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ﻚﺘﻣﺪﺧ ﻲﻓ – ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ
,ءﺍﺰﻋﻷﺍ ﻥﻮﻨﻃﺍﻮﻤﻟﺍ ﺎﻬﻳﺃ
 ,ﺔﺧﻮﺨﻴﺸﻟﺍ ﻰﺘﺣ ﺔﻟﻮﻔﻄﻟﺍ ﻦﻣ ,ﺓﺎﻴﺤﻟﺍ ﻞﺣﺍﺮﻣ ﻞﻛ ﻝﻮﻃ ﻦﻴﻨﻃﺍﻮﻤﻟﺍ ﺔﻓﺎﻛ ﺔﻘﻓﺍﺮﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻨﻤﺗﺆﻤﻟﺍ ﺔﻬﺠﻟﺍ ﻲﻫ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻥﺇ
.ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﻲﻨﻃﺍﻮﻤﻟ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﻥﺎﻣﺃ ﺔﻜﺒﺷ ﻞﻜﺸﺗﻭ
 .ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﺔﻟﻭﺪﻟ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺔﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺰﻜﺗﺮﺗ ﻲﺘﻟﺍ ,ﺔﻴﺳﺎﺳﻷﺍ ﻥﺎﻛﺭﻷﺍ ﺪﺣﺃ ﻰﻟﺇ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﺖﻟﻮﺤﺗ ﺕﺍﻮﻨﺴﻟﺍ ﺭﻭﺮﻤﺑ
 .ﺎﻬﻬﺟﺍﻮﻧ ﻲﺘﻟﺍ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺕﺎﻘﺋﺎﻀﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻖﺋﻼﻟﺍ ﺩﺮﻟﺍ ﺮﻴﻓﻮﺗ ﻑﺪﻬﺑﻭ ,ﺓﺪﻘﻌﻣ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﺕﺎﻳﺪﺤﺗ ﻪﺟﺍﻮﺗ ﺎﻬﻧﺈﻓ ,ﻚﻟﺬﻛ ﺎﻬﺘﻔﺼﺑﻭ
 ﺔﻣﺪﻘﻤﻟﺍ ﺔﻣﺪﺨﻟﺍ ﻦﻴﺴﺤﺗﻭ ﻥﺎﻜﻣﻹﺍ ﺭﺪﻗ ﺭﻮﻬﻤﺠﻟﺍ ﺓﺪﻋﺎﺴﻣ ﺔﻴﻐﺑ ,ﺹﻼﺧﺇﻭ ﻥﺎﻔﺘﺑ ﻢﻬﻠﻤﻌﺑ ﻥﻮﻣﻮﻘﻳ ﻦﻴﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻢﻗﺎﻃﻭ ﺔﺴﺳﺆﻤﻟﺍ ءﺎﺳﺅﺭ
.ﻦﻴﻨﻃﺍﻮﻤﻠﻟ
.ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻰﻠﻋ ﺎﻀﻳﺃ ﺔﻨﻤﺗﺆﻣ , ﺎﻬﺳﺃﺮﺗﺃ ﻲﺘﻟﺍ ,ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺕﺎﻣﺪﺨﻟﺍﻭ ﻩﺎﻓﺮﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ
 ﻞﻜﺸﺑ ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻲﻨﻃﺍﻮﻤﺑ ﻡﺎﻤﺘﻫﻻﺍ ﺽﺮﻐﺑ ,ﺓﺭﺍﺯﻮﻟﺍ ﺭﺎﻃﺇ ﻲﻓ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻣﺎﻬﻟﺍ ﻉﺭﺫﻷﺍ ﻦﻣ ﺓﺪﺣﺍﻭ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﺮﺒﺘﻋﺃ ﻲﻧﺇ
.ﺹﺎﺧ ﻞﻜﺸﺑ ﺔﺟﺎﺘﺤﻤﻟﺍ ﺕﺎﻋﻮﻤﺠﻤﻟﺎﺑﻭ ﻡﺎﻋ
 ﺓﺩﺎﻳﺯ ﺎﻬﻨﻣ ﻑﺪﻬﻟﺍ ,ﺕﺍﻭﺩﺃ ﺮﻳﻮﻄﺗ ﻰﻟﺇ ﺓﺪﻨﺘﺴﻤﻟﺍ ﺔﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺐﺟﻮﻤﺑ ,ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺎﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﺓﺭﺍﺩﺇ ﻊﻣ ﻖﻴﺛﻭ ﻥﻭﺎﻌﺘﺑ ﻞﻤﻌﺗ ﺓﺭﺍﺯﻮﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﺇ
.ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻲﻨﻃﺍﻮﻣ ﺔﻴﻫﺎﻓﺭ ﻞﺟﺃ ﻦﻣ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺕﺎﻣﺪﺨﻟﺍ
 ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟﺍ ﺎﻳﺎﻀﻘﻟﺍ ﻲﻓ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟﺎﺑ ﻢﻫﺪﻣﻭ ,ﻢﻬﻗﻮﻘﺣ ﺫﺎﻔﻨﺘﺳﺍ ﻞﺟﺃ ﻦﻣ ,ﻦﻴﻨﻃﺍﻮﻤﻟﺍ ﺔﻓﺎﻜﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺓﺪﻋﺎﺴﻣ ﺔﻠﻴﺳﻭ ﺔﺳﺍﺮﻜﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻞﻜﺸﺗ ﻥﺃ ﻞﻣﺁ
.ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍﻭ ﻦﻃﺍﻮﻤﻟﺍ ﻦﻴﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟﺎﺑ
ﺕﺎﻴﺤﺗ ﻊﻣ
ﻍﻮﺼﺗﺮﻫ ﻕﺎﺤﺴﺘﻳ
ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺕﺎﻣﺪﺨﻟﺍﻭ ﻩﺎﻓﺮﻟﺍ ﺮﻳﺯﻭ
,ءﺍﺰﻋﻷﺍ ﻥﻮﻨﻃﺍﻮﻤﻟﺍ ﺎﻬﻳﺃ
 ﻦﻴﻘﺤﺘﺴﻤﻠﻟ ﺕﺎﺼﺼﺨﻤﻟﺍ ﺢﻨﻣ ﻮﻫ ﻲﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﺎﻬﻓﺪﻫﻭ ,ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﻲﻨﻃﺍﻮﻤﻟ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﻥﺎﻤﻀﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻨﻤﺗﺆﻣ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻥﺇ
 ﺕﻼﺋﺎﻋ ﻞﺜﻣ ,ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻌﺳﺍﻭ ﺕﺎﻘﺒﻄﻟ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﺍﻭ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﺔﻳﺎﻤﺣ ﺔﻜﺒﺷ ﺮﺸﻨﻳ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺎﺘﻟﺍ .ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﺔﻟﻭﺩ ﻦﻴﻧﺍﻮﻗ ﺐﺟﻮﻤﺑ
 ,ﺔﺴﺳﺆﻤﻟﺍ ﻞﻐﺸﺗ ﺎﻤﻛ .ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﺑﺎﺻﺇﻭ ﺰﺠﻌﻟﺍ ,ﺔﻟﺎﻗﻹﺍ ﻞﺜﻣ ﺔﻴﺼﺨﺷ ﺕﺎﻣﺯﺃ ﺕﺎﻗﻭﺃ ﻲﻓ ﻦﻴﻨﻣﺆﻤﻟﻭ ,ﻡﺎﺘﻳﺃﻭ ﻞﻣﺍﺭﺃ ,ﻦﻴﻨﺴﻣ ,ﺩﻻﻭﺃ ﻊﻣ
.ﺔﺻﺎﺨﻟﺍ ﺕﺎﺟﺎﻴﺘﺣﻻﺍ ﻱﻭﺫ ﻦﻣ ﻥﺎﻜﺴﻠﻟ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﺕﺎﻣﺪﺧﻭ ﻲﻨﻬﻣ ﻞﻴﻫﺄﺗ ﺞﻣﺍﺮﺑ ,ﺎﻬﻟ ﺔﻌﺑﺎﺘﻟﺍ ﻖﻳﺩﺎﻨﺼﻟﺍ ﺔﻄﺳﺍﻮﺑ
 ,ﺔﻔﻴﻌﻀﻟﺍ ﺕﺎﻘﺒﻄﻠﻟ ﻖﺋﻻ ﺶﻴﻋ ﺮﻴﻓﻮﺗﻭ ﻦﻴﻨﻣﺆﻤﻟﺍ ﺔﻴﻫﺎﻓﺮﺑ ﻡﺎﻤﺘﻫﻼﻟ ,ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﻊﻳﺮﺸﺗ ﺔﻠﺠﻋ ﻊﻓﺩ ﻞﺟﺃ ﻦﻣ ﺔﻇﻮﺤﻠﻣ ﺍﺩﻮﻬﺟ ﻝﺬﺒﻧ ﺎﻨﻧﺇ
 ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻳﺰﻛﺮﻤﻟﺍ ﺔﻬﺠﻟﺍ ﺎﻬﺘﻔﺼﺑ ﺎﻬﺨﻴﺳﺮﺗﻭ ,ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍﻭ ﺔﻴﻨﻬﻤﻟﺍ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﻧﺎﻜﻣ ﺰﻳﺰﻌﺗ ﻞﺟﺃ ﻦﻣ ﻝﺎﻀﻨﻟﺍ ﻞﺻﺍﻮﻨﺳﻭ
.ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﻩﺎﻓﺮﻟﺍ ﻦﻋ ﺔﻟﻮﺌﺴﻤﻟﺍ
 ﺕﺎﻣﺪﺨﻟﺍ ﻦﻴﺴﺤﺗ ﻰﻠﻋ ﺐﻇﺍﻮﻣ ﻞﻜﺸﺑﻭ ﻞﻤﻌﻧ ﻦﺤﻧﻭ ,ﺎﻨﻴﻟﺇ ﻦﻴﻬﺟﻮﺘﻤﻠﻟ ﺔﻴﻨﻬﻣﻭ ﺔﻌﺟﺎﻧ  ,ﺔﻴﻋﻮﻧ ﺔﻣﺪﺧ ﻢﻳﺪﻘﺗ ﻮﻫ ﺔﻳﺰﻛﺮﻤﻟﺍ ﺎﻨﻓﺍﺪﻫﺃ ﺪﺣﺃ
.ﺔﻣﺪﺨﻟﺍ ﻲﻘﻠﺘﻟ ﻉﻭﺮﻔﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻝﻮﺻﻮﻠﻟ ﻦﻴﻨﻣﺆﻤﻟﺍ ﺔﺟﺎﺣ ﻦﻣ ﻞﻠﻘﺗ ,ﺔﻴﻓﺎﺿﺇ ﺕﺎﻣﺪﺧ ﺮﻳﻮﻄﺗ ﻰﻠﻋﻭ ,ﻉﻭﺮﻔﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻣﺪﻘﻤﻟﺍ
 ﻲﻓ ﺔﻴﻓﺎﺿﺇ ﺕﺎﻣﺪﺧ ﻦﻴﺷﺪﺘﺑ ﺎﻨﻤﻗ ﺎﻤﻛ ,ﺔﻴﺗﺍﺬﻟﺍ ﺔﻣﺪﺨﻠﻟ ﺔﺒﺳﻮﺤﻣ ﺕﺎﻄﺤﻣ ﻞﻐﺸﻧ ﻦﺤﻧﻭ ,ﻦﻴﻨﻣﺆﻤﻟﺍ ﺔﻣﺪﺨﻟ ﺎﻳﺮﻄﻗ ﺎﻴﻔﺗﺎﻫ ﺎﻳﺰﻛﺮﻣ ﺎﻨﻤﻗﺃ ﺪﻘﻟ
 ﻲﻓ ﺔﻴﺼﺨﺷ ﺔﻣﺪﺧ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﺤﻟﺍ ﻦﻣ ﻢﻜﻨﻜﻤﺗ ﻲﺘﻟﺍ ,ﺔﻴﺼﺨﺸﻟﺍ ﺔﻣﺪﺨﻟﺍ ﻊﻗﻮﻣﻭ ﺕﺎﻌﻓﺪﻟﺍ ﻊﻗﻮﻣ ﻞﺜﻣ ,ﺖﻧﺮﺘﻧﻹﺎﺑ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻊﻗﻮﻣ
.ﺖﻴﺒﻟﺍ
 ﻡﻮﺳﺭ ﻊﻓﺩ ﺐﺟﺍﻭ ﻝﻮﺣ ,ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺕﺎﺼﺼﺨﻣ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﺤﻠﻟ ﻕﺎﻘﺤﺘﺳﻻﺍ ﻁﻭﺮﺷ ﻝﻮﺣ ﻡﺎﻋ ﺡﺮﺷ ﺩﺎﺠﻳﺇ ﻢﻜﻨﻜﻤﻳ ﺔﺳﺍﺮﻜﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻲﻓ
.ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺔﻣﺪﺨﻟﺍ ﺕﺍﻮﻨﻗ ﻲﻓﻭ ﻉﻭﺮﻔﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻣﺪﻘﻤﻟﺍ ﺕﺎﻣﺪﺨﻟﺍ ﻦﻋ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣﻭ ,ﻲﺤﺼﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺭﻭ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ




4    ﺕﺎﻬﻣﻷﺍ ﻦﻴﻣﺄﺗ 
6    ﺩﻻﻭﻷﺍ ﻦﻴﻣﺄﺗ 
7    ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻲﺑﺎﺼﻣ ﻦﻴﻣﺄﺗ 
9    ﻲﻃﺎﻴﺘﺣﻻﺎﺑ ﻦﻴﻣﺩﺎﺨﻠﻟ ﺕﺎﺼﺼﺨﻣ 
10     ﻞﻀﻔﻣ ﻞﻤﻌﺑ ﻞﻤﻌﻳ ﺡﺮﺴﻣ ﻱﺪﻨﺠﻟ ﺔﺤﻨﻣ 
11     ﺔﻟﺎﻄﺑ ﻦﻴﻣﺄﺗ 
12     ﺔﻛﺮﺷ ﻚﻴﻜﻔﺗﻭ ﺱﻼﻓﺇ ﺐﻘﻋ ﻦﻴﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻕﻮﻘﺣ 
12     ﻦﻴﻋﻮﻄﺘﻤﻟﺍ ﻕﻮﻘﺣ 
13     ﺔﻴﻧﺍﻭﺪﻌﻟﺍ ﺕﺎﻴﻠﻤﻌﻟﺍ ﻲﺑﺎﺼﻤﻟ ﺕﺎﺼﺼﺨﻣ 
14     ﺰﺠﻋ ﻦﻴﻣﺄﺗ 
16     ﻞﻘﻨﺘﻟﺍ ﺔﻳﺩﻭﺪﺤﻣ ﺺﺼﺨﻣ 
18     ﺙﺩﺍﻮﺤﻟﺍ ﻲﺑﺎﺼﻣ ﻦﻴﻣﺄﺗ 
19     ﻲﻨﻬﻤﻟﺍ ﻞﻴﻫﺄﺘﻟﺍ 
20     ﻞﺧﺩ ﻥﺎﻤﻀﻟ ﺺﺼﺨﻣ 
22     ﺔﻘﻔﻧ ﻝﺪﺑ 
22     ﺔﻠﺋﺎﻌﻟﺎﺑ ﻒﻨﻋ ﺐﻘﻋ ﻢﺘﻴﺗ ﺪﻟﻮﻟ ﺕﺎﺼﺼﺨﻣ 
23    ﻡﺎﺘﻳﻷﺍﻭ ﻞﻣﺍﺭﻷﺍ ﻦﻴﻣﺄﺗ 
25     ﺔﺧﻮﺨﻴﺸﻟﺍ ﻦﻴﻣﺎﺗ 
27     ﺔﻴﺤﺼﻟﺍ ﺔﻳﺎﻋﺮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺗ 
28     ﻦﺴﻤﻠﻟ ﺔﻳﺭﺎﺸﺘﺳﻻﺍ ﺔﻣﺪﺨﻟﺍ 
29     ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ءﺍﺪﻬﺷ ﺕﻼﺋﺎﻋ ءﺎﻨﺑﺃﻭ ﻥﻮﻴﻬﺻ ءﺎﻨﺠﺴﻟ ﺕﺎﺼﺼﺨﻣ 
29     ﻢﻟﺎﻌﻟﺍ ﻢﻣﺃ ﺭﺎﺼﻧﻷ ﺕﺎﺼﺼﺨﻣ 
30     ﺔﺴﺳﺆﻤﻟﺍ ﺕﺍﺭﺍﺮﻗ ﻰﻠﻋ ﻑﺎﻨﺌﺘﺳﺍ 
31     ﺕﺎﻣﺪﺧ ﺮﻳﻮﻄﺘﻟ ﻖﻳﺩﺎﻨﺻ 
32     ﻲﺤﺻ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭﻭ ﻲﻨﻃﻭ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭ ﻊﻓﺩ 
36     ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﻥﺎﻤﻀﻟﺍ ﻝﺎﺠﻤﺑ ﺔﻴﻟﻭﺩ ﻖﻴﺛﺍﻮﻣ 
37     ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻣﺪﺨﻟﺍ ﺕﺍﻮﻨﻗ 
39   ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻉﻭﺮﻓ 
.ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺐﺴﺣ ﺔﻣﺰﻠﻣﻭ ﺔﻠﻣﺎﻛ ﺔﻐﻴﺻ ﻩﺭﺎﺒﺘﻋﺍ ﺐﺠﻳ ﻻﻭ ,ﺎﻣﺎﻋ ﺎﺣﺮﺷ ﺡﺮﻄﺗ ﺔﺳﺍﺮﻜﻟﺍ
.ﺎﻀﻳﺃ ءﺎﺴﻨﻠﻟ ﻪﺟﻮﻣ ﺮﻛﺬﻤﻟﺍ ﺔﻐﻴﺼﺑ ﺩﺭﻭ ﺎﻣ ﻞﻛﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ
.ﻥﻮﻧﺎﻗ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﻞﻤﻌﺗ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻠﻟ ﺔﻴﻤﺳﺭ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻲﻫ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ
.ﻢﻬﻗﺯﺭ ﺐﺴﻛ ﻰﻠﻋ ﻦﻳﺭﺩﺎﻘﻟﺍ ﺮﻴﻏ ,ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻥﺎﻜﺴﻟ ﺔﺸﻴﻌﻣ ﻞﺋﺎﺳﻭ ﻥﺎﻤﺿ ﻲﻫ ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﺎﻬﺘﻔﻴﻇﻭ
 ﺐﺴﺣ ﻦﻴﻘﺤﺘﺴﻤﻠﻟ ﺢﻨﻣﻭ ﺕﺎﺼﺼﺨﻣ ﻊﻓﺪﻳﻭ ,ﻢﻬﺘﻧﺎﻜﻣﻭ ﻢﻬﻠﺧﺩ ﺐﺟﻮﻤﺑ ,ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﻊﻴﻤﺟ ﻦﻣ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭ ﺔﻳﺎﺒﺠﺑ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻡﻮﻘﻳ 
 ﻡﻮﺳﺭ ﻝﻮﺤﻳﻭ ,ﻲﻤﺳﺮﻟﺍ ﻲﺤﺼﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﻲﺤﺼﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺭ ﺔﻳﺎﺒﺟ ﻦﻋ ﺎﻀﻳﺃ ﻝﻮﺌﺴﻣ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ .ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ
.ﻰﺿﺮﻤﻟﺍ ﻖﻳﺩﺎﻨﺻ ﻰﻟﺇ ﻲﺤﺼﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ
 ﻲﺑﺎﺼﻤﻟ ,ﻞﻘﻨﺘﻟﺎﺑ ﺔﻳﺩﻭﺪﺤﻣ ﺏﺎﺤﺻﻷ ,ﻦﻳﺰﺟﺎﻌﻟ ,ﺓﺩﻻﻭ ﺓﺯﺎﺟﺈﺑ ءﺎﺴﻨﻟ ,ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻋ ﻦﻴﻠﻃﺎﻌﻠﻟ ﺢﻨﻣﻭ ﺕﺎﺼﺼﺨﻣ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻊﻓﺪﻳ
 ﺏﺎﺑﺭﺃ ﻯﺪﻟ ﻦﻴﻠﻣﺎﻌﻟ ,ﻞﺧﺪﻟﺍ ﻲﻠﻴﻠﻘﻟ ,ﻡﺎﺘﻳﺃﻭ ﻞﻣﺍﺭﻷ ,ﻦﻴﻨﺴﻤﻠﻟ ,ﺩﻻﻭﺃ ﻊﻣ ﺕﻼﺋﺎﻌﻟ ,ﻲﻃﺎﻴﺘﺣﻻﺍ ﻲﻓ ﻦﻴﻣﺩﺎﺨﻠﻟ ,ﺙﺩﺍﻮﺣ ﻲﺑﺎﺼﻤﻟ ,ﻞﻤﻋ
.ﻢﻫﺮﻴﻏﻭ ﻦﻴﻋﻮﻄﺘﻤﻟ ,ﻢﻬﺳﻼﻓﺇ  ﺍﻮﻨﻠﻋﺃ ﻞﻤﻋ
.ﺔﻠﺻﺍﻮﺘﻣ ﻭﺃ ﺔﺘﻗﺆﻣ ﺔﻘﺋﺎﺿ ﺖﻗﻭ ﺔﻠﺋﺎﻋﻭ ﻦﻛﺎﺳ ﻞﻜﻟ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﺔﻳﺎﻤﺣ ﻥﺎﻤﻀﻟ ﺪﻋﺃ ﺕﺎﺼﺼﺨﻤﻟﺍ ﻊﻓﺩ
 ﺔﻴﺣﺎﻧ ﻦﻣ ﻝﺎﺤﻟﺍ ﺓﺭﻮﺴﻴﻣ ﺕﺎﻋﻮﻤﺠﻣ ﻦﻣ ﻞﺧﺩ ﻞﻘﻧ ﻢﺘﻳ ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻬﺟ ﻦﻣ ﺕﺎﺼﺼﺨﻤﻟﺍ ﻊﻓﺩﻭ ﺔﻬﺟ ﻦﻣ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺭ ﺔﻳﺎﺒﺟ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ
 ﺮﻘﻔﻟﺍ ﻕﺎﻄﻧ ﺺﻴﻠﻘﺘﺑﻭ ﻲﻣﻮﻘﻟﺍ ﻞﺧﺪﻠﻟ ﻻﺪﻋ ﺮﺜﻛﺃ ﻊﻳﺯﻮﺘﺑ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻢﻬﺴﻳ ﺍﺬﻜﻫ .ﺔﺳﺎﺴﺣﻭ ﺔﻔﻴﻌﺿ ﺕﺎﻋﻮﻤﺠﻣ ﻰﻟﺇ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﺍ
.ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻲﻓ
 ﻚﻟﺬﻛﻭ ,ﻞﻣﺍﺭﻷﺍﻭ ﻦﻳﺰﺟﺎﻌﻠﻟ ﻲﻨﻬﻣ ﻞﻴﻫﺄﺗﻭ ﻞﻴﻫﺄﺗ ﺓﺩﺎﻋﺇ ﺕﺎﻣﺪﺧ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻡﺪﻘﺗ ,ﻝﺎﻤﻟﺎﺑ ﺕﺎﺼﺼﺨﻤﻟﺍ ﻊﻓﺩ ﻰﻟﺇ ﺔﻓﺎﺿﺇ
.ﻦﻴﻨﺴﻤﻠﻟ ﺔﻴﺤﺻ ﺔﻳﺎﻋﺭ ﺕﺎﻣﺪﺧ
 ﻱﻭﺫ ﻥﺎﻜﺴﻠﻟ ﺔﻴﺗﺎﺴﺳﺆﻣﻭ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﺕﺎﻣﺪﺧ ﺭﻮﻄﺗ ﻊﻳﺭﺎﺸﻣ ﻞﻳﻮﻤﺘﺑ ,ﺎﻫﺮﻳﺪﺗ ﻖﻳﺩﺎﻨﺻ ﺔﻄﺳﺍﻮﺑ ﻙﺭﺎﺸﺗ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ
.ﺔﺻﺎﺨﻟﺍ ﺕﺎﺟﺎﻴﺘﺣﻻﺍ
 ﺔﻴﻫﺎﻓﺮﻟ ﻊﻳﺭﺎﺸﻣ ﻖﻳﺩﺎﻨﺼﻟﺍ ﻝﺍﻮﻣﺄﺑ ﻦﻴﻌﺘﺴﺗ .ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﺮﺋﺍﺩ ﻲﻓﻭ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﻧﺎﻜﺴﻟﺍ ﺕﺎﻋﻮﻤﺠﻤﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﺞﻣﺩ ﻲﻓ ﺪﻋﺎﺴﺗ ﻊﻳﺭﺎﺸﻤﻟﺍ ﻩﺬﻫ
.ﻢﻫﺮﻴﻏﻭ ﺮﻄﺧ ﻲﻓ ﺩﻻﻭﺃ ,ﺔﻟﺰﻋ ﻲﻓ ﺔﺒﻴﺒﺷ ,ﺔﻴﺤﺻ ﺔﻳﺎﻋﺮﻟ ﺔﺟﺎﺤﺑ ﻦﻳﺬﻟﺍ ﻦﻴﻨﺴﻤﻟﺍ ,ﻦﻴﻗﺎﻌﻤﻟﺍﻭ ﻦﻳﺰﺟﺎﻌﻟﺍ
 ﻊﻗﻮﻣ ﻞﺜﻣ ,ﺔﺜﻳﺪﺣ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟ ﺔﻴﻟﻮﺻﻮﻣ ﺢﻴﺘﺗ ,ﺔﺒﺳﻮﺤﻣ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﺔﻤﻈﻧﺃ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺭﻮﻃ ,ﻦﻴﻨﻣﺆﻤﻠﻟ ﺔﻣﺪﺨﻟﺍ ﻦﻴﺴﺤﺗ ﺔﻴﻐﺑ
 ﻒﻳﺮﻌﺘﻟ ﻱﺮﺳ ﺰﻣﺭﻭ ﺐﺳﻮﺤﻣ ﻲﺗﻮﺻ ﺐﻴﺠﻣ ,ﺔﻴﺗﺍﺬﻟﺍ ﺔﻣﺪﺨﻠﻟ ﺕﺎﻄﺤﻣ ,ﺔﻴﺼﺨﺷ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﺤﻠﻟ ﻪﻟﻼﺧ ﻦﻣ ﻦﻜﻤﻳ ﺖﻧﺮﺘﻧﺇ
.ﻉﺮﻔﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻝﻮﺻﻮﻟﺍ ﺓﺭﻭﺮﺿ ﻦﻣﺆﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺮﻓﻮﺗﻭ ,ﺔﻠﻘﺘﺴﻣ ﺓﺭﻮﺼﺑ ﺕﺎﻣﺪﺧ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﺤﻟﺍ ﺢﻴﺘﺗ ﺕﺍﺮﻳﻮﻄﺘﻟﺍ ﻩﺬﻫ .ﻲﺼﺨﺷ
 ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻲﻓ ﺓﺩﻮﺟﻮﻤﻟﺍ ﺕﺎﻣﺪﺨﻟﺍﻭ ﺕﺎﺼﺼﺨﻤﻟﺍ ﻦﻋ ﺔﻣﺎﻋ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﺎﻬﻠﺧﺍﺪﺑ ﻱﻮﺤﺗ ﻚﻳﺪﻳ ﻦﻴﺑ ﻲﺘﻟﺍ ﺔﺳﺍﺮﻜﻟﺍ ,ﻦﻃﺍﻮﻤﻟﺍ ﻱﺰﻳﺰﻋ
.ﺓﺎﻴﺤﻟﺍ ﺓﺮﺋﺍﺩ ﻲﻓ ﺎﻣ ﺔﻄﻘﻨﺑ ﺎﻨﻣ ﺪﺣﺍﻭ ﻞﻜﺑ ﻖﻠﻌﺘﺗ ﻲﺘﻟﺍﻭ ,ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ
.ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻲﻓ ﻚﻗﻮﻘﺣ ﺫﺎﻔﻨﺘﺳﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻣﺎﻬﻟﺍ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻙﺪﻋﺎﺴﺗ ﻥﺄﺑ ﻞﻣﺃ ﺎﻨﻠﻛ
 ﻚﺌﻴﺠﻣ ﺪﻨﻋ ﺍﺬﻬﻟ ,ﺮﺧﻵ ﻦﻴﺣ ﻦﻣ ﺕﺍﺮﻴﻴﻐﺗ ﺃﺮﻄﺗ ,ﺕﺎﺼﺼﺨﻤﻟﺍ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺎﻬﺒﺟﻮﻤﺑ ﻊﻓﺪﻳ ﻲﺘﻟﺍ ﻦﻴﻧﺍﻮﻘﻟﺍ ﻰﻠﻋ
 ﻊﺑﺎﺘﻟﺍ ﺖﻧﺮﺘﻧﻹﺍ ﻊﻗﻮﻤﻟ ﻞﺧﺩﺍ ﻭﺃ *6050 ﻲﻔﺗﺎﻬﻟﺍ ﺰﻛﺮﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻚﻗﻮﻘﺣ ﻦﻋ ءﺎﺟﺭ ﺮﺴﻔﺘﺳﺍ ,ﻚﻗﻮﻘﺣ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﺤﻠﻟ
.ﺔﺜﻳﺪﺣﻭ ﺔﻠﻣﺎﺷ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﻰﻠﻋ ﻱﻮﺘﺤﻳ ﻱﺬﻟﺍﻭ , www.btl.gov.il – ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻠﻟ
.ﻚﻨﻜﺳ ﻥﺎﻜﻣ ﻦﻣ ﺐﻳﺮﻘﻟﺍ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻉﺮﻓ ﻲﻓ ﺎﻀﻳﺃ ﻞﻴﺻﺎﻔﺗ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﺤﻟﺍ ﻚﻨﻜﻤﻳ4
ﻰﻔﺸﺘﺴﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺩﻮﻗﺭ ﺔﺤﻨﻣ 
 ءﺎﻘﻟ ﻰﻔﺸﺘﺴﻤﻠﻟ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﺎﻬﻌﻓﺪﺗ ﺔﺤﻨﻣ
 .ﺓﺩﻻﻮﻟﺍ ﺐﺒﺴﺑ ﻰﻔﺸﺘﺴﻤﻟﺎﺑ ﺩﻮﻗﺮﻟﺍ ﺕﺎﻘﻔﻧ
ﺓﺩﻻﻭ ﺔﺤﻨﻣ 
 ﺐﺒﺴﺑ ﺔﻴﻟﻭﻷﺍ ﺕﺎﻘﻔﻨﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻛﺭﺎﺸﻣ ءﺎﻘﻟ ﺓﺪﻟﺍﻮﻠﻟ ﻊﻓﺪﺗ
 ﺓﺩﻻﻮﻟﺍ ﻡﻮﻳ ﻦﻣ ﺮﻬﺷ ﻝﻼﺧ ﻊﻓﺪﺗ ﺔﺤﻨﻤﻟﺍ  .ﺓﺩﻻﻮﻟﺍ
 ,ﺩﻻﻭﻷﺍ ﺕﺎﺼﺼﺨﻣ ﻪﻴﻓ ﻊﻓﺪﺗ ﻱﺬﻟﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍ ﺏﺎﺴﺣ ﻰﻟﺇ
 ﻞﺠﺳ ﻱﺬﻟﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍ ﺏﺎﺴﺣ ﻰﻟﺇ – ﻰﻟﻭﻷﺍ ﺓﺩﻻﻮﻟﺍ ﻲﻓﻭ
 .ﻰﻔﺸﺘﺴﻤﻟﺍ ﻲﻓ
؟ﺓﺩﻻﻭ ﺔﺤﻨﻣﻭ ﻰﻔﺸﺘﺴﻤﺑ ﺩﻮﻗﺭ ﺔﺤﻨﻣ ﻖﺤﺘﺴﺗ ﻦﻣ
 ﻰﻔﺸﺘﺴﻣ ﻲﻓ ﺕﺪﻗﺭ ﻭﺃ ﻰﻔﺸﺘﺴﻣ ﻲﻓ ﺖﺒﺠﻧﺃ ﺓﺪﻟﺍﻭ
 26 ﺪﻌﺑ ﺓﺩﻻﻭ ﻭﺃ ﻲﺣ ﺩﻮﻟﻮﻣ ﺓﺩﻻﻭ) ﺓﺩﻻﻮﻟﺍ ﺪﻌﺑ ﻻﺎﺣ
:ﻲﻠﻳ ﺎﻤﻣ ﺓﺪﺣﺍﻭ ﻲﻫﻭ ,(ﻞﻤﺣ ﻉﻮﺒﺳﺃ
 ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻲﻓ ﻢﻴﻘﻣ ﺔﺟﻭﺯ ﻭﺃ ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻲﻓ ﺔﻤﻴﻘﻣ  •
.(ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﺝﺭﺎﺧ ﺓﺩﻻﻮﻟﺍ ﺖﻧﺎﻛ ﻮﻟ ﻰﺘﺣ)
 ﻰﺘﺣ)ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻲﻓ ﻞﻤﻌﺗ ﺔﻠﻘﺘﺴﻣ ﺔﻠﻣﺎﻋ ﻭﺃ ﺓﺮﻴﺟﺃ ﺔﻠﻣﺎﻋ  •
 ﺖﻤﺗ ﺓﺩﻻﻮﻟﺎﻧﺃ ﻁﺮﺸﺑ ,ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻥﺎﻜﺳ ﻦﻣ ﻦﻜﺗ ﻢﻟ ﻮﻟ
.(ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻲﻓ
 ﻞﻤﻌﻳ ,ﻞﻘﺘﺴﻣ ﻞﻣﺎﻋ ﻭﺃ ﺮﻴﺟﺃ ﻞﻣﺎﻋ ﺎﻬﺟﻭﺯ ﺓﺃﺮﻣﺍ  •
 ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻠﺻﺍﻮﺘﻣ ﺮﻬﺷﺃ 6 ﺬﻨﻣ ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻲﻓ
 ﺎﺴﻴﻟ  ﺎﻬﺟﻭﺯﻭ ﺓﺪﻟﺍﻮﻟﺍ ﺖﻧﺎﻛ ﻮﻟ ﻰﺘﺣ) ﺓﺩﻻﻮﻟﺍ ﻞﺒﻗ
 ﻲﻓ ﺖﻤﺗ ﺓﺩﻻﻮﻟﺍ ﻥﺃ ﻁﺮﺸﺑ ,ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻥﺎﻜﺳ ﻦﻣ
 .(ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ
 ﻚﻟﺬﻛﻭ) ﺓﺩﻻﻭ ﺔﺤﻨﻣﻭ ﻰﻔﺸﺘﺴﻣ ﻲﻓ ﺩﻮﻗﺭ ﺔﺤﻨﻣ ﺐﻠﻃ
.(ﺩﻻﻭﺃ ﺕﺎﺼﺼﺨﻣ
 ﻰﻔﺸﺘﺴﻤﻟﺍ ﺔﻄﺳﺍﻮﺑ  ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻰﻟﺇ ﻡﺪﻘﻳ
   ﻥﺃ ﺓﺪﻟﺍﻮﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺽﺮﻐﻟﺍ ﺍﺬﻬﻟ .ﺓﺩﻻﻮﻟﺍ ﻪﻴﻓ ﺖﻤﺗ ﻱﺬﻟﺍ
 ,ﺎﻬﺟﻭﺯ ﺔﻳﻮﻫﻭ ﺎﻬﺘﻳﻮﻫ ﺔﻗﺎﻄﺑ ﻰﻔﺸﺘﺴﻤﻠﻟ ﺎﻬﻌﻣ ﺐﻠﺠﺗ
 ﺏﺎﺴﺤﻟﺍ ﻭﺃ) ﺎﻬﻜﻨﺑ ﺏﺎﺴﺣ ﻢﻗﺭ ﻰﻔﺸﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﻠﺴﺗ ﻥﺃﻭ
 .(ﺎﻬﺟﻭﺰﻟﻭ ﺎﻬﻟ ﻙﺮﺘﺸﻤﻟﺍ
:2008 ﻥﺍﺮﻳﺰﺣ/ﻮﻴﻧﻮﻳ ﻲﻓ ﺓﺩﻻﻮﻟﺍ ﺔﺤﻨﻣ ﻎﻟﺎﺒﻣ
ﺝ.ﺵ 1,489 – ﺔﻠﺋﺎﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﻝﻭﻷﺍ ﺪﻟﻮﻠﻟ
ﺝ.ﺵ 670 – ﺔﻠﺋﺎﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﻲﻧﺎﺜﻟﺍ ﺪﻟﻮﻠﻟ
 447 – ﺔﻠﺋﺎﻌﻟﺎﺑ ﻲﻓﺎﺿﺇ ﺪﻟﻭ ﻞﻛ ءﺎﻘﻟﻭ ﺚﻟﺎﺜﻟﺍ ﺪﻟﻮﻠﻟ
ﺝ.ﺵ
ﺝ.ﺵ 7,443 – ﻦﻴﻣﺃﻮﺘﻟ
ﺝ.ﺵ 11,165 – ﻢﺋﺍﻮﺗ ﺔﺛﻼﺜﻟ
ﺓﺪﺣﺍﻭ ﺓﺩﻻﻮﺑ ﻦﻳﺪﻟﻭ ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺃ ﺖﺒﺠﻧﺃ ﺓﺪﻟﺍﻭ <
 .(ﻲﻠﻳ ﺎﻤﻴﻓ ﺮﻈﻧﺃ) ﺓﺩﻻﻭ ﺺﺼﺨﻣ ﺎﻀﻳﺃ ﻖﺤﺘﺴﺗ
ﺓﺩﻻﻭ ﻝﺪﺑ 
 ﻒﺼﺘﻨﻤﺑ ﺓﺩﻻﻭ ﺓﺯﺎﺟﻹ ﺖﺟﺮﺧ ﺔﻠﻣﺎﻋ ﺓﺃﺮﻣﻻ ﻊﻓﺪﻳ
 ﻝﺪﺑ .ﺓﺪﻟﺍﻮﻟﺍ ﻚﻨﺑ ﺏﺎﺴﺤﻟ ﺓﺪﺣﺍﻭ ﺔﻌﻓﺪﺑ ,ﺓﺩﻻﻮﻟﺍ ﺓﺯﺎﺟﺇ
ﺾﻳﻮﻌﺗ ﻰﻟﺇ ﻑﺪﻬﻳ ﺓﺩﻻﻮﻟﺍ
 ﻞﻤﻌﺗ ﻻ ﻲﺘﻟﺍ ﺓﺮﺘﻔﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﺎﻬﻠﺧﺩ ﻥﺍﺪﻘﻓ ﻦﻋ ﺓﺪﻟﺍﻮﻟﺍ
.ﺓﺩﻻﻮﻟﺍﻭ ﻞﻤﺤﻟﺍ ﺏﺎﻘﻋﺄﺑ ﺎﻬﻴﻓ
؟ﺓﺩﻻﻭ ﻝﺪﺑ ﻖﺤﺘﺴﺗ ﻦﻣ
 ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻲﻓ ﻞﻤﻌﺗ ﺔﻠﻘﺘﺴﻣ ﺔﻠﻣﺎﻋ ﻭﺃ ﺓﺮﻴﺟﺃ ﺔﻠﻣﺎﻋ  •
 .(ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻥﺎﻜﺳ ﻦﻣ ﻦﻜﺗ ﻢﻟ ﻮﻟ ﻰﺘﺣ)
 ﻑﻭﺮﻇ ﻲﻓ – ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﺝﺭﺎﺧ ﻞﻤﻌﺗ ﺓﺮﻴﺟﺃ ﺔﻠﻣﺎﻋ  •
 .ﺔﺻﺎﺧ
 ﻭﺃ ﻲﻨﻬﻣ ﻞﻴﻫﺄﺘﺑ ﺓﺩﻮﺟﻮﻣ ﻕﻮﻓ ﺎﻤﻓ 18 ﻦﺴﺑ ﺓﺃﺮﻣﺍ  •
 .ﺔﺻﺎﺧ ﻑﻭﺮﻇ ﻲﻓ – ﻲﻔﻴﻇﻭ ﻞﻴﻫﺄﺗ ﺓﺩﺎﻋﺇ
ﺓﺩﻻﻭ ﻝﺪﺒﻟ ﻕﺎﻘﺤﺘﺳﻻﺍ ﻁﻭﺮﺷ
 ﻦﻣ ﺮﻬﺷﺃ 10 ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭ ﺓﺪﻟﺍﻮﻟﺍ ﻦﻋ ﺍﻮﻌﻓﺩ ﺍﺫﺇ  •
 ﺍﺮﻬﺷ 22 -ﻝﺃ ﻦﻣ ﺍﺮﻬﺷ 15 ﻭﺃ ,ﺍﺮﻬﺷ 14 – ﻝﺃ
 ﻦﻋ ﻪﻴﻓ ﺖﻔﻗﻮﺗ ﻱﺬﻟﺍ ﻡﻮﻴﻟﺍ) ״ﺭﺮﻘﻤﻟﺍ ﻡﻮﻴﻟﺍ״ ﻞﺒﻗ
 ﻖﺤﺘﺴﺗ – (ﺓﺩﻻﻮﺑ ﻰﻬﺘﻧﺍ ﻱﺬﻟﺍ ﻞﻤﺤﻟﺍ ﻦﻣﺯ ﻞﻤﻌﻟﺍ
 .ﺎﻋﻮﺒﺳﺃ 14 ءﺎﻘﻟ ﺓﺩﻻﻭ ﻝﺪﺑ
 14 ﻝﺃ  ﻦﻣ ﺮﻬﺷﺃ 6 ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭ ﺎﻬﻨﻋ ﺍﻮﻌﻓﺩ ﺍﺫﺇ  •
 ﻦﻋ ﻪﻴﻓ ﺖﻔﻗﻮﺗ ﻱﺬﻟﺍ ﻡﻮﻴﻟﺍ)״ﺭﺮﻘﻤﻟﺍ ﻡﻮﻴﻟﺍ״ ﻞﺒﻗ ﺮﻬﺷ
 ﻖﺤﺘﺴﺗ – (ﺓﺩﻻﻮﺑ ﻰﻬﺘﻧﺍ ﻱﺬﻟﺍ ﻞﻤﺤﻟﺍ ﻦﻣﺯ ﻞﻤﻌﻟﺍ
 .ﻊﻴﺑﺎﺳﺃ 7 ءﺎﻘﻟ ﺓﺩﻻﻭ ﻝﺪﺑ
 ﻡﻮﺳﺭ ﺎﻬﻴﻓ ﺖﻌﻓﺩ ﺮﻬﺷﺄﻛ ﺐﺴﺤﺘﺳ ﺮﻬﺷﻷﺍ ﻩﺬﻫ
 .״ﺭﺮﻘﻤﻟﺍ ﻡﻮﻴﻟﺍ״ ﻞﺒﻗ ﺎﻬﻧﺃ ﻁﺮﺸﺑ ,ﻦﻴﻣﺄﺗ
 ﺎﻬﻠﻤﻋ ﺏﺭ ﻦﻣ ﺖﻘﻠﺗﻭ ﺎﻬﻟﻼﺧ ﺓﺃﺮﻤﻟﺍ ﺖﻠﻤﻋ ﺮﻬﺷﺃ  •
 ﻭﺃ ,(ﺓﺯﺎﺟﺇ  ﻝﺪﺑﻭ ﺽﺮﻣ ﻝﺪﺑ ﻚﻟﺫ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ) ﺍﺮﺟﺃ
 ﺪﻗﻭ ﻞﻘﺘﺴﻣ ﻞﻤﻋ ﻦﻣ ﻞﺧﺩ ﺎﻬﻟﻼﺧ ﺎﻬﻳﺪﻟ ﻥﺎﻛ ﺮﻬﺷﺃ
 .ﺎﻬﻠﺧﺩ ﻦﻋ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺭ ﺖﻌﻓﺩ
 ﺮﻬﺷ  ﺮﺒﺘﻌﻳ  ﺮﻬﺸﻟﺍ  ﻦﻣ  ءﺰﺟ ﻝﻼﺧ ﻞﻤﻋ <
 .ﻞﻣﺎﻛ ﻞﻤﻋ
 ﻝﺪﺑ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﺎﻬﻠﺑﺎﻘﻣ ﺓﺃﺮﻤﻟﺍ ﺖﻘﻠﺗ ﺮﻬﺷﺃ  •
 ﻭﺃ ﻞﻤﻌﻟﺎﺑ ﺔﺑﺎﺻﺇ ﻝﺪﺑ ﻭﺃ (ﺔﻘﺑﺎﺳ ﺓﺩﻻﻭ ءﺎﻘﻟ) ﺓﺩﻻﻭ
 ﻅﺎﻔﺤﻠﻟ ﺔﺤﻨﻣ ﻭﺃ ﺙﺩﺎﺣ ﻝﺪﺑ ﻭﺃ ﺔﻟﺎﻄﺑ ﺺﺼﺨﻣ
 ﺔﺒﺴﻨﺑ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﺰﺠﻋ ﺺﺼﺨﻣ ﻭﺃ ﻞﻤﺤﻟﺍ ﻰﻠﻋ
 .100%
 ﻞﺑﺎﻘﻣ ﻭﺃ ﺽﺮﻣ ﻝﺪﺑ ﺎﻬﻠﺑﺎﻘﻣ ﺓﺃﺮﻤﻟﺍ ﺖﻘﻠﺗ ﺮﻬﺷﺃ  •
 .ﺪﻋﺎﻘﺗ ﻕﻭﺪﻨﺻ ﻦﻣ ﺔﻳﻮﻨﺳ ﺓﺯﺎﺟﺇ
 ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺏﺭﻭ)ﺮﺟﺃ ﻥﻭﺪﺑ ﺓﺯﺎﺟﺇ ﻦﻣ ﻦﻳﺮﻬﺷ ﻝﻭﺃ  •
 .(ﺎﻤﻬﻠﺑﺎﻘﻣ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭ ﻊﻓﺪﺑ ﻡﺰﻠﻣ
 ﻁﺮﺸﺑ ,ﻲﻨﻬﻣ ﻞﻴﻫﺄﺗ ﻲﻓ ﺎﻬﻟﻼﺧ ﺓﺃﺮﻤﻟﺍ ﺖﺜﻜﻣ ﺮﻬﺷﺃ  •
 ﻡﻮﻴﻟﺍ״ ﻞﺒﻗ ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﻼﺻﺍﻮﺘﻣ ﺎﻣﻮﻳ 30 ﺖﻠﻤﻋ ﺎﻬﻧﺃ
 .״ﺭﺮﻘﻤﻟﺍ
 ﺔﻣﺪﺨﻟﺍ ﺖﻔﻗﻭﺃ ﺔﻳﺪﻨﺠﻟ – ﺶﻴﺠﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻣﺪﺨﻟﺍ ﺮﻬﺷﺃ  •
 .ﺔﻨﻴﻌﻣ ﻁﻭﺮﺸﺑ – ﻞﻤﻌﻟﺎﺑ ﺕﺃﺪﺑﻭ ﺔﻳﺮﻜﺴﻌﻟﺍ
ﺓﺩﻻﻮﻟﺍ ﻝﺪﺑ ﺔﺒﺴﻧ
 ﻢﺼﺧ ﻊﻣ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺮﺑ ﻡﺰﻠﻤﻟﺍ ﺮﺟﻷﺍ ﻦﻣ 100%
 ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭﻭ ﻲﻨﻃﻭ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭ ,ﻞﺧﺩ ﺔﺒﻳﺮﺿ
 ﺓﺩﻻﻮﻟﺍ ﻝﺪﺑ ﻦﻣ ﻰﺼﻗﻷﺍ ﺪﺤﻟﺍ ﻰﺘﺣ ,ﻞﺻﻷﺎﺑ ﻲﺤﺻ
 ﻡﻮﻴﻠﻟ ﺝ.ﺵ 1,240.50 – 2008 ﻥﺍﺮﻳﺰﺣ ﻲﻓ )
 .(ﺔﻠﻘﺘﺴﻣ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟﻭ ﺓﺮﻴﺟﺃ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟ
ﻦﻴﻣﺄﺗ
ﺕﺎﻬﻣﻷﺍ
 ﻦﻣ ﻲﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﻑﺪﻬﻟﺍ
 ﻮﻫ ﺕﺎﻬﻣﻷﺍ ﻦﻴﻣﺄﺗ
 ﺔﻴﺳﺎﺳﺃ ﻁﻭﺮﺷ ﻥﺎﻤﺿ
 ,ﺩﻮﻟﻮﻤﻠﻟﻭ ﺓﺪﻟﺍﻮﻠﻟ
   ﺔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﺓﺪﻟﺍﻮﻟﺍ ﺾﻳﻮﻌﺗﻭ
 ﻞﺧﺪﻟﺍ ﻥﺍﺪﻘﻓ ﻰﻠﻋ
.ﺓﺩﻻﻮﻟﺍﻭ ﻞﻤﺤﻟﺍ ﺏﺎﻘﻋﺄﺑ5
 ﻊﻓﺩ ﻦﻣﺯ ﻊﻓﺪﺗ ﻲﺘﻟﺍ ﺔﺸﻴﻌﻤﻟﺍ ءﻼﻏ ﺕﺍﻭﻼﻋ <
 .ﺓﺩﻻﻮﻟﺍ ﻝﺪﺑ ﻲﻓ ﺔﻟﻮﻤﺸﻣ ﺓﺩﻻﻮﻟﺍ ﻝﺪﺑ
ﺓﺩﻻﻮﻟﺍ ﺓﺯﺎﺟﺇ ﺪﻳﺪﻤﺗ
 ﺏﺎﻘﻋﺄﺑ ﺓﺩﻻﻮﻟﺍ ﺓﺯﺎﺟﺇ ﻢﺴﻘﺗ ﻭﺃ ﺩﺪﻤﺗ ﻥﺃ ﺓﺪﻟﺍﻮﻟﺍ ﻖﺤﺘﺴﺗ
 ﺏﺎﻘﻋﺄﺑ ﻭﺃ ,(ﺪﺣﺍﻭ ﺪﻟﻭ ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺃ) ﺔﻨﺟﻷﺍ ﺓﺩﺪﻌﺘﻣ ﺓﺩﻻﻭ
 ﺓﺪﻟﺍﻮﻟﺍ ﻰﻠﻋ .ﻰﻔﺸﺘﺴﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺩﻮﻟﻮﻤﻟﺍ ﺩﻮﻗﺭ ﻭﺃ ﺎﻫﺩﻮﻗﺭ
 ﻢﻴﺴﻘﺗ ﻭﺃ ﺪﻳﺪﻤﺘﻟﺍ ﻦﻋ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻍﻼﺑﺇ
 ﻲﻓ ﺔﻴﻓﺎﺿﺇ ﻞﻴﺻﺎﻔﺗ  .ﻥﺎﻜﻣﻹﺍ ﺭﺪﻗ ﺍﺮﻜﺒﻣ ﺓﺯﺎﺟﻹﺍ
 .ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻊﻗﻮﻣ
؟ﺓﺩﻻﻭ ﻝﺪﺑ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﺤﻟﺍ ﺔﻴﻔﻴﻛ
 ﺪﻴﻟﺎﺑ) ﻪﻤﻴﻠﺴﺗﻭ ,ﺓﺩﻻﻭ ﻝﺪﺒﻟ ﺐﻠﻃ ﺝﺫﻮﻤﻧ ﺔﺌﺒﻌﺗ ﺐﺠﻳ
 ﻥﺎﻜﻤﺑ ﻱﺬﻟﺍ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻉﺮﻔﻟ (ﺪﻳﺮﺒﻟﺎﺑ ﻭﺃ
 ﻉﻭﺮﻓ ﻊﻴﻤﺟ ﻲﻓ ﺝﺫﻮﻤﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﺤﻟﺍ ﻦﻜﻤﻳ .ﻚﻨﻜﺳ
 ﺖﻧﺮﺘﻧﺇ ﻊﻗﻮﻣ ﻦﻣ ﻪﻠﻳﺰﻨﺗ ﻭﺃ ,ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ
 ﻪﻴﻠﻋ ﻝﻮﺼﺤﻟﺍ ﺎﻬﻨﻜﻤﻳ ﺓﺮﻴﺟﺃ ﺔﻠﻣﺎﻋ .ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ
 .ﺎﻬﻠﻤﻋ ﺏﺭ ﻦﻣ
 ﻊﻣ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻰﻟﺇ ﺝﺫﻮﻤﻨﻟﺍ ﻢﻴﻠﺴﺗ ﻦﻜﻤﻳ
 ﺦﻳﺭﺎﺗ ﻞﺒﻗ ﻊﻴﺑﺎﺳﺃ 9 ﻦﻣ ﺮﻜﺑﺃ ﺲﻴﻟ ﻦﻜﻟ ,ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻒﻗﻭ
 ﺐﻠﻄﺗ ,ﺓﺩﻻﻮﻟﺍ ﻞﺒﻗ ﺝﺫﻮﻤﻨﻟﺍ ﻢﻠﺴﺗ ﻦﻣ) ﻦﻤﺨﻤﻟﺍ ﺓﺩﻻﻮﻟﺍ
 ﺓﺩﻻﻮﻟﺍ ﺦﻳﺭﺎﺗ ﻕﺪﺼﻳ ﻥﺃ ﺎﻬﺠﻟﺎﻌﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻦﻣ
 .(ﺝﺫﻮﻤﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻦﻤﺨﻤﻟﺍ
 ﺍﺮﻬﺷ 12 ﻮﻫ ﺐﻠﻄﻟﺍ ﺝﺫﻮﻤﻧ ﻢﻴﻠﺴﺘﻟ ﺮﻴﺧﻷﺍ ﺪﻋﻮﻤﻟﺍ
 .ﺓﺩﻻﻭ ﻝﺪﺒﻟ ﺓﺪﻟﺍﻮﻟﺍ ﻕﺎﻘﺤﺘﺳﺍ ءﺪﺑ ﻡﻮﻳ ﻦﻣ
 ,ﺓﺩﻻﻭ ﻝﺪﺒﺑ ﻖﺤﻟﺍ ﺐﻠﺳ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻠﻟ ﻖﺤﻳ <
 ﺎﻬﻟﺰﻨﻣ ﺮﻴﻏ ﻲﻓ ﻞﻤﻌﺗ ﺓﺪﻟﺍﻭ ﻦﻣ ,ﻪﻀﻌﺑ ﻭﺃ ﻪﻠﻛ
 .ﺓﺩﻻﻭ ﻝﺪﺑ ﻪﻴﻓ ﺎﻬﻟ ﻊﻓﺪﻳ ﻲﺘﻟﺍ ﺓﺮﺘﻔﻟﺍ ﻝﻼﺧ
ﺏﻸﻟ ﺓﺩﻻﻭ ﻝﺪﺑ 
 ﺓﺯﺎﺟﺇ ﻦﻣ ءﺰﺟ ﻲﻓ ﻪﺘﺟﻭﺯ ﻝﺪﺒﺘﺴﻳ ﻥﺃ ﺏﻸﻟ ﻖﺤﻳ
 21 ﺓﺪﻤﻟﻭ ,ﺓﺩﻻﻮﻟﺍ ﺬﻨﻣ ﻊﻴﺑﺎﺳﺃ 6 ﺭﻭﺮﻣ ﺪﻌﺑ ﺓﺩﻻﻮﻟﺍ
 ﺎﻌﻤﺟ ﺪﻗ ﻪﺘﺟﻭﺯﻭ ﻪﻧﺃ ﻁﺮﺸﺑ ,ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﺎﻴﻟﺎﺘﺘﻣ ﺎﻣﻮﻳ
.ﺓﺩﻻﻭ ﻝﺪﺒﺑ ﺎﻤﻬﻴﻛﺰﺗ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﺓﺮﺘﻓ
 ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺖﻧﺮﺘﻧﺇ ﻊﻗﻮﻣ ﻦﻣ ﺐﻠﻃ ﺝﺫﻮﻤﻧ ﻞﻳﺰﻨﺗ ﻦﻜﻤﻳ
 .ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ
ﻦﺒﺘﻣ ﺪﻟﺍﻮﻟ ﺓﺯﺎﺟﺇ ﻝﺪﺑ 
 ﻎﻠﺒﻳ ﻢﻟ ﻼﻔﻃ ﺎﻴﻨﺒﺗ ﺓ/ﻞﻘﺘﺴﻣ ﻭﺃ ﺓ/ﺮﻴﺟﺃ ﺔﻠﻣﺎﻋ ﻭﺃ ﻞﻣﺎﻌﻟ ﻊﻓﺪﻳ
 ,ﻲﻨﺒﺘﻟﺍ ﺐﺒﺴﺑ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻋ ﺎﻔﻗﻮﺗ ﺪﻗﻭ ,ﺪﻌﺑ ﺕﺍﻮﻨﺳ 10 -ﻝﺃ
 .ﺓﺩﻻﻭ ﻝﺪﺒﺑ ﺎﻤﻬﻴﻛﺰﺗ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﺓﺮﺘﻓ ﺎﻤﻬﺤﻟﺎﺼﻟ ﻥﺃ ﻁﺮﺸﺑ
 ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻉﺮﻓ ﻰﻟﺇ ﻪﺟﻮﺘﻟﺍ ءﺎﺟﺮﻟﺍ ﺔﻴﻓﺎﺿﺇ ﻞﻴﺻﺎﻔﺘﻟ
.ﻚﻨﻜﺳ ﻥﺎﻜﻤﺑ ﻱﺬﻟﺍ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ
ﺓﺩﻻﻭ ﺺﺼﺨﻣ 
 ﺓﺩﻻﻮﺑ ﺮﺜﻛﺃﻭ ﺩﻻﻭﺃ ﺔﺛﻼﺛ ﺖﺒﺠﻧﺃ ﻲﺘﻟﺍ ﺓﺪﻟﺍﻮﻠﻟ ﺔﻌﻓﺩ
 ﻰﻠﻋ ﻥﺎﻛ ﺓﺩﻻﻮﻟﺍ ﻡﻮﻳ ﻦﻣ ﺎﻣﻮﻳ 30 ﻝﻼﺧﻭ ,ﺓﺪﺣﺍﻭ
 ﺓﺪﻟﺍﻮﻟﺍ ﻖﺤﺘﺴﺗ .ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﺩﻻﻭﺃ ﺔﺛﻼﺛ ﺓﺎﻴﺤﻟﺍ ﺪﻴﻗ
 ﻲﻓ ﺩﻮﻗﺭ ﺔﺤﻨﻣ ﻖﺤﺘﺴﺗ ﺖﻧﺎﻛ ﺍﺫﺇ ﺓﺩﻻﻭ ﺺﺼﺨﻣ
 .ﺓﺩﻻﻭ ﺔﺤﻨﻣﻭ ﻰﻔﺸﺘﺴﻤﻟﺍ
 (ﺓﺩﻻﻮﻟﺍ ﺔﺤﻨﻣ ﻰﻟﺇ ﺔﻓﺎﺿﺇ ) ﻊﻓﺪﻳ ﺓﺩﻻﻮﻟﺍ ﺺﺼﺨﻣ
 ءﺎﻬﺘﻧﺍ ﻰﺘﺣﻭ ﺓﺩﻻﻮﻟﺍ ﺪﻌﺑ ﺮﻬﺸﻟﺎﺑ 1 -ﻝﺃ ﻦﻣ ﺓﺪﻤﻟﺍ ءﺎﻘﻟ
 ﺪﻌﺑ ﻝﻭﻷﺍ ﺮﻬﺸﻟﺍ ءﺎﻘﻟ .ﺪﻋﻮﻤﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻦﻣ ﺍﺮﻬﺷ 20
 ﻦﻳﺬﻟﺍ ﺩﻻﻭﻷﺍ ﺩﺪﻋ ﺐﺴﺣ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻊﻓﺪﻳ ﺓﺩﻻﻮﻟﺍ
 ءﺎﻘﻟ .ﺓﺩﻻﻮﻟﺍ ﻡﻮﻳ ﻦﻣ ﺎﻣﻮﻳ 30 ﺪﻌﺑ ﺍءﺎﻴﺣﺃ ﺍﻮﻧﺎﻛ
 ﻊﻓﺪﻳ ﻚﻟﺫ ﻲﻠﺗ ﻲﺘﻟﺍ 19 – ﻝﺃ ﺮﻬﺷﻷﺍ ﻦﻣ ﺪﺣﺍﻭ ﻞﻛ
– ﺏ ﺍءﺎﻴﺣﺃ ﺍﻮﻧﺎﻛ ﻦﻳﺬﻟﺍ ﺩﻻﻭﻷﺍ ﺩﺪﻋ ﺐﺴﺣ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ
.ﺮﻬﺸﻟﺍ ﺲﻔﻨﺑ 1
ﺓﺩﻻﻭ ﺺﺼﺨﻤﻟ ﺐﻠﻃ
 ﺔﺌﺒﻌﺗ ﺓﺪﻟﺍﻮﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺓﺩﻻﻭ ﺺﺼﺨﻣ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﺤﻠﻟ
 ﻪﻤﻴﻠﺴﺗﻭ (304/ﻞﺑ) ﺓﺩﻻﻭ ﺺﺼﺨﻤﻟ ﺐﻠﻃ ﺝﺫﻮﻤﻧ
 ,ﺎﻬﻨﻜﺳ ﻥﺎﻜﻣ ﻲﻓ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻉﺮﻓ ﻲﻓ
 ﻲﻓ ﻞﺠﺴﺗ ﺓﺪﻟﺍﻮﻟﺍ .ﺓﺩﻻﻮﻟﺍ ﻡﻮﻳ ﻦﻣ ﺎﻣﻮﻳ 30 ءﺎﻬﺘﻧﺎﺑ
 ﺪﻌﺑ ﺍءﺎﻴﺣﺃ ﺍﻮﻧﺎﻛ ﻦﻳﺬﻟﺍ ﺩﻻﻭﻷﺍ ﻞﻴﺻﺎﻔﺗ ﺐﻠﻄﻟﺍ ﺝﺫﻮﻤﻧ
 ﺏﺎﺴﺣ ﻞﻴﺻﺎﻔﺗ ﻚﻟﺬﻛﻭ ,ﺓﺩﻻﻮﻟﺍ ﻡﻮﻳ ﻦﻣ ﺎﻣﻮﻳ 30 ﺭﻭﺮﻣ
.ﻚﻨﺒﻟﺍ ﺏﺎﺴﺣ ﻰﻟﺇ ﻊﻓﺪﻳ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ .ﺎﻬﻜﻨﺑ
 ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺖﻧﺮﺘﻧﺇ ﻊﻗﻮﻣ ﻦﻣ ﺐﻠﻃ ﺝﺫﻮﻤﻧ ﻞﻳﺰﻨﺗ ﻦﻜﻤﻳ
.ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ
 ﻪﻣﺃ ﺖﻓﻮﺗ ﺩﻮﻟﻮﻣ ءﺎﻘﻟ ﺔﻌﻓﺩ 
 ﻡﻮﻳ ﻦﻣ ﺔﻨﺳ ﻝﻼﺧ ﻭﺃ ﺓﺩﻻﻮﻟﺍ ﺔﻋﺎﺳ ﺓﺪﻟﺍﻮﻟﺍ ﺖﻓﻮﺗ ﺍﺫﺇ
 ﻥﺃ ﻁﺮﺸﺑ ,ﺔﺻﺎﺧ ﺔﻌﻓﺩ ﺩﻮﻟﻮﻤﻟﺍ ءﺎﻘﻟ ﻊﻓﺪﺗ ,ﺓﺩﻻﻮﻟﺍ
 ﺺﺼﺨﻣ ﻭﺃ/ﻭ ﺓﺩﻻﻭ ﺔﺤﻨﻣ ﻖﺤﺘﺴﺗ ﺖﻧﺎﻛ ﺓﺪﻟﺍﻮﻟﺍ
.ﺓﺩﻻﻭ ﻝﺪﺑ ﻭﺃ/ﻭ ﺓﺩﻻﻭ
 .ﻪﻣﺃ ﺖﻓﻮﺗ ﺩﻮﻟﻮﻣ ءﺎﻘﻟ ﻥﺎﻌﻓﺪﻳ ﺕﺎﻌﻓﺪﻟﺍ ﻦﻣ ﻥﺎﻋﻮﻧ
ﺹﺎﺧ ﺺﺼﺨﻣ
 ﺲﻔﻧ ﻲﻓ ﺪﻟﻭ ﺩﻮﻟﻮﻣ ﻞﻛ ءﺎﻘﻟ ﻲﺻﻭ ﻭﺃ ﺝﻭﺰﻟ ﻊﻓﺪﻳ
 ﺓﺪﻤﻟ ﻊﻓﺪﻳ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ .ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻲﻓ ﺩﻮﺟﻮﻣﻭ  ﺓﺩﻻﻮﻟﺍ
 ﻞﻣﺍﺭﺃ ﻦﻣ ﺏﺭﺎﻗﺃ ﺺﺼﺨﻣ ﻊﻓﺪﻳ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇﻭ , ﺍﺮﻬﺷ 24
 ﺓﺪﻤﻟ – ﺩﻮﻟﻮﻤﻟﺍ ءﺎﻘﻟ  ﻦﻴﻟﺎﻌﻣ ﺺﺼﺨﻣ ﻭﺃ  ﻡﺎﺘﻳﺃﻭ
 ﻥﺍﺮﻳﺰﺣ ﻲﻓ ﺪﺣﺍﻭ ﺪﻟﻮﻟ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻎﻠﺒﻣ .ﺍﺮﻬﺷ 12
 .ﺎﻳﺮﻬﺷ ﺝ.ﺵ  2,299 – 2008
ﺔﺻﺎﺧ ﺔﺤﻨﻣ
 ﺏﺎﻘﻋﺄﺑ ﻪﻠﻤﻋ ﻦﻋ ﻒﻗﻮﺗ ﺍﺫﺇ ,ﺓﺪﻟﺍﻮﻟﺍ ﺝﻭﺯ ﻰﻟﺇ ﻊﻓﺪﺗ
 ﻲﺒﺴﻧ ﺭﺍﺪﻘﻤﺑ) ﺔﺤﻨﻤﻟﺍ .ﻞﻔﻄﻟﺎﺑ ﺔﻳﺎﻨﻌﻟﺍ ﻞﺟﻷ  ﺎﻬﺗﺎﻓﻭ
 ﺎﻋﻮﺒﺳﺃ 12 ءﺎﻘﻟ ﺮﺜﻛﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﻊﻓﺪﻳ (ﺝﻭﺰﻟﺍ ﺮﺟﺃ ﻦﻣ
 ﻂﻘﻓ ﺎﻬﺘﺒﺴﻧ ﺖﻧﺎﻛ ﺍﺫﺇﻭ ,ﺩﺍﺪﺤﻟﺍ ﻡﺎﻳﺃ ﺔﻌﺒﺳ ءﺎﻬﺘﻧﺍ ﻦﻣ
 ﻊﻓﺩ ﻦﻣﺯ .ﻡﻮﻴﻠﻟ ﺹﺎﺨﻟﺍ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﺔﺒﺴﻧ ﻦﻋ ﺪﻳﺰﺗ
 .ﺹﺎﺨﻟﺍ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻊﻓﺪﻳ ﻻ ﺔﺤﻨﻤﻟﺍ
ﺔﺻﺎﺧ ﺔﺤﻨﻤﻟﻭ ﺹﺎﺧ ﺺﺼﺨﻤﻟ ﺐﻠﻃ
 ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻉﺮﻓ ﻰﻟﺇ ﺎﻴﻄﺧ ﻪﻤﻴﻠﺴﺗ ﺐﺠﻳ
 .ﻦﻜﺴﻟﺍ ﻥﺎﻜﻣ ﻦﻣ ﺐﻳﺮﻘﻟﺍ
 ﺓﺪﻟﺍﻮﻟﺍ ﻞﻘﻧ  ﺕﺎﻘﻔﻨﺑ ﺔﻛﺭﺎﺸﻣ 
 ﺓﺪﻟﺍﻮﻟﺍ ﻞﻘﻧ ﺕﺎﻘﻔﻨﺑ ﻙﺭﺎﺸﺗ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ
 ﻰﻟﺇ ءﺍﺮﻤﺤﻟﺍ ﺩﻭﻭﺍﺩ ﺔﻤﺠﻨﻟ ﺔﻌﺑﺎﺗ ﻑﺎﻌﺳﺇ ﺓﺭﺎﻴﺳ ﻲﻓ
 .ﻉﺮﻔﻟﺍ ﻲﻓ ﻞﻴﺻﺎﻔﺗ .ﻰﻔﺸﺘﺴﻤﻟﺍ
ﻞﻤﺤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻅﺎﻔﺤﻠﻟ ﺔﺤﻨﻣ 
 ﻦﻣﺯ ﺎﻬﻠﻤﻋ ﻒﻗﻭ ﻰﻟﺇ ﺕﺮﻄﺿﺍ ,ﺔﻠﻣﺎﻋ ﺓﺃﺮﻣﻻ ﻊﻓﺪﺗ
 ﻪﺒﺒﺳ – ﻦﻴﻨﺠﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻭﺃ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻲﺒﻃ ﺮﻄﺧ ﺐﻘﻋ ﻞﻤﺤﻟﺍ
 ﻥﺍﺪﻘﻓ ﻦﻋ ﺓﺃﺮﻤﻟﺍ ﺾﻳﻮﻌﺗ ﻮﻫ ﺔﺤﻨﻤﻟﺍ ﻦﻣ ﻑﺪﻬﻟﺍ .ﻞﻤﺤﻟﺍ
 .ﻞﻤﺤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻅﺎﻔﺣ ﺓﺮﺘﻔﺑ ﺎﻫﺩﻮﺟﻭ ﻝﻼﺧ ﺎﻫﺮﺟﺃ
ﺔﺤﻨﻤﻟﺍ ﺭﺍﺪﻘﻣ
 ﺖﻘﺒﺳ ﻲﺘﻟﺍ ﺔﺛﻼﺜﻟﺍ ﺮﻬﺷﻷﺍ ﻝﻼﺧ ﺓﺃﺮﻤﻟﺍ ﺮﺟﺃ ﻝﺪﻌﻣ
 248.10 ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺃ ﺲﻴﻟ ﻦﻜﻟ ,ﻞﻤﺤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻅﺎﻔﺤﻟﺍ
 .(2008 ﻥﺍﺮﻳﺰﺤﻟ ﺢﻴﺤﺻ) ﻡﻮﻴﻠﻟ ﺝ.ﺵ
ﺔﺤﻨﻤﻟﺍ ﻕﺎﻘﺤﺘﺳﺍ ﻁﻭﺮﺷ
 ﺓﺮﻴﺟﺃ ﺔﻠﻣﺎﻋ ,ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻥﺎﻜﺳ ﻦﻣ ﺓﺃﺮﻤﻟﺍ ﻥﻮﻜﺗ ﻥﺃ
 ﺮﻬﺷﺃ 6 ءﺎﻘﻟ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭ ﺎﻬﻠﺑﺎﻘﻣ ﺍﻮﻌﻓﺩ ,ﺔﻠﻘﺘﺴﻣ ﻭﺃ
 ﻡﻮﻴﻟﺍ״ ﺖﻘﺒﺳ ﻲﺘﻟﺍ 14 – ﻝﺃ ﺮﻬﺷﻷﺍ ﻦﻣ ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ
 ﺐﺒﺴﺑ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻋ ﻪﻴﻓ ﺖﻔﻗﻮﺗ ﻱﺬﻟﺍ ﻡﻮﻴﻟﺍ) ״ﺭﺮﻘﻤﻟﺍ
.(ﻞﻤﺤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻅﺎﻔﺤﻟﺍ
– ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭ ﺎﻬﻴﻓ ﺖﻌﻓﺩ ﺮﻬﺷﺃ ﺐﺴﺤﺗ ﻲﺘﻟﺍ ﺮﻬﺷﻷﺍ
.״ﺓﺩﻻﻭ ﻝﺪﺑ״ ﻲﻓ ﻱﺮﻈﻧﺃ
 ﻖﻳﺪﺼﺗ ﺐﺟﻮﻤﺑ – ﻞﻤﺤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻅﺎﻔﺣ ﻲﻓ ﺖﻧﺎﻛ  •
 30 – ﺔﻴﺋﺎﺴﻧ ﺽﺍﺮﻣﺃﻭ ﺓﺩﻻﻭ ﺺﺘﺨﻣ ﻦﻣ ﻲﺒﻃ
 ﺓﺮﺘﻔﻟ ﺖﺟﺎﺘﺣﺍ ﺍﺫﺇ .ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﻼﺻﺍﻮﺘﻣ ﺎﻣﻮﻳ
 ﺎﻴﻟﺎﺘﺘﻣ ﺎﻣﻮﻳ 14 – ﻞﻤﺤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻅﺎﻔﺤﻠﻟ ﺔﻴﻓﺎﺿﺇ
.ﺔﻴﻓﺎﺿﺇ ﺓﺮﺘﻓ ﻞﻛ ﻲﻓ ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ
 ﻞﻤﺤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻅﺎﻔﺤﻟﺍ ﺐﺒﺴﺑ ﺔﻌﻓﺩ ﻰﻠﻋ ﻞﺼﺤﺗ ﻻ  •
.ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻬﺟ ﻦﻣ
ﻞﻤﺤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻅﺎﻔﺤﻠﻟ ﺔﺤﻨﻤﻟ ﺐﻠﻃ
 ﻲﻓ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻉﺮﻓ ﻲﻓ ﻪﻤﻳﺪﻘﺗ ﺐﺠﻳ
 .ﻞﻤﺤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻅﺎﻔﺤﻠﻟ ﺔﺤﻨﻣ ﺝﺫﻮﻤﻨﺑ ,ﻦﻜﺴﻟﺍ ﻥﺎﻜﻣ
 ﻉﻭﺮﻓ ﻊﻴﻤﺟ ﻲﻓ ﺐﻠﻃ ﺝﺫﺎﻤﻧ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﺤﻟﺍ ﻦﻜﻤﻳ
 .ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺖﻧﺮﺘﻧﺇ ﻊﻗﻮﻣ ﻲﻓﻭ ,ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ
 ﺐﻴﺒﻃ ﻪﺘﺌﺒﻌﺘﺑ ﻡﻮﻘﻳ ,ﻲﺒﻃ ﻖﻳﺪﺼﺗ ﺝﺫﻮﻤﻨﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻖﻓﺮﻳ
 .ﺔﻴﺋﺎﺴﻨﻟﺍ ﺽﺍﺮﻣﻷﺎﺑﻭ ﺓﺩﻻﻮﻟﺎﺑ ﺺﺘﺨﻣ
 ﻊﻣ  ,ﺐﻠﻄﻟﺍ  ﺝﺫﻮﻤﻧ  ﻢﻴﻠﺴﺘﻟ  ﺮﻴﺧﻷﺍ  ﺪﻋﻮﻤﻟﺍ <
 ءﺪﺑ ﻦﻣ ﺍﺮﻬﺷ 12 ﻮﻫ ,ﻲﺒﻄﻟﺍ ﻖﻳﺪﺼﺘﻟﺍ ﻕﺎﻓﺭﺇ
 .ﻞﻤﺤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻅﺎﻔﺤﻟﺍ ﺓﺮﺘﻓ ﻞﻛ
 ﻅﺎﻔﺣ ,ﺓﺩﻻﻭ ﻝﺪﺑ ﻕﻭﺮﻓ ﻊﻓﺩ 
ﻲﻨﺒﺗ ﻝﺪﺑﻭ ﻞﻤﺤﻟﺍ ﻰﻠﻋ
 ﻰﻠﻋ ﻅﺎﻔﺤﻠﻟ ﺔﺤﻨﻣ ,ﺓﺩﻻﻭ ﻝﺪﺑ ﺖﻘﻠﺗ ﺓﺮﻴﺟﺃ ﺔﻠﻣﺎﻋ
   ﺔﻘﺤﺘﺴﻣ ﻥﻮﻜﺗ ﻥﺃ ﺎﻬﻧﺄﺷ ﻦﻣ ,ﻲﻨﺒﺗ ﻝﺪﺑ ﻭﺃ ﻞﻤﺤﻟﺍ
 12 ﻝﻼﺧ ﺍﺫﺇ ,ﻪﺘﻘﻠﺗ ﻱﺬﻟﺍ ﺺﺼﺨﻤﻠﻟ ﻕﻭﺮﻓ ﻊﻓﺪﻟ
 ﻝﺪﺑ ,ﺓﺩﻻﻮﻟﺍ ﻝﺪﺑ ﺎﻬﻗﺎﻘﺤﺘﺳﻻ ﻝﻭﻷﺍ ﻡﻮﻴﻟﺍ ﻦﻣ ﺍﺮﻬﺷ
 ﺏﺭ ﻦﻣ  ﺖﻘﻠﺗ ,ﻞﻤﺤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻅﺎﻔﺤﻟﺍ ﺔﺤﻨﻣ ﻭﺃ ﻲﻨﺒﺘﻟﺍ
 ﻝﺪﺑ ,ﺔﻫﺎﻘﻧ ﻝﺪﺑ ﻞﺜﻣ )ﺔﻴﻓﺎﺿﺇ ﺔﻌﻓﺩ ﻭﺃ ﻕﻭﺮﻓ ﺎﻬﻠﻤﻋ
 ﻱﺮﻬﺸﻟﺍ ﺎﻫﺮﺟﺃ ﻊﺑﺭ ﻦﻋ ﺪﻳﺰﺗ (ﺓﻭﻼﻋ ﻭﺃ ﺲﺑﻼﻣ
 ﺔﻌﻓﺩ ﻖﺤﺘﺴﻳ ﺓﺩﻻﻭ ﺓﺯﺎﺟﻹ ﺝﺮﺧ ﺎﻀﻳﺃ ﺏﺃ .ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ
.ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻕﻭﺮﻓ
 ﻰﻟﺇ ﻞﺳﺮﺗ ﻥﺃ ﺓﺪﻟﺍﻮﻟﺍ ﻰﻠﻋ ,ﻕﻭﺮﻔﻟ ﻕﺎﻘﺤﺘﺳﻻﺍ ﺺﺤﻔﻟ
 ﻦﻣ ﺐﻳﺮﻘﻟﺍ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻉﺮﻓ ﻲﻓ ﺕﺎﻬﻣﻷﺍ ﻢﺴﻗ
 ﺔﻤﻴﺴﻗ ﻕﺎﻓﺭﺇ ﻊﻣ ,ﻕﻭﺮﻔﻟﺍ ﻊﻓﺪﻟ ﺎﺒﻠﻃ ,ﺎﻬﻨﻜﺳ ﻥﺎﻜﻣ
 .ﺖﻌﻓﺩ ﻲﺘﻟﺍ ﺔﻴﻓﺎﺿﻹﺍ ﺔﻌﻓﺪﻟﺍ ﺎﻬﻴﻓ ﺓﺭﻮﻛﺬﻣ ﻲﺘﻟﺍ ﺮﺟﻷﺍ
 ءﺪﺑ ﻡﻮﻳ ﻦﻣ ﺍﺮﻬﺷ 12 ﻝﻼﺧ ﺐﻠﻄﻟﺍ ﻝﺎﺳﺭﺇ ﺐﺠﻳ
.ﺓﺩﻻﻮﻟﺍ ﻝﺪﺒﻟ ﺎﻬﻗﺎﻘﺤﺘﺳﺍ6
ﺩﻻﻭﺃ ﺺﺼﺨﻣ 
 ﺮﻬﺷ ﻞﻛ ﻦﻣ 20 – ﻝﺎﺑ ﻊﻓﺪﻳ ﻮﻫﻭ ﻱﺮﻬﺷ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ
 .ﺎﻬﺟﻭﺰﻟﻭ ﺎﻬﻟ ﻙﺮﺘﺸﻤﻟﺍ ﺏﺎﺴﺤﻠﻟ ﻭﺃ ﻡﻷﺍ ﻚﻨﺑ ﺏﺎﺴﺣ ﻰﻟﺇ
.ﺔﻠﺋﺎﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﺩﻻﻭﻷﺍ ﺩﺪﻋ ﺐﺴﺣ ﻊﻓﺪﻳ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ
؟ﺩﻻﻭﺃ ﺺﺼﺨﻣ ﻖﺤﺘﺴﻳ ﻦﻣ
 ﻲﻓ ﻢﻴﻘﻳ ﻦﻣ ﻚﻟﺬﻛﻭ) ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻥﺎﻜﺳ ﻦﻣ ﻦﻣﺆﻣ  •
 ﺪﺣﺍﻭ ﺪﻟﻭ ﻪﻳﺪﻟ (ﺔﺻﺎﺧ ﺪﻋﺍﻮﻗ ﺐﺴﺣ – ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ
 .ﺮﺜﻛﺃﻭ
.ﻪﻳﺪﻟﺍﻭ ﻥﻭﺪﺑ ﺩﻼﺒﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻡﺪﻗ ﺪﻳﺪﺟ ﻡﺩﺎﻗ ﻦﺑﺍ  •
 ﻲﺻﻮﻛ ﻦﻴﻋ ﻪﻧﺃ ﻁﺮﺸﺑ ,ﻪﻨﺑﺍ ﺲﻴﻟ ﺪﻟﻮﺑ ﻲﻨﺘﻌﻳ ﻦﻣ  •
 .ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻲﻘﻠﺘﻤﻛ ﻭﺃ
ﺩﻻﻭﺃ ﺺﺼﺨﻤﻟ ﻕﺎﻘﺤﺘﺳﻻﺍ ﻁﻭﺮﺷ
 ﺩﻮﺟﻮﻣ ﻮﻫﻭ ﺔﻨﺳ 18 ﻎﻠﺒﻳ ﻢﻟ ﺪﻟﻭ ءﺎﻘﻟ ﻊﻓﺪﻳ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ
 ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻊﻓﺪﻳ ﺩﻼﺒﻟﺍ ﺝﺭﺎﺧ ﺚﻜﻤﻳ ﺪﻟﻭ ءﺎﻘﻟ .ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻲﻓ
 .ﺩﻼﺒﻟﺍ ﺝﺭﺎﺧ ﻪﺛﻮﻜﻣ ﻦﻣ ﻰﻟﻭﻷﺍ ﺔﺘﺴﻟﺍ ﺮﻬﺷﻷ
ِ
ﺍ ءﺎﻘﻟ
 :ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﺕﻻﺎﺤﻟﺎﺑ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻊﻓﺪﻳ ﺮﻬﺷﺃ 6 – ﻝﺃ ﻕﻮﻓ
 ﻞﻤﻋ ﺏﺭ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺩﻼﺒﻟﺍ ﺝﺭﺎﺨﻟ ﻞﺳﺭﺃ ﻦﻳﺪﻟﺍﻮﻟﺍ ﺪﺣﺃ
 ﻯﺪﻟ ﻞﻤﻌﻳ ﻪﻧﺍ ﻭﺃ ﺚﺤﺒﻠﻟ ﻍﺮﻔﺗ ﺔﻨﺳ ﻲﻓ ﻪﻧﺃ ﻭﺃ ﻲﻠﻴﺋﺍﺮﺳﺇ
 ﺚﻜﻤﺗ ﺔﻠﺋﺎﻌﻟﺍ ;ﺩﻼﺒﻟﺍ ﺝﺭﺎﺧ ﻲﻓ ﻲﻠﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻞﻤﻋ ﺏﺭ
 ,ﺔﻠﺋﺎﻌﻟﺍ ﺩﺍﺮﻓﺃ ﺪﺣﻷ ﻲﺒﻃ ﺝﻼﻋ ﺐﺒﺴﺑ ﺩﻼﺒﻟﺍ ﺝﺭﺎﺧ
.ﺩﻼﺒﻟﺍ ﻲﻓ ﻪﻴﻠﻋ ﻝﻮﺼﺤﻟﺍ ﻦﻜﻤﻳ ﻻ
 ﻁﺮﺸﺑ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻪﻟ ﻊﻓﺪﻳ – ﻪﻨﺑﺍ ﺲﻴﻟ ﺪﻟﻮﺑ ﻲﻨﺘﻌﻳ ﻦﻣ
 ﻪﻧﺃ ﻁﺮﺸﺑﻭ ,ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻲﻘﻠﺘﻤﻛ ﻭﺃ ﻲﺻﻮﻛ ﻦﻴﻌﻳ ﻥﺃ
 ﺓﺮﻴﺧﻷﺍ 12 – ﻝﺃ ﺮﻬﺷﻷﺍ ﻝﻼﺧ ﺪﻟﻮﻟﺍ ﻞﻴﻌﻳ ﻥﺎﻛ
.ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ
ﻕﺎﻘﺤﺘﺳﻻﺍ ﺓﺮﺘﻓ
 ﻊﻓﺪﻳ ,ﺮﻬﺸﻟﺍ ﻦﻣ 15 ﻰﺘﺣ ﺩﻼﺒﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻡﺪﻗ ﻭﺃ ﺪﻟﻭ ﺪﻗ ﺪﻟﻭ
   ﺩﻼﺒﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻡﺪﻗ ﻭﺃ ﺪﻟﻭ ﺪﻗ ﺪﻟﻭ .ﺮﻬﺸﻟﺍ ﺲﻔﻧ ءﺎﻘﻟ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ
 ﺩﻻﻭﺃ ﺺﺼﺨﻣ ﻖﺤﺘﺴﻳ ,ﻕﻮﻓ ﺎﻤﻓ ﺮﻬﺸﻟﺎﺑ 16 ﻦﻣ ءﺍﺪﺘﺑﺍ
 ﻕﺎﻘﺤﺘﺳﺍ ﻲﻬﺘﻨﻳ .ﻲﻟﺎﺘﻟﺍ ﺮﻬﺸﻟﺍ ﻦﻣ 1 -ﻝﺃ ﻦﻣ ءﺍﺪﺘﺑﺍ
 .ﺔﻨﺳ 18 ﺪﻟﻮﻟﺍ ﻪﻴﻓ ﻎﻠﺒﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﺮﻬﺸﻟﺍ ﺔﻳﺎﻬﻨﺑ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ
ﺩﻻﻭﺃ ﺺﺼﺨﻤﻟ ﺐﻠﻃ
 ﻚﻟﺫ ﻞﺟﻷ .ﻪﻴﻓ ﻞﻔﻄﻟﺍ ﺪﻟﻭ ﻱﺬﻟﺍ ﻰﻔﺸﺘﺴﻤﻟﺍ ﺔﻄﺳﺍﻮﺑ ﻡﺪﻘﻳ
 ﺎﻬﺘﻳﻮﻫ ﺔﻗﺎﻄﺑ ﻰﻔﺸﺘﺴﻤﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺎﻬﻌﻣ ﺐﻠﺠﺗ ﻥﺃ ﺓﺪﻟﺍﻮﻟﺍ ﻰﻠﻋ
 ﺺﺼﺨﻣ .ﺎﻬﻜﻨﺑ ﺏﺎﺴﺣ ﻢﻗﺭﻭ ﺎﻬﺟﻭﺯ ﺔﻳﻮﻫ ﺔﻗﺎﻄﺑﻭ
 ﻡﺃ ﻚﻨﺑ ﺏﺎﺴﺣ ﻰﻟﺇ ﺮﻬﺸﻟﺍ ﻦﻣ 20 – ﻝﺎﺑ ﻊﻓﺪﻳ ﺩﻻﻭﻷﺍ
.ﺎﻬﺟﻭﺰﻟﻭ ﺎﻬﻟ ﻙﺮﺘﺸﻣ ﺏﺎﺴﺤﻟ ﻭﺃ ﺩﻻﻭﻷﺍ
 ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻲﻓ ﻦﻳﺩ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﺔﻴﻘﻠﺘﻤﻟ ﻭﺃ ﻦﻣﺆﻤﻠﻟ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ
 ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻎﻠﺒﻣ ﻦﻣ ﻢﺼﺨﺗ ﻥﺃ ﺔﺴﺳﺆﻤﻠﻟ ﻖﺤﻳ ,ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ
 .ﻞﻣﺎﻜﻟﺍ ﻩﺪﻳﺪﺴﺗ ﻰﺘﺣ ﻦﻳﺪﻟﺍ ﻎﻠﺒﻣ
 (ﺝ.ﺵ) 2008 ﻥﺍﺮﻳﺰﺣ ﻲﻓ ﺩﻻﻭﻷﺍ ﺺﺼﺨﻣ ﻎﻠﺒﻣ
:31.5.2003 ﻰﺘﺣ ﺍﻭﺪﻟﻭ ﺩﻻﻭﺃ ءﺎﻘﻟ
ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻎﻠﺒﻣ   ﺩﻻﻭﻷﺍ ﺩﺪﻋ
152    1 
304    2 
486    3 
823    4 
1,160    5 
 ﻊﻓﺪﻳ (31.5.2003 ﻰﺘﺣ ﺪﻟﻭ) ﻲﻓﺎﺿﺇ ﺪﻟﻭ ﻞﻛ ءﺎﻘﻟ
 .ﺝ.ﺵ 337
 ﻊﻓﺪﻳ 2003 ﻥﺍﺮﻳﺰﺣ 1 ﻦﻣ ﺪﻟﻭ ﺪﻗ ﺪﻟﻭ ﻞﻛ ءﺎﻘﻟ
 .ﺝ.ﺵ 152 ﻎﻠﺒﻤﺑ ﺺﺼﺨﻣ
ﺺﺼﺨﻣ ﺓﻭﻼﻋ
 ﺺﺼﺨﻣ ,ﺔﻘﻔﻧ ,ﻞﺧﺩ ﻥﺎﻤﺿ ﺕﺎﺼﺼﺨﻣ ﻲﻘﻠﺘﻤﻟ ﻊﻓﺪﺗ
 ﻞﻣﺍﺭﺃ ﺺﺼﺨﻣ ﻭﺃ ﻞﺧﺩ ﺔﻠﻤﻜﺗ ﺓﻭﻼﻋ ﻊﻣ ﺔﺧﻮﺨﻴﺷ
 106 – ﺓﻭﻼﻌﻟﺍ ﻎﻠﺒﻣ .ﻞﺧﺩ ﺔﻠﻤﻜﺗ ﺓﻭﻼﻋ ﻊﻣ ﻡﺎﺘﻳﺃﻭ
.ﻂﻘﻓ ﻊﺑﺍﺮﻟﺍﻭ ﺚﻟﺎﺜﻟﺍ ﻦﻳﺪﻟﻮﻟﺍ ءﺎﻘﻟ ﺝ.ﺵ
 ﻪﺟﻮﺘﻟﺍ ﻢﻜﻨﻜﻤﻳ ﺩﻻﻭﻷﺍ ﺺﺼﺨﻣ ﻝﻮﺣ ﺭﺎﺴﻔﺘﺳﻼﻟ
02 -6469666 :ﻒﺗﺎﻫ ﻰﻟﺇ ﺔﻋﺎﺳ 24 ﻝﺍﻮﻃ
ﺍﺮﺧﺄﺘﻣ ﻡﺪﻗ ﺐﻠﻃ
 ﻖﺤﻳ ,ﺖﻗﻮﻟﺍ ﻲﻓ ﺩﻻﻭﺃ ﺺﺼﺨﻤﻟ ﺐﻠﻄﻟﺍ ﻡﺪﻘﺗ ﻢﻟ ﺍﺫﺇ
 ﺪﻳﺰﺗ ﻻ ,ﺓﺮﺘﻔﻟ ﻚﺒﻠﻃ ﻖﻳﺪﺼﺗ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻤﻟ
 ﻞﻔﻄﻟﺍ ﺪﻟﻭ ﺍﺫﺇ .ﺐﻠﻄﻟﺍ ﻢﻳﺪﻘﺗ ﻡﻮﻳ ﻦﻣ ﻲﻌﺟﺭ ﺮﺛﺄﺑ ﺔﻨﺳ ﻦﻋ
 ﻲﻧﺎﻜﺴﻟﺍ ﻞﺠﺴﻟﺍ ﻲﻓ ﻞﺠﺴﻳ ﻢﻟﻭ ,2003 ﺯﻮﻤﺗ 1 ﺪﻌﺑ
 ﺮﺛﺄﺑ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻊﻓﺪﻳ ,ﺓﺩﻻﻮﻟﺍ ﻡﻮﻳ ﻦﻣ ﺎﻣﻮﻳ 30 ﻝﻼﺧ
.ﻂﻘﻓ ﺮﻬﺷﺃ 3 ﻰﺘﺣ  ﺓﺮﺘﻔﻟ ﻲﻌﺟﺭ
ﺔﻴﺳﺍﺭﺩ ﺔﺤﻨﻣ 
 ﺔﻨﺴﻟﺎﺑ ﺓﺮﻣ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﺎﻬﻌﻓﺪﺗ ﺔﻌﻓﺩ
 ﻰﻘﻠﺘﺗ ﻲﺘﻟﺍﻭ ,ﺎﻘﺣﻻ ﺔﻠﺼﻔﻤﻟﺍ ﺕﻼﺋﺎﻌﻠﻟ ﺏﺁ ﺮﻬﺷ ﻲﻓ
 ﺡﻭﺍﺮﺘﻳ ﺪﻟﻭ ﻞﻛ ءﺎﻘﻟ ﻊﻓﺪﺗ ﺔﺤﻨﻤﻟﺍ .ﺩﻻﻭﺃ ﺺﺼﺨﻣ
.ﺔﻨﺳ 14 – 6 ﻦﻴﺑ ﻩﺮﻤﻋ
 ,ﺓ/ﻞﻣﺭﺃ ,ﺓ/ﻖﻠﻄﻣ ﺪﻟﺍﻭ ﺎﻬﻴﻓ ﺕﻼﺋﺎﻋ ﺔﺤﻨﻤﻟﺍ ﻖﺤﺘﺴﺗ
 ﻞﺧﺩ ﻥﺎﻤﺿ ﺺﺼﺨﻣ ﻰﻘﻠﺘﻳ ﺪﻟﺍﻭ  ,ءﺎﺑﺰﻋ/ﺏﺰﻋﺃ ﻭﺃ
 ﻚﻟﺬﻛ ﺔﻨﻴﻌﻣ ﻑﻭﺮﻇ ﻲﻓﻭ ,ﺓ/ﺝﻭﺰﻟﺍ ﻦﻋ ﻞﺼﻔﻨﻣ ﻞﻜﺸﺑ
 ,ﺔﻘﻠﻌﻣ ,ﺓ/ﺝﻭﺰﻟﺍ ﻦﻋ ﻞﺼﻔﻨﻣ ﻞﻜﺸﺑ ﺶﻴﻌﺗ/ﺶﻴﻌﻳ ﺪﻟﺍﻭ
 .ﺕﺎﻔﻨﻌﻤﻟﺍ ءﺎﺴﻨﻠﻟ ﺄﺠﻠﻣ ﻲﻓ ﺚﻜﻤﺗ ﺓﺃﺮﻣﺍﻭ
 ﺩﻻﻭﺃ 4 ﻊﻣ ﺕﻼﺋﺎﻋ ﺎﻀﻳﺃ ﺔﻴﺳﺍﺭﺩ ﺔﺤﻨﻣ ﻖﺤﺘﺴﺗ ﺎﻤﻛ
 ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﻰﻘﻠﺘﻳ ﻦﻳﺪﻟﺍﻮﻟﺍ ﺪﺣﺃ ﻥﺃ ﻁﺮﺸﺑ ,ﺮﺜﻛﺃﻭ
 ,ﺔﻘﻔﻧ ,ﻞﺧﺩ ﻥﺎﻤﺿ :ﺕﺎﺼﺼﺨﻤﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﺪﺣﺍ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ
 ﻖﺤﺘﺴﻳ ﺎﻤﻛ .ﻡﺎﺘﻳﺃﻭ ﻞﻣﺍﺭﺃ ﻭﺃ ﺔﺧﻮﺨﻴﺷ ,ﻡﺎﻋ ﺰﺠﻋ
 ﻥﺎﻤﺿ ﻥﻮﻘﻠﺘﻳ ﻥﻭﺭﻮﺠﻬﻣ ﻭﺃ ﻡﺎﺘﻳﺃ ﺩﻻﻭﺃ ﺔﻴﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺔﺤﻨﻤﻟﺍ
 ﺩﺪﺟ ﻥﻮﻣﺩﺎﻗ ﺩﻻﻭﺃ ,ﻦﻳﺪﻟﺍﻮﻟﺍ ﻼﻛ ﻦﻣ ﻡﺎﺘﻳﺃ ﺩﻻﻭﺃ ,ﻞﺧﺩ
 ﻲﻓ ﺩﻮﺟﻮﻣ ,ﺪﻳﺪﺟ ﻡﺩﺎﻗ ﻚﻟﺬﻛﻭ ,ﻢﻬﻳﺪﻟﺍﻭ ﻥﻭﺪﺑ ﺍﻮﻣﺪﻗ
 ﻢﻟ ﺓ/ﺝﻭﺰﻟﺍﻭ ,ﻦﻴﺘﻨﺳ ﻦﻣ ﻞﻗﺃﻭ ﺔﻨﺳ ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺃ ﺩﻼﺒﻟﺍ
.ﺎﻬﻴﻓ ﺚﻜﻤﻳ ﻻﻭ ﺩﻼﺒﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻡﺪﻘﻳ
:2008 ﺏﺁ ﻲﻓ ﺔﺤﻨﻤﻟﺍ ﻎﻠﺒﻣ
– (ﺲﻣﺎﺨﻟﺍ – ﻝﻭﻷﺍ ﻒﺼﻟﺍ) 11 – 6 ﻩﺮﻤﻋ ﺪﻟﻮﻟ
ﺝ.ﺵ 1,323
– (ﻦﻣﺎﺜﻟﺍ -ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﻒﺼﻟﺍ) 14 – 11 ﻩﺮﻤﻋ ﺪﻟﻮﻟ
 ﺝ.ﺵ 735
 ﻦﻜﻤﻳ ﺐﻠﻃ ﺝﺫﻮﻤﻧﻭ ﺔﺤﻨﻤﻟﺍ ﻦﻋ ﺔﻴﻓﺎﺿﺇ ﻞﻴﺻﺎﻔﺗ
.ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺖﻧﺮﺘﻧﺇ ﻊﻗﻮﻤﺑ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻝﻮﺼﺤﻟﺍ
 ﻦﻴﻣﺄﺗ
 ﻊﻓﺪﺗ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ
 ﻲﻓ ﻦﻛﺎﺳ ﻞﻜﻟ ﺩﻻﻭﺃ ﺺﺼﺨﻣ
 ﻩﺩﻻﻭﺃ ﻦﻣ ﺪﺣﺍﻭ ﻞﻛ ءﺎﻘﻟ ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ
.ﺔﻨﺳ 18 ﻦﺳ ﺍﻮﻐﻠﺒﻳ ﻢﻟ ﻦﻳﺬﻟﺍ
ﺩﻻﻭﻷﺍ7
؟ﻦﻣﺆﻣ ﻦﻣ
 ﻞﻴﻫﺄﺗ ﺓﺩﺎﻋﺈﺑ ﺩﻮﺟﻮﻣ ,ﻞﻘﺘﺴﻣ ﻞﻣﺎﻋ ,ﺮﻴﺟﺃ ﻞﻣﺎﻋ
 ﻥﻮﻧﺎﻗ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﻦﺤﺘﻤﻳ ,ﻲﻨﻬﻣ ﻞﻴﻫﺄﺘﺑ ﻢﻠﻌﺘﻳ ,ﻲﻔﻴﻇﻭ
 ﻥﺎﺤﺘﻣﻻﺍ ﺪﻨﻋ) ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﻻﺍ ﺔﺤﻠﺼﻣ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﻭﺃ ﺓﺬﻤﻠﺘﻟﺍ
 ﻲﻓ ﻞﻤﻌﻳ ﺩﻼﺒﻟﺍ ﺝﺭﺎﺧ ﻦﻣ ﻢﻴﻘﻣ ,ﻞﻣﺎﻋ ﻦﻴﺠﺳ ,(ﻂﻘﻓ
 ﻲﻠﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻦﻛﺎﺳ ,ﻲﻠﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻞﻤﻋ ﺏﺭ ﻯﺪﻟ ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ
 ﺩﺪﺤﻳ ﻦﻣ ﻚﻟﺬﻛ :ﺔﻨﻴﻌﻣ ﻑﻭﺮﻇ ﻲﻓ – ﺩﻼﺒﻟﺍ ﺝﺭﺎﺧ ﻲﻓ
 .(ﻪﺑﺎﺷ ﺎﻣﻭ ﺖﺴﻴﻨﻛ ﻮﻀﻋ)ﻥﻮﻧﺎﻗ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﻩﺮﺟﺃ
؟ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻲﺑﺎﺼﻣ ﺕﺎﺼﺼﺨﻣ ﻖﺤﺘﺴﻳ ﻦﻣ
 ﻭﺃ ﻞﻤﻋ ﺙﺩﺎﺣ) ,״ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﺑﺎﺻﺇ״ ﻪﻟ ﺖﺛﺪﺣ ﻦﻣﺆﻣ
 ﻱﺬﻟﺍ ﻦﻣﺆﻤﻟﺍ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﻥﻮﻟﺎﻌﻤﻟﺍ ﻚﻟﺬﻛﻭ ,(ﻲﻨﻬﻣ ﺽﺮﻣ
 ﻥﺍﺪﻟﺍﻭ ,ﻡﺎﺘﻳﺃ ,ﺓ/ﻞﻣﺭﺃ)ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﺑﺎﺻﺇ ﺐﻘﻋ ﻰﻓﻮﺗ
.(ﺔﺻﺎﺧ ﻑﻭﺮﻇ ﻲﻓ – ﻥﻭﺮﺧﺁ ﺓﺮﺳﺃ ﺩﺍﺮﻓﺃﻭ
 ﻚﻟﺫ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ ,ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺐﺒﺴﺑﻭ ﻝﻼﺧ ﺙﺩﺎﺣ – ﻞﻤﻋ ﺙﺩﺎﺣ
 ﻑﻭﺮﻈﻟﺎﺑ ﺙﺩﺎﺣﻭ ﻪﻨﻣﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻖﻳﺮﻄﻟﺎﺑ ﺙﺩﺎﺣ
 .ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻠﺼﻔﻤﻟﺍ
 ﺐﺒﺴﺑ ﻦﻣﺆﻤﻟﺍ ﻪﺑ ﺐﻴﺻﺃ ﺽﺮﻣ – ﻲﻨﻬﻣ ﺽﺮﻣ
 ﻲﺘﻟﺍ ﺔﻴﻨﻬﻤﻟﺍ ﺽﺍﺮﻣﻷﺍ ﺔﻤﺋﺎﻗ ﻲﻓ ﺮﻬﻈﻳ ﻮﻫﻭ ,ﻪﻠﻤﻋ
 .ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻲﻓ ﺕﺩﺪﺤﺗ
 ﻦﻣ ﻡﺮﺤﻳ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺮﺑ ﻦﻳﺪﻣ ﻞﻘﺘﺴﻣ ﻞﻣﺎﻋ <
ﺾﻔﺨﻨﻣ ﺺﺼﺨﻣ ﻪﻟ ﻊﻓﺪﻳ ﻭﺃ ﺺﺼﺨﻤﻟ ﻪﻗﺎﻘﺤﺘﺳﺍ
 ﻞﻣﺎﻋ .(ﻊﻓﺪﻟﺍ ﻲﻓ ﺮﻴﺧﺄﺘﻟﺍ ﺓﺪﻣﻭ ﻦﻳﺪﻟﺍ ﻎﻠﺒﻣ ﺐﺴﺣ )
 ﺖﻗﻭ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻲﻓ ﻞﺠﺴﻣ ﺮﻴﻏ ﻞﻘﺘﺴﻣ
.ﺎﺼﺼﺨﻣ ﻖﺤﺘﺴﻳ ﻻ ﺔﺑﺎﺻﻹﺍ
ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻲﺑﺎﺼﻣ ﺕﺎﺼﺼﺨﻣ
ﻲﺒﻃ ﺝﻼﻋ 
 ﻕﻭﺪﻨﺻ ﺔﻄﺳﺍﻮﺑ ﻲﺒﻃ ﻞﻴﻫﺄﺗﻭ ءﺎﻔﺸﻠﻟ ﻞﺛﺎﻤﺗ ,ﺓﺍﻭﺍﺪﻣ
.ﻰﺿﺮﻣ
ﺔﺑﺎﺻﺇ ﻝﺪﺑ 
 ءﺎﻘﻟ ﺪﺣ ﻰﺼﻗﺃ ﻰﻠﻋ ,ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻋ ﺐﻴﻐﺘﻟﺍ ﺐﺒﺴﺑ ﻊﻓﺪﻳ
 ﻲﻓ ﺐﻴﺻﺃ ﻦﻤﻟ ,ﺔﺑﺎﺻﻹﺍ ﻡﻮﻳ ﺓﺍﺪﻏ ﻦﻣ ﺎﻣﻮﻳ 91
 ﺭﺪﻘﻳ ﻻ ﻚﻟﺫ ﺐﺒﺴﺑﻭ ,ﻲﻨﻬﻣ ﺽﺮﻤﺑ ﺐﻴﺻﺃ ﻭﺃ ,ﻞﻤﻌﻟﺍ
 ﺝﺎﺘﺤﻳﻭ ,ﺮﺧﺁ ﻢﺋﻼﻣ ﻞﻤﻋ ﻲﻓ ﻭﺃ ﻪﻠﻤﻋ ﻲﻓ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ
  .ﻲﺒﻃ ﺝﻼﻋ ﻰﻟﺇ
 ﻥﺃ ﺪﻴﺑ ,ﺔﺑﺎﺻﺇ ﻝﺪﺑ ﻊﻓﺩ ﻢﺘﻳ ﻻ ﺔﺑﺎﺻﻹﺍ ﻡﻮﻳ ءﺎﻘﻟ
 ﻡﻮﻳ ﺪﻌﺑ ﻦﻴﻣﻮﻴﻟﺍ ءﺎﻘﻟ .ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺏﺭ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﻊﻓﺪﻳ ﺮﺟﻷﺍ
 ﻊﻴﻄﺘﺴﻳ ﻻ ﻦﻤﻟ ﻻﺇ ﺔﺑﺎﺻﺇ ﻝﺪﺑ ﻊﻓﺩ ﻢﺘﻳ ﻻ ,ﺔﺑﺎﺻﻹﺍ
.ﺮﺜﻛﺃﻭ ﺎﻣﻮﻳ 21 ﻞﻤﻌﻟﺍ
 ﻪﻌﻓﺩ ﻢﺘﻳ ﻦﻟ ﻕﺎﻘﺤﺘﺳﺍ ﻡﻮﻳ 12 ﻝﻭﺃ ءﺎﻘﻟ ﺔﺑﺎﺻﺇ ﻝﺪﺑ
 ﺔﺑﺎﺻﺇ ﻝﺪﺑ ﻊﻓﺪﻳ ﻦﻳﺮﻴﺟﻷﺍ ﻦﻴﻠﻣﺎﻌﻠﻟ .ﻦﻴﻠﻘﺘﺴﻣ ﻦﻴﻠﻣﺎﻌﻟ
 ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺔﻌﻓﺪﻟﺍ ﺓﺩﺎﻋﺈﺑ ﻥﻮﻣﺰﻠﻣ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺏﺎﺑﺭﺃﻭ ,ﻞﻣﺎﻛ
 ﻞﻣﺎﻋ ﻞﻤﻋ ﺏﺭ ﺍﺪﻋ ﺎﻣ ,ﺎﻣﻮﻳ 12 ﻝﻭﺃ ءﺎﻘﻟ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ
.ﻲﻟﺰﻨﻤﻟﺍ ﺮﻴﺑﺪﺘﻟﺍ ﻲﻓ
ﺔﻌﻓﺪﻟﺍ ﺔﻤﻴﻗ
 ﺮﻬﺷﻷﺍ ﻝﻼﺧ (ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺮﺑ ﻡﺰﻠﻤﻟﺍ) ﺮﺟﻷﺍ ﻦﻣ 75%
 ﻦﻣ ﻰﺼﻗﻷﺍ ﺪﺤﻟﺍ ﻰﺘﺣﻭ ,ﺔﺑﺎﺻﻹﺍ ﺖﻘﺒﺳ ﻲﺘﻟﺍ ﺔﺛﻼﺜﻟﺍ
 930.39 – 2008 ﻥﺍﺮﻳﺰﺣ ﻲﻓ) ﺔﺑﺎﺻﻹﺍ ﻝﺪﺑ
.(ﻡﻮﻴﻠﻟ ﺝ.ﺵ
ﺔﺑﺎﺻﺇ ﻝﺪﺒﻟ ﺐﻠﻃ
 ﺝﺫﻮﻤﻨﺑ ,ﺔﺑﺎﺻﻹﺍ ﻡﻮﻳ ﻦﻣ ﺍﺮﻬﺷ 12 ﻝﻼﺧ ﻪﻤﻳﺪﻘﺗ ﺐﺠﻳ
 ,ﻦﻜﺴﻟﺍ ﻥﺎﻜﻣ ﻲﻓ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻉﺮﻓ ﻲﻓ ,ﺹﺎﺧ
 ﻲﻓ ﻡﺪﻘﺗ ,ﺔﺑﺎﺻﻹﺍ ﻝﻮﺣ ﻰﻟﻭﺃ ﺔﻴﺒﻃ ﺓﺩﺎﻬﺷ ﻕﺎﻓﺭﺇﻭ
 .ﻰﺿﺮﻣ ﻕﻭﺪﻨﺻ
 ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺖﻧﺮﺘﻧﺇ ﻊﻗﻮﻣ ﻦﻣ ﺐﻠﻃ ﺝﺫﻮﻤﻧ ﻞﻳﺰﻨﺗ ﻦﻜﻤﻳ
.ﺪﻳﺮﺒﻟﺎﺑ ﻪﻟﺎﺳﺭﺇﻭ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ
 ﺺﺼﺧ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻲﺑﺎﺼﻣ ﻦﻴﻣﺄﺗ
 ﻥﺍﺪﻘﻓ ﻦﻋ ﻦﻣﺆﻤﻟﺍ ﺾﻳﻮﻌﺘﻟ
 ﻲﻓ ﺔﺑﺎﺻﻹﺍ ﺐﺒﺴﺑ ﻞﺧﺪﻟﺍ
 ﻰﻟﺇ ﺓﺩﻮﻌﻠﻟ ﻪﺗﺪﻋﺎﺴﻣﻭ ,ﻞﻤﻌﻟﺍ




ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻋ ﺰﺠﻋ ﺕﺎﺼﺼﺨﻣ
ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻋ ﺰﺠﻋ ﺺﺼﺨﻣ 
 ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺔﺘﻗﺆﻣ ﺰﺠﻋ ﺔﺟﺭﺩ ﺏﺎﺤﺻﺃ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻋ ﻦﻳﺰﺟﺎﻌﻠﻟ
 ﺔﺒﺴﻨﺑ ﻢﺋﺍﺩ ﺰﺠﻋ ﺔﺟﺭﺩ ﺏﺎﺤﺻﺃ ﻭﺃ ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ 9%
 ﺰﺠﻌﻟﺍ ﺔﺟﺭﺩ ﺐﺴﺣ ﺺﺼﺨﻣ – ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ 20%
 ﻲﺘﻟﺍ ﻲﺘﻟﺍ ﺔﺛﻼﺜﻟﺍ ﺮﻬﺸﻟﺎﺑ ﺮﺟﻸﻟ ﻲﺒﺴﻧ ﻎﻠﺒﻤﺑ ﻲﺒﻄﻟﺍ
 ﻰﺼﻗﻷﺍ ﺪﺤﻟﺍ 2008 ﻥﺍﺮﻳﺰﺣ ﻲﻓ) ﺔﺑﺎﺻﻹﺍ ﺖﻘﺒﺳ
 ﺮﻴﺟﺃ ﻞﻣﺎﻌﻟ ﺝ.ﺵ 27,911 – ﻱﺮﻬﺸﻟﺍ ﺺﺼﺨﻤﻠﻟ
 .(ﻞﻘﺘﺴﻣ ﻞﻣﺎﻌﻟﻭ
 ﻞﺧﺩ ﺏﺎﺤﺻﺃ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻋ ﺰﺠﻋ ﺺﺼﺨﻣ ﻲﻘﻠﺘﻤﻟ
.ﻞﺧﺩ ﺔﻠﻤﻜﺗ ﻊﻓﺪﺗ ﺾﻔﺨﻨﻣ
ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻋ ﺰﺠﻋ ﺔﺤﻨﻣ 
 ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺔﻤﺋﺍﺩ ﺰﺠﻋ ﺔﺟﺭﺩ ﺐﺣﺎﺻ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻋ ﺰﺟﺎﻌﻟ
 ﺓﺮﻤﻟ ﺔﺤﻨﻣ – 20% ﻦﻣ ﻞﻗﺃ ﺎﻬﻨﻜﻟ ,ﻕﻮﻓ ﺎﻤﻓ 9%
 ﻢﺗ ﺍﺫﺇ .43 ﺏﺮﺿ ﻱﺮﻬﺷ ﺺﺼﺨﻣ ﺭﺍﺪﻘﻤﺑ ﺓﺪﺣﺍﻭ
 ﺔﺤﻨﻣ ﻊﻓﺪﺗ ,ﺍﺮﻬﺷ 12 ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺃ ﺍﺮﺧﺄﺘﻣ ﺐﻠﻄﻟﺍ ﻢﻳﺪﻘﺗ
.ﺮﻴﺧﺄﺘﻠﻟ ﻲﺒﺴﻧ ﻞﻜﺸﺑ ﺔﻀﻔﺨﻣ
ﺹﺎﺧ ﺺﺼﺨﻣ 
 ﻚﻟﺬﻛﻭ ,ﺮﺜﻛﺃﻭ 75% ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺰﺠﻋ ﺔﺟﺭﺩ ﺏﺎﺤﺻﻷ
 ﻢﻫﺰﺠﻋ ﺔﺟﺭﺩ ,ﻲﺸﻤﻟﺎﺑ ﺔﺑﻮﻌﺻ ﻥﻭﺪﺠﻳ ﻦﻳﺰﺟﺎﻌﻟ
 ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﻼﻟ ﺓﺭﺎﻴﺳ ﺓﺯﺎﻴﺣ ﺕﺎﻘﻔﻧ ﺔﻴﻄﻐﺘﻟ – 74%-65%
 .ﺖﻴﺒﻟﺎﺑ ﺓﺪﻋﺎﺴﻣﻭ ﻲﺼﺨﺷ ﺝﻼﻋ ,ﺕﺎﻳﺮﻔﺳ ,ﻲﺼﺨﺸﻟﺍ
 ﻥﺍﺮﻳﺰﺣ ﻲﻓ ﺹﺎﺨﻟﺍ ﺺﺼﺨﻤﻠﻟ ﻰﺼﻗﻷﺍ ﺪﺤﻟﺍ
.ﺎﻳﺮﻬﺷ ﺝ.ﺵ 6,788-2008
ﺔﺻﺎﺧ ﺔﺤﻨﻣ 
 ,ﺮﺜﻛﺃﻭ 75% ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺰﺠﻋ ﺔﺟﺭﺩ ﺏﺎﺤﺻﻷ
 ﺔﺟﺭﺩ ,ﻲﺸﻤﻟﺎﺑ ﺔﺑﻮﻌﺻ ﻥﻭﺪﺠﻳ ﻦﻳﺰﺟﺎﻌﻟ ﻚﻟﺬﻛﻭ
 ﺓﺮﻤﻟ ﺕﺎﺒﻴﺗﺮﺗ ﺔﻴﻄﻐﺘﻟ – 74%-65% ﻢﻫﺰﺠﻋ
 ﺓﺭﺎﻴﺳ ءﺍﺮﺷ ,ﻦﻜﺴﻟﺍ ﺔﻣءﻼﻣ ,ﺰﺠﻌﻟﺍ ﺐﻘﻋ ﺓﺪﺣﺍﻭ
 ءﺍﺮﺷﻭ (ﺔﺻﺎﺧ ﻑﻭﺮﻈﺑ)ﻲﺼﺨﺸﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﻼﻟ
.ﺓﺪﻋﺎﺴﻣ ﺓﺰﻬﺟﺃ
ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻋ ﺰﺠﻋ ﺺﺼﺨﻤﻟ ﺐﻠﻃ
 ﺹﺎﺧ ﺝﺫﻮﻤﻨﺑ ﻥﺎﻜﻣﻹﺍ ﺭﺪﻗ ﺍﺮﻜﺒﻣ ﻪﻤﻳﺪﻘﺗ ﺐﺠﻳ
 .ﻦﻜﺴﻟﺍ ﻥﺎﻜﻣ ﻲﻓ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻉﺮﻓ ﻰﻟﺇ
 ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺖﻧﺮﺘﻧﺇ ﻊﻗﻮﻣ ﻦﻣ ﺐﻠﻃ ﺝﺫﻮﻤﻧ ﻞﻳﺰﻨﺗ ﻦﻜﻤﻳ
 ﺺﺼﺨﻤﻟ ﺎﺒﻠﻃ ﻡﺪﻗ ﻦﻣﺆﻣ .ﺪﻳﺮﺒﻟﺎﺑ ﻪﻟﺎﺳﺭﺇﻭ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ
 ﺔﻨﺠﻠﻟﺍﻭ ,ﺔﻴﺒﻃ ﺔﻨﺠﻟ ﻰﻟﺇ ﻪﺗﻮﻋﺩ ﻢﺘﺗ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻋ ﺰﺠﻋ
 ﻚﻟﺬﻛﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﺑﺎﺻﻹﺍ ﺔﺠﻴﺘﻧ ﻩﺰﺠﻋ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ ﺩﺪﺤﺗ
.ﻩﺰﺠﻋ ﺔﺟﺭﺩ
ﻞﺧﺩ ﺔﻠﻤﻜﺗ 
 ,ﻦﻴﻟﺎﻌﻣ ﺺﺼﺨﻣ ﻭﺃ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻋ ﺰﺠﻋ ﺺﺼﺨﻣ ﻲﻘﻠﺘﻣ
 ﻖﺤﺘﺴﻳ ,ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺭﺎﺒﺘﺧﺍ ﻲﻓﻮﺘﺴﻳ ﻮﻫﻭ ﺾﻔﺨﻨﻣ ﻪﻠﺧﺩ
 ﻎﻠﺒﻤﻟ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻞﻤﻜﺗ ﺓﻭﻼﻌﻟﺍ .ﻞﺧﺩ ﺔﻠﻤﻜﺗ ﺓﻭﻼﻋ
.ﻥﻮﻤﻀﻤﻟﺍ ﻰﻧﺩﻷﺍ ﻞﺧﺪﻟﺍ
 ﻡﺪﻗ ﻱﺬﻟﺍ ﺮﻬﺸﻟﺍ ﻦﻣ ءﺍﺪﺘﺑﺍ ﻊﻓﺪﺗ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺔﻠﻤﻜﺗ ﺓﻭﻼﻋ
 ﺎﻬﻘﺤﺘﺴﻳ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻲﻘﻠﺘﻣ ﻥﺃ ﺎﻤﻟﺎﻃﻭ ,ﺐﻠﻄﻟﺍ ﻪﻴﻓ
 ﺔﺴﺳﺆﻤﻟ ﻖﺤﻳ ,ﻲﻧﻮﻧﺎﻗ ﺮﻴﻏ ﻞﻜﺸﺑ ﺓﻭﻼﻌﻟﺍ ﺖﻌﻓﺩ ﺍﺫﺇ)
 .(ﺎﻬﻌﻓﺪﺗ ﺕﺎﺼﺼﺨﻣ ﻦﻣ ﺎﻬﻤﺼﺧ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ
.ﻞﺧﺪﻟﺍ ﻥﺎﻤﺿ ﻢﺴﻘﻟ ﻞﺼﻔﻨﻣ ﺐﻠﻃ ﻢﻳﺪﻘﺗ ﺐﺠﻳ
 ﻲﺑﺎﺼﻤﻟ ﻲﻨﻬﻣ ﻞﻴﻫﺄﺗ ﺓﺩﺎﻋﺇ 
ﻞﻤﻌﻟﺍ
 ﻞﻴﻫﺄﺗ ﻝﺪﺑ ﻊﻓﺩ :ﻲﻨﻬﻣ ﻪﻴﺟﻮﺗﻭ ﺺﻴﺨﺸﺘﻟﺎﺑ ﺓﺪﻋﺎﺴﻣ
 :(ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻋ ﺰﺠﻌﻟﺍ ﺺﺼﺨﻤﻟ ﺔﻠﻤﻜﺗ ) ﺔﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﻦﻣﺯ
 ,ﺮﻔﺳ ﺕﺎﻘﻔﻧ ﻞﺜﻣ ,ﺔﺳﺍﺭﺪﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﺗ ﺕﺎﻘﻔﻧ ﺔﻴﻄﻐﺗ ﻚﻟﺬﻛﻭ
 ﺔﺻﺎﺧ ﺕﻻﺎﺣ ﻲﻓ .ﺔﻴﺳﺍﺭﺩ ﺕﺎﺒﻠﻄﺘﻣﻭ ﻲﺳﺍﺭﺩ ﻂﺴﻗ
 .ﻞﻤﻋ ﺓﺰﻬﺟﺃ ءﺍﺮﺸﺑ ﺓﺪﻋﺎﺴﻤﻠﻟ ﺔﺤﻨﻣ ﺎﻀﻳﺃ ﺢﻨﻤﺗ
ﻲﻨﻬﻣ ﻞﻴﻫﺄﺗ ﺓﺩﺎﻋﻹ ﻕﺎﻘﺤﺘﺳﻻﺍ ﻁﻭﺮﺷ
 ﻢﻬﻟ ﺕﺩﺪﺣ ﻦﻳﺰﺟﺎﻌﻟ ﺢﻨﻤﺗ ﻲﻨﻬﻤﻟﺍ ﻞﻴﻫﺄﺘﻟﺍ ﺓﺩﺎﻋﺇ
 ﺐﻘﻋﻭ ,ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ 10% ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺔﻤﺋﺍﺩ ﺰﺠﻋ ﺔﺟﺭﺩ
 ﻢﻬﻠﻤﻋ ﺔﺳﺭﺎﻤﻣ ﻰﻠﻋ ﻦﻳﺭﺩﺎﻗ ﺮﻴﻏ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﺑﺎﺻﻹﺍ
 ﻥﻮﻤﺋﻼﻣﻭ ﻥﻮﺟﺎﺘﺤﻳ ﻢﻫﻭ ,ﺮﺧﺁ ﻢﺋﻼﻣ ﻞﻤﻋ ﻰﺘﺣ ﻻﻭ
.ﻲﻨﻬﻣ ﻞﻴﻫﺄﺗ ﺓﺩﺎﻋﻹ
ﻲﻨﻬﻣ ﻞﻴﻫﺄﺗ ﺓﺩﺎﻋﻹ ﺐﻠﻃ
 ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻉﺮﻓ ﻲﻓ ﺹﺎﺧ ﺝﺫﻮﻤﻨﺑ ﻪﻤﻳﺪﻘﺗ ﺐﺠﻳ
 ﺔﻨﺳ ﻝﻼﺧ ﺐﻠﻄﻟﺍ ﻢﻳﺪﻘﺗ ﺐﺠﻳ .ﻦﻜﺴﻟﺍ ﻥﺎﻜﻣ ﻲﻓ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ
.ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻋ ﺔﻤﺋﺍﺪﻟﺍ ﺰﺠﻌﻟﺍ ﺔﺟﺭﺩ ﺪﻳﺪﺤﺗ ﻡﻮﻳ ﻦﻣ
 ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺖﻧﺮﺘﻧﺇ ﻊﻗﻮﻣ ﻦﻣ ﺐﻠﻄﻟﺍ ﺝﺫﻮﻤﻧ ﻞﻳﺰﻨﺗ ﻦﻜﻤﻳ
 .ﺪﻳﺮﺒﻟﺎﺑ ﻪﻟﺎﺳﺭﺇﻭ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ
 ﻲﺑﺎﺼﻣ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﻦﻴﻟﺎﻌﻣ ﺕﺎﺼﺼﺨﻣ
ﻞﻤﻌﻟﺍ
 .ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﺑﺎﺻﺇ ﺐﻘﻋ ﻰﻓﻮﺗ ﻦﻣ ﺓ/ﻞﻣﺭﻷ ﻊﻓﺪﺗ
ﻦﻴﻟﺎﻌﻣ ﺺﺼﺨﻣ 
 ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻦﻣ 100% ﻰﺘﺣ 40% ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺺﺼﺨﻣ
 ﺍﺰﺟﺎﻋ ﻥﺎﻛ ﻮﻟ ,ﻦﻣﺆﻤﻟﺍ ﻪﻘﺤﺘﺴﻳ ﻥﺎﻛ ﻱﺬﻟﺍ ﻞﻣﺎﻜﻟﺍ
.ﻦﻴﻟﺎﻌﻤﻟﺍ ﺩﺪﻋ ﺐﺴﺣ – 100% ﺰﺠﻋ ﺔﺟﺭﺪﺑ
 ﺾﻔﺨﻨﻣ ﻞﺧﺩ ﺏﺎﺤﺻﺃ ﻦﻴﻟﺎﻌﻣ ﺺﺼﺨﻣ ﻲﻘﻠﺘﻤﻟ
.ﻞﺧﺩ ﺔﻠﻤﻜﺗ ﻊﻓﺪﺗ
 ﺖﻐﻠﺑ ﻭﺃ ﺪﻟﻭ ﺎﻬﻌﻣ ﺔﻠﻣﺭﺃ ﻦﻴﻟﺎﻌﻣ ﺺﺼﺨﻣ ﻖﺤﺘﺴﺗ
 ﻚﻟﺬﻛﻭ :ﺎﻬﺴﻔﻧ ﺔﻟﺎﻋﺇ ﻰﻠﻋ ﺓﺭﺩﺎﻗ ﺮﻴﻏ ﻭﺃ ,ﺔﻨﺳ 40
 ﻰﻠﻋ ﺭﺩﺎﻗ ﺮﻴﻏﻭ ﺔﻨﺳ 40 ﻎﻠﺑ ﻭﺃ ﺪﻟﻭ ﻪﻌﻣ ﻞﻣﺭﺃ
 4,368 ﻦﻣ ﻞﻗﺃ ﻲﻓﺎﺼﻟﺍ ﺮﻴﻏ ﻪﻠﺧﺩ) ﻪﺴﻔﻧ ﺔﻟﺎﻋﺇ
.(ﺎﻳﺮﻬﺷ ﺝ.ﺵ
ﻦﻴﻟﺎﻌﻣ ﺔﺤﻨﻣ 
 ﻦﻣ .ﻱﺮﻬﺷ ﺺﺼﺨﻣ 36 ﻎﻠﺒﻤﺑ ﺓﺪﺣﺍﻭ ﺓﺮﻤﻟ ﺔﺤﻨﻣ
.ﺎﺼﺼﺨﻣ ﻖﺤﺘﺴﻳ ﻻ ﺔﺤﻨﻣ ﻖﺤﺘﺴﻳ
 ﺲﻴﻟﻭ ﺔﻨﺳ 40 ﻎﻠﺒﺗ ﻢﻟ ﺔﻠﻣﺭﺃ ﻦﻴﻟﺎﻌﻣ ﺔﺤﻨﻣ ﻖﺤﺘﺴﺗ
 ﻞﻣﺭﺃ ﻚﻟﺬﻛﻭ :ﺎﻬﺴﻔﻧ ﺔﻟﺎﻋﺇ ﻰﻠﻋ ﺓﺭﺩﺎﻗ ﻲﻫﻭ ﺪﻟﻭ ﺎﻬﻌﻣ
 ﺔﻟﺎﻋﺇ ﻰﻠﻋ ﺭﺩﺎﻗ ﺮﻴﻏﻭ ﺪﻟﻭ ﻪﻌﻣ ﺲﻴﻟﻭ ﺔﻨﺳ 40 ﻎﻠﺒﻳ ﻢﻟ
.(ﺝ.ﺵ 4.368 ﻦﻣ ﻞﻗﺃ ﻲﻓﺎﺼﻟﺍ ﺮﻴﻏ ﻪﻠﺧﺩ) ﻪﺴﻔﻧ
ﺝﺍﻭﺯ ﺔﺤﻨﻣ 
 ﺺﺼﺨﻣ 36 ﻎﻠﺒﻤﺑ ﺔﺤﻨﻣ – ﺕ/ﺝﻭﺰﺗ ﺓ/ﻞﻣﺭﻷ
 ﺪﻌﺑ ﻰﻟﻭﻷﺍ :ﻦﻴﺘﻌﻓﺩ ﻰﻠﻋ ﻊﻓﺪﻳ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ .ﻱﺮﻬﺷ
 ﺝﺍﻭﺰﻟﺍ ﻡﻮﻳ ﻦﻣ ﻦﻴﻣﺎﻋ ﺭﻭﺮﻣ ﺪﻌﺑ ﺔﻴﻧﺎﺜﻟﺍﻭ ,ﺝﺍﻭﺰﻟﺍ ﻡﻮﻳ
.(ﻦﻴﻟﺎﻌﻤﻟﺍ ﺺﺼﺨﻣ ﻕﺎﻘﺤﺘﺳﺍ ﻲﻬﺘﻨﻳ)
/ﻰﻘﻠﺘﻳ ﺓ/ﻞﻣﺭﻷ ﻲﻨﻬﻣ ﻞﻴﻫﺄﺗ 
ﻦﻴﻟﺎﻌﻣ ﺺﺼﺨﻣ ﻰﻘﻠﺘﺗ
 ﺔﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﻦﻣﺯ ﺔﺸﻴﻌﻣ ﻝﺪﺑ ﻊﻓﺩ :(ﻲﻨﻬﻣ ﻞﻴﻫﺄﺗ) ﺔﻨﻬﻣ ﻢﻠﻌﺗ
.ﺔﺳﺍﺭﺪﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﺗ ﺕﺎﻘﻔﻧ ﻊﻓﺩﻭ
ﻡﺎﺘﻳﻸﻟ ﺔﺸﻴﻌﻣ ﻝﺪﺑ 
 ﺔﻴﺋﺍﺪﺘﺑﻻﺍ ﻕﻮﻓ ﺔﺳﺍﺭﺪﻠﻟ ﺱﺮﻜﻣ ﻲﺳﺎﺳﻷﺍ ﻪﺘﻗﻭ ﺪﻟﻮﻟ
 ﻎﻠﺒﻣ .ﺪﻟﺍﻮﻟﺍ ﻞﺧﺩ ﺭﺎﺒﺘﺧﺍ ﺐﺴﺣ ,ﻲﻨﻬﻣ ﻞﻴﻫﺄﺘﻟ ﻭﺃ
 ﺝ.ﺵ 670 – 2008 ﻥﺍﺮﻳﺰﺣ ﻲﻓ ﺔﺸﻴﻌﻤﻟﺍ ﻝﺪﺑ
.ﺎﻳﺮﻬﺷ
(ﻩﺎﻔﺴﺘﻣ ﺭﺎﺑ) ﻍﻮﻠﺑ ﺔﺤﻨﻣ 
 ﻲﻓ ﺔﺤﻨﻤﻟﺍ ﻎﻠﺒﻣ .12 ﺎﻫﺮﻤﻋ ﺔﻤﻴﺘﻴﻟﻭ 13 ﻩﺮﻤﻋ ﻢﻴﺘﻴﻟ
 .ﺝ.ﺵ 4,962 – 2008 ﻥﺍﺮﻳﺰﺣ
ﺓﺎﻓﻭ ﺔﺤﻨﻣ 
 ﺐﺣﺎﺻ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻋ ﺰﺠﻋ ﺺﺼﺨﻣ ﻰﻘﻠﺘﻳ ﻥﺎﻛ ﻰﻓﻮﺘﻣ
 ﻰﻘﻠﺘﻳ ﻰﻓﻮﺘﻣ ﻭﺃ ,ﺮﺜﻛﺃﻭ 50% ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺰﺠﻋ ﺔﺟﺭﺩ
 ﻊﻓﺪﺗ ,ﺔﺧﻮﺨﻴﺷ ﺺﺼﺨﻣ ﻰﻘﻠﺘﻳ ﻭﺃ ﻦﻴﻟﺎﻌﻣ ﺺﺼﺨﻣ
 ,(ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺎﺑ ﺩﺪﺤﻣ ﻮﻫ ﺎﻤﻛ) ﻪﻨﺑﻻ ﻪﺟﻭﺯ ﺏﺎﻴﻐﺑﻭ , ﻪﺟﻭﺰﻟ
.ﺓﺪﺣﺍﻭ ﺓﺮﻤﻟ ﺔﺤﻨﻣ
 7,443 – 2008 ﻥﺍﺮﻳﺰﺣ ﻲﻓ ﺔﺤﻨﻤﻟﺍ ﻎﻠﺒﻣ
.ﺝ.ﺵ
 ,ﻊﻓﺪﺗ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻋ ﺰﺠﻋ ﺺﺼﺨﻣ ﻲﻘﻠﺘﻣ ﺏﺭﺎﻗﻷ
 ﻦﻣ 60% ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺓﺪﺣﺍﻭ ﺓﺮﻤﻟ ﺔﺤﻨﻣ ,ﺔﻨﻴﻌﻣ ﻑﻭﺮﻈﺑ
 ﺔﺤﻨﻤﻟﺍ ﻝﺪﺑ ,36 ﺏﺮﺿ ﻰﻓﻮﺘﻤﻟﺍ ﺰﺠﻋ ﺺﺼﺨﻣ
.ﻩﻼﻋﺃ ﺓﺭﻮﻛﺬﻤﻟﺍ9
 ﻲﻃﺎﻴﺘﺣﻻﺍ ﻲﻓ ﺔﻣﺪﺨﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗ 
ﺪﻳﺪﺠﻟﺍ
 ﻥﻮﻧﺎﻗ ﻝﻮﻌﻔﻣ ﻱﺮﺴﻳ ,2008 ﺏﺁ 1 ﻦﻣ ءﺍﺪﺘﺑﺍ
 ﺔﻴﺳﺎﺳﻷﺍ ﺕﻼﻳﺪﻌﺘﻟﺍ .ﺪﻳﺪﺠﻟﺍ ﻲﻃﺎﻴﺘﺣﻻﺍ ﻲﻓ ﺔﻣﺪﺨﻟﺍ
:ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺎﺑ
 ﻢﻈﻌﻤﻟ ﻲﻃﺎﻴﺘﺣﻻﺎﺑ ﺔﻣﺪﺨﻟﺍ ﺺﺼﺨﻣ ﻎﻠﺒﻣ ﺓﺩﺎﻳﺯ .1
.ﺔﻣﺪﺨﻟﺍ ﻡﺎﻳﺃ ﺐﺟﻮﻤﺑ ,ﻲﻃﺎﻴﺘﺣﻻﺍ ﻲﻓ ﻦﻴﻣﺩﺎﺨﻟﺍ
 ﺭﺮﻀﺘﻳ ﻮﻟ ﻰﺘﺣ ,ﻲﻃﺎﻴﺘﺣﻻﺍ ﻲﻓ ﺍﻮﻣﺪﺧ ﻦﻤﻟ ﻊﻓﺪﻟﺍ .2
.ﺔﻣﺪﺨﻟﺍ ءﺍﺮﺟ ﻢﻬﻠﺧﺩ
 ﺝ.ﺵ 5,000 ﻰﻟﺇ ﻰﻧﺩﻷﺍ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﺓﺩﺎﻳﺯ .3
ﺎﻳﺮﻬﺷ
 .ﺎﻀﻳﺃ ﻡﻮﻳ ﻒﺼﻧ ﺔﻣﺪﺧ ءﺎﻘﻟ ﻊﻓﺪﻟﺍ .4
 ﺔﻣﺪﺧ ﺺﺼﺨﻤﻟ ﺐﻠﻃ 
ﻲﻃﺎﻴﺘﺣﻻﺎﺑ
 ﺔﻳﺎﻬﻨﺑ ﻲﻃﺎﻴﺘﺣﻻﺍ ﻲﻓ ﺔﻣﺪﺧ ﺺﺼﺨﻤﻟ ﺐﻠﻃ ﻢﻳﺪﻘﺗ ﺐﺠﻳ
 ﺭﺎﻴﺘﺧﺍ ﺐﺴﺣ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻉﻭﺮﻓ ﺪﺣﺃ ﻲﻓ ﺔﻣﺪﺨﻟﺍ
– ﻉﺎﻓﺪﻟﺍ ﺶﻴﺟ ﻦﻣ ﻖﻳﺪﺼﺗ ﻕﺎﻓﺭﺇ ﻊﻣ ,ﺐﻠﻄﻟﺍ ﻡﺪﻘﻣ
 ﻦﻣ ﺐﻠﻃ ﺝﺫﻮﻤﻧ ﻞﻳﺰﻨﺗ ﻦﻜﻤﻳ .3010 ﻢﻗﺭ ﺝﺫﻮﻤﻧ
.ﺪﻳﺮﺒﻟﺎﺑ ﻪﻟﺎﺳﺭﺇﻭ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺖﻧﺮﺘﻧﺇ ﻊﻗﻮﻣ
 ﻞﻤﻌﻳ ﻻ ﺮﻴﺟﺃ ﻚﻟﺬﻛﻭ ,ﻱﺮﻬﺷ ﺐﺗﺍﺮﺑ ﻞﻤﻌﻳ ﺮﻴﺟﺃ
 ﻲﺘﻟﺍ ﺔﺛﻼﺜﻟﺍ ﺮﻬﺷﻷﺍ ﻝﻼﺧ ﻞﻤﻋ ,ﻱﺮﻬﺷ ﺐﺗﺍﺮﺑ
 ,ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﺎﻣﻮﻳ 75 ,ﻲﻃﺎﻴﺘﺣﻻﺍ ﻲﻓ ﺔﻣﺪﺨﻟﺍ ﺖﻘﺒﺳ
 ﺐﻠﻄﻳ ,ﺪﺣﺍﻭ ﻞﻤﻋ ﻥﺎﻜﻣ ﻲﻓ ﻭﺃ ﺪﺣﺍﻭ ﻞﻤﻋ ﺏﺭ ﻯﺪﻟ
.ﻪﻠﻤﻋ ﺏﺭ ﻦﻣ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ
 ﺐﻠﻄﻳ ﻞﻤﻌﻳ ﻻ ﻦﻣﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻋ ﻞﻃﺎﻋ ,ﺐﻟﺎﻃ ,ﻞﻘﺘﺴﻣ
.ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻦﻣ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ
 ﻲﻋﺪﺘﺳﺍ ﻦﻣ ﻞﻛ ﻲﻃﺎﻴﺘﺣﻻﺎﺑ ﺔﻣﺪﺧ ﺺﺼﺨﻣ ﻖﺤﺘﺴﻳ
 ﺔﻴﻨﻣﻷﺍ ﺔﻣﺪﺨﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﻲﻃﺎﻴﺘﺣﻻﺍ ﻲﻓ ﺔﻣﺪﺨﻠﻟ
 ﻲﻓ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺔﻣﺪﺧ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﺐﻳﺭﺪﺘﻠﻟ ﻲﻋﺪﺘﺳﺍ ﻭﺃ
.(ءﻯﺭﺍﻮﻃ ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ ﺩﺎﺼﺘﻗﺍ) ءﻯﺭﺍﻮﻄﻟﺍ ﺔﻟﺎﺣ
 ﺶﻴﺟ ﻦﻣ ﻖﻳﺪﺼﺗ ﻢﻳﺪﻘﺗ ﺐﺠﻳ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﺤﻠﻟ
.3010 ﻢﻗﺭ ﺝﺫﻮﻤﻧ – ﺔﻣﺪﺨﻟﺍ ﻡﺎﻳﺃ ﻦﻋ ﻉﺎﻓﺪﻟﺍ
ﻲﻃﺎﻴﺘﺣﻻﺎﺑ ﺔﻣﺪﺧ ﺺﺼﺨﻣ 
 ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺺﺼﺨﻣ – ﻞﻘﺘﺴﻣ ﻞﻣﺎﻌﻟﻭ ﺮﻴﺟﺃ ﻞﻣﺎﻌﻟ  •
 ﺔﺛﻼﺜﻟﺍ ﺮﻬﺷﻷﺍ ﻝﻼﺧ (ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺮﺑ ﻡﺰﻠﻤﻟﺍ) ﻢﻬﻠﺧﺩ
 ﻊﻣ ,ﻲﻃﺎﻴﺘﺣﻻﺍ ﻲﻓ ﻢﻬﺘﻣﺪﺧ ﺔﻳﺍﺪﺑ ﺮﻬﺷ ﺖﻘﺒﺳ ﻲﺘﻟﺍ
 ﻲﻓ .90 ﻰﻠﻋ ﻢﺴﻘﻳﻭ ,ﺔﺸﻴﻌﻤﻟﺍ ءﻼﻏ ﺓﻭﻼﻋ ﺔﻓﺎﺿﺇ
 ﻥﺃ  ﻲﻃﺎﻴﺘﺣﻻﺍ ﻲﻓ ﻡﺪﺨﻳ ﻦﻣ ﻖﺤﺘﺴﻳ ﺔﺻﺎﺧ ﺕﻻﺎﺣ
 ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ .ﻯﺮﺧﺃ ﺮﺟﺃ ﺮﻬﺷﺃ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﺏﺎﺴﺤﻟﺍ ﻢﺘﻳ
 ﻰﺼﻗﻷﺍ ﺪﺤﻟﺍ ﻦﻋ ﺪﻳﺰﻳ ﻻﻭ ﻰﻧﺩﻷﺍ ﺪﺤﻟﺍ ﻦﻋ ﻞﻘﻳ ﻻ
 .(ﻲﻠﻳ ﺎﻤﻴﻓ ﺮﻈﻧﺃ)
:ﻞﻘﺘﺴﻣ ﻞﻣﺎﻌﻟﻭ ﺮﻴﺟﺃ ﻞﻣﺎﻌﻟ ﻰﺼﻗﻷﺍ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ  •
 ,ﻡﻮﻴﻠﻟ ﺝ.ﺵ 1,225 – 2008 ﻥﺍﺮﻳﺰﺣ ﻲﻓ  
.ﺎﻳﺮﻬﺷ ﺝ.ﺵ 36,756
:ﻞﻘﺘﺴﻣ ﻞﻣﺎﻌﻟﻭ ﺮﻴﺟﺃ ﻞﻣﺎﻌﻟ ﻰﻧﺩﻷﺍ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ  •
 3,710 ,ﻡﻮﻴﻠﻟ ﺝ.ﺵ 123 – 2008 ﻥﺍﺮﻳﺰﺣ ﻲﻓ  
.ﺎﻳﺮﻬﺷ ﺝ.ﺵ
 ﻥﻮﻜﻴﺳ ﻰﻧﺩﻷﺍ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ,2008 ﺏﺁ ﻦﻣ ءﺍﺪﺘﺑﺍ  
 .ﺎﻳﺮﻬﺷ ﺝ.ﺵ 5,000
 ﻊﻓﺪﺗ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ
 ﻲﻃﺎﻴﺘﺣﻻﺎﺑ ﺔﻣﺪﺧ ﺺﺼﺨﻣ
 ﺔﻣﺪﺨﻠﻟ ﻲﻋﺪﺘﺳﺍ ﻥﺎﺴﻧﺇ ﻞﻜﻟ
 ﻥﻮﻧﺎﻗ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﻲﻃﺎﻴﺘﺣﻻﺎﺑ
 ﻦﻤﻟ ﻚﻟﺬﻛﻭ ,ﺔﻴﻨﻣﻷﺍ ﺔﻣﺪﺨﻟﺍ
 ﺐﺟﻮﻤﺑ ﺐﻳﺭﺪﺘﻠﻟ ﻲﻋﺪﺘﺳﺍ
 ﺕﺎﻗﻭﺃ ﻲﻓ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺔﻣﺪﺧ ﻥﻮﻧﺎﻗ




 ״ﻞﻀﻔﻣ ﻞﻤﻋ״ﻝ ﺔﺤﻨﻣﻭ ״ﺏﻮﻠﻄﻣ ﻞﻤﻋ״ﻝ ﺔﺤﻨﻣ
 ﺓﺪﺣﺍﻭ ﺓﺮﻤﻟ ﺔﺤﻨﻣ ﻊﻓﺪﺗ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﺐﺟﻮﻤﺑ
 ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺎﺑ ﻑﺮﻌﻣ ﻞﻤﻋ ﻲﻓ ﺍﻮﻠﻤﻋ ,ﻦﻴﺣﺮﺴﻣ ﺩﻮﻨﺠﻟ
 ﻲﻓ ,ﺵﺭﻭﻭ ﺔﻴﻋﺎﻨﺻ  ﻖﻓﺍﺮﻣ ﻲﻓ :ﺏﻮﻠﻄﻣ ﻞﻤﻌﻛ
 ﻖﻃﺎﻨﻣ ﻲﻓ ,ﻕﺩﺎﻨﻓ ﻲﻓ ,ﺩﻮﻗﻭ ﺕﺎﻄﺤﻣ ﻲﻓ ,ءﺎﻨﺑ ﻊﻗﺍﻮﻣ
 ﻦﻋ ﺍﺪﻋ ,ﻒﻴﻠﻐﺗ ﺭﻭﺩ ﻲﻓﻭ ﺔﻴﻋﺍﺭﺯ ﻞﻴﺻﺎﺤﻣ ﺔﻋﺍﺭﺯ
.ﺕﻻﺎﺠﻤﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻲﻓ ﻒﻇﻮﻤﻛ ﻞﻤﻌﻟﺍ
 ﻯﺮﻗ ﻭﺃ ﺕﺎﺴﺗﻮﺒﻴﻛ ءﺎﻀﻋﺃ ,ﺎﻀﻳﺃ ﻥﻮﺣﺮﺴﻣ ﺩﻮﻨﺟ <
 ﻲﻓ ﻭﺃ ﺲﺗﻮﺒﻴﻜﻟﺍ ﻲﻓ ﻱﻮﻴﺣ ﻞﻤﻋ ﻲﻓ ﺍﻮﻠﻤﻋ ,ﺔﻴﻧﻭﺎﻌﺗ
.ﺔﺤﻨﻤﻟﺍ ﻥﻮﻘﺤﺘﺴﻳ ,ﺎﻤﻬﺟﺭﺎﺧ ﻭﺃ ﺔﻴﻧﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺔﻳﺮﻘﻟﺍ
 ؟ﺔﺤﻨﻤﻟﺍ ﻖﺤﺘﺴﻳ ﻦﻣ
 :ﻁﻭﺮﺸﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻲﻓﻮﺘﺴﻳ ﻦﻤﻟ ﻊﻓﺪﺗ ﺔﺤﻨﻤﻟﺍ
 ﻰﻠﻋ ﺔﻠﻣﺎﻛ ﺮﻬﺷﺃ 6 ﺏﻮﻠﻄﻣ ﻞﻤﻋ ﻲﻓ ﻞﻤﻋ ﻦﻤﻟ  •
 ﺮﻬﺷ 24 ﻝﻼﺧ ,ﺔﻴﻟﺎﺘﺘﻣ ﺮﻴﻏ ﺎﻀﻳﺃ ﻦﻜﻤﻣ .ﻞﻗﻷﺍ
 ﺐﺠﻳ ﻞﻤﻌﻟﺍ .ﺔﻴﻣﺍﺰﻟﻹﺍ ﺔﻣﺪﺨﻟﺍ ﻦﻣ ﻪﺤﻳﺮﺴﺗ ﻡﻮﻳ ﻦﻣ
 ﻥﺎﻜﻣ ﻲﻓ ﻊﺒﺘﻤﻟﺍ ﺐﺴﺣ ,ﺔﻠﻣﺎﻛ ﺔﻔﻴﻇﻮﺑ ﻥﻮﻜﻳ ﻥﺃ
.ﻞﻤﻌﻟﺍ
 ﺮﻬﺷﺃ 4 ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻜﻤﻳ ﺔﻋﺍﺭﺰﻟﺍ ﻝﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﻞﻤﻌﻟﺎﺑ  
 .ﺔﻴﺋﺰﺟ ﺔﺤﻨﻣ ﻲﻘﻠﺗﻭ ,ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ
 ﺢﻳﺮﺴﺘﻟﺍ ﻡﻮﻳ ﻦﻣ ﺍﺮﻬﺷ 12 ﻝﻼﺧ – ﻞﻤﻌﻟﺍ ءﺪﺑ  •
 ﺔﻟﺎﻄﺑ ﻝﺪﺒﻟ ﺎﻘﺤﺘﺴﻣ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ – ﺔﻴﻧﺎﺜﻟﺍ ﺔﻨﺴﻟﺎﺑ ﻭﺃ)
 .(ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺔﻳﺍﺪﺑ ﻡﻮﻴﺑ
ﺔﺤﻨﻤﻟﺍ ﺭﺍﺪﻘﻣ
 ﺔﺤﻨﻤﺑ ﻲﻛﺰﺗ ﻞﻤﻋ ﺓﺮﺘﻓ ﻞﻤﻛﺃ ﻦﻤﻟ ﻞﻣﺎﻜﻟﺍ ﺔﺤﻨﻤﻟﺍ ﻎﻠﺒﻣ
 ﻲﻓ ﺝ.ﺵ 8,114 – ﺪﻌﺑ ﺎﻤﻓ 2007 ﻝﻭﺃ ﻥﻮﻧﺎﻛ ﻲﻓ
 ﻝﻭﺃ ﻥﻮﻧﺎﻛ ﻞﺒﻗ ﻞﻤﻋ ﺓﺮﺘﻓ ﻞﻤﻛﺃ ﻦﻤﻟﻭ ,2008 ﻥﺍﺮﻳﺰﺣ
.2008 ﻥﺍﺮﻳﺰﺣ ﻲﻓ ﺝ.ﺵ 7,894 – 2007
 ﻲﺘﻟﺍ 11 -ﻝﺃ ﺮﻬﺷﻷﺍ ﻝﻼﺧ ﺔﻟﺎﻄﺑ ﻝﺪﺑ ﻰﻘﻠﺗ ﻦﻣ
 ﻝﺪﺑ ﺔﺤﻨﻤﻟﺍ ﻎﻠﺒﻣ ﻦﻣ ﻢﺼﺨﻳ ,ﻱﻮﻴﺤﻟﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺖﻘﺒﺳ
.ﻩﺎﻘﻠﺗ ﻱﺬﻟﺍ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ
 ﻞﻴﺻﺎﻔﺗ .ﺔﻴﺋﺰﺟ ﺔﺤﻨﻣ ﻱﺪﻨﺠﻟﺍ ﻖﺤﺘﺴﻳ ﺔﻨﻴﻌﻣ ﺕﻻﺎﺣ ﻲﻓ
.ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻉﻭﺮﻓ ﻲﻓ
ﺔﺤﻨﻤﻠﻟ ﺐﻠﻃ
 ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻰﻟﺇ ﺔﺤﻨﻤﻟﺍ ﻲﻘﻠﺘﻟ ﺐﻠﻃ ﻢﻳﺪﻘﺗ ﺐﺠﻳ
 ﺍﺮﻬﺷ 12 ﺮﺜﻛﻷﺍ ﻰﻠﻋﻭ ,ﻞﻤﻋ ﺮﻬﺷﺃ 6 ﺪﻌﺑ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ
 ﻕﺎﻓﺭﺇ ﺐﺠﻳ ﺐﻠﻄﻠﻟ .ﻞﻤﻋ ﺮﻬﺷﺃ 6 ءﺎﻬﻧﺇ ﻡﻮﻳ ﻦﻣ
 ,ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﺮﺘﻓﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻉﻮﻧ ,ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻥﺎﻜﻣ ﻦﻋ ﺕﺎﻘﻳﺪﺼﺗ
.ﺮﻬﺷ ﻞﻛ ﻲﻓ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻡﺎﻳﺃ ﺩﺪﻋ ﺮﻛﺫ ﻊﻣ
 ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺖﻧﺮﺘﻧﺇ ﻊﻗﻮﻣ ﻦﻣ ﺐﻠﻄﻟﺍ ﺝﺫﻮﻤﻧ ﻞﻳﺰﻨﺗ ﻦﻜﻤﻳ
.ﺪﻳﺮﺒﻟﺎﺑ ﻪﻟﺎﺳﺭﺇﻭ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ
 ﻱﺬﻟﺍ ﺡﺮﺴﻤﻟﺍ ﻱﺪﻨﺠﻠﻟ ﺔﺤﻨﻣ




ﻞﻀﻔﻣ ﻞﻤﻋ ﻲﻓ ﻞﻤﻌﻳ ﺡﺮﺴﻣ11
ﺔﻟﺎﻄﺑ ﻝﺪﺑ 
 ﺔﻨﺳ 35 ﻎﻠﺑ ﻭﺃ ,ﺔﻨﺳ 45 ﻎﻠﺑ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻋ ﻞﻃﺎﻌﻟ ﻊﻓﺪﻳ
 ﻰﻠﻋ ﺎﻣﻮﻳ 175 ءﺎﻘﻟ ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﻦﻴﻟﺎﻌﻣ 3 ﻪﻌﻣﻭ
 ﻎﻠﺒﻳ ﻢﻟ ﻭﺃ ,ﺔﻨﺳ 35 ﻎﻠﺑ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻋ ﻞﻃﺎﻌﻟ :ﺮﺜﻛﻷﺍ
 ﻰﻠﻋ ﺎﻣﻮﻳ 138 ءﺎﻘﻟ – ﻦﻴﻟﺎﻌﻣ 3 ﻪﻌﻣﻭ ﺪﻌﺑ ﺔﻨﺳ 35
 35 ﻎﻠﺒﻳ ﻢﻟﻭ ﺔﻨﺳ 28 ﻎﻠﺑ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻋ ﻞﻃﺎﻌﻟ :ﺮﺜﻛﻷﺍ
 ﻰﻠﻋ ﻡﻮﻳ 100 ءﺎﻘﻟ – ﻦﻴﻟﺎﻌﻣ 3 ﻪﻌﻣ ﺲﻴﻟﻭ ﺪﻌﺑ ﺔﻨﺳ
 28 ﻎﻠﺒﻳ ﻢﻟﻭ ﺔﻨﺳ 25 ﻎﻠﺑ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻋ ﻞﻃﺎﻌﻟ :ﺮﺜﻛﻷﺍ
 ﻰﻠﻋ ﺎﻣﻮﻳ 67 ءﺎﻘﻟ – ﻦﻴﻟﺎﻌﻣ 3 ﻪﻌﻣ ﺲﻴﻟﻭ ﺪﻌﺑ ﺔﻨﺳ
 ﺲﻴﻟﻭ ﺪﻌﺑ ﺔﻨﺳ 25 ﻎﻠﺒﻳ ﻢﻟ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻋ ﻞﻃﺎﻌﻟ :ﺮﺜﻛﻷﺍ
 ﻱﺪﻨﺠﻟ :ﺮﺜﻛﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﺎﻣﻮﻳ 50 ءﺎﻘﻟ – ﻦﻴﻟﺎﻌﻣ 3 ﻪﻌﻣ
 ﺎﻣﻮﻳ 70 ءﺎﻘﻟ - ﺔﻴﻨﻃﻮﻟﺍ ﺔﻣﺪﺨﻟﺍ ﺖﻬﻧﺃ ﺖﻨﺑﻭ ﺡﺮﺴﻣ
.ﺮﺜﻛﻷﺍ ﻰﻠﻋ
؟ﺔﻟﺎﻄﺑ ﻝﺪﺑ ﻲﻘﻠﺘﻟ ﻦﻣﺆﻣ ﻦﻣ
 ﻦﺴﻟﺍ ﻰﺘﺣ 18 ﻦﺴﺑ ,ﺖﻗﺆﻣ ﻢﻴﻘﻣ ﻭﺃ ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻲﻓ ﻢﻴﻘﻣ
 ﻱﺪﻨﺟ ﻪﻧﺃ ﻭﺃ ,ﺮﻴﺟﺄﻛ ﻞﻤﻋ ,ﺔﻟﺎﻄﺑ ﻝﺪﺑ ﻲﻘﻠﺘﻟ ﻯﻮﺼﻘﻟﺍ
.ﺔﻴﻣﺎﻈﻨﻟﺍ ﺔﻣﺪﺨﻟﺍ ﻦﻣ ﻪﺤﻳﺮﺴﺘﻟ ﻰﻟﻭﻷﺍ ﺔﻨﺴﻟﺎﺑ
 ﺦﻳﺭﺎﺗ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﺔﻟﺎﻄﺑ ﻝﺪﺑ ﻲﻘﻠﺘﻟ ﻯﻮﺼﻘﻟﺍ ﻦﺴﻟﺍ
ﺓﺩﻻﻮﻟﺍ
ﺓﺩﻻﻮﻟﺍ ﺦﻳﺭﺎﺗ  ﻯﻮﺼﻘﻟﺍ ﻦﺴﻟﺍ
ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﻝﺪﺑ ﻲﻘﻠﺘﻟ ﺦﻳﺭﺎﺗ ﻦﻣ ﺦﻳﺭﺎﺗ ﻰﺘﺣ
- 6/1939 65
7/1939 8/1939  ﺮﻬﺷﺃ 4 -ﻭ 65
9/1939 4/1940  ﺮﻬﺷﺃ 8 -ﻭ 65
5/1940 12/1940 66
1/1941 8/1941  ﺮﻬﺷﺃ 4 -ﻭ 66
9/1941 4/1942  ﺮﻬﺷﺃ 8 -ﻭ 66
5/1942 ﺍﺪﻋﺎﺻﻭ 67
ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﻝﺪﺑ ﻕﺎﻘﺤﺘﺳﺍ ﻁﻭﺮﺷ
 ﻯﻮﺼﻘﻟﺍ ﻦﺴﻟﺍ ﺪﻌﺑ ﻎﻠﺒﺗ ﻢﻟﻭ ﺔﻨﺳ 20 ﺖﻐﻠﺑ – ﻦﺴﻟﺍ   .1
 ﺔﻨﻴﻌﻣ ﻁﻭﺮﺸﺑﻭ ,(ﻝﻭﺪﺠﻟﺍ ﺮﻈﻧﺃ) ﺔﻟﺎﻄﺑ ﻝﺪﺑ ﻲﻘﻠﺘﻟ
 .ﺎﻀﻳﺃ ﺔﻨﺳ 20 – 18 ءﺎﻨﺑﺃ
– ﻞﻴﻫﺄﺗ ﺓﺮﺘﻓ ﻝﺎﻤﻛﺇ   .2
 ﻦﻴﺑ ﻦﻣ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭ ﺎﻬﻠﺑﺎﻘﻣ ﺖﻌﻓﺩ ﺎﻣﻮﻳ 360  •
 .ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﺖﻘﺒﺳ ﻲﺘﻟﺍ ﺎﻣﻮﻳ 540 – ﻝﺃ
 -ﻝﺃ ﻦﻣ ﻞﻤﻋ ﻡﻮﻳ 300 – ﻲﻣﻮﻳ ﺮﺟﺄﺑ ﻞﻣﺎﻌﻟ  •
.ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﺖﻘﺒﺳ ﻲﺘﻟﺍ ﺎﻣﻮﻳ 540
 ﻉﻮﻄﺗ ﺮﻬﺷ 24 ﻰﻬﻧﺃ ﻦﻣ ﻚﻟﺬﻛﻭ ﺡﺮﺴﻣ ﻱﺪﻨﺟ  •
 ﺯﻮﻤﺗ 1 ﻞﺒﻗ ﻪﺤﻳﺮﺴﺗ ﻢﺗﻭ ,ﺔﻴﻨﻃﻮﻟﺍ ﺔﻣﺪﺨﻟﺍ ﻲﻓ
 ﻰﻟﻭﻷﺍ ﺔﻨﺴﻟﺍ ﻲﻓ ﻞﻴﻫﺄﺗ ﺓﺮﺘﻓ ﻦﻣ ﻰﻔﻌﻣ ,2007
 ,ﺍﺪﻋﺎﺼﻓ ﺯﻮﻤﺗ 1 ﻦﻣ ﺡﺮﺴﺗ ﺍﺫﺇ  .ﺢﻳﺮﺴﺘﻟﺍ ﺪﻌﺑ
 ﻦﻋ ﻞﻃﺎﻋ ﻞﻛ ﻞﺜﻣ ﻞﻴﻫﺄﺗ ﺓﺮﺘﻓ ﻊﻤﺠﻳ ﻥﺃ ﺐﺠﻳ
.ﻩﻼﻋﺃ ﻞﺼﻔﻣ ﻮﻫ ﺎﻤﻛ ,ﻞﻤﻌﻟﺍ
 ﺐﺘﻜﻣ ﻲﻓ ﻞﺠﺴﻣ ﺖﻧﺃ – ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻋ ﻞﻃﺎﻋ ﺖﻧﺃ   .3
 ﻱﺄﺑ ﻭﺃ ﻚﺘﻨﻬﻤﺑ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺭﺩﺎﻗﻭ ﺪﻌﺘﺴﻣ ,ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﻻﺍ
 ﻚﻴﻠﻋ ﺽﺮﻌﻳ ﻢﻟ ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﻻﺍ ﺐﺘﻜﻣﻭ ,ﺮﺧﺁ ﺐﺳﺎﻨﻣ ﻞﻤﻋ
.ﻼﻤﻋ
ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﻝﺪﺑ ﻎﻠﺒﻣ
 ﻦﻣ ﺔﻳﻮﺌﻣ ﺐﺴﻨﺑ ﺐﺴﺤﻳ  ﻡﻮﻴﻠﻟ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﻝﺪﺑ ﻎﻠﺒﻣ
 ﺖﻘﺒﺳ ﻲﺘﻟﺍ ﺎﻣﻮﻳ 75 -ﻝﺃ ﻝﻼﺧ ﻲﻣﻮﻴﻟﺍ ﻙﺮﺟﺃ ﻝﺪﻌﻣ
.ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﺓﺮﺘﻓ ﻪﻴﻓ ﺕﺃﺪﺑ ﻱﺬﻟﺍ ﺮﻬﺸﻟﺍ  1
 ﻻ ﻰﻟﻭﻷﺍ ﺔﺴﻤﺨﻟﺍ ﺮﻬﺷﻷﺍ ﻝﻼﺧ ﻡﻮﻴﻠﻟ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﻝﺪﺑ ﻎﻠﺒﻣ
 ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻖﻓﺍﺮﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻲﻣﻮﻴﻟﺍ ﺮﺟﻷﺍ ﻝﺪﻌﻣ ﻦﻋ ﺪﻳﺰﻳ
 ﻦﻣﻭ ,(ﻡﻮﻴﻠﻟ ﺝ.ﺵ 306.52 – 2008 ﻥﺍﺮﻳﺰﺣ ﻲﻓ)
 ﻲﻣﻮﻴﻟﺍ ﺮﺟﻷﺍ ﻝﺪﻌﻣ 3/2 ﻦﻋ ﺪﻳﺰﻳ ﻻ ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﺮﻬﺸﻟﺍ
– 2008 ﻥﺍﺮﻳﺰﺣ ﻲﻓ) ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻖﻓﺍﺮﻤﻟﺍ ﻲﻓ
.(ﻡﻮﻴﻠﻟ ﺝ.ﺵ 204.35
 ﻰﻧﺩﻷﺍ ﻎﻠﺒﻤﻟﺍ ﻦﻋ ﻞﻘﻳ ﻻ ﺡﺮﺴﻣ ﻱﺪﻨﺠﻟ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﻝﺪﺑ
 ﻲﻓ ﻡﻮﻴﻠﻟ ﺝ.ﺵ 88.76 – ﻱﺪﻨﺠﻠﻟ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺎﺑ ﺩﺪﺤﻤﻟﺍ
.2008 ﻥﺍﺮﻳﺰﺣ
 ,ﺔﻴﻟﺎﺘﺘﻣ ﺮﻬﺷﺃ 4 ﻞﻜﺑ  ﻰﻟﻭﻷﺍ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﻡﺎﻳﺃ 5 ءﺎﻘﻟ <
.ﺔﻟﺎﻄﺑ ﻝﺪﺑ ﻊﻓﺪﻳ ﻻ
 ﻰﻟﺇ ﻪﺟﻭ ﻱﺬﻟﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻋ ﻞﻃﺎﻌﻠﻟ ﺔﺤﻨﻣﻭ ﺔﻟﺎﻄﺑ ﻝﺪﺑ
ﺾﻔﺨﻨﻣ ﺮﺟﺄﺑ ﻞﻤﻋ
 ﻞﻤﻋ ﻰﻟﺇ ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﻻﺍ ﺐﺘﻜﻣ ﻪﻬﺟﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻋ ﻞﻃﺎﻋ
 35 ﻩﺮﻤﻋﻭ ,ﻪﻘﺤﺘﺴﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﻝﺪﺑ ﻦﻣ ﻞﻗﺃ ﺮﺟﺄﺑ
 ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻦﻣ ﺐﻠﻄﻳ ﻥﺃ ﻪﻨﻜﻤﻳ ,ﻕﻮﻓ ﺎﻤﻓ ﺔﻨﺳ
 ﻱﺬﻟﺍ ﺮﺟﻷﺍ ﻦﻣ 75% ﻰﺘﺣ ﻞﺧﺩ ﺔﻠﻤﻜﺗ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ
.ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﻝﺪﺑ ﻪﻘﻓﻭ ﺐﺴﺤﻳ
 ﻲﻓ ﻞﻤﻋﻭ ,ﺪﻌﺑ ﺔﻨﺳ 35 ﻎﻠﺒﻳ ﻢﻟ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻋ ﻞﻃﺎﻋ
 ﻪﻨﻜﻤﻳ ,ﻪﻘﺤﺘﺴﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﻝﺪﺑ ﻦﻣ ﻞﻗﺃ ﺮﺟﺄﺑ ﻞﻤﻋ
 ﻞﻤﻋ ﺍﺫﺇ ,ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻦﻣ ﺔﺤﻨﻣ ﺐﻠﻄﻳ ﻥﺃ
.ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﺎﻣﻮﻳ 75
 ﻱﺬﻟﺍ ﺮﺟﻷﺍ ﻦﻣ 75% ﻦﻴﺑ ﻕﺭﺎﻔﻟﺍ – ﺔﺤﻨﻤﻟﺍ ﺭﺍﺪﻘﻣ
 ﺮﺟﺄﺑ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﻩﺮﺟﺃ ﻦﻴﺑﻭ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﻝﺪﺑ ﻪﻘﻓﻭ ﺐﺴﺤﻳ
.ﺾﻔﺨﻨﻣ
ﻲﻨﻬﻣ ﻞﻴﻫﺄﺗ ﻲﻓ ﻙﺭﺎﺸﻳ ﻦﻤﻟ ﺔﻟﺎﻄﺑ ﻝﺪﺑ
 ﻰﻟﺇ ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﻻﺍ ﺔﺤﻠﺼﻣ ﻪﺘﻠﺳﺭﺃ ,ﺔﻟﺎﻄﺑ ﻝﺪﺒﻟ ﻖﺤﺘﺴﻣ
 ﻪﻟ ﻊﻓﺪﻳ ,ﻖﺤﺘﺴﻣ ﻮﻫﻭ ﻪﻤﻴﻠﻌﺗ ﺃﺪﺑﻭ ﻲﻨﻬﻣ ﻞﻴﻫﺄﺗ ﺓﺭﻭﺩ
 ﻯﻮﺼﻘﻟﺍ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﺓﺮﺘﻓ ﻞﻤﻜﺗ ﻲﺘﻟﺍ ﻡﺎﻳﻷﺍ ءﺎﻘﻟ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﻝﺪﺑ
 ﻦﻣ 70% ﺔﺒﺴﻨﺑ ﻥﻮﻜﻳ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﻝﺪﺑ .ﺎﻬﻘﺤﺘﺴﻳ ﻲﺘﻟﺍ
 ﻦﻋ ﻼﻃﺎﻋ ﻥﺎﻛ ﻮﻟ ,ﻪﻘﺤﺘﺴﻳ ﻥﺎﻛ ﻱﺬﻟﺍ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﻝﺪﺑ
.ﺓﺭﻭﺩ ﻲﻓ ﻢﻠﻌﺘﻳ ﻦﻜﻳ ﻢﻟﻭ ,ﻞﻤﻌﻟﺍ
 ﻢﻟﻭ ﻲﻨﻬﻣ ﻞﻴﻫﺄﺗ ﻲﻓ ﻢﻠﻌﺘﻳ ﻦﻣ ,ﻩﻼﻋﺃ ﺮﻛﺫ ﺎﻣ ﻢﻏﺭ
 ,ﺔﻴﺳﺍﺭﺩ ﺔﻨﺳ 12 ﻦﻣ ﻞﻗﺃ ﻪﻤﻴﻠﻌﺗﻭ ,ﺪﻌﺑ ﺔﻨﺳ 35 ﻎﻠﺒﻳ
 ﺓﺮﺘﻓ ءﺎﻘﻟ ﻚﻟﺬﻛ ,ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺖﻗﻭ ﺔﻟﺎﻄﺑ ﻝﺪﺒﻟ ﺎﻘﺤﺘﺴﻣ ﻥﻮﻜﻳ
 ﻦﻜﻟ ,ﺎﻬﻘﺤﺘﺴﻳ ﻲﺘﻟﺍ ﻯﻮﺼﻘﻟﺍ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﻡﺎﻳﺃ ﻦﻋ ﺪﻳﺰﺗ
 .ﺎﻣﻮﻳ 138 ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺃ ﺲﻴﻟ
 ﻥﻭﺪﺑ ,ﻪﺗﺩﺍﺭﺇ ﺾﺤﻤﺑ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻋ ﻒﻗﻮﺗ ﻦﻣ <
 ﻦﻣ ﺎﻣﻮﻳ 90 ﺪﻌﺑ ﻂﻘﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﻝﺪﺑ ﻲﻘﻠﺘﺑ ﺃﺪﺒﻳ ,ﺭﺮﺒﻣ
 .ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻋ ﻪﻔﻗﻮﺗ ﻡﻮﻳ
 ﻝﺪﺑ ﻲﻘﻠﺘﺑ ﺃﺪﺒﻳ ,ﺐﺳﺎﻨﻣ ﻞﻤﻋ ﺽﺮﻋ ﺾﻓﺭ ﻦﻣ <
 ﺽﺮﻌﻟ ﻪﻀﻓﺭ ﻡﻮﻳ ﻦﻣ ﺎﻣﻮﻳ 90 ﺪﻌﺑ ﻂﻘﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ
 ﻢﺘﻳ ﺎﻬﻘﺤﺘﺴﻳ ﻲﺘﻟﺍ ﻰﺼﻗﻷﺍ ﻡﺎﻳﻷﺍ ﺩﺪﻋ ﻦﻣﻭ ,ﻞﻤﻌﻟﺍ
 ﻝﻮﺼﺤﻟﺍ ﺎﻬﻴﻓ ﺾﻓﺮﻳ ﺓﺮﻣ ﻞﻛ ﻲﻓ ﺎﻣﻮﻳ 30 ﻢﺼﺧ
 .ﻞﻤﻋ ﻰﻠﻋ
ﺔﻟﺎﻄﺑ ﻝﺪﺑ ﺐﻠﻃ
 ﺐﻠﻃ ﻢﻳﺪﻘﺗ ﺐﺠﻳ ﺔﻟﺎﻄﺑ ﻝﺪﺑ ﻰﻠﻋ ﺓﺮﻣ ﻝﻭﻷ ﻝﻮﺼﺤﻠﻟ
 .ﻦﻜﺴﻟﺍ ﻥﺎﻜﻣ ﻲﻓ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻉﺮﻓ ﻲﻓ
 ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺖﻧﺮﺘﻧﺇ ﻊﻗﻮﻣ ﻦﻣ ﺐﻠﻄﻟﺍ ﺝﺫﻮﻤﻧ ﻞﻳﺰﻨﺗ ﻦﻜﻤﻳ
 .ﺪﻳﺮﺒﻟﺎﺑ ﻪﻟﺎﺳﺭﺇﻭ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ
ﺔﻟﺎﻄﺑ ﻝﺪﺒﻟ ﺭﺮﻜﺘﻣ ﺐﻠﻃ
 ءﺪﺑ ﻦﻣ ﺍﺮﻬﺷ 12 ﺭﻭﺮﻣ ﺪﻌﺑ ﻂﻘﻓ ﻪﻤﻳﺪﻘﺗ ﻦﻜﻤﻳ
 40 ﺍﻮﻐﻠﺒﻳ ﻢﻟ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻋ ﻥﻮﻠﻃﺎﻋ .ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻕﺎﻘﺤﺘﺳﻻﺍ
 ﺔﻟﺎﻄﺑ ﻝﺪﺒﻟ ﺪﺣﺍﻭ ﺐﻠﻃ ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺃ ﻥﻮﻣﺪﻘﻳﻭ ,ﺪﻌﺑ ﺔﻨﺳ
 ﻝﺪﺑ ﻰﻠﻋ ﻢﻬﺗﺎﺒﻠﻃ ﻞﻛ ءﺎﻘﻟ ﻥﻮﻠﺼﺤﻳ ,ﺕﺍﻮﻨﺳ 4 ﻝﻼﺧ
 ﻡﺎﻳﻷﺍ ﺩﺪﻋ ﻦﻣ 180% ﺎﻫﺭﺪﻗ ﻯﻮﺼﻗ ﺓﺮﺘﻔﻟ ﺔﻟﺎﻄﺑ
.(ﻞﺼﻔﻟﺍ ﺔﻳﺍﺪﺒﺑ ﻞﺼﻔﻣ ﻮﻫ ﺎﻤﻛ) ﻰﺼﻗﻷﺍ
 ﻥﻮﻜﻳﻭ ﺺﻠﻘﻳ ﺔﻴﻓﺎﺿﻹﺍ ﺓﺮﺘﻔﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﻝﺪﺑ ﻎﻠﺒﻣ
.ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﻝﺪﺑ ﻦﻣ 80% ﺔﺒﺴﻨﺑ
 ﻦﻤﻀﻳ ﻲﻜﻟ ﺺﺼﺧ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺗ
 ﻼﻳﺪﺑ ﻪﺗﺩﺍﺭﺇ ﺮﻴﻐﺑ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻋ ﻞﻃﺎﻌﻠﻟ
 ﺚﺤﺒﻟﺍ ﻦﻣ ﻪﻨﻴﻜﻤﺘﻟ ,ﺓﺩﺪﺤﻣ ﺓﺮﺘﻔﻟ ﻩﺮﺟﻷ
 .ﺐﺳﺎﻨﻣ ﻞﻤﻋ ﻦﻋ
ﺔﻟﺎﻄﺑ
ﻦﻴﻣﺄﺗ12
 ﻖﺤﺘﺴﻳ ,ﺎﻬﻴﻓ ﻞﻤﻋ ﻲﺘﻟﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺖﻜﻜﻔﺗ ﻭﺃ ﻪﻠﻤﻋ ﺏﺭ ﺲﻠﻓﺃ ﺮﻴﺟﺃ ﻞﻣﺎﻋ
.ﻪﻠﻤﻋ ﺏﺭ ﻪﻟ ﺎﻬﺑ ﻦﻳﺪﻳ ﻲﺘﻟﺍ ﻞﺼﻔﻟﺍ ﺕﺎﻀﻳﻮﻌﺗﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺮﺟﺃ ﻲﻘﻠﺗ
ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻖﺤﺘﺴﻳ
 ﺏﺭ ﺪﺿ ﺭﺪﺻ ﻞﻣﺎﻋ ﻭﺃ ﻪﻠﻤﻋ ﺏﺭ ﺲﻠﻓﺃ ﻞﻣﺎﻋ  •
 .(ﺔﻛﺮﺷ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺏﺭ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ) ﻚﻴﻜﻔﺗ ﺮﻣﺃ ﻪﻠﻤﻋ
 ﻞﺼﻓ ﺕﺎﻀﻳﻮﻌﺗ ﻥﻮﻘﺤﺘﺴﻳ ﻦﻳﺬﻟﺍ ﻞﻣﺎﻌﻟﺍ ﺏﺭﺎﻗﺃ  •
 .ﻞﺼﻔﻟﺍ ﺕﺎﻀﻳﻮﻌﺗ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﻦﻣ 5 ﺪﻨﺒﻟﺍ ﺐﺴﺣ
 ﻕﻭﺪﻨﺼﻟ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺏﺮﻟ ﻦﻳﺩ ﺪﺟﻭ ﺍﺫﺇ ,ﺪﻋﺎﻘﺗ ﻕﻭﺪﻨﺻ  •
.ﻞﻣﺎﻌﻟﺍ ﻪﻴﻓ ﻦﻣﺆﻤﻟﺍ ﺪﻋﺎﻘﺘﻟﺍ
ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻖﺤﺘﺴﻳ ﻻ 
 ﻆﻔﺘﺤﻳ ﺔﻛﺮﺷ ﻰﻠﻋ ﺓﺮﻄﻴﺳ ﺐﺣﺎﺻ ﻭﺃ ﻞﻘﺘﺴﻣ ﻞﻣﺎﻋ  •
 ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻦﻴﺑﻭ ﻪﻨﻴﺑ ﺮﻓﻮﺘﺗ ﻢﻟ ,ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﻬﺳﺃ ﺐﻠﻏﺄﺑ
 ﻞﻤﻋ ﺏﺭ – ﻞﻣﺎﻋ ﺕﺎﻗﻼﻋ
 ﻚﻟﺬﻛﻭ ,ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻠﻴﻠﻗ ﻢﻬﺳﺃ ﻰﻠﻋ ﺓﺮﻄﻴﺳ ﺏﺎﺤﺻﺃ  •
 ﻲﻓ ﻥﻮﺜﻜﻤﻳ ﻖﻃﺎﻨﻤﻟﺍ ﻦﻣ ﻥﻮﻠﻣﺎﻋﻭ ﺐﻧﺎﺟﺃ ﻥﻮﻠﻣﺎﻋ
 ﻚﻴﻜﻔﺗ ﺕﺎﻴﻠﻤﻋ ﺐﺒﺴﺑ ,ﺔﻴﻧﻮﻧﺎﻗ ﺮﻴﻏ ﺓﺭﻮﺼﺑ ﺩﻼﺒﻟﺍ
 .ﺪﻌﺑ ﺎﻤﻓ 1.1.04 ﻦﻣ ﺖﺛﺪﺣ ﺕﺎﻛﺮﺷ
ﻕﺎﻘﺤﺘﺳﻻﺍ ﻁﻭﺮﺷ
 ﻥﻼﻋﺇ ﺮﻣﺃ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺏﺭ ﻖﺤﺑ ﺕﺭﺪﺻﺃ ﺔﻤﻜﺤﻤﻟﺍ  •
 ﻚﻴﻜﻔﺘﺑ ﺍﺮﻣﺃ ﻭﺃ ,ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻚﻴﻜﻔﺘﺑ ﺍﺮﻣﺃ ﻭﺃ ,ﻪﺳﻼﻓﺈﺑ
 .ﺔﻴﻧﻭﺎﻌﺗ ﺔﻴﻌﻤﺟ ﻚﻴﻜﻔﺘﺑ ﺍﺮﻣﺃ ﻭﺃ ,ﺔﻛﺍﺮﺷ
 ﻢﻴﻗ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺎﻬﻘﻳﺪﺼﺗ ﻢﺗ ﻞﻣﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮﻋﺩ ﻞﻴﺻﺎﻔﺗ  •
 .ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻚﻜﻔﻣ ﻭﺃ ﺲﻠﻔﻤﻟﺍ
ﺕﺎﺼﺼﺨﻤﻟﺍ 
ﻞﻣﺎﻌﻠﻟ
 ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺏﺭ ﺎﻬﺑ ﻦﻳﺪﻳ ﻲﺘﻟﺍ ﻞﺼﻔﻟﺍ ﺕﺎﻀﻳﻮﻌﺗﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺮﺟﺃ
 ﺩﺪﺤﻤﻟﺍ ﻰﺼﻗﻷﺍ ﺪﺤﻟﺍ ﻰﺘﺣ ,ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻒﻗﻭ ﻡﻮﻳ ﻞﻣﺎﻌﻠﻟ
– 2008 ﻥﺍﺮﻳﺰﺣ ﻲﻓ) ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﻲﻓ
 .(ﺝ.ﺵ 73,520
ﻡﺎﺘﻳﻷﺍﻭ ﻞﻣﺍﺭﻸﻟ
 ﻥﻮﻧﺎﻗ ﻲﻓ 7 ﺪﻨﺒﻟﺍ ﺐﺴﺣ ﻪﻧﻮﻘﺤﺘﺴﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺮﺟﺃ
 ﺎﻬﻧﻮﻘﺤﺘﺴﻳ ﻲﺘﻟﺍ ﻞﺼﻔﻟﺍ ﺕﺎﻀﻳﻮﻌﺗﻭ ﺮﺟﻷﺍ ﺔﻳﺎﻤﺣ
 ﻰﺘﺣ ,ﻞﺼﻔﻟﺍ ﺕﺎﻀﻳﻮﻌﺗ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﻦﻣ 5 ﺪﻨﺒﻟﺍ ﺐﺴﺣ
 ﻲﻓ) ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﻲﻓ ﺩﺪﺤﻤﻟﺍ ﻰﺼﻗﻷﺍ ﺪﺤﻟﺍ
 .(ﺝ.ﺵ 73,520 – 2008 ﻥﺍﺮﻳﺰﺣ
ﺪﻋﺎﻘﺗ ﻕﻭﺪﻨﺼﻟ
 ﻞﻣﺎﻌﻟﺍ ﻝﺍﻮﻣﺃ ﻦﻣ ﺪﻋﺎﻘﺘﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺻ ﻰﻟﺇ ﻝﻮﺤﺗ ﻢﻟ ﺕﺎﻌﻓﺩ
 ﺩﺪﺤﻤﻟﺍ ﻰﺼﻗﻷﺍ ﺪﺤﻟﺍ ﻰﺘﺣ ,ﺎﻤﻬﻴﻠﻛ ﻭﺃ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺏﺭ ﻭﺃ
– 2008 ﻥﺍﺮﻳﺰﺣ ﻲﻓ ) ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﻲﻓ
 .(ﺝ.ﺵ 14,704
ﺔﻴﻧﻭﺎﻌﺗ ﺔﻴﻌﻤﺟ ﻮﻀﻌﻟ
 7 ﺓﺪﻣ ﺲﺗﻮﺒﻴﻛ ﻲﻓ ﻭﺃ ﺔﻴﻧﻭﺎﻌﺗ ﺔﻳﺮﻗ ﻲﻓ ﺍﻮﻀﻋ ﻥﺎﻛ
 ﻲﻓ ﺩﺪﺤﻤﻟﺍ ﻰﺼﻗﻷﺍ ﺪﺤﻟﺍ ﻰﺘﺣ – ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﺕﺍﻮﻨﺳ
 .(ﺝ.ﺵ 58,816 – 2008 ﻥﺍﺮﻳﺰﺣ ﻲﻓ) ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ
ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟﺍ ﺕﺎﺼﺼﺨﻤﻠﻟ ﺐﻠﻃ ﺝﺫﺎﻤﻧ ﻞﻳﺰﻨﺗ ﻦﻜﻤﻳ
.ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺖﻧﺮﺘﻧﺇ ﻊﻗﻮﻣ ﻦﻣ
 ﻦﻣ ﻞﻤﻋ ﺓﺮﺘﻓ ءﺎﻘﻟ ﻊﻓﺪﺗ ﻲﺘﻟﺍ ﺕﺎﺼﺼﺨﻤﻟﺍ ﻦﻣ <
 ﻢﺼﺧ ﻢﺘﻳ ,2007 ﻝﻭﺃ ﻥﻮﻧﺎﻛ ﻰﺘﺣ 2002 ﺯﻮﻤﺗ
.ﺕﺎﻳﻮﺴﺘﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﺐﺴﺣ 4%
ﺔﻛﺮﺷ ﻚﻴﻜﻔﺗﻭ ﺱﻼﻓﺇ ﺐﻘﻋ ﻦﻴﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻕﻮﻘﺣ
 ﻲﻨﺘﻌﺗ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﻲﻓ ﻭﺃ ,ﻢﻬﺴﻔﻧﺄﺑ ﺔﻳﺎﻨﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻥﻭﺭﺪﻘﻳ ﻻ
 ﻰﻠﻋ ﻕﺩﺎﺻ ﺪﻗ ﻩﺎﻓﺮﻟﺍ ﺮﻳﺯﻭ ﻥﺃ ﻁﺮﺸﺑ ,ﻰﺗﻮﻤﻟﺍ ﻦﻓﺪﺑ
 ﺔﻣﺪﺧ ﻡﺪﻘﻳ ﻦﻣ ﻚﻟﺬﻛﻭ :ﻉﻮﻄﺘﻣ ءﺎﻔﻃﺇ ﻞﺟﺭ :ﺔﻤﻈﻨﻤﻟﺍ
 ״ﻒﻴﻠﻬﻣ״ ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﺭﺎﻃﺇ ﻲﻓ ﺮﺟﺃ ﻥﻭﺪﺑ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﺍ
 ﻡﺪﺨﻳ ﻦﻣ :(ﻩﺎﻛﻮﺴﻌﺘﻟ ﺕﻭﺭﻭﺃ /ﻦﻴﺴﻧﻮﻜﺴﻳﻭ ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ )
 ﺔﻣﺪﺨﻟﺍ ﻞﻴﺟﺄﺗ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﻲﻓ ﺎﻬﻔﻳﺮﻌﺗ ﺐﺴﺣ ﺔﻴﻧﺪﻣ ﺔﻣﺪﺧ ﻲﻓ
.ﺔﻴﻨﻳﺪﻟﺍ ﺪﻫﺎﻌﻤﻟﺍ ﺏﻼﻄﻟ
ﺔﻌﻓﺪﻟﺍ ﺭﺍﺪﻘﻣ
 ﺺﺼﺨﻣ ﻊﻓﺪﻳ ﺔﺑﺎﺻﻹﺍ ﻞﺒﻗ ﺍﺮﺟﺃ ﻖﻠﺘﻳ ﻢﻟ ﻉﻮﻄﺘﻤﻟ
 ﺝ.ﺵ 3,722 – ﻥﺎﻛ ﻱﺮﻬﺸﻟﺍ ﻪﻠﺧﺩ ﻥﺄﻛﻭ ﺐﺴﺤﻳ
 ﺮﻴﻐﻟﺍ ﻞﺟﻷ ﺮﺟﺃ ﻥﻭﺪﺑ ﻉﻮﻄﺘﺑ ﻞﻤﻋ ﻦﻣ – ״ﻉﻮﻄﺘﻣ״
 ﻪﻴﺟﻮﺘﺑ ﺔﻟﻮﺨﻣ ,ﺔﻣﺎﻋ ﺔﻬﺟ ﻦﻣ ﻖﺒﺴﻣ ﻪﻴﺟﻮﺗ ﺐﺟﻮﻤﺑ
 ﺓﺪﺋﺎﻓ ﻰﻠﻋ ﻱﻮﻄﻨﺗ ﻑﺍﺪﻫﻷ ﻢﺗ ﻪﻠﻤﻋﻭ ,ﻦﻴﻋﻮﻄﺘﻣ
 ﺭﺎﻃﺈﺑ ﺲﻴﻟﻭ ﺮﺟﺃ ﻥﻭﺪﺑ ﻱﺩﺆﻳ ﻦﻣ :ﺔﻣﺎﻋ ﻭﺃ ﺔﻴﻨﻃﻭ
 ,ﻊﻳﺮﺸﺗ ﺐﺴﺣ ﺔﺳﺍﺮﺤﻟﺍ ﺐﺟﺍﻭ ﻉﺎﻓﺪﻟﺍ ﺶﻴﺟ ﻲﻓ ﺔﻣﺪﺨﻟﺍ
 ﻡﺎﻗ ﻭﺃ ﻲﻧﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻪﺒﺟﺍﻭ ﺐﺴﺣ ﺮﻴﻐﻠﻟ ﺓﺪﻋﺎﺴﻣ ﻡﺪﻗ ﻦﻣ
 ﻞﻤﻌﺑ ﻡﻮﻘﻳ ﻦﻣ :ﺮﻴﻐﻠﻟ ﺕﺎﻜﻠﺘﻤﻣ ﻭﺃ ﺡﺍﻭﺭﺃ ﺫﺎﻘﻧﻹ ﻞﻤﻌﺑ
 :ﺕﺎﺑﻮﻘﻌﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﺭﻮﻬﻤﺠﻟﺍ ﻡﺪﺨﻳ ﻭﺃ ﻱﺮﻴﻫﺎﻤﺟ
 ﻑﺎﻌﺳﺇ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﻲﻓ ,ءﺍﺮﻤﺤﻟﺍ ﺩﻭﻭﺍﺩ ﺔﻤﺠﻧ ﻲﻓ ﻉﻮﻄﺘﻣ
 ﻭﺃ ﻢﺴﺠﻟﺎﺑ ﺭﺍﺮﺿﻷﺍ ﻕﺎﺤﻟﺃ ﻊﻨﻤﻟ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﻲﻓ ﻭﺃ ,ﻲﻟﻭﺃ
 ﺹﺎﺨﺷﺃ ﻭﺃ ﻰﺿﺮﻣ ﺔﻳﺎﻋﺮﻟ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﻲﻓ ﻭﺃ ,ﺕﺎﻜﻠﺘﻤﻤﻟﺎﺑ
.2008 ﻥﺍﺮﻳﺰﺣ ﻲﻓ
 93.04 – 2008 ﻥﺍﺮﻳﺰﺣ ﻲﻓ ﻡﻮﻴﻠﻟ ﺔﺑﺎﺻﻹﺍ ﻝﺪﺑ
.ﺝ.ﺵ
ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﺐﻠﻃ
 ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻉﺮﻓ ﻲﻓ ﺐﻠﻄﻟﺍ ﻢﻳﺪﻘﺗ ﺐﺠﻳ
 12 ﺭﻭﺮﻣ ﺪﻌﺑ ﺪﺣ ﻰﺼﻗﺃ ﻰﻠﻋ ,ﻦﻜﺴﻟﺍ ﻥﺎﻜﻣ ﻲﻓ
  .ﺔﺑﺎﺻﻹﺍ ﻡﻮﻳ ﻦﻣ ﺍﺮﻬﺷ
 ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻉﻭﺮﻓ ﻲﻓ ﺐﻠﻃ ﺝﺫﻮﻤﻧ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﺤﻟﺍ ﻦﻜﻤﻳ
 ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺖﻧﺮﺘﻧﺇ ﻊﻗﻮﻣ ﻦﻣ ﻪﻠﻳﺰﻨﺗ ﻭﺃ ,ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ
.ﺪﻳﺮﺒﻟﺎﺑ ﻪﻟﺎﺳﺭﺇﻭ ,
 ﻚﻟﺬﻛﻭ ,ﻪﻨﻣﻭ ﻉﻮﻄﺘﻟﺍ ﻥﺎﻜﻤﻟ ﻖﻳﺮﻄﻟﺎﺑ ﺔﺑﺎﺻﺇ ﻚﻟﺫ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ ,ﻲﻋﻮﻄﺗ ﻞﻤﻋ ﺐﺒﺴﺑﻭ ﻝﻼﺧ ﺐﻴﺻﺃ ﻉﻮﻄﺘﻣ
 ﻮﻫ ﺎﻤﻛ ﺕﺎﺼﺼﺨﻣ ﺢﻨﻤﺗ ,ﻑﻭﺮﻈﻟﺍ ﻩﺬﻬﺑ ﻪﻟ ﺖﺛﺪﺣ ﺔﺑﺎﺻﺇ ﺐﻘﻋ ﻰﻓﻮﺗ ﻱﺬﻟﺍ ﻉﻮﻄﺘﻤﻟﺍ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﻦﻴﻟﺎﻌﻤﻠﻟ
.ﻙﺎﻨﻫ ﺓﺭﻮﻛﺬﻤﻟﺍ ﻕﺎﻘﺤﺘﺳﻻﺍ ﻁﻭﺮﺷ ﺐﺴﺣﻭ ,״ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻲﺑﺎﺼﻣ ﻦﻴﻣﺄﺗ״ ﻞﺼﻓ ﻲﻓ ﺩﺭﺍﻭ
ﻦﻴﻋﻮﻄﺘﻤﻟﺍ
ﻕﻮﻘﺣ13
 ﺕﺎﻴﻠﻤﻌﻟﺍ ﻲﺑﺎﺼﻣ ﺕﺎﺼﺼﺨﻣ ﻥﻮﻧﺎﻗ
 ﺕﻼﺋﺎﻋﻭ ﻦﻴﺑﺎﺼﻤﻟﺍ ﺢﻨﻤﻳ ﺔﻴﻧﺍﻭﺪﻌﻟﺍ
 ﺎﻗﻮﻘﺣ ﺔﻴﻧﺍﻭﺪﻋ ﺕﺎﻴﻠﻤﻋ ﻲﻓ ﻦﻴﻓﻮﺘﻤﻟﺍ
 ﺢﻨﻣ ,ﻞﻴﻫﺄﺗ ,ﺕﺎﺼﺼﺨﻣ ﻲﻘﻠﺘﻟ
.ﺕﻼﻴﻬﺴﺗﻭ
ﻲﺒﻃ ﺝﻼﻋ ﺺﺼﺨﻤﻟ ﺐﻠﻃ
 ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻉﺮﻓ ﻰﻟﺇ ﺹﺎﺧ ﺝﺫﻮﻤﻨﺑ ﻪﻤﻳﺪﻘﺗ ﺐﺠﻳ
 ﻡﻮﻳ ﻦﻣ ﺍﺮﻬﺷ 12 ﻝﻼﺧ ﻦﻜﺴﻟﺍ ﻥﺎﻜﻣ ﻲﻓ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ
 ﺖﻧﺮﺘﻧﺇ ﻊﻗﻮﻣ ﻦﻣ ﺐﻠﻃ ﺝﺫﻮﻤﻧ ﻞﻳﺰﻨﺗ ﻦﻜﻤﻳ .ﺔﺑﺎﺻﻹﺍ
 .ﺪﻳﺮﺒﻟﺎﺑ ﻪﻟﺎﺳﺭﺇﻭ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺎﺘﻟﺍ
ﻱﺮﻬﺷ ﺰﺠﻋ ﺺﺼﺨﻣ 
 ﺔﺟﺭﺩ ﻪﻟ ﺕﺩﺪﺣ ﺔﻴﻧﺍﻭﺪﻋ ﺔﻴﻠﻤﻋ ءﺍﺮﺟ ﺰﺟﺎﻌﻟ ﻊﻓﺪﻳ
 ﺩﺪﺤﻳ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻎﻠﺒﻣ .ﻕﻮﻓ ﺎﻤﻓ 20% ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺰﺠﻋ
 100% ﻩﺰﺠﻋ ﺔﺟﺭﺩ ﺰﺟﺎﻋ .ﺰﺠﻌﻟﺍ ﺔﺟﺭﺩ ﺐﺴﺣ
 ﺮﺟﺃ ﻦﻣ 118% ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺺﺼﺨﻣ ﻰﻠﻋ ﻞﺼﺤﻳ
 ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ .ﻱﺭﺍﺩﻹﺍ ﻢﻠﺴﻟﺍ ﻲﻓ 17 ﺔﺟﺭﺩ ﺔﻟﻭﺩ ﻒﻇﻮﻣ
 ﻱﺬﻟﺍ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻱﻭﺎﺴﻳ ﺔﻴﻧﺍﻭﺪﻋ ﺔﻴﻠﻤﻋ ءﺍﺮﺟ ﺰﺟﺎﻌﻟ
 ﻦﻳﺰﺟﺎﻌﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﺐﺴﺣ ﻉﺎﻓﺪﻟﺍ ﺶﻴﺟ ﺰﺟﺎﻌﻟ ﻊﻓﺪﻳ
 ﺔﺟﺭﺩ ﻪﻟ ﺕﺩﺪﺣ ﻦﻤﻟ  .(ﻞﻴﻫﺄﺗ ﺓﺩﺎﻋﺇﻭ ﺕﺎﺼﺼﺨﻣ)
 ﺰﺠﻋ ﺔﺤﻨﻣ ﻊﻓﺪﺗ 19% – 10% ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺔﻤﺋﺍﺩ ﺰﺠﻋ
.ﺓﺪﺣﺍﻭ ﺓﺮﻤﻟ
ﻱﺮﻬﺷ ﺰﺠﻋ ﺺﺼﺨﻤﻟ ﺐﻠﻃ
 ﻝﻼﺧ ﺹﺎﺧ ﺝﺫﻮﻤﻨﺑ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻪﻤﻳﺪﻘﺗ ﺐﺠﻳ
 ﺏﺎﺼﻤﻠﻟ ﺎﻬﻟﻼﺧ ﻊﻓﺩ ﻲﺘﻟﺍ ﺓﺪﻤﻟﺍ ءﺎﻬﺘﻧﺍ ﻦﻣ ﺍﺮﻬﺷ 12
 ﻦﻣ ﺐﻠﻃ ﺝﺫﻮﻤﻧ ﻞﻳﺰﻨﺗ ﻦﻜﻤﻳ .ﻲﺒﻃ ﺝﻼﻋ ﺺﺼﺨﻣ
 .ﺪﻳﺮﺒﻟﺎﺑ ﻪﻟﺎﺳﺭﺇﻭ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺖﻧﺮﺘﻧﺇ ﻊﻗﻮﻣ
ﺔﺻﺎﺧ ﺕﺎﺼﺼﺨﻣ 
 ,״ﺝﺎﺘﺤﻣ ﺰﺟﺎﻋ״ ﻰﻟﺇ ﻊﻓﺪﺗ ﺓﺮﺒﻜﻣ ﺐﺴﻨﺑ ﺕﺎﺼﺼﺨﻣ
 .״ﻪﻟ ﻞﺧﺩ ﻻ ﺰﺟﺎﻋ״ ﻰﻟﺇﻭ ״ﻦﺴﻣ ﺰﺟﺎﻋ״ ﻰﻟﺇ
 ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺭﺩﺎﻗ ﺮﻴﻏﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﺍﺮﻜﺒﻣ ﺪﻋﺎﻘﺗ ﺰﺟﺎﻋ
 ,ﻕﻮﻓ ﺎﻤﻓ 35% ﻩﺰﺠﻋ ﺔﺟﺭﺩﻭ ﺔﻨﺳ 50 ﻎﻠﺑ ,ﺮﺜﻛﺃ
.ﺔﺻﺎﺧ ﺓﻭﻼﻋ ﺔﻨﻴﻌﻣ ﻁﻭﺮﺸﺑ ﻖﺤﺘﺴﻳ
ﻱﺮﻬﺷ ﻦﻴﻟﺎﻌﻣ ﺺﺼﺨﻣ 
 ﻪﻔﺘﺣ ﻰﻗﻻ ﻦﻣ ﻡﺎﺘﻳﻷﻭ ﻰﻠﻜﺜﻟﺍ ﻦﻳﺪﻟﺍﻮﻠﻟ ,ﻞﻣﺍﺭﻷ ﻊﻓﺪﻳ
 ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻱﻭﺎﺴﻳ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ .ﺔﻴﻧﺍﻭﺪﻋ ﺔﻴﻠﻤﻋ ءﺍﺮﺟ
 ﺍﻮﻗﻻ ﻦﻳﺬﻟﺍ ﺩﻮﻨﺠﻟﺍ ﺕﻼﺋﺎﻋ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﺐﺴﺣ ﻊﻓﺪﻳ ﻱﺬﻟﺍ
.ﺏﺮﺤﻟﺍ ﻲﻓ ﻢﻬﻔﺘﺣ
ﺎﻳﺎﺤﻀﻟﺍ ﺕﻼﺋﺎﻌﻟ ﺺﺼﺨﻣ ﺐﻠﻃ
 ﻰﻟﺇ ﺹﺎﺧ ﺝﺫﻮﻤﻨﺑ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﺐﻠﻃ ﻢﻳﺪﻘﺗ ﺐﺠﻳ
 ﻦﻜﺳ ﻥﺎﻜﻣ ﻦﻣ ﺐﻳﺮﻘﻟﺍ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻉﺮﻓ
.ﺓﺎﻓﻮﻟﺍ ﻡﻮﻳ ﻦﻣ ﺍﺮﻬﺷ 12 ﻝﻼﺧ ,ﻰﻓﻮﺘﻤﻟﺍ
 ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺖﻧﺮﺘﻧﺇ ﻊﻗﻮﻣ ﻦﻣ ﺐﻠﻃ ﺝﺫﻮﻤﻧ ﻞﻳﺰﻨﺗ ﻦﻜﻤﻳ
.ﺪﻳﺮﺒﻟﺎﺑ ﻪﻟﺎﺳﺭﺇﻭ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ
 ﺔﻴﻟﺎﻣ ﺮﻴﻏ ﺕﺎﺼﺼﺨﻣ 
 ﺔﺻﺎﺧ ﺕﻼﻴﻬﺴﺗﻭ
 ,ﺔﻴﺒﻃ ﺓﺰﻬﺟﺃ ,ءﺎﻔﺸﻠﻟ ﻞﺛﺎﻤﺗ ,ﻰﻔﺸﺘﺴﻣ ﻲﻓ ﺩﻮﻗﺭ ,ﺓﺍﻭﺍﺪﻣ
 ﺢﻨﻣﻭ ﺽﻭﺮﻗ ﻞﺜﻣ ,ﺔﺻﺎﺧ ﺕﻼﻴﻬﺴﺗﻭ ﻲﻨﻬﻣ ﻞﻴﻫﺄﺗ
 ,ﺔﻳﺮﻬﺸﻟﺍ ﺎﻬﺘﻧﺎﻴﺼﺑﻭ ﺓﺭﺎﻴﺳ ءﺍﺮﺸﺑ ﺓﺪﻋﺎﺴﻣ ,ﻦﻜﺴﻠﻟ
.ﺎﻫﺮﻴﻏﻭ ﺔﻴﺼﺨﺷ ﺕﺎﻣﺪﺧ ءﺎﻘﻟ ﺔﻌﻓﺩ
 ,ﻞﻣﺍﺭﻸﻟ ﻚﻟﺬﻛ ﺔﺻﺎﺧ ﺕﻼﻴﻬﺴﺗﻭ ﻲﻨﻬﻣ ﻞﻴﻫﺄﺗ ﻢﻳﺪﻘﺗ ﻢﺘﻳ
.ﻰﻠﻜﺜﻟﺍ ﻦﻳﺪﻟﺍﻮﻠﻟﻭ ﻡﺎﺘﻳﻸﻟ
 ﺕﺎﻴﻠﻤﻌﻟﺍ  ﻲﺑﺎﺼﻣ  ﺕﺎﺼﺼﺨﻣ  ﻖﺤﺘﺴﻳ  ﻦﻣ
؟ﺔﻴﻧﺍﻭﺪﻌﻟﺍ
 ﻲﻓ ﺔﻴﻧﺍﻭﺪﻋ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻝﻼﺧ ﺐﻴﺻﺃ ,ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻲﻓ ﻢﻴﻘﻣ
 ﻰﻟﺇ ﻞﺧﺩ ﻦﻣﻭ ﻲﻠﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻦﻃﺍﻮﻣ :ﺎﻬﺟﺭﺎﺧﻭ ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ
 ﻲﻓ ﺔﻴﻧﺍﻭﺪﻋ ﺔﻴﻠﻤﻌﺑ ﺐﻴﺻﺃﻭ ﻲﻧﻮﻧﺎﻗ ﻞﻜﺸﺑ ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ
 ﺔﻴﻧﺍﻭﺪﻋ ﺔﻴﻠﻤﻌﺑ ﺐﻴﺻﺃ ﺩﻼﺒﻟﺍ ﺝﺭﺎﺧ ﻢﻴﻘﻣ ,ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ
 ﻞﻤﻋ ﺏﺭ ﻯﺪﻟ ﻪﻠﻤﻋ ﺐﺒﺴﺑﻭ ﻝﻼﺧ ﺩﻼﺒﻟﺍ ﺝﺭﺎﺧ
.(ﺽﺮﻐﻟﺍ ﺍﺬﻬﻟ ﻪﻴﻠﻋ ﻕﺩﻮﺻ )ﻲﻠﻴﺋﺍﺮﺳﺇ
 ﺔﻴﻧﺍﻭﺪﻋ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﺐﻘﻋ ﺔﺑﺎﺻﺇ – ״ﺔﻴﻧﺍﻭﺪﻋ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﺔﺑﺎﺻﺇ״
 ﻥﺎﺴﻧﺇ ﻱﺪﻳﺄﺑ ﺓﺪﻤﻌﺘﻣ ﺮﻴﻏ ﺔﺑﺎﺻﺇ ﻭﺃ ,ﺔﻳﺩﺎﻌﻣ ﺕﺍﻮﻘﻟ
 ﻑﻭﺮﻇ ﻲﻓ ﻭﺃ ﺔﻳﺩﺎﻌﻣ ﺕﺍﻮﻘﻟ ﺔﻴﻧﺍﻭﺪﻋ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﺐﻘﻋ
 ﻦﻣ ﺔﺑﺎﺻﺇ ,ﺔﻴﻧﺍﻭﺪﻋ ﺔﻴﻠﻤﻌﻟ ﺔﻟﻮﻘﻌﻣ ﺔﻴﺸﺧ ﺎﻬﻴﻓ ﺖﻧﺎﻛ
 ﺔﺑﺎﺻﺇ ﻚﻟﺬﻛﻭ ﺔﻴﻧﺍﻭﺪﻋ ﺔﻴﻠﻤﻌﻟ ﺎﺼﺼﺨﻣ ﻥﺎﻛ ﺡﻼﺳ
 ﺐﺒﺴﺑ ﻥﺎﺴﻧﺈﺑ ﺱﺎﺴﻤﻟﺍ ﻲﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﻪﻓﺪﻫ ﻒﻨﻋ ﻞﻤﻋ ﻦﻣ
 ﻦﻋ ﻢﺟﺎﻧ ﻪﻧﺍ ﻁﺮﺸﺑ ﻲﻗﺮﻋ – ﻲﻣﻮﻗ ﻞﺻﻷ ﻪﺋﺎﻤﺘﻧﺍ
 ﺔﻤﻈﻨﻣ ﻱﺪﻳﺄﺑ ﺐﻜﺗﺭﺍﻭ ﻲﺑﺮﻌﻟﺍ – ﻲﻠﻴﺋﺍﺮﺳﻹﺍ ﻉﺍﺮﺼﻟﺍ
 ,ﺔﻗﺩﺎﺼﻤﻟﺍ ﺔﻄﻠﺴﻟﺍ ﻡﻮﻘﺗ ﻥﺃ ﻁﺮﺸﺑ ﻞﻜﻟﺍﻭ – ﺔﻴﺑﺎﻫﺭﺇ
 ﺔﺑﺎﺻﻹﺍ ﻥﺃ ﻰﻠﻋ ﺔﻗﺩﺎﺼﻤﻟﺎﺑ  ,ﻉﺎﻓﺪﻟﺍ ﺮﻳﺯﻭ ﺎﻬﻨﻴﻌﻳ ﻲﺘﻟﺍ
.ﺔﻴﻧﺍﻭﺪﻋ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﺔﺑﺎﺻﺇ ﻲﻫ
ﺔﻴﻧﺍﻭﺪﻋ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﺔﺑﺎﺻﺈﺑ ﻑﺍﺮﺘﻋﻼﻟ ﺐﻠﻃ
 ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻉﺮﻓ ﻰﻟﺇ ﺹﺎﺧ ﺝﺫﻮﻤﻨﺑ ﻪﻤﻳﺪﻘﺗ ﺐﺠﻳ
 ﻡﻮﻳ ﻦﻣ ﺍﺮﻬﺷ 12 ﻝﻼﺧ ﻦﻜﺴﻟﺍ ﻥﺎﻜﻣ ﻲﻓ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ
 ﺖﻧﺮﺘﻧﺇ ﻊﻗﻮﻣ ﻦﻣ ﺐﻠﻃ ﺝﺫﻮﻤﻧ ﻞﻳﺰﻨﺗ ﻦﻜﻤﻳ .ﺔﺑﺎﺻﻹﺍ
.ﺪﻳﺮﺒﻟﺎﺑ ﻪﻟﺎﺳﺭﺇﻭ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ
ﺔﻴﻟﺎﻣ ﺕﺎﺼﺼﺨﻣ
ﻲﺒﻄﻟﺍ ﺝﻼﻌﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﺺﺼﺨﻣ 
 ﺐﻘﻋ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺍﺭﺩﺎﻗ ﺪﻌﻳ ﻢﻟ ﺔﻴﻧﺍﻭﺪﻋ ﺔﻴﻠﻤﻌﺑ ﺏﺎﺼﻣ
 ﻝﻼﺧ ﺎﺻﺎﺧ ﺎﺼﺼﺨﻣ ﻖﺤﺘﺴﻳ ,ﻲﺒﻃ ﺝﻼﻋ ﻲﻘﻠﺗ




 ﻡﺎﻌﻟﺍ ﺰﺠﻌﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﺭﺎﻃﺇ ﻲﻓ
 ﻱﺮﻬﺷ ﺺﺼﺨﻣ ﻊﻓﺪﻳ
 ﺕﺭﺮﻀﺗ ﻩﺰﺠﻋ ﺐﻘﻋ ﻦﻤﻟ
 ﻲﻓ .ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻪﺗﺭﺪﻗ
 ﻊﻓﺪﻳ ﺰﺠﻌﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﺭﺎﻃﺇ
 ﺰﺟﺎﻋ ﺪﻟﻮﻟ ﺺﺼﺨﻣ ﺎﻀﻳﺃ
 ﺔﺻﺎﺧ ﺕﺎﻣﺪﺨﻟ ﺺﺼﺨﻣﻭ
 ,ﺐﻌﺻ ﻊﺿﻮﺑ ﻦﻳﺰﺟﺎﻌﻟ




؟ﺰﺠﻋ ﺺﺼﺨﻣ ﻖﺤﺘﺴﻳ ﻦﻣ
 ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻲﻓ ﺔﻤﻴﻘﻣ ﻭﺃ ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻲﻓ ﻢﻴﻘﻣ – ״ﺰﺟﺎﻋ״
 ﺮﻈﻧﺃ) ﺪﻋﺎﻘﺘﻟﺍ ّ ﻦﺳ ﻰﺘﺣﻭ 18 ﻦﺳ ﻦﻣ ﺖﻴﺑ ﺔّ ﺑﺭ ﺖﺴﻴﻟ
 ﻲﻠﻘﻋ ،ﻲﻧﺎﻤﺴﺟ ﺰﺠﻋ ﺐﺒﺴﺑ ﻱﺬﻟﺍﻭ (ﺔﺧﻮﺨﻴﺸﻟﺍ ﻞﺼﻓ
 ﺖﺴﻴﻟ ﺓﺩﻻﻮﻟﺍ ﻦﻣ ﻭﺃ ﺔﺛﺩﺎﺣ ،ﺽﺮﻣ ءﺍﺮﺟ ﻲﺴﻔﻧ ﻭﺃ
 ﺍً ﺮﺟﺃ  ﻥﻮﺿﺎﻘﺘﻳ ﻻﻭ ﺮﺟﻷﺍ ﺐﺴﻛ ﻰﻠﻋ ﺓﺭﺪﻗ ﻢﻬﻳﺪﻟ
 ﻲﻓ ﺝ.ﺵ 1,916)ﺮﺟﻷﺍ ﻝﺪﻌﻣ ﻦﻣ 25% ﻱﻭﺎﺴﻳ
 ﺐﺴﻛ ﻰﻠﻋ ﻢﻬﺗﺭﺪﻗ ﺖﺼﻠﻘﺗ ﻭﺃ ،(2008 ﻥﺍﺮﻳﺰﺣ
 ءﺍﻮﺳ) ﺰﺠﻌﻟﺍ ءﺍﺮﺟ ﻦﻣ ً ﻼﻌﻓ ﻢﻫﺮﺟﺃ ﺾﻔﺨﻧﺍﻭ ﺮﺟﻷﺍ
 ﻭﺃ 50% ﺔﺒﺴﻨﺑ (ﺎً ﻴﺠﻳﺭﺪﺗ ﻭﺃ ﺓﺪﺣﺍﻭ ﺔﻌﻓﺩ ﻚﻟﺫ ﻥﺎﻛ
.ﺮﺜﻛﺃ
 ﻞﻴﺒﻗ ״ﺍً ﺮﺻﺎﻗ ً ﻼﻣﺎﻋ״ ﻥﺎﻛ ﻦﻣ ﺎ ً ﻀﻳﺃ ״ﺍﺰﺟﺎﻋ״ ﺮﺒﺘﻌﻳ
.ﺮﺟﻷﺍ ﺐﺴﻛ ﻰﻠﻋ ﺓﺭﺪﻘﻟﺍ ﻡﺪﻋ ﺖﻘﺒﺳ ﻲﺘﻟﺍ ﺓﺮﺘﻔﻟﺍ
 ﺓﺮﻴﺟﺃ ﺔﻠﻣﺎﻋ ﺖﻧﺎﻛ ﺍﺫﺇ ،ﺖﻴﺑ ﺔﺑﺭ ﺎ ً ﻀﻳﺃ ״ﺓﺰﺟﺎﻋ״ ﺮﺒﺘﻌﺗ
 ﺮﻴﻏ ﺍً ﺮﻬﺷ 24 ﻭﺃ) ،ﺎً ﻴﻟﺎﺘﺘﻣ ﺍً ﺮﻬﺷ 12 ﺓﺪﻤﻟ ﺔﻠﻘﺘﺴﻣ ﻭﺃ
 ﺪﻋﻮﻤﻟﺍ ﺖﻘﺒﺳ ﻲﺘﻟﺍ -48ـﻟﺃ ﺭﻮﻬﺸﻟﺍ ﻝﻼﺧ ،(ٍ ﻝﺎﺘﺘﻣ
 ﺖﻘﺒﺳ ﻲﺘﻟﺍ ﻭﺃ ،ﺰﺠﻌﻟﺍ ﺺﺼﺨﻣ ﺐﻠﻃ ﻪﻴﻓ ﻡﺪﻗ ﻱﺬﻟﺍ
 ﺪﻌﺑ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻋ ﺖﻔّ ﻗﻮﺗ ﻦﻤﻟ .ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻋ ﻒﻗﻮﺘﻟﺍ ﺪﻋﻮﻣ
 ﻦﻋ ﺔﻠﺼﻔﻨﻣ ﺶﻴﻌﺗ ﺖﻧﺎﻛ ﺍﺫﺇ ﻚﻟﺬﻛﻭ ﺐﻠﻄﻟﺍ ﻢﻳﺪﻘﺗ
 ﻲﺘﻟﺍ -24ـﻟﺃ ﺭﻮﻬﺸﻟﺍ ﻲﻓ ﻪﻌﻣ  ﻦﻜﺴﺗ ﻢﻟﻭ ﺎﻬﺟﻭﺯ
 .ﻩﺪﻌﺑ ﻭﺃ ،ﺰﺠﻌﻟﺍ ﺺﺼﺧ ﺐﻠﻃ ﻢﻳﺪﻘﺗ ﺪﻋﻮﻣ ﺖﻘﺒﺳ
 ﺎﺼﺼﺨﻣ ﺖﻘﻠﺗﻭ 1.3.05 ﺪﻌﺑ ﺖﺟﻭﺰﺗ ﺍﺫﺇ ﻚﻟﺬﻛﻭ
.ﺎﻬﺟﺍﻭﺯ ﻞﺒﻗ ״ﺮﺟﺄﺑ ﻞﻤﻌﺗ ﻦﻤﻛ״
 ﺡﻭﺍﺮﺘﻳ ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ  ﻲﻓ ﺔﻤﻴﻘﻣ – ״ﺓﺰﺟﺎﻋ ﺖﻴﺑ ﺔﺑﺭ״
 ﻞﺼﻓ ﺮﻈﻧﺃ) ﺪﻋﺎﻘﺘﻟﺍ ّ ﻦﺳ ﻰﺘﺣﻭ 18 ﻦﻣ ﺎﻫﺮﻤﻋ
 ﺎً ﻨﻣﺆﻣ ﺎﻬﺟﻭﺯ ﻥﻮﻜﻳﻭ ﻞﻤﻌﺗ ﻻ ﺔﺟﻭﺰﺘﻣ ،(ﺔﺧﻮﺨﻴﺸﻟﺍ
 ﻦﻴﻣﺄﺗﻭ ﺔﺧﻮﺨﻴﺸﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﺑ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻕﺎﻄﻧ ﻲﻓ
 ﻲﻧﺎﻤﺴﺟ ﺰﺠﻋ ءﺍﺮﺟ ﻦﻣﻭ ،ﻰﻟﻭﻷﺍ ﺔﺟﺭﺪﻟﺍ ﻦﻣ ﺏﺭﺎﻗﻷﺍ
 ﻲﻓ ﺔﻴﻨﻴﺗﻭﺮﻟﺍ ﺔﻴﻟﺰﻨﻤﻟﺍ ﻝﺎﻤﻋﻷﺎﺑ ﻡﺎﻴﻘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺭﺪﻘﺗ ﻻ
 ﺎﻬﺗﺭﺪﻗ ﺖﺼﻠﻘﺗ ﻭﺃ .ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﻲﻟﺰﻨﻤﻟﺍ ﺮﻴﺑﺪﺘﻟﺍ ﻕﺎﻄﻧ
 ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺰﺠﻌﻟﺍ ﺐﺒﺴﺑ ﺔﻴﻟﺰﻨﻤﻟﺍ ﻝﺎﻤﻋﻷﺎﺑ ﻡﺎﻴﻘﻟﺍ ﻰﻠﻋ
.ﺮﺜﻛﺃ ﻭﺃ 50%
ﺰﺠﻌﻟﺍ ﺺﺼﺨﻤﻟ ﻕﺎﻘﺤﺘﺳﻻﺍ ﻁﻭﺮﺷ
 ﻰﻠﻋ 60% ﺔﺒﺴﻨﺑ ﻲﺒﻃ ﺰﺠﻋ – ﻲﺒﻄﻟﺍ ﺰﺠﻌﻟﺍ .1
 ﺓّ ﺪﻋ ﻦﻣ ﻦﻣﺆﻤﻟﺍ ﻰﻧﺎﻋ ﺍﺫﺇ ّ ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ 40% ﻭﺃ ّ ﻞﻗﻷﺍ
 ﻲﺒﻃ ﺰﺠﻋ ﻪﻟ ﺩﺪﺣ ،ﻦّ ﻴﻌﻣ ﺐﻴﻋ ءﺍّ ﺮﺟ ﻦﻣﻭ ﺏﻮﻴﻋ
50% – ﺓﺰﺟﺎﻋ ﺖﻴﺑ ﺔّ ﺑﺮﻟ) ّ ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ 25% ﺔﺒﺴﻨﺑ
.(ّ ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ
 ﺐﺴﻛ ﻰﻠﻋ ﺓﺭﺪﻗ ﻡﺪﻋ ﺔﺟﺭﺩ – ﻲﻔﻴﻇﻮﻟﺍ ﺰﺠﻌﻟﺍ .2
 50% ﺔﺒﺴﻨﺑ (ﺔﻴﻟﺰﻨﻤﻟﺍ ﻝﺎﻤﻋﻷﺎﺑ ﻡﺎﻴﻘﻟﺍ ﻭﺃ) ﺮﺟﻷﺍ
.ّ ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ
 ﺪﻋﻮﻤﻟﺍ ﻦﻣ ﺎً ﻣﻮﻳ 90 ءﺎﻬﺘﻧﺍ ﺪﻨﻋ  – ﻕﺎﻘﺤﺘﺳﻻﺍ ﺔﻳﺍﺪﺑ
 ﻡﺎﻴﻘﻟﺍ ﻭﺃ) ﺮﺟﻷﺍ ﺐﺴﻛ ﻰﻠﻋ ﺓﺭﺪﻘﻟﺍ ﻡﺪﻋ ﻪﻴﻓ ﺃﺪﺑ ﻱﺬﻟﺍ
 – ﺎً ﻣﻮﻳ 90 ﺪﻌﺑ ﺽﺮﻣ ﻝﺪﺑ ﻊﻓﺩ ﺍﺫﺇﻭ (ﺔﻴﻟﺰﻨﻤﻟﺍ ﻝﺎﻤﻋﻷﺎﺑ
 ﺔﻳﺍﺪﺑ – ﺪﻳﺪﺠﻟﺍ ﻡﺩﺎﻘﻠﻟ) .ﺽﺮﻤﻟﺍ ﻝﺪﺑ ﻊﻓﺩ ءﺎﻬﺘﻧﺍ ﻦﻣ
 ﻪﻴﻓ ﺢﺒﺻﺃ ﻱﺬﻟﺍ ﻡﻮﻴﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻨﺳ ﺭﻭﺮﻣ ﺪﻌﺑ ﻕﺎﻘﺤﺘﺳﻻﺍ
.(ﻂﻘﻓ ﺍً ﺪﻳﺪﺟ ﺎً ﻣﺩﺎﻗ
:2008 ﻥﺍﺮﻳﺰﺣ ﻲﻓ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻎﻠﺒﻣ
 ﻲﻫ ﻪﺗءﺎﻔﻛ ﻡﺪﻋ ﺔﺟﺭﺩ ﻱﺬﻟﺍ ﺩﺮﻔﻠﻟ  ﺝ.ﺵ 1.991
 ﺔﻠﻣﺎﻛ ﺕﺎﺼ ّ ﺼﺨﻣ :ﻲﻠﻳ ﺎﻤﻴﻓ) ﻕﻮﻓ ﺎﻣ ﻭﺃ 75%
 ﺔﺟﺭﺩ ﻥﻮﻜﺗ ﻦﻤﻟ ﺓﺭﺪﻘﻟﺍ ﻡﺪﻋ ﺔﺟﺭﺪﻟ ﺎً ﻴﺒﺴﻧﻭ (ﺩﺮﻔﻠﻟ
.60%-74% ﻪﺗءﺎﻔﻛ ﻡﺪﻋ
 ﺔﺟﺭﺩ ﻢﻬﻟ ﺕﺩّ ﺪﺣ  ﻡﺎﻋ ﺰﺠﻋ ﺕﺎﺼ ّ ﺼﺨﻣ ﻥﻮﻘﻠﺘﻳ ﻦﻣ
 ﻰﻠﻋ 75% ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺮﺟﻷﺍ ﺐﺴﻛ ﻰﻠﻋ ﺓﺭﺪﻘﻟﺍ ﻡﺪﻋ
 ّ ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ 50% ﺔﺒﺴﻨﺑ ﻲﺒﻃ ﺰﺠﻋ ﺔﺟﺭﺩﻭ ،ّ ﻞﻗﻷﺍ
 ﺓﻭﻼﻋ ﻰﻠﻋ ﻥﻮﻠﺼﺤﻳ ،ﺔﺴّ ﺳﺆﻣ ﻲﻓ ﻥﻮﺜﻜﻤﻳ ﻻ ﻢﻫﻭ
 ﺔﺒﺴﻧ ﺐﺟﻮﻤﺑ ,ﺝ.ﺵ 316–214 ﻎﻠﺒﻤﺑ ﺺﺼﺨﻤﻠﻟ
 .ﻲﺒﻄﻟﺍ ﻢﻫﺰﺠﻋ
 ﻰﻠﻋ ﺪﻳﺰﻳ ﻻ ﺎﻫ/ﻪﻠﺧﺩ ﻱﺬﻟﺍ ،ﺓ/ﺝﻭﺰﻠﻟ – ﻦﻴﻟﺎﻌﻣ ﺓﻭﻼﻋ
 ﻥﺍﺮﻳﺰﺣ ﻲﻓ ﺝ.ﺵ 4,368)ﺮﺟﻷﺍ ﻝﺪﻌﻣ ﻦﻣ 57%
 ﺰﺟﺎﻌﻟ ﻊﻓﺪﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﺺ ّ ﺼﺨﻤﻟﺍ ﻦﻣ 50% – (2008
 ﺪﻟﻮﻠﻟ ،(ﺎﻬﺟﻭﺯ ﻞﺟﺃ ﻦﻣ ﺓﻭﻼﻋ ﺖﻴﺑ ﺔﺑﺭ ﻖﺤﺘﺴﺗ ﻻ)
 ﺺ ّ ﺼﺨﻤﻟﺍ ﻦﻣ 40% – (ﻦﻳﺪﻟﻭ ﻝﻭﺃ ﻦﻣ ﺪﺣﺍﻭ ﻞﻜﻟ)
 ﺓﻭﻼﻋ .ﺓﺰﺟﺎﻋ ﺖﻴﺑ ﺔّ ﺑﺮﻟ ﻭﺃ ﺰﺟﺎﻌﻟ ﻊﻓﺪﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﻱﺮﻬﺸﻟﺍ
.ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺭﺎﺒﺘﺧﺎﺑ ﺔﻃﻭﺮﺸﻣ ﻦﻴﻟﺎﻌﻤﻟﺍ
ﺰﺠﻋ ﺺ ّ ﺼﺨﻤﻟ ﺐﻠﻃ ﻢﻳﺪﻘﺗ
 ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻉﺮﻓ ﻲﻓ ﺰﺠﻋ ﺺﺼﺨﻤﻟ ﺐﻠﻃ ﻢﻳﺪﻘﺗ ﻦﻜﻤﻳ
 ﻪﻟﺎﺳﺭﺇ ﻭﺃ ,ﺐﻠﻄﻟﺍ ﻡﺪﻘﻣ ﻦﻜﺳ ﻥﺎﻜﻣ ﻲﻓ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ
 ﻉﺮﻔﻟﺍ ﻲﻓ ﺐﻠﻄﻟﺍ ﺝﺫﻮﻤﻧ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﺤﻟﺍ ﻦﻜﻤﻳ .ﺪﻳﺮﺒﻟﺎﺑ
 ﺐﺠﻳ .ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺖﻧﺮﺘﻧﺇ ﻊﻗﻮﻣ ﻦﻣ ﻪﻠﻳﺰﻨﺗ ﻭﺃ
 ﻊﻣ ﺔﺑﻮﻠﻄﻤﻟﺍ ﺕﺍﺪﻨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻊﻴﻤﺟ ﻕﺎﻓﺭﺇ ﻰﻠﻋ ﺹﺮﺤﻟﺍ
 ﻡﺪﻘﻳ ﻥﺃ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﺐﻠﻃ ﻡﺪﻘﻣ ﻰﻠﻋ .ﺐﻠﻄﻟﺍ ﺝﺫﻮﻤﻧ
.ﻪﺴﻔﻨﺑ ﺐﻠﻄﻟﺍ
 ﻪﻌﺿﻭ ﺐﺒﺴﺑ ﻪﺴﻔﻨﺑ ﺐﻠﻄﻟﺍ ﻢﻳﺪﻘﺗ ﻰﻠﻋ ﺍً ﺭﺩﺎﻗ ﻦﻜﻳ ﻢﻟ ﺍﺫﺇﻭ
 ﻭﺃ ﻪﺘﻠﺋﺎﻋ ﺩﺍﺮﻓﺃ ﻦﻣ ﺩﺮﻔﻟ ﺢﻤﺴﻴﻓ ،ﻲﺴﻔﻨﻟﺍ ﻭﺃ ﻲﻧﺎﻤﺴﺠﻟﺍ
.ﻪﻤﺳﺎﺑ ﺐﻠﻄﻟﺍ ﻢﻳﺪﻘﺘﺑ ﻪﻠﺜﻤﻳ ﺮﺧﺁ ﺺﺨﺸﻟ
 ﻦﻣ ﺍً ﺮﻬﺷ 12 ﻝﻼﺧ ﺺ ّ ﺼﺨﻤﻟﺍ ﺐﻠﻃ ﻢﻳﺪﻘﺗ ﺐﺠﻳ
 ،ﺪﻋﻮﻤﻟﺍ ﺪﻌﺑ ﺐﻠﻄﻟﺍ ﻢﻳﺪﻘﺗ .ﺐﻠﻄﻟﺍ ﺐﺒﺳ ﺙﻭﺪﺣ ﻡﻮﻳ
.ﺺ ّ ﺼﺨﻤﻟﺍ ﻲﻘﻠﺗ ﻕﺎﻘﺤﺘﺳﺎﺑ ﺲﻤﻳ ﺪﻗ
 ﻰﻘﻠﺘﻳ ﻦﻣﻭ ﺰﺠﻋ ﺺﺼﺨﻣ ﻲﻘﻠﺘﻟ ﻪﺒﻠﻃ ﺾﻓﺭ ﻦﻣ
 ﻰﻠﻋ ﺽﺍﺮﺘﻋﺍ ﻢﻳﺪﻘﺗ ﻪﻟ ﻖﺤﻳ ،ﻲﺋﺰﺟ ﺰﺠﻋ ﺺﺼﺨﻣ
 ،ﺮﻈﻨﻟﺍ ﺓﺩﺎﻋﻹ ﺐﻠﻃ ﻢﻳﺪﻘﺗ ﻪﻟ ﻖﺤﻳ ﻚﻟﺬﻛﻭ ﺭﺍﺮﻘﻟﺍ
.ﺔﻤﻈﻧﻷﺍﻭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺎﺑ ﺓﺩﺪﺤﻤﻟﺍ ﻁﻭﺮﺸﻟﺍ ﺐﺟﻮﻤﺑ
ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺭ ﻊﻓﺩ ﻦﻣ ﻰﻔﻌﻣ <
 ﻞﺧﺩ ﻱﺃ ﻪﻳﺪﻟ ﺲﻴﻟﻭ ﺰﺠﻋ ﺺﺼﺨﻣ ﻰﻘﻠﺘﻳ ﻦﻣ  •
 ﻲﺘﻟﺍ ﺓﺮﺘﻔﻟﺍ ﻲﻓ ﻦﻴﻣﺎﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺭ ﻊﻓﺩ ﻦﻣ ﻰﻔﻌﻳ ﺮﺧﺁ
.ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻲﻘﻠﺗ ﺎﻬﻴﻓ ﻖﺤﺘﺴﻳ
 ﻡﺪﻋ ﺔﺟﺭﺩ ﻪﻟ ﺕﺩﺪﺣﻭ ﺰﺠﻋ ﺺﺼﺨﻣ ﻰﻘﻠﺘﻳ ﻦﻣ  •
 ﻕﻮﻓ ﺎﻣﻭ 75% ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺮﺟﻷﺍ ﺐﺴﻛ ﻰﻠﻋ ﺓﺭﺪﻗ
 ﻊﻓﺩ ﻦﻣ ﻰﻔﻌﻳ ،ﻢﺋﺍﺩ ﻞﻜﺸﺑ ﻭﺃ ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻨﺳ ﺓﺪﻤﻟ
 ﻲﻘﻠﺗ ﺎﻬﻴﻓ ﻖﺤﺘﺴﻳ ﻲﺘﻟﺍ ﺓﺮﺘﻔﻟﺍ ﻲﻓ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺭ
 ﺭﺪﺼﻣ ﻦﻣ ﻞﺧﺩ ﻪﻳﺪﻟ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ ﻰﺘﺣ ،ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ
 .ﺮﺧﺁ
 ﻡﻮﺳﺭ ﻊﻓﺪﻳ ﻥﺃ ﻪﻴﻠﻌﻓ ،ً ﻼﻘﺘﺴﻣ ً ﻼﻣﺎﻋ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ ﻦﻜﻟ  
 ﻊﻓﺪﻴﻓ ﺍً ﺮﻴﺟﺃ ً ﻼﻣﺎﻋ ﻥﺎﻛ ﻥﺇﻭ ،ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻲﺑﺎﺼﻣ ﻦﻴﻣﺄﺗ
 ﻡﻮﺳﺭﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻲﺑﺎﺼﻣ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺏﺭ ﻪﻨﻋ
 ﻚﻴﻜﻔﺗ ﻭﺃ ﺱﻼﻓﺇ ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ ﻦﻴﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻕﻮﻘﺣ ﻦﻴﻣﺄﺗ
 .ﺔﻛﺮﺷ15
ﻲﻨﻬﻣ ﻞﻴﻫﺄﺗ 
 ﻪﻟ ﺕﺩﺪﺣ ﻦﻣﺆﻤﻟ ﻲﻨﻬﻣ ﻪﻴﺟﻮﺗﻭ ﺺﻴﺨﺸﺘﺑ ﺓﺪﻋﺎﺴﻣ
 ﺰﺠﻌﻟﺍ ﺐﺒﺴﺑﻭ ّ ,ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ 20% ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺰﺠﻋ ﺔﺟﺭﺩ
 ﺔﺳﺭﺎﻤﻣ ﻭﺃ ﻪﺘﻨﻬﻣ ﺔﺳﺭﺎﻤﻣ ﻰﻠﻋ ﺭﺪﻘﻳ ﻻ ﻪﻨﻣ ﻲﻧﺎﻌﻳ ﻱﺬﻟﺍ
 ﺎً ﺒﺳﺎﻨﻣﻭ ﻞﻴﻫﺄﺘﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺝﺎﺘﺤﻳ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ ،ﺮﺧﺁ ﺐﺳﺎﻨﻣ ﻞﻤﻋ
 ﻻ ﻦﻤﻟ) ﺔﻨﻬﻣ ﻢﻠﻌﺗ ﺓﺪﻣ ﻞﻴﻫﺄﺗ ﺺ ّ ﺼﺨﻣ ﻊﻓﺪﻳ :ﻚﻟﺬﻟ
 ﺰﺠﻋ ﺺ ّ ﺼﺨﻣ ﻰﻘﻠﺘﻳ ﻦﻤﻟﻭ ﺰﺠﻋ ﺺ ّ ﺼﺨﻣ ﻰﻘﻠﺘﻳ
 ﻡﺯﺍﻮﻠﻟﺍ ،ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺓﺮﺟﺃ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﻊﻓﺪﺗ ﻚﻟﺬﻛ .(ﻲﺋﺰﺟ
 .ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻥﺎﻜﻣ ﻰﻟﺇﻭ ﻦﻣ ﺮﻔﺴﻟﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗﻭ ﺔﻴﺳﺍﺭﺪﻟﺍ
 ﻰﻠﻋ ﺓﺪﻋﺎﺴﻤﻠﻟ ﺔﺤﻨﻣ ﺎ ً ﻀﻳﺃ ﻰﻄﻌﺗ ،ﺔ ّ ﺻﺎﺧ ﺕﻻﺎﺣ ﻲﻓ
 .ﻞﻤﻋ ﺓﺰﻬﺟﺃ ءﺍﺮﺷ
 ﻲﻨﻬﻣ ﻞﻴﻫﺄﺘﻟ ﺐﻠﻃ
 ﻉﺮﻓ ﻰﻟﺇ ﻪﺟﻮﺘﻳ ﺎﻴﻨﻬﻣ ﻼﻴﻫﺄﺗ ﻖﺤﺘﺴﻳ ﻪﻧﺄﺑ ﺪﻘﺘﻌﻳ ﻦﻣ
 ﺎﺒﻠﻃ ﻙﺎﻨﻫ ﻡﺪﻘﻳﻭ ,ﻪﻨﻜﺳ ﻥﺎﻜﻣ ﻲﻓ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ
.ﻙﺎﻨﻫ ﻩﺎﻘﻠﺘﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﻢﺋﻼﻤﻟﺍ ﺝﺫﻮﻤﻨﻟﺎﺑ ﻲﻨﻬﻣ ﻞﻴﻫﺄﺘﻟ
 ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺖﻧﺮﺘﻧﺇ ﻊﻗﻮﻣ ﻲﻓ ﺐﻠﻃ ﺝﺫﻮﻤﻧ ﻞﻳﺰﻨﺗ ﻦﻜﻤﻳ
 .ﺪﻳﺮﺒﻟﺎﺑ ﻪﻟﺎﺳﺭﺇﻭ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ
ﺔﺻﺎﺧ ﺕﺎﻣﺪﺨﻟ ﺺﺼﺨﻣ 
 ﺺﺼﺨﻣ ﻦﻣ 150% ﻰﺘﺣ 50% ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺺﺼﺨﻣ
 1,816 – ﺩﺮﻔﻠﻟ ﻞﻣﺎﻜﻟﺍ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ) ﺩﺮﻔﻠﻟ ﻞﻣﺎﻛ
.(2008 ﻥﺍﺮﻳﺰﺣ ﻲﻓ ﺝ.ﺵ
 ﺺﺨﺷ ﺓﺪﻋﺎﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﻳ ﻦﻤﻟ ﻊﻓﺪﻳ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ
 ,ﺏﺎﻴﺛ ﺲﺒﻟ ,ﺖﻴﺒﻟﺍ ﻲﻓ ﻞﻘﻨﺗ) ﺔﻴﻣﻮﻴﻟﺍ ﻪﺗﺎﻃﺎﺸﻧ ﻲﻓ ﺮﺧﺁ
 ﻰﻟﺇ ﺝﺎﺘﺤﻳ ﻪﻧﺃ ﻭﺃ (ﺔﻴﺼﺨﺷ ﺔﻓﺎﻈﻧ ,ﻡﺎﻌﻃ ﻝﻭﺎﻨﺗ ,ﻡﺎﻤﺤﺘﺳﺍ
 ﻦﻴﻄﻴﺤﻤﻟﺍ ﺓﺎﻴﺣ ﻭﺃ ﺮﻄﺨﻠﻟ ﻪﺗﺎﻴﺣ ﺾﻳﺮﻌﺗ ﻊﻨﻤﻟ ﺔﻳﺎﻋﺭ
791 – 261 ﻎﻠﺒﻤﺑ ﺓﻭﻼﻋ ﻊﻓﺪﺗ ﺺﺼﺨﻤﻠﻟ . ﻪﺑ
.ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﺔﺒﺴﻧ ﺐﺟﻮﻤﺑ ,ﺝ.ﺵ 
ﺔﺻﺎﺧ ﺕﺎﻣﺪﺨﻟ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻕﺎﻘﺤﺘﺳﺍ ﻁﻭﺮﺷ
.ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻲﻓ ﺚﻜﻤﻳ ﻻ  •
 ﻊﻓﺪﻳ ﺔﺻﺎﺧ ﻑﻭﺮﻇ ﻲﻓ ,ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻲﻓ ﺩﻮﺟﻮﻣ  •
 ﺝﺭﺎﺧ ﺩﻮﺟﻮﻣ ﺰﺟﺎﻌﻟ ﺓﺩﺪﺤﻣ ﺓﺮﺘﻔﻟ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ
.ﺎﻀﻳﺃ ﺩﻼﺒﻟﺍ
 ﻲﺒﻃ ﺰﺠﻋ ﻪﻟ ﺩﺪﺣﻭ ,ﺰﺠﻋ ﺺﺼﺨﻣ ﻰﻘﻠﺘﻳ  •
.ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ 60% ﺔﺒﺴﻨﺑ (ﺔﺻﺎﺧ ﺕﺎﻣﺪﺨﻟ)
ﻭﺃ
 ﻲﺒﻃ ﺰﺠﻋ ﻪﻟ ﺩﺪﺣﻭ ,ﺰﺠﻋ ﺺﺼﺨﻣ ﻖﺤﺘﺴﻳ ﻻ  
 ﻁﺮﺸﺑﻭ ,(ﺔﺻﺎﺧ ﺕﺎﻣﺪﺨﻟ) ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ 75% ﺔﺒﺴﻨﺑ
 ﻲﻓ ﺩﺪﺤﻤﻟﺍ ﻎﻠﺒﻤﻟﺍ ﻦﻋ ﺪﻳﺰﻳ ﻻ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﻪﻠﺧﺩ ﻥﺃ
 ﺔﻴﺼﺨﺷ ﺔﻳﺎﻨﻋ ءﺎﻘﻟ ﺔﻌﻓﺩ ﻰﻘﻠﺘﻳ ﻻ ﻮﻫﻭ ﺔﻤﻈﻧﻷﺍ
 .ﻥﻮﻧﺎﻗ ﻱﺃ ﺐﺴﺣ ﺖﻴﺒﻟﺍ ﻲﻓ ﺓﺪﻋﺎﺴﻣ ﻭﺃ
 ﻪﻟ ﺕﺩﺪﺣ ﺍﺫﺇ ﻻﺇ ,ﻞﻘﻨﺗ ﺔﻳﺩﻭﺪﺤﻣ ﺺﺼﺨﻣ ﻰﻘﻠﺘﻳ ﻻ  •
 ﻰﻟﺇ ﺝﺎﺘﺤﻳ ﻥﺎﻛ ﻭﺃ ,100% ﺔﺒﺴﻨﺑ ﻞﻘﻨﺗ ﺔﻳﺩﻭﺪﺤﻣ
 ,ﺵﺍﺮﻔﻟﺍ ﻡﺯﻼﻳ ﻪﻧﺃ ﻭﺃ ,ﻪﻠﻤﻌﺘﺴﻳﻭ ﺕﻼﺠﻋ ﻲﺳﺮﻛ
 ﺺﺼﺨﻣ ﺎﻀﻳﺃ ﻪﻟ ﺩﺪﺣ ﺓﺭﺎﻴﺳ ﺐﺣﺎﺻ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ
.ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ 100% ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺔﺻﺎﺧ ﺕﺎﻣﺪﺨﻟ
ﺔﺻﺎﺧ ﺕﺎﻣﺪﺨﻟ ﺺﺼﺨﻤﻟ ﺐﻠﻃ
 ﻉﺮﻓ ﻲﻓ ﺔﺻﺎﺧ ﺕﺎﻣﺪﺨﻟ ﺺﺼﺨﻤﻟ ﺐﻠﻃ ﻢﻳﺪﻘﺗ ﻦﻜﻤﻳ
 ﻪﻟﺎﺳﺭﺇ ﻭﺃ ,ﺐﻠﻄﻟﺍ ﻡﺪﻘﻣ ﻦﻜﺳ ﻥﺎﻜﻣ ﻲﻓ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ
 ﻪﻠﻳﺰﻨﺗ ﻭﺃ ﻉﺮﻔﻟﺍ ﻲﻓ ﺐﻠﻄﻟﺍ ﺝﺫﻮﻤﻧ ﻲﻘﻠﺗ ﻦﻜﻤﻳ .ﺪﻳﺮﺒﻟﺎﺑ
 ﺐﻠﻄﻟﺍ ﻡﺪﻘﻣ ﻰﻠﻋ .ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺖﻧﺮﺘﻧﺇ ﻊﻗﻮﻣ ﻦﻣ
 ﺔﻴﺒﻃ ﺕﺍﺪﻨﺘﺴﻣ ﺐﻠﻄﻟﺍ ﺝﺫﻮﻤﻨﻟ ﻖﻓﺮﻳ ﻥﺃ ﺺﺼﺨﻤﻠﻟ
 ﻞﺟﺃ ﻦﻣ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍﻭ ,ﺐﻠﻄﻟﺎﺑ ﺔﻠﺻ ﻪﻟ ﺮﺧﺁ ﺪﻨﺘﺴﻣ ﻞﻛﻭ
 ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﺤﻟﺍ ﻦﻜﻤﻳ .ﺺﺼﺨﻤﻠﻟ ﻪﻗﺎﻘﺤﺘﺳﺍ ﺪﻳﺪﺤﺗ
 ﺖﻘﺒﺳ ﻲﺘﻟﺍ 6 – ﻝﺃ ﺮﻬﺷﻷﺍ ءﺎﻘﻟ ﻲﻌﺟﺭ ﺮﺛﺄﺑ ﺔﻌﻓﺩ
 .ﺪﺣ ﻰﺼﻗﺄﻛ ,ﺐﻠﻄﻟﺍ ﻢﻳﺪﻘﺗ
 ﺩﺪﺟ ﻦﻴﻣﺩﺎﻘﻟ ﺹﺎﺧ ﺺﺼﺨﻣ 
ﺐﻌﺻ ﺰﺠﻋ ﻊﻣ
 ﻰﺘﺣ 18 ﻢﻫﺭﺎﻤﻋﺃ ,ﺐﻌﺻ ﺰﺠﻋ ﻊﻣ ﺩﺪﺠﻟﺍ ﻥﻮﻣﺩﺎﻘﻟﺍ
 ﻥﻮﻘﺤﺘﺴﻳ ,(ﺔﺧﻮﺨﻴﺸﻟﺍ ﻞﺼﻓ ﺮﻈﻧﺃ) ﺪﻋﺎﻘﺘﻟﺍ ﻦﺳ
 ﻦﻣ ﺎﻣﻮﻳ 90 ﺪﻌﺑ ,ﺎﺻﺎﺧ ﺎﺼﺼﺨﻣ ﺔﺻﺎﺧ ﻑﻭﺮﻈﺑ
.ﺩﻼﺒﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻢﻬﻣﻭﺪﻗ ﻡﻮﻳ
 ﻦﻣﻭ ﺔﺻﺎﺧ ﺕﺎﻣﺪﺨﻟ ﺺﺼﺨﻣ ﻦﻣ ﻥﻮﻜﺘﻳ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ
 ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻉﺮﻓ ﻲﻓ ﻞﻴﺻﺎﻔﺗ .ﺰﺠﻋ ﺺﺼﺨﻣ
.ﻦﻜﺴﻟﺍ ﻥﺎﻜﻣ ﻦﻣ ﺐﻳﺮﻘﻟﺍ
ﺓﺎﻓﻭ ﺔﺤﻨﻣ 
 ﺎﻤﻛ) ﻦﺑﻻ ﺓ/ﺝﻭﺯ ﺏﺎﻴﻐﺑﻭ ,ﺓ/ﺝﻭﺰﻠﻟ ﺓﺪﺣﺍﻭ ﺓﺮﻤﻟ ﺔﺤﻨﻣ
 ﻱﺬﻟﺍ ﺰﺠﻌﻟﺍ ﺺﺼﺨﻣ ﻲﻘﻠﺘﻣ (ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺎﺑ ﻑﺮﻌﻣ ﻮﻫ
 7,443 – 2008 ﻥﺍﺮﻳﺰﺣ ﻲﻓ ﺔﺤﻨﻤﻟﺍ ﻎﻠﺒﻣ .ﻰﻓﻮﺗ
.ﺝ.ﺵ
 ﺙﻭﺪﺣ ﻡﻮﻳ ﻦﻣ 12 ﻝﻼﺧ ﺔﺤﻨﻤﻟﺍ ﺐﻠﻃ ﻢﻳﺪﻘﺗ ﺐﺠﻳ
 .ﺐﻠﻄﻟﺍ ﻢﻳﺪﻘﺗ ﺐﺒﺳ
ﺰﺟﺎﻋ ﺪﻟﻮﻟ ﺺﺼﺨﻣ 
 ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻦﻣ 120% ﻰﺘﺣ 30% ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺺﺼﺨﻣ
 1,861 – ﺩﺮﻔﻠﻟ ﻞﻣﺎﻜﻟﺍ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ) ﺩﺮﻔﻠﻟ ﻞﻣﺎﻜﻟﺍ
 ﺺﺼﺨﻣ ﻥﻮﻘﻠﺘﻳ ﻦﻣ .(2008 ﻥﺍﺮﻳﺰﺣ ﻲﻓ ﺝ.ﺵ
 ﺐﺟﻮﻤﺑ ﻰﺼﻗﺃ ﺺﺼﺨﻣ ﻰﻠﻋ ﻢﻬﻟ ﻕﺩﻮﺻ ﺰﺟﺎﻋ ﺪﻟﻭ
 316 ﻎﻠﺒﻤﺑ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺓﻭﻼﻋ ﻥﻮﻘﻠﺘﻳ ,ﺏﻮﻴﻌﻟﺍ
 ﺔﻘﺤﺘﺴﻣ ﻥﻮﻜﺗ ﺮﺜﻛﺃ ﻭﺃ ﻥﺍﺰﺟﺎﻋ ﻥﺍﺪﻟﻭ ﺎﻬﻴﻓ ﺔﻠﺋﺎﻋ .ﺝ.ﺵ
.ﺩﻻﻭﻷﺍ ﻦﻣ ﺪﺣﺍﻭ ﻞﻛ ءﺎﻘﻟ ﺓﺮﺒﻜﻣ ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺺﺼﺨﻤﻟ
ﺰﺟﺎﻋ ﺪﻟﻮﻟ ﺎﺼﺼﺨﻣ ﻖﺤﺘﺴﻳ ﻦﻣ
 ﺮﻴﻄﺧ ﺮﻴﺧﺄﺗ ﻦﻣ ﻲﻧﺎﻌﻳ ﺪﻌﺑ ﺕﺍﻮﻨﺳ 3 ﻎﻠﺒﻳ ﻢﻟ ﺪﻟﻭ  •
 .(ﺎﻣﻮﻳ 91 ﻦﺳ ﻦﻣ )ﻮﻤﻨﻟﺎﺑ
 ﺓﺪﻋﺎﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﻳ ﺔﻨﺳ 18 ﻰﺘﺣ 3 ﻩﺮﻤﻋ ﺪﻟﻭ  •
 ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺃ ﺔﻴﻣﻮﻴﻟﺍ ﻪﺗﺎﻃﺎﺸﻨﺑ  ﻡﺎﻴﻘﻠﻟ ﺮﺧﺁ ﺺﺨﺷ
 ,ﺏﺎﻴﺛ ﺲﺒﻟ ,ﺖﻴﺒﻟﺍ ﻲﻓ ﻞﻘﻨﺗ) ﻪﻨﺳ ءﺎﻨﺑﺃ ﻯﺪﻟ ﺩﺎﺘﻌﻤﻟﺍ
 ﺝﺎﺘﺤﻳ ﻦﻣﻭ ﺔﻴﺼﺨﺷ ﺔﻓﺎﻈﻧ ,ﻡﺎﻌﻃ ﻝﻭﺎﻨﺗ ,ﻡﺎﻤﺤﺘﺳﺍ
 .(ﺮﺧﺁ ﺺﺨﺸﻟ ﻢﺋﺍﺩ ﺪﺟﺍﻮﺗ ﻰﻟﺇ
 ﻊﻨﻤﻟ ﺔﻤﺋﺍﺩ ﺔﻳﺎﻋﺭ ﻰﻟﺇ ﺝﺎﺘﺤﻳ 18 ﻦﺳ ﻰﺘﺣ ﺪﻟﻭ  •
 91 ﻦﺳ ﻦﻣ) ﺮﻄﺨﻠﻟ ﻦﻳﺮﺧﻵﺍ ﻭﺃ ﻪﺴﻔﻧ ﺾﻳﺮﻌﺗ
.(ﺎﻣﻮﻳ
:ﺏﻮﻴﻌﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﺪﺣﺃ ﻦﻣ ﻲﻧﺎﻌﻳ 18 ﻦﺳ ﻰﺘﺣ ﺪﻟﻭ  •
 ﻞﻛ ﻲﻓ ﻊﻤﺴﻟﺎﺑ ﻒﻌﺿ  ,(ﺓﺩﻻﻮﻟﺍ ﻦﻣ) ﻥﻭﺍﺩ ﺔﻣﺯﻼﺘﻣ
 ,(ﺓﺩﻻﻮﻟﺍ ﻦﻣ) ﺢﻴﻠﺼﺗ ﻥﻭﺩ ﻞﺒﺴﻳﺩ 45 ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﻥﺫﺃ
 ﻞﻘﺣ ﻭﺃ 60/3 ﻦﻣ ﻞﻗﺃ ﻦﻴﻋ ﻞﻛ ﻲﻓ ﺮﻈﻨﻟﺎﺑ ﻒﻌﺿ
 ﺢﻴﻠﺼﺗ ﻊﻣ ﻞﻜﻟﺍﻭ 200 ﻦﻣ ﻞﻗﺃ ﻦﻴﻋ ﻞﻛ ﻲﻓ ﺔﻳﺅﺭ
 ﺔﻴﺴﻔﻧ ﺔﻟﺎﺣ ﻭﺃ ﻥﺎﻫﺫ ,ﺔﻴﺋﺍﻮﻄﻧﺍ ,(ﺎﻣﻮﻳ 91 ﻦﺳ ﻦﻣ)
.(ﺎﻣﻮﻳ 91 ﻦﺳ ﻦﻣ) ﺔﻬﺑﺎﺸﻣ ﺔﻴﻛﻮﻠﺳ –
 ﺎﻤﻛ ﺹﺎﺧ ﻲﺒﻃ ﺝﻼﻋ ﻰﻟﺇ ﺝﺎﺘﺤﻳ 18 ﻦﺳ ﻰﺘﺣ ﺪﻟﻭ  •
.(ﺎﻣﻮﻳ 91 ﻦﺳ ﻦﻣ) ﺔﻤﻈﻧﻷﺍ ﻲﻓ ﻞﺼﻔﻣ ﻮﻫ
ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻕﺎﻘﺤﺘﺳﺍ ﻁﻭﺮﺷ
 ﺍﺫﺇ ﺔﺻﺎﺧ ﻑﻭﺮﻇ ﻲﻓﻭ) ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻲﻓ ﺩﻮﺟﻮﻣ ﺪﻟﻮﻟﺍ
 ﻲﻓ ﺩﻮﺟﻮﻣ ﺮﻴﻏ ,(ﺎﻀﻳﺃ ﺩﻼﺒﻟﺍ ﻲﻓ ﺍﺩﻮﺟﻮﻣ ﻦﻜﻳ ﻢﻟ
 ,ﺔﻨﺿﺎﺣ ﺔﻠﺋﺎﻋ ﻯﺪﻟ ﻻﻭ ﺔﻴﻠﺧﺍﺩ ﻑﻭﺮﻈﺑ ﺔﺴﺳﺆﻣ
 ﻪﻟ ﺕﺩﺪﺣ ﺍﺫﺇ ﻻﺇ ﻞﻘﻨﺗ ﺔﻳﺩﻭﺪﺤﻣ ﺺﺼﺨﻣ ﻰﻘﻠﺘﻳ ﻻ
 ﺕﻼﺠﻋ ﻲﺳﺮﻛ ﻰﻟﺇ ﺝﺎﺘﺤﻳ ﻭﺃ ﻞﻘﻨﺗ ﺔﻳﺩﻭﺪﺤﻣ 80%
.ﺮﺧﺁ ﺰﺟﺎﻋ ﺪﻟﻭ ﻪﻳﺪﻟﺍﻭ ﻯﺪﻟ ﻭﺃ ﻪﻠﻤﻌﺘﺴﻳﻭ
 ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ ,ﺎﺼﺼﺨﻣ ﻖﺤﺘﺴﻳ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻲﻓ ﺩﻮﺟﻮﻣ ﺪﻟﻭ 
 .ﻙﺎﻨﻫ ﻩﺩﻮﺟﻭ ﺕﺎﻘﻔﻧ ﻊﻴﻤﺟ ﻥﻼﻤﺤﺘﻳ ﻩﺍﺪﻟﺍﻭ
ﺺﺼﺨﻤﻠﻟ ﺐﻠﻃ
 .ﻪﻌﻣ ﺪﻟﻮﻟﺍ ﺪﺟﺍﻮﺘﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﺪﻟﺍﻮﻟﺍ ﻪﻣﺪﻘﻳ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﺐﻠﻃ
 ﻪﻴﺻﻭ ﺐﻠﻄﻟﺍ ﻡﺪﻘﻳ ,ﻪﻳﺪﻟﺍﻭ ﻊﻣ ﺪﺟﺍﻮﺘﻳ ﺪﻟﻮﻟﺍ ﻦﻜﻳ ﻢﻟ ﺍﺫﺇ
.ﻪﻳﺪﻟ ﻪﺑ ﻲﻨﺘﻌﻳ ﻦﻣ ﻭﺃ
 ﻱﺬﻟﺍ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻉﺮﻓ ﻲﻓ ﺐﻠﻄﻟﺍ ﻡﺪﻘﻳ
 ﻲﻓ ﻪﻴﻘﻠﺗ ﻦﻜﻤﻳ ,ﺹﺎﺧ ﺝﺫﻮﻤﻨﺑ ,ﺪﻟﻮﻟﺍ ﻦﻜﺳ ﻥﺎﻜﻣ ﻲﻓ
 ﻰﻟﺇ .ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺖﻧﺮﺘﻧﺇ ﻊﻗﻮﻣ ﻦﻣ ﻪﻠﻳﺰﻨﺗ ﻭﺃ ﻉﺮﻔﻟﺍ
 ﻖﻳﺪﺼﺗﻭ ,ﺔﻴﺒﻃ ﺕﺍﺩﺎﻬﺷ ﻕﺎﻓﺭﺇ ﺐﺠﻳ ﺐﻠﻄﻟﺍ ﺝﺫﻮﻤﻧ
 ﺔﻟﻮﺨﻣ ﺔﻬﺟ ﻦﻣ ״ﻮﻤﻧ ﺝﻼﻋ״ ﻦﻋ ﻭﺃ ﺪﻟﻮﻟﺍ ﺔﺳﺍﺭﺩ ﻦﻋ
 .ﺔﻤﻈﻧﻷﺍ ﻲﻓ ﻞﺼﻔﻣ ﻮﻫ ﺎﻤﻛ
 – ﻲﻌﺟﺭ ﺮﺛﺄﺑ ﺎﻀﻳﺃ ﻊﻓﺪﻳ ﺰﺟﺎﻌﻟﺍ ﺪﻟﻮﻠﻟ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ <
.ﺔﻤﻈﻧﻷﺍ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﻞﻜﻟﺍ
 ءﺎﺑﻮﻘﻟﺎﺑ ﻦﻴﺑﺎﺼﻤﻠﻟ ﺾﻳﻮﻌﺗ 
(ﺯﺍﺰﺤﻟﺍ)
 1 ﻡﻮﻳ ﻦﻣ ,ءﺎﺑﻮﻘﻟﺎﺑ ﻦﻴﺑﺎﺼﻤﻟﺍ ﺾﻳﻮﻌﺗ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﺐﺟﻮﻤﺑ
 ﻦﻣ ﺍﻮﺒﻴﺻﺃ ﻦﻣ ﺾﻳﻮﻌﺘﻟﺍ ﻖﺤﺘﺴﻳ 1995 ﻲﻧﺎﺜﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻛ
 ﺔﺟﺭﺪﻟﺍ ﻦﻣ ﻢﻬﺑﺭﺎﻗﺃ ﻭﺃ) ءﺎﺑﻮﻘﻟﺍ ﺪﺿ ﺔﻌﺷﻷﺎﺑ ﺝﻼﻌﻟﺍ
 ﻰﺘﺣﻭ 1.1.46 ﻦﻣ ﺓﺮﺘﻔﻟﺍ ﻲﻓ ﻢﺗ ﻱﺬﻟﺍﻭ ,(ﻰﻟﻭﻷﺍ
.ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻓﺮﻌﻣ ﺔﻬﺟ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ 31.12.60
 ﺔﻠﺼﻔﻤﻟﺍ ﺽﺍﺮﻣﻷﺍ ﺪﺣﺄﺑ ﺾﻳﺮﻣ ﻮﻫ ﻦﻣ ﺎﺑﺎﺼﻣ ﺮﺒﺘﻌﻳ
 ,ﺔﺒﻗﺮﻟﺍﻭ ﺱﺃﺮﻟﺍ ﺔﻘﻄﻨﻤﺑ ﻥﺎﻃﺮﺳ ﻞﺜﻣ ,ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻲﻓ
.ﺎﻫﺮﻴﻏﻭ ﻡﺪﻟﺍ ﻥﺎﻃﺮﺳ
 ﻲﻓ ﺔﺤﺼﻟﺍ ﺓﺮﺋﺍﺪﺑ ﺾﻳﻮﻌﺘﻟﺍ ﻲﻘﻠﺘﻟ ﺐﻠﻄﻟﺍ ﻢﻳﺪﻘﺗ ﺐﺠﻳ
 ﻕﺎﻘﺤﺘﺳﺍ ﺭﺮﻘﺗ ﻦﻣ ﻲﻫ ﺔﺤﺼﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ .ﻦﻜﺴﻟﺍ ﻥﺎﻜﻣ
 ﻰﻠﻋ ﺔﻗﺩﺎﺼﻤﻟﺍ ﻥﺄﺸﺑ ﺐﻠﻄﻟﺍ ﻡﺪﻘﻣ ﻎﻠﺒﺗﻭ ﺾﻳﻮﻌﺘﻟﺍ
 ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﻢﺘﻳ ﻊﻓﺪﻟﺍ .ﻪﻀﻓﺭ ﻭﺃ ﻪﺒﻠﻃ
.ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ
 ﻡﺪﻟﺍ ﻞﻘﻨﺑ ﻦﻴﺑﺎﺼﻤﻟﺍ ﺾﻳﻮﻌﺗ 
 ﻖﺤﺘﺴﻳ ,(ﺯﺪﻳﻻﺍ) ﻡﺪﻟﺍ ﻞﻘﻨﺑ ﻦﻴﺑﺎﺼﻤﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﺐﺟﻮﻤﺑ
 ﻞﻘﻧ ﻲﻘﻠﺗ ﺔﺠﻴﺘﻧ ﺯﺪﻳﻻﺍ ﺱﻭﺮﻴﻓ ﻥﻮﻠﻤﺤﻳ ﻦﻣ ﺾﻳﻮﻌﺘﻟﺍ
 ﻦﻣ ﺓﺮﺘﻔﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻣﺎﻋ ﺔﻴﺒﻃ ﺔﻣﺪﺧ ﻦﻣ ﻡﺩ ﺕﺎﺠﺘﻨﻣ ﻭﺃ ﻡﺩ
.1.1.87 ﻰﺘﺣﻭ 31.12.81
 ﺍﻮﻧﺎﻛ ﺍﺫﺇ ,ﺩﻻﻭﺃﻭ ﺝﺍﻭﺯﺃ ﻰﻠﻋ ﺎﻀﻳﺃ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻱﺮﺴﻳ
 ﻊﻣ ﻝﺎﺼﺗﺍ ﺏﺎﻘﻋﺃ ﻲﻓ ﺯﺪﻳﻻﺍ ﺱﻭﺮﻴﻓ ﻥﻮﻠﻤﺤﻳ
.ﺾﻳﺮﻤﻟﺍ
 ءﺍﺮﺒﺧ ﺔﻨﺠﻟ ﻱﺪﻳﺄﺑ ﻮﻫ ﺺﺼﺨﻤﻠﻟ ﻕﺎﻘﺤﺘﺳﻻﺍ ﺪﻳﺪﺤﺗ
 ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﻢﺘﻳ ﻊﻓﺪﻟﺍ .ﺔﺤﺼﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ ﻲﻓ
 .ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ
 ﻞﻠﺸﺑ ﻦﻴﺑﺎﺼﻤﻟﺍ ﺾﻳﻮﻌﺗ 
(ﻮﻴﻟﻮﺑ) ﻝﺎﻔﻃﻷﺍ
 ﻦﻣ ﻝﺎﻔﻃﻷﺍ ﻞﻠﺸﺑ ﻦﻴﺑﺎﺼﻤﻟﺍ ﺾﻳﻮﻌﺗ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﺐﺟﻮﻤﺑ
 ﺎﺼﺼﺨﻣﻭ  ﺓﺪﺣﺍﻭ ﺓﺮﻤﻟ ﺎﻀﻳﻮﻌﺗ ﻖﺤﺘﺴﻳ  ,2007 ﻡﺎﻋ
 ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻥﺎﻜﺳ (ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻝﺪﺑ) ﺔﺤﻨﻣ ﻭﺍ ﺎﻳﺮﻬﺷ
 ﻲﻓ ﺍﻮﺿﺮﻣ ﻦﻳﺬﻟﺍ ,ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻥﺎﻜﺳ ﺍﻮﻘﺑ ﺎﻤﻟﺎﻃﻭ ﻡﻮﻴﻟﺍ
.ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﻡﺎﻴﻗ ﺬﻨﻣ ﻝﺎﻔﻃﻷﺍ ﻞﻠﺷ ﺽﺮﻤﺑ ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ
 ﻦﻜﻤﻳ ,ﺹﺎﺧ ﺝﺫﻮﻤﻨﺑ ﻪﺘﺌﺒﻌﺗ ﺐﺠﻳ ﺾﻳﻮﻌﺘﻟﺍ ﻲﻘﻠﺗ ﺐﻠﻃ
 ﻊﻗﻮﻣ ﻦﻣ ﻪﻠﻳﺰﻨﺗ ﻭﺃ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻉﻭﺮﻓ ﻲﻓ ﻪﻴﻘﻠﺗ
.ﺪﻳﺮﺒﻟﺎﺑ ﻪﻟﺎﺳﺭﺇﻭ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺖﻧﺮﺘﻧﺇ16
؟ﻞﻘﻨﺘﻟﺍ ﺔﻳﺩﻭﺪﺤﻣ ﺺﺼﺨﻣ ﻖﺤﺘﺴﻳ ﻦﻣ
 3 ﻦﺳ ﻦﻣ ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻥﺎﻜﺳ ﻦﻣ – ״ﻞﻘﻨﺘﻟﺍ ﺩﻭﺪﺤﻣ״
 ﻪﻟ ﺕﺩﺪﺣ ,ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻲﻓ ﺩﻮﺟﻮﻣﻭ ,ﺪﻋﺎﻘﺘﻟﺍ ﻦﺳ ﻰﺘﺣ
 ﻞﻘﻨﺗ ﺔﻳﺩﻭﺪﺤﻣ ﺔﺒﺴﻧ ﺔﺤﺼﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ ﻲﻓ ﺔﻴﺒﻃ ﺔﻨﺠﻟ
 .ﺔﻓﺮﻌﻣ ﺏﻮﻴﻋ ﺔﻤﺋﺎﻗ ﺐﺴﺣ ,ﻪﻴﻠﺟﺭ ﻲﻓ ﺏﻮﻴﻋ ﺐﻘﻋ
 ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻲﻘﻠﺗ ﺔﻠﺻﺍﻮﻣ ﻖﺤﺘﺴﻳ ﺔﻨﻴﻌﻣ ﻑﻭﺮﻇ ﻲﻓ
 .ﺎﻀﻳﺃ ﺪﻋﺎﻘﺘﻟﺍ ﻦﺳ ﻎﻠﺑ ﻦﻣ
ﻞﻘﻨﺗ ﺔﻳﺩﻭﺪﺤﻣ ﺺﺼﺨﻣ 
 ﺕﺎﻘﻔﻧ ءﺎﻘﻟ ﻞﻘﻨﺘﻟﺍ ﺩﻭﺪﺤﻤﻟ ﻊﻓﺪﻳ ﻱﺮﻬﺷ ﺺﺼﺨﻣ
 ءﻼﻐﻟﺍ ﺐﺴﻧ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻞﻳﺪﻌﺗ ﻢﺘﻳ .ﻪﻠﻘﻨﺗ
.ﺓﺭﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺎﻘﻔﻨﺑ
 ﺓﺭﺎﻴﺳ ﺐﺣﺎﺼﻟ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻕﺎﻘﺤﺘﺳﺍ ﻁﻭﺮﺷ
 ﺔﻳﺩﻭﺪﺤﻣ ﺺﺼﺨﻤﻟ ﺎﻘﺤﺘﺴﻣ ﻥﻮﻜﻳ ״ﻞﻘﻨﺘﻟﺍ ﺩﻭﺪﺤﻣ״
 ﺓﺭﺎﻴﺳ ﻪﺘﻴﻜﻠﻤﺑﻭ ﻪﺗﺯﻮﺤﺑ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ ﺓﺭﺎﻴﺳ ﺐﺣﺎﺼﻟ ﻞﻘﻨﺗ
.ﺎﻃﻭﺮﺸﻣ ﺎﺿﺮﻗ ﻖﺤﺘﺴﻳ ﻮﻫﻭ
 ﻪﻠﺧﺩ) ״ﻩﺮﺟﺃ ﺐﺴﻜﻳ״ ﻦﻣ ﺺﺼﺨﻣ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﻖﺤﺘﺴﻳ
 ﻥﺍﺮﻳﺰﺣ ﻲﻓ ﺝ.ﺵ 1,916 ﻦﻋ ﺪﻳﺰﻳ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻣ
 ﺍﺮﺘﻣﻮﻠﻴﻛ 40 ﺪﻌﺑ ﻰﻠﻋ ﺩﻮﺟﻮﻣ ﻪﻠﻤﻋ ﻥﺎﻜﻣﻭ ,(2008
 ﻞﻜﺸﺑ ﻪﺗﺭﺎﻴﺳ ﻡﺪﺨﺘﺴﻳ ﻮﻫﻭ ,ﻦﻴﻫﺎﺠﺗﻻﺍ ﻲﻓ ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ
 .ﻪﻠﻤﻋ ﻥﺎﻜﻣ ﻰﻟﺇ ﺮﻔﺴﻟﺍ ﺽﺮﻐﻟ ﻢﺋﺍﺩ
ﻪﻳﺪﻟ ﺓﺭﺎﻴﺳ ﻻ ﻦﻤﻟ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻕﺎﻘﺤﺘﺳﺍ ﻁﻭﺮﺷ
 ﺔﻳﺩﻭﺪﺤﻣ ﺺﺼﺨﻤﻟ ﺎﻘﺤﺘﺴﻣ ﻥﻮﻜﻳ ״ﻞﻘﻨﺘﻟﺍ ﺩﻭﺪﺤﻣ״
 ﻪﻠﺧﺩ) ״ﻩﺮﺟﺃ ﺐﺴﻜﻳ״ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ ﻪﻳﺪﻟ ﺓﺭﺎﻴﺳ ﻻ ﻦﻤﻟ ﻞﻘﻨﺗ
 ﻥﺍﺮﻳﺰﺣ ﻲﻓ ﺝ.ﺵ 1,916 ﻦﻋ ﺪﻳﺰﻳ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻣ
 ﺔﻳﺩﻭﺪﺤﻣ ﻪﻟ ﺕﺩﺪﺣ ﻕﻮﻓ ﺎﻤﻓ 18 ﻩﺮﻤﻋ ,(2008
 ﺺﺼﺨﻣ ﻰﻘﻠﺘﻳ ﻻ ﻮﻫﻭ ,ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ 80% ﺔﺒﺴﻨﺑ ﻞﻘﻨﺗ
 ﺺﺼﺨﻣ ﻰﻘﻠﺘﻳ ﻻﻭ ,ﺓﺭﺎﻴﺳ ﺐﺣﺎﺼﻟ ﻞﻘﻨﺗ ﺔﻳﺩﻭﺪﺤﻣ
 .ﻡﺎﻋ ﺰﺠﻋ
 ﻥﻮﻧﻮﻜﻳ ,״ﺍﺮﺟﺃ ﻥﻮﺒﺴﻜﻳ״ ﻻﻭ ﻢﻬﻳﺪﻟ ﺓﺭﺎﻴﺳ ﻻ ﻦﻣ
 ﻥﻮﻘﻠﺘﻳ ﺍﻮﻧﺎﻛ ﺍﺫﺇ ,ﻞﻘﻨﺗ ﺔﻳﺩﻭﺪﺤﻣ ﺺﺼﺨﻤﻟ ﻦﻴﻘﺤﺘﺴﻣ
 **ﺰﺟﺎﻋ ﺪﻟﻮﻟ ﺎﺼﺼﺨﻣ ﻭﺃ *ﺔﺻﺎﺧ ﺕﺎﻣﺪﺨﻟ ﺎﺼﺼﺨﻣ
 ***ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻲﻓ ﻥﻮﺜﻜﻤﻳ ﻭﺃ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻦﻣ
 ﻦﻣ ﺎﻘﺣﻻ ﺔﻠﺼﻔﻤﻟﺍ ﻁﻭﺮﺸﻟﺍ ﺍﻮﻓﻮﺘﺴﻳ ﻥﺃ ﻁﺮﺸﺑﻭ
:ﺔﻤﺋﻼﻤﻟﺍ ﺚﻴﺣ
ﺔﺻﺎﺧ ﺕﺎﻣﺪﺨﻟ ﺎﺼﺼﺨﻣ ﻰﻘﻠﺘﻳ ﻦﻣ *
 ﺓﺭﺎﻴﺳ ﻻ ﻦﻤﻟ ﻞﻘﻨﺗ ﺔﻳﺩﻭﺪﺤﻣ ﺺﺼﺨﻤﻟ ﺎﻘﺤﺘﺴﻣ ﻥﻮﻜﻳ
 :ﻁﻭﺮﺸﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻊﻴﻤﺟ ﻲﻓﻮﺘﺴﻳ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ ﻪﻳﺪﻟ
.ﺔﻨﺳ 18 ﻎﻠﺑ .1
 ﻥﺃ ﻭﺃ ,ﻞﻘﻨﺗ ﺔﻳﺩﻭﺪﺤﻣ 100% ﺔﺒﺴﻧ ﻪﻟ ﺕﺩﺪﺣ .2
 ﺕﻼﺠﻋ ﻲﺳﺮﻜﻟ ﺔﺟﺎﺤﺑ ﻪﻧﺃ ﺕﺩﺪﺣ ﺔﻴﺒﻃ ﺔﻨﺠﻟ
 .ﻪﻠﻤﻌﺘﺴﻳ ﻮﻫﻭ
ﺰﺟﺎﻋ ﺪﻟﻮﻟ ﺎﺼﺼﺨﻣ ﻰﻘﻠﺘﻳ ﻦﻣ **
 ﺓﺭﺎﻴﺳ ﻻ ﻦﻤﻟ ﻞﻘﻨﺗ ﺔﻳﺩﻭﺪﺤﻣ ﺺﺼﺨﻤﻟ ﺎﻘﺤﺘﺴﻣ ﻥﻮﻜﻳ
 ﻰﻠﻋ ﻞﻘﻨﺗ ﺔﻳﺩﻭﺪﺤﻣ 80% ﺔﺒﺴﻧ ﻪﻟ ﺕﺩﺪﺣ ﺍﺫﺇ ﻪﻳﺪﻟ
 ﻲﺳﺮﻜﻟ ﺔﺟﺎﺤﺑ ﻪﻧﺃ ﺕﺩﺪﺣ ﺔﻴﺒﻃ ﺔﻨﺠﻟ ﻥﺃ ﻭﺃ ,ﻞﻗﻷﺍ
 .ﻪﻠﻤﻌﺘﺴﻳ ﻮﻫﻭ ﺕﻼﺠﻋ
ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻲﻓ ﺚﻜﻤﻳ ﻦﻣ ***
 ﺓﺭﺎﻴﺳ ﻻ ﻦﻤﻟ ﻞﻘﻨﺗ ﺔﻳﺩﻭﺪﺤﻣ ﺺﺼﺨﻤﻟ ﺎﻘﺤﺘﺴﻣ ﻥﻮﻜﻳ
 :ﻁﻭﺮﺸﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻊﻴﻤﺟ ﻲﻓﻮﺘﺴﻳ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ ,ﻪﻳﺪﻟ
 – ﺪﻟﻮﻟ) 100% ﺔﺒﺴﻨﺑ ﻞﻘﻨﺗ ﺔﻳﺩﻭﺪﺤﻣ ﻪﻟ ﺕﺩﺪﺣ   .1
 ﺕﻼﺠﻋ ﻲﺳﺮﻜﻟ ﺔﺟﺎﺤﺑ ﻪﻧﺃ ﻭﺃ ,(80% ﺔﺒﺴﻨﺑ
 .ﻪﻠﻤﻌﺘﺴﻳ ﻮﻫﻭ
 ﺎﺼﺼﺨﻣ ﻭﺃ ﺔﺻﺎﺧ ﺕﺎﻣﺪﺨﻟ ﺎﺼﺼﺨﻣ ﻰﻘﻠﺘﻳ ﻻ   .2
 ﻪﺛﻮﻜﻣ ﺐﺒﺴﺑ ﻂﻘﻓ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﺰﺟﺎﻋ ﺪﻟﻮﻟ
 .ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻲﻓ
 ,ﻙﺮﺤﻣ ﺕﺍﺫ ﺔﺒﻛﺮﻤﺑ ﺔﺴﺳﺆﻤﻟﺍ ﻦﻣ ﺝﺮﺨﻳ   .3
.ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﺎﻳﺮﻬﺷ ﺕﺍﺮﻣ 6
 ﻦﻣ ﻪﺟﻭﺮﺧ ﺔﻔﻠﻛ ﻞﻤﺤﺘﺗ ﺔﻣﺎﻋ ﺔﻬﺟ ﻦﻣ ﺎﻣ   .4
.ﺔﺴﺳﺆﻤﻟﺍ
(ﻁﻭﺮﺸﻣ) ﻖﻟﺎﻋ ﺽﺮﻗ 
 ﺓﺭﺎﻴﺴﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﺿﻭﺮﻔﻤﻟﺍ ﺐﺋﺍﺮﻀﻟﺍ ﻞﻳﻮﻤﺘﻟ ﺢﻨﻤﻳ
 .ﺔﻴﻗﺎﻔّ ﺗﻻﺍ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﻲﺋﺰﺟ ﻭﺃ ﻞﻣﺎﻛ ﻞﻜﺸﺑ ﺔﺼّ ﺧﺮﻤﻟﺍ
 ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺐﺴﺣ ﻁﻭﺮﺸﻤﻟﺍ ﺽﺮﻘﻟﺍ ﺪﻳﺪﺴﺗ ﺐﺠﻳ
 ﺔﻳﺩﻭﺪﺤﻣ ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺽﺮﻘﻟﺍ ﺔﺒﺴﻧ .ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﻻﺍ ﻲﻓ ﺓﺩﺭﺍﻮﻟﺍ
 ﺔﺼﺧﺭ ﻚﻠﻤﻳ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ) ﺓﺭﺎﻴﺴﻟﺍ ﻢﺠﺤﺑ ﻖّﻠﻌﺘﺗﻭ ﻞّ ﻘﻨﺘﻟﺍ
.(ﺎﻬﻜﻠﻤﻳ ﻢﻟ ﻭﺃ ﺔﻗﺎﻴﺳ
 ﻚﻠﻤﻳ ،80%-100% ﺔﺒﺴﻨﺑ ﻞّ ﻘﻨﺘﻟﺍ ﺩﻭﺪﺤﻣ  •
 ﻰﻠﻋ ﻞﺼﺤﻳ ،ﻝﻮﻌﻔﻤﻟﺍ ﺔﻳﺭﺎﺳ ﺔﻗﺎﻴﺳ ﺔﺼﺧﺭ
 ﻰﻠﻋ ﺔﺿﻭﺮﻔﻤﻟﺍ ﺐﺋﺍﺮﻀﻠﻟ ﻞﻣﺎﺷ ﻞﻳﻮﻤﺘﻟ ﺽﺮﻗ
 ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺃ ﺲﻴﻟﻭ ﺐﻌﻜﻣ ﻢﺳ 1800 ﻰّ ﺘﺣ ﺓﺭﺎﻴﺴﻟﺍ
.ﺩّ ﺪﺤﻤﻟﺍ ﻰﺼﻗﻷﺍ ﻎﻠﺒﻤﻟﺍ
 ﻚﻠﻤﻳ ﻻ ،100% 80%- ﺔﺒﺴﻨﺑ ﻞّ ﻘﻨﺘﻟﺍ ﺩﻭﺪﺤﻣ  •
 ﺺّ ﺧﺮﻣ״ ﻪﻟﻭ ،ﻝﻮﻌﻔﻤﻟﺍ ﺔﻳﺭﺎﺳ ﺔﻗﺎﻴﺳ ﺔﺼﺧﺭ
 ،ﻪﻠﺟﺃ ﻦﻣ ﻕﻮﺴﻳ ﻥﺃ ﺔﺴّ ﺳﺆﻤﻟﺍ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﻝّ ﻮﺧ ״ﺔﻗﺎﻴﺳ
 ﺐﺋﺍﺮﻀﻟﺍ ﻦﻣ 75% ﻞﻳﻮﻤﺘﻟ ﺽﺮﻗ ﻰﻠﻋ ﻞﺼﺤﻳ
 ﺮﺜﻛﺃ ﺲﻴﻟﻭ ﺐﻌﻜﻣ ﻢﺳ 1300 ﻰّ ﺘﺣ ﺓﺭﺎﻴﺴﻟﺍ ﻰﻠﻋ
.ﺩّ ﺪﺤﻤﻟﺍ ﻰﺼﻗﻷﺍ ﻎﻠﺒﻤﻟﺍ ﻦﻣ 75% ﻦﻣ
 ﻰﻠﻋ ﺔﻣﻼﺴﻠﻟ ﻲﺒﻄﻟﺍ ﺪﻬﻌﻤﻟﺍ ﺎﻬﻴﻓ ﺭّ ﺮﻘﻳ ﺕﻻﺎﺣ ﻲﻓ
 ﺎً ﻤﺠﺣ ﺮﺒﻛﺃ ﺓﺭﺎﻴﺳ ﻰﻟﺇ ﺔﺟﺎﺤﺑ ﻞّ ﻘﻨﺘﻟﺍ ﺩﻭﺪﺤﻣ ّ ﻥﺃ ﻕﺮﻄﻟﺍ
 ﻁﻭﺮﺸﻣ ﺽﺮﻗ ﺢﻨﻤﻳ ،ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﻻﺍ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﻪﻟ ﻖﺤﺘﺳﺍ ﺎﻤﻣ
.ﺪﻬﻌﻤﻟﺍ ﺔﻴﺻﻮﺗ ﺐﺴﺣ ﺓﺭﺎﻴﺳ ءﺍﺮﺸﻟ
ﻁﻭﺮﺸﻣ ﺽﺮﻘﻟ ﻕﺎﻘﺤﺘﺳﻻﺍ ﻁﻭﺮﺷ
 ﺔﺼﺧﺭ ﻚﻠﻤﻳ (ﻩﻼﻋﺃ ﺮﻛﺫ ﺎﻤﻛ) ״ﻞﻘﻨﺗ ﺩﻭﺪﺤﻣ״  •
 ﺔﻳﺩﻭﺪﺤﻣ ﻪﻟ ﺕﺩّ ﺪﺣ ﺍﺫﺇ ،ﻝﻮﻌﻔﻤﻟﺍ ﺔﻳﺭﺎﺳ ﺔﻗﺎﻴﺳ
.ّ ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ 40% ﺔﺒﺴﻨﺑ ﻞّ ﻘﻨﺗ
 ﺔﻳﺭﺎﺳ ﺔﻗﺎﻴﺳ ﺔﺼﺧﺭ ﻚﻠﻤﻳ ﻻ ״ﻞّ ﻘﻨﺗ ﺩﻭﺪﺤﻣ״  •
 ﺔﺒﺴﻨﺑ ﻞّ ﻘﻨﺗ ﺔﻳﺩﻭﺪﺤﻣ ﻪﻟ ﺕﺩّ ﺪﺣ ﺍﺫﺇ ،ﻝﻮﻌﻔﻤﻟﺍ
 ﻕﻮﺴﻳ ״ﺔﻗﺎﻴﺳ ﺺّ ﺧﺮﻣ״ ﻪﻟﻭ ّ ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ 60%
 ﺓﺭﺎﻤﻋ ﻲﻓ ﻭﺃ ﺓﺭﺎﻤﻌﻟﺍ ﺲﻔﻧ ﻲﻓ ﻪﻌﻣ ﻦﻜﺴﻳﻭ ﻪﻠﺟﺃ ﻦﻣ
 ﺩﻭﺪﺤﻣ ﺖﻴﺑ ﻦﻴﺑﻭ ﻪﻨﻴﺑ ﺔﻳّ ﻮﺠﻟﺍ ﺔﻓﺎﺴﻤﻟﺍﻭ ﺓﺭﻭﺎﺠﻣ
 ﻦﻣ ﺮﺒﻛﺃ ﺔﻓﺎﺴﻤﻟﺍ ﻭﺃ .ﻡ 500 ﻰﻠﻋ ﺪﻳﺰﺗ ﻻ ﻞﻘﻨﺘﻟﺍ
 ﺎﻤﻬﻀﻌﺒﻟ ﺏﺮﻗﻷﺍ ﺎﻤﻫ ﻥﺎﺗﺭﺎﻤﻌﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﺖﻧﺎﻛ ﺍﺫﺇ ،ﻚﻟﺫ
.ﺓﺪﻠﺒﻟﺍ ﺲﻔﻧ ﻝﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﺾﻌﺒﻟﺍ
 ﻞﻘﻨﺘﻟﺍ ﺔﻳﺩﻭﺪﺤﻣ ﺺﺼﺨﻣ
 ﻦﻴﺑ ﻕﺎﻔﺗﺍ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﺢﻨﻤﻳ
 ﺔﺴﺳﺆﻣﻭ ﺔﺤﺼﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ
 ﻦﻴﺑﺎﺼﻤﻠﻟ ,ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ
 .ﻢﻬﻠﻘﻨﺘﺑ ﻦﻳﺩﻭﺪﺤﻣﻭ ﻢﻬﻠﺟﺭﺄﺑ
ﺺﺼﺨﻣ ﻞﻘﻨﺘﻟﺍ ﺔﻳﺩﻭﺪﺤﻣ17
 ﻕﻭﺪﻨﺻ ﻦﻣ ﺔﺤﻨﻣﻭ ﺽﺮﻗ 
 ﺽﻭﺮﻘﻟﺍ
*ﺔﺻﺎﺧ ﺕﺍﺪﻌﻣ ﺕﺍﺫ ﺓﺭﺎﻴﺴﻟ ﺽﺮﻗ
 ﺔﻤﻴﻗ ﻦﻣ 80% ﺔﺒﺴﻨﺑ – ﻰﻟﻭﺃ ﺓﺭﺎﻴﺳ ﻱﺮﺘﺸﻳ ﻦﻤﻟ
 ﺓﺩّ ﺪﺤﻤﻟﺍ ﺓﺭﺎﻴﺴﻟﺍ ﺔﻤﻴﻗ ﻦﻣ ﻭﺃ ﺐﺋﺍﺮﺿ ﻥﻭﺩ ﺓﺭﺎﻴﺴﻟﺍ
.ﻦﻴﻨﺛﻻﺍ ﻦﻣ ﺺﺧﺭﻷﺍ ﺐﺴﺣ ﺐﺋﺍﺮﺿ ﻥﻭﺩ
 ﻲﺘﻟﺍ ﺓﺭﺎﻴﺴﻟﺍ ﻦﻴﺑ ﻕﺮﻔﻟﺍ ﻎﻠﺒﻤﺑ – ﺓﺭﺎﻴﺳ ﻝﺪﺒﺘﺴﻳ ﻦﻤﻟ
 ،ﺐﺋﺍﺮﺿ ﻥﻭﺩ ﺎﻫﺅﺍﺮﺷ ّ ﻢﺗ ﻲﺘﻟﺍ ﺓﺭﺎﻴﺴﻟﺍﻭ ﺎﻬﻌﻴﺑ ّ ﻢﺗ
 ﻩﺎﺼﻗﺃ  ﻎﻠﺒﻣ ﻰّ ﺘﺣ ،ﻦﻴﻨﺛﻻﺍ ﻦﻣ ﺺﺧﺭﻷﺍ ﺐﺴﺣ
 .ﺐﺋﺍﺮﺿ ﻥﻭﺩ ﺓﺩّ ﺪﺤﻤﻟﺍ ﺓﺭﺎﻴﺴﻟﺍ ﺔﻤﻴﻗ  ﻦﻣ 80%
 ﺔﺤﻨﻣ ﺢﺒﺼﻳﻭ ﺓﺭﺎﻴﺳ ﻝﺍﺪﺒﺘﺳﺍ ﻞﻛ ﺪﻨﻋ ﺽﺮﻘﻟﺍ ﺢﻨﻤﻳ
.ﺕﺍﻮﻨﺳ 5 ﺪﻌﺑ
 ﻪّ ﻧﺃ ﺔﻴﺒﻃ ﺔﻨﺠﻟ ﺕﺭّ ﺮﻗ ﻦﻣ ﺽﺮﻘﻟﺍ ﻲﻘﻠﺗ  ّ ﻖﺤﺘﺴﻳ
 ﺪﻬﻌﻤﻟﺍ ﺭّ ﺮﻗﻭ ،ﻪﻠﻤﻌﺘﺴﻳﻭ ﺕﻼﺠﻋ ﻲﺳﺮﻛ ﻰﻟﺇ ﺔﺟﺎﺤﺑ
 ﺓﺭﺎﻴﺳ ﻰﻟﺇ ﺔﺟﺎﺤﺑ ﻪّ ﻧﺃ ﻕﺮﻄﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻣﻼﺴﻠﻟ ﻲﺒﻄﻟﺍ
.ﺔ ّ ﺻﺎﺧ ﺕﺍﺪﻌﻣ ﺕﺍﺫ
ﺔﻴﺻﻮﺼﺧ ﺓﺭﺎﻴﺴﻟ ﺔﺤﻨﻣﻭ ﺽﺮﻗ
 .ﺐﺋﺍﺮﺿ ﻥﻭﺩ ﺓﺭﺎﻴﺴﻟﺍ ﺔﻤﻴﻗ ﻦﻣ 80% ﺎﻫﺎﺼﻗﺃ ﺔﺒﺴﻨﺑ
 5-ـﻟ ﺽﺮﻗ – ﺓﺭﺎﻴﺴﻟﺍ ﺔﻤﻴﻗ ﻦﻣ 20% ﺍﺬﻫ ﻦﻣ
 ﺪﻌﺑ ﺔﺤﻨﻣ ﺢﺒﺼﻳ ﻲﻗﺎﺒﻟﺍﻭ 3.16% ﺓﺪﺋﺎﻔﺑ ﺕﺍﻮﻨﺳ
.ﺕﺍﻮﻨﺳ 5
 ﺎﻣ ﻩﺮﻤﻋ ﺡﻭﺍﺮﺘﻳ ﻞّ ﻘﻨﺗ ﺩﻭﺪﺤﻣ ﺔﺤﻨﻤﻟﺍﻭ  ً ﺽﺮﻘﻟﺍ ّ ﻖﺤﺘﺴﻳ
 ﺔﺒﺴﻨﺑ ﻞﻘﻨﺗ ﺔﻳﺩﻭﺪﺤﻣ ﻪﻟ ﺕﺩﺪﺣﻭ ﺔﻨﺳ 60 -ﻭ18 ﻦﻴﺑ
 ﺱﺭﺪﻳ ﻭﺃ ״ﺍً ﺮﺟﺃ ﺐﺴﻜﻳ״ ﻮﻫﻭ ّ ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ 90%
 ﻭﺃ ﺔﻳﺮﻜﺴﻋ ﺔﻣﺪﺧ ﻡﺪﺨﻳ ﻭﺃ ﻞﻴﻫﺄﺘﻟﺍ ﻕﺎﻄﻧ ﻲﻓ ﻮﻫ ﻭﺃ
 ﺓﺭﺎﻴﺳ ﻱﺮﺘﺸﻳﻭ ﺔﻗﺎﻴﺳ ﺔﺼﺧﺭ ﻚﻠﻤﻳﻭ ،ﺔﻴﻨﻃﻭ ﺔﻣﺪﺧ
 ﻑﻭﺮﻇ ﻲﻓﻭ .ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺭﺎﺒﺘﺧﺍ ﺐﺴﺣ ﻞﻜﻟﺍ – ﻰﻟﻭﺃ
 ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ ﻰﺘﺣ ﺽﺮﻘﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻲﻘﻠﺗ  ّ ﻖﺤﺘﺴﻳ ،ﺔﻨّ ﻴﻌﻣ
 .ﺓﺭﺎﻴﺳ ﻝﺍﺪﺒﺘﺳﺍ
 ﺐﺋﺍﺮﺿ ﻥﻭﺩ ﺓﺭﺎﻴﺴﻟﺍ ءﺍﺮﺸﻟ ﺓﺪﻋﺎﺴﻣ ّ ﻖﺤﺘﺴﻳ ﻦﻣ <
 (ﺔﻴﺻﻮﺼﺧ ﺓﺭﺎﻴﺳ ﻭﺃ ﺔ ّ ﺻﺎﺧ ﺕﺍّ ﺪﻌﻣ ﺕﺍﺫ ﺓﺭﺎﻴﺳ)
 ﺭﺎﺘﺨﻳ ﻥﺃ ﻪﻟ ﻖﺤﻳ ،ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻳﻮﺴﺗ ﻭﺃ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺐﺟﻮﻤﺑ
.ﺓﺪﻋﺎﺴﻤﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻰﻠﻋ ﻞﺼﺤﻳ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﻱﺃ ﺐﺟﻮﻤﺑ
 ﺕﺍﺪﻌﻣ ءﺍﺮﺸﻟ ﺹﺎﺧ ﺽﺮﻗ 
*ﺓﺭﺎﻴﺳ ﻲﻓ ﺎﻬﺒﻴﻛﺮﺗﻭ ﺔﺻﺎﺧ
 ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﺔﺒﻳﺮﺿ ﻞﻤﺸﺗ ﻲﺘﻟﺍﻭ 95% ﺽﺮﻘﻟﺍ ﺔﺒﺴﻧ
 ﻲﺘﻟﺍﻭ ،(ﻂﻘﻓ ﺓﺪﻳﺪﺠﻟﺍ) ﺕﺍّ ﺪﻌﻤﻟﺍ ﺔﻤﻴﻗ ﻦﻣ ﺔﻓﺎﻀﻤﻟﺍ
 ّ ﻢﺗﻭ ﻕﺮﻄﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻣﻼﺴﻠﻟ ﻲﺒﻄﻟﺍ ﺪﻬﻌﻤﻟﺍ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻕﺪﺻ
 ﺓﺭﺎﻴﺴﻟﺍ ﻕﻮﺴﻳ ﻦﻤﻟ ﺽﺮﻘﻟﺍ ﺢﻨﻤﻳ .ﺓﺭﺎﻴﺴﻟﺍ ﻲﻓ ﺎﻬﺒﻴﻛﺮﺗ
 ﺖﻧﺎﻛ ﻥﺇ ءﺍﻮﺳ ،ﻪﻠﺟﺃ ﻦﻣ ﺮﺧﺁ ﻕﻮﺴﻳ ﻦﻤﻟﻭ ﻪﺴﻔﻨﺑ
 ﺓﺪﻋﺎﺴﻤﻟﺍ ﺖﻧﺎﻛ ﻡﺃ ﺓﺪﻋﺎﺴﻤﻟﺍ ﻢﻳﺪﻘﺘﻟ ﻰﻟﻭﻷﺍ ﺓﺮﻤﻟﺍ ﻩﺬﻫ
.ﺕﺍﻮﻨﺳ 5 ﺪﻌﺑ ﺔﺤﻨﻣ ﺽﺮﻘﻟﺍ ﺢﺒﺼﻳ .ﺓﺭﺮﻜﺘﻣ
 ﺕﺍﺪﻌﻤﻟﺍ ﺐﻴﻛﺮﺗﻭ ءﺍﺮﺸﻟ ﺽﺮﻘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﺤﻟﺍ ﻦﻜﻤﻳ
.ﺕﺍﻮﻨﺳ 5 ﻞﻛ ﺓﺮﻣ
 :ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﻁﻭﺮﺸﻠﻟ ﻊﻀﺨﻳ ،ﻞّ ﻘﻨﺗ ﺩﻭﺪﺤﻣ ﺽﺮﻘﻟﺍ ﻲﻘﻠﺗ ﻖﺤﺘﺴﻳ
 ﺕﺎﺿﺍﺮﺘﻋﻼﻟ ﺔﻴّ ﺒﻄﻟﺍ ﺔﻨﺠﻠﻟﺍ ﻭﺃ ﺔﻴّ ﺒﻄﻟﺍ ﺔﻨﺠﻠﻟﺍ ﺕﺭّ ﺮﻗ
 ﺪﻬﻌﻤﻟﺍ ﺭّ ﺮﻗﻭ ،ﻪﻠﻤﻌﺘﺴﻳﻭ ﺕﻼﺠﻋ ﻲﺳﺮﻜﻟ ﺝﺎﺘﺤﻳ ﻪﻧﺃ
 ﺔﻣءﻼﻣ ﺮﺜﻛﻷﺍ ﺓﺭﺎﻴﺴﻟﺍ ّ ﻥﺃ ﻕﺮﻄﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻣﻼﺴﻠﻟ ﻲّ ﺒﻄﻟﺍ
 ﻲﻫ ﺎﻣ ﻚﻟﺬﻛ ﺭّ ﺮﻗﻭ ﺔ ّ ﺻﺎﺧ ﺕﺍﺪﻌﻣ ﺕﺍﺫ ﺓﺭﺎﻴﺳ ﻲﻫ ﻪﻟ
 .ﺓﺭﺎﻴﺴﻟﺍ ﻲﻓ ﺎﻬﺒﻴﻛﺮﺗ ﺐﺠﻳ ﻲﺘﻟﺍ ﺕﺍّ ﺪﻌﻤﻟﺍ
 ﻭﺃ ﺔ ّ ﺻﺎﺧ ﺕﺍّ ﺪﻌﻣ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﺤﻟﺍ ّ ﻖﺤﺘﺴﻳ ﻦﻣ <
 ﺔﻳﻮﺴﺗ ﻭﺃ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﺎﻬﺒﻴﻛﺮﺗﻭ ﺎﻬﺋﺍﺮﺸﻟ ﺔﺤﻨﻣ
 ﻞﺼﺤﻳ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﻱﺃ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﺭﺎﺘﺨﻳ ﻥﺃ ﻪﻟ ﻖﺤﻳ ،ﻯﺮﺧﺃ
.ﺓﺪﻋﺎﺴﻤﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻰﻠﻋ
 ﺐﻴﻛﺮﺗﻭ ءﺍﺮﺷ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﺓﺩﺎﻋﺇ 
 ﺔﻴﺻﻮﺼﺧ ﺓﺭﺎﻴﺳ ﻲﻓ ﺕﺍﺪﻌﻣ
 ﻲﺘﻟﺍﻭ (ﻂﻘﻓ ﺓﺪﻳﺪﺠﻟﺍ) ﺕﺍّ ﺪﻌﻤﻟﺍ ﺔﻤﻴﻗ ﻦﻣ 95% ﺔﺒﺴﻨﺑ
 ّ ﻢﺗﻭ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻕﺮﻄﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻣﻼﺴﻠﻟ ﻲﺒﻄﻟﺍ ﺪﻬﻌﻤﻟﺍ ﻕﺪﺻ
 ﻻ ءﺰﺟ ﻲﻫ ﻲﺘﻟﺍ ﺕﺍّ ﺪﻌﻤﻟﺍ ﺎﻣﺃ .ﺓﺭﺎﻴﺴﻟﺍ ﻲﻓ ﺎﻬﺒﻴﻛﺮﺗ
 ﺢﻨﻤﺗ .ﺎﻬﻠﻳﻮﻤﺗ ّ ﻢﺘﻳ ﻼﻓ ﺓّ ﻮﻗ ﺩﻮﻘﻣ ﻞﺜﻣ ،ﺓﺭﺎﻴﺴﻟﺍ ﻦﻣ ﺃّ ﺰﺠﺘﻳ
 ﺔﻳﺩﻭﺪﺤﻣ ﺺ ّ ﺼﺨﻣ ﻰﻘﻠﺘﻳ ،ﻪﺴﻔﻨﺑ ﻕﻮﺴﻳ ﻦﻤﻟ ﺓﺩﺎﻋﻹﺍ
 ﻕﺮﻄﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻣﻼﺴﻠﻟ ﻲّ ﺒﻄﻟﺍ ﺪﻬﻌﻤﻟﺍ ﻪﻟ ﺩﺪﺣ ﻦﻤﻟﻭ ,ﻞّ ﻘﻨﺗ
 ﺔ ّ ﺻﺎﺨﻟﺍ ﻪﺗﺎﺟﺎﻴﺘﺣﺍ ﺐﺒﺴﺑ ﺎﻬﻴﻟﺇ ﺔﺟﺎﺤﺑ ﻮﻫ ﻲﺘﻟﺍ ﺕﺍﺪﻌﻤﻟﺍ
.ﺓﺭﺎﻴﺴﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺍﻭ ﺮﻔﺴﻟﺍ ﺔﻣﻼﺴﻟ ،ﺔﻗﺎﻴﺴﻠﻟ
 ﺐﻴﻛﺮﺗﻭ ءﺍﺮﺸﻟ ﺓﺪﻋﺎﺴﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﺤﻟﺍ ﻦﻜﻤﻨﻳ
 .ﻁﻭﺮﺸﻣ ﺽﺮﻘﻟ ﻕﺎﻘﺤﺘﺳﺍ ﺎﻬﻴﻓ ﺓﺮﻣ ﻞﻛ ﻲﻓ ﺕﺍﺪﻌﻤﻟﺍ
 ﻪﻧﺍ ﻁﺮﺸﺑ – ﻁﻭﺮﺸﻣ ﺽﺮﻗ ﻰﻠﻋ ﺔﻗﺩﺎﺼﻤﻟﺍ ﻢﺘﺗ ﻢﻟ ﺍﺫﺇ
 ﻲﻓ ﺕﺍﺪﻌﻤﻟﺍ ﺐﻴﻛﺮﺗ ﻡﻮﻳ ﻦﻣ ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﺍﺮﻬﺷ 12 ﺮﻣ
.ﺓﺪﻋﺎﺴﻤﻟﺍ ﺖﻣﺪﻗ ﺎﻬﻠﺟﻷﻭ ,ﺔﻘﺑﺎﺴﻟﺍ ﺓﺭﺎﻴﺴﻟﺍ
 ﺔﻴﺻﻮﺼﺧ ﺓﺭﺎﻴﺴﻟ ﺕﺍﺪﻌﻣ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﺤﻟﺍ ﻖﺤﺘﺴﻳ ﻦﻣ <
 ﺐﺟﻮﻤﺑ ﺓﺭﺎﻴﺴﻟﺍ ﻲﻓ ﺕﺍﺪﻌﻣ ﺐﻴﻛﺮﺗﻭ ءﺍﺮﺸﻟ ﺔﺤﻨﻣ ﻭﺍ
 ﻱﺃ ﻖﻓﻭ ﺭﺎﻴﺘﺧﻻﺍ ﻪﻟ ﻖﺤﻳ ,ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻳﻮﺴﺗ ﻭﺃ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ
ﺓﺪﻋﺎﺴﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻞﺼﺤﻳ ﻥﻮﻧﺎﻗ
 ﻊﻓﺭ ﺯﺎﻬﺟ ءﺍﺮﺸﻟ ﺽﺮﻗ 
 ﺕﻼﺠﻋ ﻲﺳﺮﻜﻟ
 ,(ﻞﻌﻔﻟﺎﺑ ﻩﺅﺍﺮﺷ ّ ﻢﺗ ﻱﺬﻟﺍ) ﺯﺎﻬﺠﻟﺍ ﺮﻌﺳ ﻦﻣ 95% ﺔﺒﺴﻨﺑ
 .ﻪﻴﻠﻋ ﺔﺿﻭﺮﻔﻤﻟﺍ ﺐﺋﺍﺮﻀﻟﺍﻭ ﺐﻴﻛﺮﺘﻟﺍ ﻒﻴﻠﻜﺗ ﻞﻤﺸﻳ
.ﺕﺍﻮﻨﺳ 5 ﺪﻌﺑ ﺔﺤﻨﻣ ﺽﺮﻘﻟﺍ ﺢﺒﺼﻳ
 ﺺﺼﺨﻣ ﻰﻘﻠﺘﻳ ﻞّ ﻘﻨﺗ ﺩﻭﺪﺤﻣ ﺽﺮﻘﻟﺍ ﻲﻘﻠﺗ ﻖﺤﺘﺴﻳ
 ﺔﻴّ ﺒﻄﻟﺍ ﺔﻨﺠﻠﻟﺍ ﻭﺃ ﺔﻴﺒﻄﻟﺍ ﺔﻨﺠﻠﻟﺍ ﺕﺭّ ﺮﻗ  ،ﻞﻘﻨﺗ ﺔﻳﺩﻭﺪﺤﻣ
 ,ﻪﻠﻤﻌﺘﺴﻳﻭ ﺕﻼﺠﻋ ﻲﺳﺮﻜﻟ ﺝﺎﺘﺤﻳ ﻪﻧﺃ ﺕﺎﺿﺍﺮﺘﻋﻼﻟ
 ﻊﻓﺭ ﺯﺎﻬﺟ ﺐﻴﻛﺮﺘﻟ ﺔﺒﺳﺎﻨﻣ ﺓﺭﺎﻴﺳ ﻪﺘﻴﻜﻠﻣﻭ ﻪﺗﺯﻮﺤﺑﻭ
 .ﺓﺭﺎﻴﺴﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﺐﺳﺎﻨﻳ ﻊﻓﺭ ﺯﺎﻬﺟ ﻯﺮﺘﺷﺍﻭ
 ﺔﺤﻨﻣ ﻭﺃ  ﻊﻓﺭ ﺯﺎﻬﺟ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﺤﻟﺍ ّ ﻖﺤﺘﺴﻳ ﻦﻣ <
 ،ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻳﻮﺴﺗ ﻭﺃ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﻪﺒﻴﻛﺮﺗﻭ ﻪﺋﺍﺮﺸﻟ
 ﻰﻠﻋ ﻞﺼﺤﻳ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﻱﺃ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﺭﺎﺘﺨﻳ ﻥﺃ ﻪﻟ ﻖﺤﻳ
.ﺓﺪﻋﺎﺴﻤﻟﺍ ﻩﺬﻫ
ﺮﻔﺳ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﺓﺩﺎﻋﺇ 
 ءﺍﺮﺟﺇ ﻭﺃ ﺔﻴّ ﺒﻃ ﺔﻨﺠﻟ ﻡﺎﻣﺃ ﻝﻮﺜﻤﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﺐﺠﻳ ﻦﻣ
 ﺐﺒﺴﺑﻭ ،ﻞﻘﻨﺘﻟﺍ ﺔﻴﻗﺎﻔّ ﺗﺍ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﻯﺮﺧﺃ ﺕﺎﺻﻮﺤﻓ
 ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺍ ﻊﻴﻄﺘﺴﻳ ﻻ ﻪﺘﻣﺎﻗﺇ ﻥﺎﻜﻣﻭ ﺔﻴﺤﺼﻟﺍ ﻪﺘﻟﺎﺣ
 ،ﺔﻨّ ﻴﻌﻣ ﻑﻭﺮﻇ ﻲﻓ  ّ ﻖﺤﺘﺴﻳ ،ﺔّ ﻣﺎﻌﻟﺍ ﻞﻘﻨﻟﺍ ﻞﺋﺎﺳﻭ
 ﻖﺤﺘﺴﻳ ﻻ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ ﺎﻬﻌﻓﺩ ﻲﺘﻟﺍ ﺮﻔﺴﻟﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﺓﺩﺎﻋﺇ
 ﻪﻴﻓ ﺖّ ﻤﺗ ﻱﺬﻟﺍ ﺮﻬﺸﻟﺍ ﻲﻓ ﻞّ ﻘﻨﺗ ﺔﻳﺩﻭﺪﺤﻣ ﺺ ّ ﺼﺨﻣ
.ﺕﺎﺻﻮﺤﻔﻟﺍ ﻩﺬﻫ
 ﻦﻣ ﺓﺭﺎﻴﺳ ﻰﻠﻋ ﺔﻗﺎﻴﺳ ﻢﻠﻌﺗ 
ﻥﺎﻓ ﻉﻮﻧ
 ،ﺕﻼﺠﻋ ﻲﺳﺮﻛ ﻡﺯﻼﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﻞّ ﻘﻨﺘﻟﺍ ﺩﻭﺪﺤﻣ ّ ﻖﺤﺘﺴﻳ
 ﻢﻠﻌﺗ – ﻦﻴﻗﺎﻌﻤﻠﻟ ﺕﺎﻣﺪﺨﻟﺍ ﺮﻳﻮﻄﺗ ﻕﻭﺪﻨﺻ ﻦﻣ ً ﻼﻴﻬﺴﺗ
 ﺐﺟﻮﻤﺑ ﻞﻜﻟﺍ ,*ﺔ ّ ﺻﺎﺧ ﺕﺍّ ﺪﻌﻣ ﺕﺍﺫ ﺓﺭﺎﻴﺳ ﻰﻠﻋ ﺔﻗﺎﻴﺴﻟﺍ
.ﺎﻫﺪﻳﺪﺤﺗ ﻢﺗ ﻲﺘﻟﺍ ﺔﻤﻈﻧﻷﺍ
 
ﺓﺭﺎﻴﺴﻠﻟ ﻑﻮﻗﻭ ﺓﺭﺎﺷ 
 ﻑﻮﻗﻭ ﺓﺭﺎﺷ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﺤﻟﺍ ﻞﻘﻨﺘﻟﺍ ﻭﺩﻭﺪﺤﻣ ﻖﺤﺘﺴﻳ
.ﺓﺭﺎﻴﺴﻠﻟ
 ﺔﻌﺟﺍﺮﻣ ﺐﺠﻳ ،ﺓﺭﺎﻴﺴﻠﻟ ﻑﻮﻗﻮﻟﺍ ﺓﺭﺎﺷ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﺤﻠﻟ
.ﻦﻜﺴﻟﺍ ﺔﻘﻄﻨﻣ ﻲﻓ ﺔﻴﻤﻴﻠﻗﻹﺍ ﺔﺤﺼﻟﺍ ﺓﺮﺋﺍﺩ
ﻞﻘﻨﺗ ﺔﻳﺩﻭﺪﺤﻣ ﺺﺼﺨﻤﻟ ﺐﻠﻃ 
 ﺐﻠﻃ ﻢﻳﺪﻘﺗﻭ ﺔﻴﻤﻴﻠﻗﻹﺍ ﺔﺤ ّ ﺼﻟﺍ ﺓﺮﺋﺍﺩ ﺔﻌﺟﺍﺮﻣ ﺐﺠﻳ
 ﺓﺮﺋﺍﺪﻟﺍ ﻦﻣ ﻖﻳﺪﺼﺘﻟﺍ ﻡﻼﺘﺳﺍ ﺪﻨﻋ .ﻙﺎﻨﻫ ﻲﺒﻃ ﺺﺤﻔﻟ
 ﻉﺮﻓ ﻲﻓ ﻞﻘﻨﺗ ﺔﻳﺩﻭﺪﺤﻣ ﺺﺼﺨﻤﻟ ﺐﻠﻃ ﻢﻳﺪﻘﺗ ﻦﻜﻤﻳ
.ﻦﻜﺴﻟﺍ ﻥﺎﻜﻣ ﻲﻓ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴّ ﺳﺆﻣ
 ﺩﻭﺪﺤﻣ ّ ﻥﺃ ﺔﻴﺒﻄﻟﺍ ﺔﻨﺠﻠﻟﺍ ﺎﻬﻴﻓ ﺭﺮﻘﺗ ﻲﺘﻟﺍ ﺕﻻﺎﺤﻟﺍ ﻲﻓ
 ﻥﻮﻜﻳ ﻥﺃ ﻦﻜﻤﻳ ،ﺕﻼﺠﻋ ﻲﺳﺮﻛ ﻰﻟﺇ ﺔﺟﺎﺤﺑ ﻞّ ﻘﻨﺘﻟﺍ
 ﻡﺎﻣﺃ ﺽﺮﻌﻳ ﻥﺃ ﻪﻴﻠﻋ .ﺔﻴﻓﺎﺿﺇ ﺕﻼﻴﻬﺴﺘﻟ ﺎﻘﺤﺘﺴﻣ
:ﻦﻴﺘﻘﻴﺛﻭ ﺔﻴﺒﻄﻟﺍ ﺔﻨﺠﻠﻟﺍ
 ﻪﻧﺄﺑ ﻲﻌﻴﺒﻃ ﺞﻟﺎﻌﻣ ﻦﻣ ﻭﺃ ﺐﻴﺒﻃ ﻦﻣ ﻖﻳﺪﺼﺗ   .1
.ﺕﻼﺠﻋ ﻲﺳﺮﻛ ﻰﻟﺇﺔﺟﺎﺤﺑ
 ﻰﻠﻋ ﻩﺭﺎﺠﺌﺘﺳﺍ ﻭﺃ ﺕﻼﺠﻋ ﻲﺳﺮﻛ ءﺍﺮﺷ ﻖﻳﺪﺼﺗ   .2
 ﻦﻣ ﺺﺤﻔﻟﺍ ﺪﻋﻮﻣ ﻞﺒﻗ ّ ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﺮﻬﺷﺃ 6 ،ﻪﻤﺳﺍ
.ﺔﻴﺒﻄﻟﺍ ﺔﻨﺠﻠﻟﺍ ﻞﺒﻗ
 ,ﺔﻴﺒﻄﻟﺍ ﺔﻨﺠﻠﻟﺍ ﺭﺍﺮﻗ ﻦﻣ ﺍً ﺭﺮﻀﺘﻣ ﻪﺴﻔﻧ ﺮﺒﺘﻌﻳ ﻦﻣ
 ﺔﻴﺒﻄﻟﺍ ﺔﻨﺠﻠﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﻥﺄﺸﺑ ﺽﺍﺮﺘﻋﺍ ﻢﻳﺪﻘﺗ ﻪﻟ ﻖﺤﻳ
 ﺎً ﻣﻮﻳ 60 ﻝﻼﺧ ،ﺔﺤ ّ ﺼﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻮﻟ ﺔﻌﺑﺎﺘﻟﺍ ﺕﺎﺿﺍﺮﺘﻋﻼﻟ
.ﺔﻴﺒﻄﻟﺍ ﺔﻨﺠﻠﻟﺍ ﺭﺍﺮﻘﺑ ﻍﻼﺒﻟﺍ ﻡﻼﺘﺳﺍ ﺪﻋﻮﻣ ﻦﻣ
 ﺔﻴﺒﻄﻟﺍ ﺔﻨﺠﻠﻟﺍ ﺭﺍﺮﻗ ﻰﻠﻋ ﺎﻀﻳﺃ ﻑﺎﻨﺌﺘﺳﻻﺍ ﻦﻜﻤﻳ
 ﻝﻼﺧ ﺔﻴﻤﻴﻠﻗﻹﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺔﻤﻜﺤﻣ ﻲﻓ ﺕﺎﺿﺍﺮﺘﻋﻼﻟ
 ﺔﻴﺒﻄﻟﺍ ﺔﻨﺠﻠﻟﺍ ﺭﺍﺮﻘﺑ ﻍﻼﺒﻟﺍ ﻡﻼﺘﺳﺍ ﻡﻮﻳ ﻦﻣ ﺎﻣﻮﻳ 30
.ﺕﺎﺿﺍﺮﺘﻋﻼﻟ
 ﺎﻬﻴﻟﺇ ﻝﻮﺧﺪﻟﺍ ﻦﻜﻤﻳ ﺓﺭﺎﻴﺳ ﻲﻫ ﺔﺻﺎﺧ ﺕﺍﺪﻌﻣ ﺕﺍﺫ ﺓﺭﺎﻴﺳ *
 ﻲﻓ ﺱﻮﻠﺟ ﺔﻟﺎﺤﺑ ﺎﻬﺘﻗﺎﻴﺳ ﻦﻜﻤﻳ ﻭﺃ ﺕﻼﺠﻋ ﻲﺳﺮﻛ ﻲﻓ ﺎﺳﻮﻠﺟ
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؟ﺙﺩﺎﺤﻟﺍ ﻮﻫ ﺎﻣ 
 ﺏﺎﺼﻳ ﻲﺋﺎﺠﻓ ﺙﺪﺣ ﻮﻫ ﺺﺼﺨﻤﺑ ﻲﻛﺰﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﺙﺩﺎﺤﻟﺍ
 ﻲﻓﻭ ,ﻲﺟﺭﺎﺧ ﺮﺼﻨﻋ ﺔﻄﺳﺍﻮﺑ ﻪﻤﺴﺟ ﻲﻓ ﻪﻴﻓ ﺺﺨﺸﻟﺍ
.ءﺍﺩﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﻪﺗﺭﺪﻗ ﺪﻘﻔﻳ ﺙﺩﺎﺤﻟﺍ ﺏﺎﻘﻋﺃ
 ﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺍ ﺐﺟﻮﻤﺑ ءﺍﺩﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﺓﺭﺪﻘﻟﺍ ﻥﺍﺪﻘﻓ ﺔﻟﺎﺣ ﺩﺪﺤﺗ
 :ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ
 ﻰﻠﻋ ﺭﺪﻘﻳ ﻻ ﻪﻧﺃ ﺔﻄﻳﺮﺷ – ﻞﻘﺘﺴﻣ ﻭﺃ ﺮﻴﺟﺃ ﻞﻣﺎﻋ  •
 .ﻩﺮﻴﻏ ﺮﺧﺁ ﻞﻤﻌﺑ ﻰﺘﺣ ﻭﺃ ﻪﻠﻤﻌﺑ ﺭﺍﺮﻤﺘﺳﻻﺍ
 ﻪﻧﺃ ﺔﻄﻳﺮﺷ – ً ﻼﻘﺘﺴﻣ ﻼﻣﺎﻋ ﺲﻴﻟﻭ ﻞﻤﻌﻳ ﻻ ﻦﻣ  •
 .ﻪﺘﻴﺑ ﻡﺯﻼﻳ ﻭﺃ ﻰﻔﺸﺘﺴﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺚﻜﻤﻳ
 ﻲﻓ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺭﺪﻘﺗ ﻻ ﺎﻬﻧﺃ ﺔﻄﻳﺮﺷ – ﺖﻴﺑ ﺔﺑﺭ  •
.ﺎﻬﺘﻴﺑ ﻲﻓ ﻲﻟﺰﻨﻤﻟﺍ ﺮﻴﺑﺪﺘﻟﺍ
؟ﺙﺩﺎﺣ ﻝﺪﺑ ﻖﺤﺘﺴﻳ ﻦﻣ 
 ﺮﻈﻧﺃ) ﺪﻋﺎﻘﺘﻟﺍ ﻦﺳ ﻰﺘﺣﻭ 18 ﻦﺳ ﻦﻣ ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻲﻓ ﻢﻴﻘﻣ
 ﺝﺭﺎﺧ ﻭﺃ ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻲﻓ ﺙﺩﺎﺣ ﻪﻟ ﻊﻗﻭ ,(ﺔﺧﻮﺨﻴﺸﻟﺍ ﻞﺼﻓ
 ﺪﺟﺍﻮﺘﻳ ﻲﺘﻟﺍ ﺓﺮﺘﻔﻠﻟ ﺙﺩﺎﺤﻟﺍ ﻝﺪﺑ ﻲﻘﻠﺗ ﻖﺤﺘﺴﻳ ،ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ
 ﻪﻧﺃ ﺔﻄﻳﺮﺷ ،ءﺍﺩﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﺭﺪﻘﻳ ﻻﻭ ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻲﻓ ﺎﻬﻟﻼﺧ
 ,ﻲﺒﻃ ﺺﺤﻔﻟ ﻊﻀﺧ ﺪﻗﻭ ,ﻥﺎﻛ ﻞﻤﻋ ﻱﺃ ﺱﺭﺎﻤﻳ ﻻ
.ﺙﺩﺎﺤﻟﺍ ﺔﻋﺎﺳ ﻦﻣ ﺔﻋﺎﺳ 72 ﻝﻼﺧ
 ﻥﺍﺪﻘﻓ ﺓﺮﺘﻓ ﻲﻓ ﻖﺤﺘﺴﻳ ﻦﻣ ﺙﺩﺎﺤﻟﺍ ﻝﺪﺑ ﻲﻘﻠﺗ ﻖﺤﺘﺴﻳ ﻻ
 ،ﺮﺧﺁ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﺔﻌﻓﺩ ﻲﻘﻠﺗ ءﺍﺩﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﺓﺭﺪﻘﻟﺍ
 ﺙﺩﺍﻮﺤﻟﺍ ﻲﺑﺎﺼﻣ ﺾﻳﻮﻌﺗ ﻥﻮﻧﺎﻗ ،ﺽﺮﻣ ﻝﺪﺑ ﻞﺜﻣ
 .ﻚﻟﺫ ﻪﺑﺎﺷ ﺎﻣﻭ
ﺪﺣﺍﻮﻟﺍ ﻡﻮﻴﻠﻟ ﺙﺩﺎﺤﻟﺍ ﻝﺪﺑ ﺔﺒﺴﻧ 
 ﻱﺬﻟﺍ ﺮﺟﻷﺍ ﻦﻣ 75% – ﻞﻘﺘﺴﻤﻟﺍ ﻭﺃ ﺮﻴﺟﻷﺍ ﻞﻣﺎﻌﻠﻟ  •
 ﻱﺬﻟﺍ ﺔﻨﺴﻟﺍ ﻊﺑﺭ ﻲﻓ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺭ ﻊﻓﺩ ﻪﻴﻠﻋ ﺽﺮﻔﻳ
 ﺪﺣ ﻰﺘﺣ) 90 ﻰﻠﻋ ﻢﺴﻘﻳ ،ﺙﺩﺎﺤﻟﺍ ﻉﻮﻗﻭ ﻡﻮﻳ ﻖﺒﺳ
 ﻥﺍﺮﻳﺰﺣ ﻲﻓ ﻡﻮﻴﻠﻟ ﺝ.ﺵ 930.38 ﻎﻠﺒﻤﺑ  ﻰﺼﻗﺃ
 .(2008
 ﺝ.ﺵ 62.03 – ﺖﻴﺒﻟﺍ ﺔﺑﺭ ﻚﻟﺬﻛﻭ ﻞﻤﻌﻳ ﻻ ﻦﻣ  •
 .2008 ﻥﺍﺮﻳﺰﺣ ﻲﻓ ﻡﻮﻴﻠﻟ
ﻊﻓﺪﻟﺍ ﺓﺮﺘﻓ 
 ,ﺎً ﻴﻟﺎﺘﺘﻣ ﺎً ﻣﻮﻳ 90 -ﻝ ﻰﺼﻗﺃ ّ ﺪﺤﻛ ﺙﺩﺎﺤﻟﺍ ﻝﺪﺑ ﻊﻓﺪﻳ
.ﺙﺩﺎﺤﻟﺍ ﻉﻮﻗﻭ ﻡﻮﻳ ﻲﻠﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﻡﻮﻴﻟﺍ ﻦﻣ ءﺍﺪﺘﺑﺍ
 ﺙﺩﺎﺤﻟﺍ ﻝﺪﺑ ﻊﻓﺪﻳ ﻻ ﻞﻘﺘﺴﻤﻟﺍ ﻭﺃ ﺮﻴﺟﻷﺍ ﻞﻣﺎﻌﻠﻟ
 ﻞﻘﺗ ﺓﺮﺘﻘﻟ ءﺍﺩﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﻪﺗﺭﺪﻗ ﺪﻘﻓ ﺍﺫﺇ ,ﻦﻴﻣﻮﻳ ﻝﻭﻷ
.ﺎً ﻣﻮﻳ 12 ﻦﻋ
 ﻝﻭﻷ ﺙﺩﺎﺤﻟﺍ ﻝﺪﺑ ﻊﻓﺪﻳ ﻻ ﺖﻴﺒﻟﺍ ﺔﺑﺮﻟ ﻭﺃ ﻞﻤﻌﻳ ﻻ ﻦﻤﻟ
.ﺙﺩﺎﺤﻟﺍ ﻉﻮﻗﻭ ﻡﻮﻳ ﻲﻠﺗ ﻲﺘﻟﺍ  ﺎﻣﻮﻳ 14
ﺐﻠﻄﻟﺍ ﻢﻳﺪﻘﺗ 
 ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻉﺮﻓ ﻲﻓ ﺙﺩﺎﺣ ﻝﺪﺒﻟ ﺐﻠﻃ ﻢﻳﺪﻘﺗ ﺐﺠﻳ
 ﻦﻣ ﺎً ﻣﻮﻳ 90 ﻝﻼﺧ ﻦﻜﺴﻟﺍ ﻥﺎﻜﻣ ﻲﻓ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ
 ﻡﺪﻘﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﺐﻠﻄﻟﺍ ﺾﻓﺮﻳ ﺪﻗ .ﺙﺩﺎﺤﻟﺍ ﻉﻮﻗﻭ ﺪﻋﻮﻣ
 ﻲﻓ ﺐﻠﻄﻟﺍ ﺝﺫﻮﻤﻧ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﺤﻟﺍ ﻦﻜﻤﻳ .ﻚﻟﺫ ﺪﻌﺑ
 ﺖﻧﺮﺘﻧﺇ ﻊﻗﻮﻣ ﻲﻓ ﻭﺃ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻉﻭﺮﻓ
.ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ
 ﺙﺩﺍﻮﺤﻟﺍ ﻲﺑﺎﺼﻣ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻥﻮﻧﺎﻗ
 ﺐﻴﺻﺃ ﻦﻣ ﺺﺼﺨﻤﺑ ﻲﻛﺰﻳ
 ,ﺓﺯﺎﺟﺇ ﻲﻓ,ﺖﻴﺒﻟﺍ ﻲﻓ ,ﺙﺩﺎﺣ ﻲﻓ
 ﺐﻘﻋﻭ ,ﻍﺍﺮﻔﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﺴﺑﻭ
 ءﺍﺩﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﻪﺗﺭﺪﻗ ﺪﻘﻓ ﺔﺑﺎﺻﻹﺍ
 ﺍﺬﻫ ﻖﻓﻭ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ .ﻲﻔﻴﻇﻮﻟﺍ
 ﺪﺣ ﻰﺼﻗﺃ ﻰﻠﻋ ﻊﻓﺪﻳ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ




 .ﻲﻤﻳﺩﺎﻛﺃ ﺐﻘﻟ ﻭﺃ ﺔﻴﻨﻬﻣ ﺓﺩﺎﻬﺷ ﺢﻨﻣ ﻢﺘﻳ ﻢﻠﻌﺘﻟﺍ ءﺎﻬﺘﻧﺍ
 ﻞﻴﻐﺸﺗ ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﺑ ﺔﻧﺎﻌﺘﺳﻻﺍ ﻦﻜﻤﻳ ﻞﻴﻫﺄﺘﻟﺍ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﺔﻳﺎﻬﻨﺑ
.ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﻲﻓ ﺝﺎﻣﺪﻧﻻﺍ ﻞﺟﻷ
 ﺔﻳﺎﻋﺭ ﻞﻤﺸﺗﻭ ﺔﻋﻮﻨﺘﻣ ﻕﺮﻄﺑ ﻡﺪﻘﺗ ﻞﻴﻫﺄﺘﻟﺍ ﺕﺎﻣﺪﺧ
 ﻞﻴﻫﺄﺘﻟﺍ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻢﻋﺪﺗ ﺕﺎﻋﻮﻤﺠﻣ ,ﻞﻤﻋ ﺵﺭﻭ ,ﺔﻳﺩﺮﻓ
.ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﺕﺎﻃﺎﺸﻧﻭ
 ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻲﺑﺎﺼﻤﻟ ﺔﻴﻫﺎﻓﺮﻟﺍ ﺕﺎﻣﺪﺨﻟﺍ ﻲﻓ ﺓﺪﻋﺎﺴﻣ
ﺔﻴﻧﺍﻭﺪﻌﻟﺍ ﺕﺎﻴﻠﻤﻌﻟﺍ ﻲﺑﺎﺼﻤﻟﻭ
 ،ﻞﻴﻫﺄﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺓﺪﻋﺎﺴﻤﻟﺍﻭ ﺕﺎﺼ ّ ﺼﺨﻤﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ
 ﺔﻴﻧﺍﻭﺪﻌﻟﺍ ﻝﺎﻤﻋﻷﺍ ﺏﺎﺼﻣﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺏﺎﺼﻣ ّ ﻖﺤﺘﺴﻳ
 ﺩﺪﺤﻣ ﻮﻫ ﺎﻣ ﺐﺟﻮﻤﺑ ،ﺔﻴﻫﺎﻓﺮﻟﺍ ﺕﺎﻣﺪﺨﻟﺍ ﻲﻓ ﺓﺪﻋﺎﺴﻣ
:ﺔﻤﻈﻧﻷﺍﻭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻲﻓ
 ﻰﻠﻋ 75% ﻢﻫﺰﺠﻋ ﺔﺟﺭﺩ ﻥﻮﻜﺗ  ﻦﻳﺬﻟﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻮﺑﺎﺼﻣ
 ،ﻡﺍﺪﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﻲﺸﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﺑﻮﻌﺻ ﻥﻮﻬﺟﺍﻮﻳ ﻭﺃ ،ّ ﻞﻗﻷﺍ
 ﻑﻭﺮﻇ ﻲﻓ ﻥﻮّ ﻘﺤﺘﺴﻳ ،65%-74% ﻢﻫﺰﺠﻋ ﺔﺟﺭﺩﻭ
 ﻚﻟﺬﻛﻭ ،ﻲﺼﺨﺸﻟﺍ ﺝﻼﻌﻠﻟ ﺹﺎﺧ ﺺ ّ ﺼﺨﻣ ﻲﻘﻠﺗ ﺔﻨّ ﻴﻌﻣ
 ﻑﺪﻬﺑ ،ﺓﺪﺣﺍﻭ ﺓﺮﻤﻟ ﺕﺎﺒﻴﺗﺮﺗ ﻲﻓ ﺓﺪﻋﺎﺴﻤﻠﻟ ﺔ ّ ﺻﺎﺧ ﺔﺤﻨﻣ
 ﺔﻣءﻼﻣ ،(ﻞّ ﻘﻨﺘﻟﺍ ﻱﺩﻭﺪﺤﻤﻟ) ﺓﺭﺎﻴﺳ ءﺍﺮﺸﺑ ﺓﺪﻋﺎﺴﻤﻟﺍ
.ﺓﺪﻋﺎﺴﻣ ﺕﺍﺪﻌﻣ ءﺍﺮﺷﻭ ﻦﻜﺴﻟﺍ ﻑﻭﺮﻇ
 ﺎﻳﺎﺤﻀﻟ ﻰﻠﻜﺛ ﺕﻼﺋﺎﻋﻭ ﺔﻴﻧﺍﻭﺪﻌﻟﺍ ﻝﺎﻤﻋﻷﺍ ﻮﺑﺎﺼﻣ
 ﻥﺎﻤﺿ ﻰﻟﺇ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ ,ﺎ ً ﻀﻳﺃ ﻥﻮﻠﺼﺤﻳ ﺔﻴﻧﺍﻭﺪﻋ ﺕﺎﻴﻠﻤﻋ
 ﻡّ ﺪﻘﻳﻭ .ﺔﻤﻋﺍﺩ ﺔﻘﻓﺍﺮﻣ ﻰﻠﻋ ،ﺔﻴﻫﺎﻓﺮﻟﺍﻭ ﺔﺸﻴﻌﻤﻟﺍ ﻞﺋﺎﺳﻭ
 ﺔﻴﺴﻔﻧ ﺓﺪﻋﺎﺴﻣ ﻞﻴﻫﺄﺘﻟﺍ ﻢﺴﻗ ﻦﻣ ﻥﻮﻴﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﻥﻮﻠﻣﺎﻋ
 ﺕﺎﻣﺪﺼﻟﺍ ﺔﻬﺟﺍﻮﻣ ﻰﻠﻋ ﺓﺪﻋﺎﺴﻤﻠﻟ ﺔﻴﻋﺎﻤﺟﻭ ﺔﻳﺩﺮﻓ
 ﺓﺪﻋﺎﺴﻤﻟﺍ ﻥﻮﻋّ ﻮﻄﺘﻣ ﺎ ً ﻀﻳﺃ ﻡّ ﺪﻘﻳﻭ .ﻞﻜﺜﻟﺍﻭ ﺔﻴﺴﻔﻨﻟﺍ
.ﻦﻴﻨﺴﻟﺍ ﻝﻮﻃ ﻰﻠﻋ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ﻞﻛﺎﺸﻣ ّ ﻞﺤﻟ ﺕﻼﺋﺎﻌﻠﻟ
ﻲﻨﻬﻣ ﻞﻴﻫﺄﺘﻟ ﺐﻠﻃ
 ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻉﺮﻓ ﻲﻓ ﺹﺎﺧ ﺝﺫﻮﻤﻨﺑ ﻪﻤﻳﺪﻘﺗ ﺐﺠﻳ
 ﺝﺫﻮﻤﻨﻟﺍ ﻞﻳﺰﻨﺗ ﺎﻀﻳﺃ ﻦﻜﻤﻳ .ﻦﻜﺴﻟﺍ ﻥﺎﻜﻣ ﻲﻓ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ
.ﺪﻳﺮﺒﻟﺎﺑ ﻪﻟﺎﺳﺭﺇﻭ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺖﻧﺮﺘﻧﺇ ﻊﻗﻮﻣ ﻦﻣ
 ﻢﻳﺪﻘﺗ ﻪﻨﻜﻤﻳ ﺎﻀﻳﺃ ﻡﺎﻋ ﺰﺠﻌﻟ ﺎﺒﻠﻃ ﻡﺪﻘﻳ ﻢﻟ ﻦﻣ <
.ﻲﻨﻬﻣ ﻞﻴﻫﺄﺘﻟ ﺐﻠﻃ
؟ﺎﻴﻨﻬﻣ ﻼﻴﻫﺄﺗ ﻖﺤﺘﺴﻳ ﻦﻣ
 ﺔﺒﺴﻧ ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﻪﻟ ﺕﺩﺪﺣﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﺐﻴﺻﺃ ﻦﻣ  •
 ﺽﺮﻤﻛ ﻪﺘﺑﺎﺻﺈﺑ ﻑﺮﺘﻋﺍ ﻭﺃ ﺪﺑﻸﻟ ﺰﺠﻋ 10%
 ﻲﻓ ﺔﺑﺎﺻﻹﺍ ﺐﻘﻋ ﻰﻓﻮﺗ ﻦﻣ ﺔﻠﻣﺭﺃ ﻚﻟﺬﻛﻭ ,ﻲﻨﻬﻣ
.ﻞﻤﻌﻟﺍ
 ﺔﺒﺴﻧ ﻪﻟ ﺕﺩﺪﺣﻭ ﺔﻴﻧﺍﻭﺪﻋ ﺕﺎﻴﻠﻤﻋ ﻲﻓ ﺐﻴﺻﺃ ﻦﻣ  •
 ﻡﺎﺘﻳﺃﻭ ﺔﻠﻣﺭﺃ ﻚﻟﺬﻛﻭ ,ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ 20% ﺰﺠﻋ
 ﺐﻘﻋ ﻰﻓﻮﺗﻭ ﺔﻴﻧﺍﻭﺪﻋ ﺕﺎﻴﻠﻤﻋ ﻲﻓ ﻲﻓ ﺐﻴﺻﺃ ﻦﻣ
 .ﺔﻴﻧﺍﻭﺪﻌﻟﺍ ﺔﻴﻠﻤﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﺑﺎﺻﻹﺍ
 ,ﺔﻴﻧﺍﻭﺪﻋ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻭﺃ ﻞﻤﻋ ﺔﺑﺎﺻﺇ ﻦﻣ ﺲﻴﻟ ,ﺰﺟﺎﻋ  •
 ﻥﺎﻛ ﻥﺇ ﻰﺘﺣ ,ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ 20% ﺰﺠﻋ ﺔﺒﺴﻧ ﻪﻟ ﺕﺩﺪﺣ
.ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﺰﺠﻋ ﺺﺼﺨﻣ ﻰﻘﻠﺘﻳ ﻻ
 ﺔﺟﺭﺪﻟﺍ ﻦﻣ ﺏﺭﺎﻗﺃ ﺺﺼﺨﻣ ﻥﺎﻘﺤﺘﺴﻳ ﺓ/ﻞﻣﺭﺃ  •
.ﺓﺪﺣﺍﻭ ﺓﺮﻤﻟ ﺔﺤﻨﻣ ﻭﺃ ﻰﻟﻭﻷﺍ
 ﺍﺫﺇ ,ﻲﻨﻬﻤﻟﺍ ﻞﻴﻫﺄﺘﻠﻟ ﻦﻴﻘﺤﺘﺴﻣ ﻥﻮﻧﻮﻜﻳ ﺪﻗ ءﻻﺆﻫ ﻊﻴﻤﺟ
 ﻢﻬﻠﻤﻋ ﺔﺳﺭﺎﻤﻣ ﻰﻠﻋ ﻦﻳﺭﺩﺎﻗ ﺮﻴﻏ ﻢﻫﺰﺠﻋ ﺐﻘﻋ ﺍﻮﻧﺎﻛ
 ﻥﻮﺟﺎﺘﺤﻳ ﻢﻬﻧﺃ ﺭﺮﻘﺗﻭ ﺮﺧﺁ ﺐﺳﺎﻨﻣ ﻞﻤﻋ ﻭﺃ ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ
.ﻲﻨﻬﻤﻟﺍ ﻞﻴﻫﺄﺘﻠﻟ ﻥﻮﺒﺳﺎﻨﻣﻭ
 ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﺴﺑ ﺎﻧﺎﻛ ﺍﺫﺇ ﻲﻨﻬﻣ ﻞﻴﻫﺄﺘﻟ ﻦﻴﻘﺤﺘﺴﻣ ﻥﺎﻧﻮﻜﻳ ﺓ/ﻞﻣﺭﺃ
 ﻥﺎﺸﻴﻌﻳ ﺍﺮﺟﺃ ﻥﺎﺒﺴﻜﻳ ﻻ ﻭﺃ ,ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻋ ﻥﻼﻃﺎﻋ ﺎﻤﻫﻭ
.ﺎﻤﻬﻠﻣﺮﺗ ﺐﻘﻋ ﺔﻨﻬﻤﻟﺍ ﺮﻴﻴﻐﺘﻟ ﻥﺎﺟﺎﺘﺤﻳ ﻭﺃ ,ﻪﻨﻣ
؟ﻲﻨﻬﻤﻟﺍ ﻞﻴﻫﺄﺘﻟﺍ ﺕﺎﻣﺪﺧ ﻲﻫ ﺎﻣ
 ﻪﻴﺟﻮﺘﻟﺍﻭ ﺺﻴﺨﺸﺘﻟﺎﺑ ﺓﺪﻋﺎﺴﻤﻟ ﻞﻫﺄﺘﻤﻟﺍ ﻖﺤﺘﺴﻳ
 ﺔﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﻭﺃ ﻞﻴﻫﺄﺘﻟﺍ ﺖﻗﻭ ﻞﻴﻫﺄﺗ ﻝﺪﺑ ﻲﻘﻠﺗ ,ﻲﻨﻬﻤﻟﺍ
 ﺎﺼﺼﺨﻣ ﻰﻘﻠﺘﻳ ﻭﺃ ﺰﺠﻋ ﺺﺼﺨﻣ ﻰﻘﻠﺘﻳ ﻻ ﺰﺟﺎﻌﻟ)
 ﺕﺎﻘﻔﻧ ﻊﻓﺪﻟ ﻚﻟﺬﻛﻭ (ﺓ/ﻞﻣﺭﻸﻟ) ﺔﺸﻴﻌﻣ ﻝﺪﺒﻟﻭ (ﺎﻴﺋﺰﺟ
 ﺐﺘﻛ ,ﺮﻔﺳ ﺕﺎﻘﻔﻧ ,ﻲﺳﺍﺭﺩ ﻂﺴﻗ ﻞﺜﻣ ,ﺔﺳﺍﺭﺪﻟﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻣ
 ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍﻭ ﺔﻤﻈﻧﻷﺍ ﺭﺎﻃﺇ ﻲﻓ ﻞﻜﻟﺍ .ﺔﻴﺳﺍﺭﺩ ﺓﺰﻬﺟﺃﻭ
.ﺔﻴﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﺴﻟﺍ ﺐﺴﺣﻭ
 ﻞﻜﺑ ﻞﻴﻫﺄﺘﻟﺍ ﻖﺤﺘﺴﻣ ﺢﺼﻨﻳ ﻉﺮﻔﻟﺍ ﻲﻓ ﻞﻴﻫﺄﺘﻟﺍ ﻒﻇﻮﻣ 
 ,ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﺝﺎﻣﺪﻧﻻﺎﺑﻭ ﺔﺒﺳﺎﻨﻣ ﺔﻨﻬﻣ ﺭﺎﻴﺘﺧﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ ﺎﻣ
 ﻪﺗﺍﺭﺪﻗ ,ﻪﺗﺎﻌﻠﻄﺗ ﺺﺤﻓﻭ ﻪﻌﻣ ﻲﺼﺨﺷ ﻑﺭﺎﻌﺗ ﺪﻌﺑ
 ﻊﻣ ﻞﻴﻫﺄﺘﻟﺍ ﻒﻇﻮﻣ ﺭﻭﺎﺸﺘﻳ ,ﺔﺟﺎﺤﻟﺍ ﺐﺴﺣ .ﻪﺑﻮﻴﻋﻭ
 ﺕﻻﺎﺠﻣﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ,ﺲﻔﻨﻟﺍ ﻢﻠﻋ ,ﺐﻄﻟﺍ ﻝﺎﺠﻣ ﻲﻓ ءﺍﺮﺒﺧ
 ﺕﺎﺒﻠﻄﺘﻣ ﻥﺎﺒﺴﺤﻟﺎﺑ ﺬﺧﻷﺍ ﻢﺘﻳ ﺔﻨﻬﻤﻟﺍ ﺭﺎﻴﺘﺧﺍ ﺪﻨﻋ .ﻯﺮﺧﺃ
 ﻭﺃ ﺔﻨﻬﻤﻟﺍ ﺏﺎﺴﺘﻛﺎﺑ ﺏﻮﻠﻄﻤﻟﺍ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ
.ﺔﺑﻮﻠﻄﻤﻟﺍ ﺕﻼﻫﺆﻤﻟﺍ
 ﺐﺟﻮﻤﺑ ﺎﻫﺪﻳﺪﺤﺗ ﻢﺘﻳ ﺎﻬﻧﺎﻜﻣﻭ ﺎﻬﻌﺑﺎﻃ ,ﺔﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺓﺪﻣ
 ﺔﻨﻬﻤﻟﺍﻭ ﺕﻼﻫﺆﻤﻟﺍ ,ﺰﺠﻌﻟﺍ ﺐﺴﻧ ,ﺔﻴﺒﻄﻟﺍ ﺕﺎﻗﺎﻋﻹﺍ
 ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ ﻭﺃ ﺔﻨﻬﻤﻟﺍ ﻢﻠﻌﺗ ﻦﻜﻤﻳ .ﺎﻫﺭﺎﻴﺘﺧﺍ ﻢﺗ ﻲﺘﻟﺍ
 ﻊﻣﻭ ,ﻞﻴﻫﺄﺘﻟﺍﻭ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺎﺴﺳﺆﻣ ﻦﻣ ﻉﻮﻨﺘﻣ ﺩﺪﻋ ﻲﻓ
ﻞﻴﻫﺄﺘﻟﺍ
ﻲﻨﻬﻤﻟﺍ
 ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻲﻓ ﻲﻨﻬﻤﻟﺍ ﻞﻴﻫﺄﺘﻟﺍ
 ﺔﻴﺟﻼﻋ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻮﻫ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ
 ﻞﻴﻫﺄﺗﻭ ﻪﻴﺟﻮﺗ ﺎﻬﻓﺪﻫ
 ﻰﻠﻋ ﻞﻣﺍﺭﻷﺍﻭ ﻦﻳﺰﺟﺎﻌﻟﺍ
 ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﺏﺎﻌﻴﺘﺳﻻﺍ
 ﻡﺪﻘﺗ ﺎﻤﻛ .ﻢﻬﻟ ﺐﺳﺎﻨﻤﻟﺍ
 ﻲﺑﺎﺼﻤﻟ ﻩﺎﻓﺭ ﺕﺎﻣﺪﺧ
 ﺕﺎﻴﻠﻤﻌﻟﺍ ﻲﺑﺎﺼﻤﻟﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ
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ﺩﻼﺒﻟﺍ ﺝﺭﺎﺧ ﻰﻟﺇ ﺭﺩﺎﻐﻳ ﻞﺧﺩ ﻥﺎﻤﺿ ﻲﻘﻠﺘﻣ
 ﻪﻗﺎﻘﺤﺘﺳﺍ ﺺﺤﻔﺑ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﻥﺎﻤﺿ ﺺﺼﺨﻣ ﻲﻘﻠﺘﻣ ﻲﺻﻮﻧ
.ﺩﻼﺒﻟﺍ ﺝﺭﺎﺧ ﻰﻟﺇ ﻪﺗﺭﺩﺎﻐﻣ ﻞﺒﻗ ﺺﺼﺨﻤﻠﻟ
 ﻥﻮﻜﻳ ﻦﻟ – ﻞﻣﺎﻛ ﺮﻬﺷ ﺓﺪﻣ ﺩﻼﺒﻟﺍ ﻲﻓ ﺪﺟﺍﻮﺘﻳ ﻻ ﻦﻣ  •
 .ﺮﻬﺸﻟﺍ ﺲﻔﻧ ءﺎﻘﻟ ﺺﺼﺨﻤﻠﻟ ﺎﻘﺤﺘﺴﻣ
 ﻡﺎﻌﻟﺍ ﺲﻔﻧ ﻲﻓ ,ﺮﺜﻛﺃ ﻭﺃ ﺔﻴﻧﺎﺜﻟﺍ ﺓﺮﻤﻠﻟ ﺓﺭﺩﺎﻐﻤﻟﺍ ﺪﻨﻋ  •
 – (ﻝﻭﺃ ﻥﻮﻧﺎﻛ 31 ﻰﺘﺣ ﻥﺎﺛ ﻥﻮﻧﺎﻛ 1 ﻦﻣ) ﻱﺩﻼﻴﻤﻟﺍ
 ﺓﺭﺩﺎﻐﻤﻟﺍ ﺮﻬﺷ ﻲﻓ ﺺﺼﺨﻤﻠﻟ ﺎﻘﺤﺘﺴﻣ ﻥﻮﻜﻳ ﻦﻟ
.ﺓﺩﻮﻌﻟﺍ ﺮﻬﺷ ﻲﻓﻭ
 ,ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﻻﺍ ﺔﺤﻠﺼﻣ ﻲﻓ ﻝﻮﺜﻤﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﺐﺟﻮﺘﻳ ﻦﻣ  •
 ﻥﻮﻜﻳ ﻦﻟ – ﺩﻼﺒﻟﺍ ﺝﺭﺎﺨﻟ ﻪﺗﺭﺩﺎﻐﻣ ﺐﻘﻋ ﻞﺜﻤﻳ ﻢﻟﻭ
.ﺺﺼﺨﻤﻠﻟ ﺎﻘﺤﺘﺴﻣ
 ,ﻲﺒﻃ ﺝﻼﻋ ﻲﻘﻠﺗ ﺽﺮﻐﻟ ﺩﻼﺒﻟﺍ ﺝﺭﺎﺧ ﻰﻟﺇ ﺭﺩﺎﻏ ﻦﻣ <
 ﺎﻀﻳﺮﻣ ﺍﺩﺮﻓ ﻖﻓﺍﺭ ﻦﻣ ﻭﺃ ,ﺩﻼﺒﻟﺍ ﻲﻓ ﻪﻴﻘﻠﺘﻟ ﺔﻴﻧﺎﻜﻣﺇ ﻻ
 ﻞﺼﺣﻭ ,ﺍﺬﻬﻛ ﻲﺒﻃ ﺝﻼﻋ ﻲﻘﻠﺗ ﺽﺮﻐﻟ ﻪﺗﺮﺳﺃ ﻦﻣ
 ﺮﻤﺘﺴﻳ ,ﺔﺤﺼﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ ﻦﻣ ﺓﺭﺩﺎﻐﻤﻟﺎﺑ ﻖﻳﺪﺼﺗ ﻰﻠﻋ
 ﺎﻬﻟﻼﺧ ﺚﻜﻤﻳ ﻲﺘﻟﺍ ﺓﺮﺘﻔﻟﺍ ءﺎﻘﻟ ﺎﻀﻳﺃ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻲﻘﻠﺘﺑ
.ﺮﻬﺷﺃ 6 ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺃ ﺲﻴﻟ ﻦﻜﻟ ,ﺩﻼﺒﻟﺍ ﺝﺭﺎﺧ ﻲﻓ
 ﻁﻭﺮﺷ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﻥﺎﻤﺿ ﺺﺼﺨﻤﻟ ﻕﺎﻘﺤﺘﺳﻻﺍ ﻁﻭﺮﺷ
 ﻡﺪﻘﻣ ﺔﺟﻭﺯ ﻯﺪﻟ ﺎﻀﻳﺃ ﺮﻓﻮﺘﺗ ﻥﺃ ﺐﺠﻳ ﻕﺎﻘﺤﺘﺳﻻﺍ
 :ﻞﺧﺪﻟﺍ ﻥﺎﻤﺿ ﺺﺼﺨﻣ ﺐﻠﻃ
 ﻑﻭﺮﻇ ﻲﻓ .ﺔﻨﺳ 20 ﻦﺳ ﻎﻠﺑ ﻦﻣ – ﺮﻤﻌﻟﺍ  •
 ﺕﺍﺭﺪﺨﻣ ﻲﻃﺎﻌﺗ ,ﻞﻤﺣ ,ﺽﺮﻣ :ﻞﺜﻣ) ﺔﺻﺎﺧ
 ﻦﺳ ﻎﻠﺑ ﻦﻣ ﺎﺼﺼﺨﻣ ﻰﻘﻠﺘﻳ ﻥﺃ ﻦﻜﻤﻳ (ﺎﻫﺮﻴﻏﻭ
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 ﺍﺮﻬﺷ 24 ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻲﻓ ﻢﻴﻘﻣ – ﻦﻜﺴﻟﺍ ﻲﻟﺍﻮﺗ  •
.ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﺎﻴﻟﺎﺘﺘﻣ
 ﻲﻓ ﺩﻮﺟﻮﻣ ﺪﻳﺪﺟ ﻡﺩﺎﻗ :ﻰﻠﻋ ﻱﺮﺴﻳ ﻻ ﻁﺮﺸﻟﺍ ﺍﺬﻫ  
 ﺪﻌﺑ ﺕﺍﻮﻨﺳ 5 ﺮﻤﺗ ﻢﻟﻭ ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﺍﺮﻬﺷ 12 ﺩﻼﺒﻟﺍ
 ,ﺭﻮﺠﻬﻣ ﺪﻟﻭ :ﻢﻴﺘﻳ ﺪﻟﻭ :ﺩﻼﺒﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻪﻣﻭﺪﻗ ﺪﻋﻮﻣ ﻦﻣ
 ﺍﺮﻬﺷ 24 ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻲﻓ ﺓ/ﻢﻴﻘﻣ ﻪﺘﺟﻭﺯ/ﺎﻬﺟﻭﺯ ﻦﻣ
 ﻦﻣ ﻪﺘﺟﻭﺯ ﻰﻘﻠﺘﺗ ﻭﺃ ﻰﻘﻠﺘﻳ ﻦﻣ :ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﺎﻴﻟﺎﺘﺘﻣ
 ﻭﺃ ﺔﺧﻮﺨﻴﺷ ﺺﺼﺨﻣ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ
 ﻉﺮﻓ ﻲﻓ ﺕﺎﺼﺼﺨﻣ ﻭﺃ ﻡﺎﺘﻳﺃﻭ ﻞﻣﺍﺭﺃ ﺺﺼﺨﻣ
.ﻦﻴﻋﻮﻄﺘﻣ ﻕﻮﻘﺣﻭ ﻞﻤﻋ ﻲﺑﺎﺼﻣ
 ﺩﺪﺤﺗ ﺎﻤﻛ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺭﺎﺒﺘﺧﺎﺑ ﺡﺎﺠﻨﻟﺍ – ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺭﺎﺒﺘﺧﺍ  •
.ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻲﻓ
 ﻪﺘﺟﻭﺯﻭ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﺐﻠﻃ ﻡﺪﻘﻣ – ﻞﻴﻐﺸﺗ ﻥﺎﺤﺘﻣﺍ  •
:ﻲﻠﻳ ﺎﻤﻣ ﺪﺣﺍﻭ ﻰﻟﺇ ﻥﺎﻴﻤﺘﻨﻳ
.ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻋ ﻞﻃﺎﻋ • 
.ﺾﻔﺨﻨﻣ ﺮﺟﺄﺑ ﻞﻣﺎﻋ • 
.ﻲﻨﻬﻣ ﻞﻴﻫﺄﺗ ﻲﻓ ﺩﻮﺟﻮﻣ • 
.״ﻩﻮﻜﺴﻌﺘﻟ ﺕﻭﺭﻭﺃ״ ﺔﺑﺮﺠﺗ ﻲﻓ ﻙﺭﺎﺸﻳ • 
؟ﻞﺧﺪﻟﺍ ﻥﺎﻤﺿ ﺺﺼﺨﻣ ﻖﺤﺘﺴﻳ ﻦﻣ
 ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻲﻓ ﻦﻜﺴﻳ ﻦﻣ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﻥﺎﻤﺿ ﺺﺼﺨﻣ ﻖﺤﺘﺴﻳ
 ,ﻪﻨﻣ ﺶﻴﻌﻳ ﻼﺧﺩ ﻪﺴﻔﻨﻟ ﻦﻤﻀﻳ ﻥﺃ ﻩﺭﻭﺪﻘﻤﺑ ﺲﻴﻟﻭ
 ,ﺾﻳﺮﻣ) ﺮﺧﺁ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﺎﺼﺼﺨﻣ ﻖﺤﺘﺴﻳ ﻻﻭ
 ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻲﻓ ﻦﻜﺴﻳ ﻦﻣ .(ﻪﺑﺎﺷ ﺎﻣﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻋ ﻞﻃﺎﻋ
 ,ﺶﻴﻌﻟﺍ ﻞﺟﻷ ﺏﻮﻠﻄﻤﻟﺍ ﻰﻧﺩﻷﺍ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﻦﻣ ﻞﻗﺃ ﻪﻠﺧﺩﻭ
 ﺔﻘﻔﻧ ﻝﺪﺑ ,ﺔﻟﺎﻄﺑ ﻝﺪﺑ ,ﺮﺟﺃ ﺔﻠﻤﻜﺗ ) ﻞﺧﺩ ﺔﻠﻤﻜﺗ ﻖﺤﺘﺴﻳ
.(ﻚﻟﺫ ﻪﺑﺎﺷ ﺎﻣﻭ
ﻢﻳﺪﻘﺗ ﻪﻴﻓ ﻢﺗ ﻱﺬﻟﺍ ﺮﻬﺸﻟﺍ ﻦﻣ ﻊﻓﺪﻳ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ
.ﺐﻠﻄﻟﺍ
:ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻥﻮﻘﺤﺘﺴﻳ ﻻ ءﻻﺆﻫ
 ﺏﺎﺴﺣ ﻰﻠﻋ ﻪﺛﻮﻜﻣ ﻞﻛﻭ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻲﻓ ﺩﻮﺟﻮﻤﻟﺍ  •
 ﻭﺃ ﺔﻴﻠﺤﻣ ﺔﻄﻠﺳ ,ﺔﻳﺩﻮﻬﻴﻟﺍ ﺔﻟﺎﻛﻮﻟﺍ ,ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﻨﻳﺰﺧ
.ﺔﻴﻨﻳﺩ ﺔﺴﺳﺆﻣ
 ﻮﻫ ,ﻉﺎﻓﺪﻟﺍ ﺶﻴﺟ ﻲﻓ ﺔﻴﻣﺎﻈﻧ ﺔﻣﺪﺧ ﻡﺪﺨﻳ ﻦﻣ  •
.ﻪﺘﺟﻭﺯﻭ
.(ﻑﺎﺷﻮﻣ) ﺔﻴﻧﻭﺎﻌﺗ ﺔﻳﺮﻗ ﻭﺍ ﺲﺗﻮﺒﻴﻛ ﻲﻓ ﻮﻀﻋ  •
 ﻕﻮﻓ ﻢﻴﻠﻌﺗ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻲﻓ ,ﻝﺎﻋ ﻢﻴﻠﻌﺗ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻲﻓ ﺐﻟﺎﻃ  •
 ﻲﻓﻭ ﺔﻴﺗﺍﺭﻮﺗ ﺔﺳﺭﺪﻣ ﻲﻓ ﻭﺃ ﺔﻴﻨﻳﺩ ﺔﺳﺭﺪﻣ ﻲﻓ ,ﻱﻮﻧﺎﺛ
 ﺩﻮﺟﻮﻣ ﺐﻟﺎﻃ ﺍﺪﻋ ﺎﻣ ) ﻦﻳﺩ ﻝﺎﺟﺭ ﻞﻴﻫﺄﺘﻟ ﺔﺴﺳﺆﻣ
 ﻦﻣ ﻪﻴﺟﻮﺗ ﺐﺟﻮﻤﺑ ,ﺎﻴﻨﻬﻣ ﻼﻴﻫﺄﺗ ﻡﺪﻘﺗ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻲﻓ
.(ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﻻﺍ ﺔﺤﻠﺼﻣ
 ﺎﻣ ,ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻕﺎﻘﺤﺘﺳﺍ ﻦﻣ ﻡﺮﺤﺗ ﺓﺭﺎﻴﺳ ﺓﺯﺎﻴﺣ
 :ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﺕﻻﺎﺤﻟﺍ ﺍﺪﻋ
.ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻊﻴﻄﺘﺴﻳ ﻻ ﺾﻳﺮﻣ ﻭﺃ ﻪﻴﻣﺪﻘﺑ ﺰﺟﺎﻋ  •
 ﺝﻼﻌﻟﺍ ﺽﺮﻐﻟ ﺓﺭﺎﻴﺴﻠﻟ ﺔﺟﺎﺤﺑ ﻪﺗﺮﺳﺃ ﻦﻣ ﺩﺮﻓ ﻭﺃ ﻮﻫ  •
 ﻲﺒﻄﻟﺍ
.ﺰﺟﺎﻋ ﺪﻟﻭ ﻪﻳﺪﻟ  •
.ﺔﻳﺭﺎﻧ ﺔﺟﺍﺭﺩ ﻪﺗﺯﻮﺤﺑ  •
 ﻩﺬﻫ ﻊﻴﻤﺟ ﻲﻓﻮﺘﺴﻳﻭ ﺎﻀﻔﺨﻨﻣ ﺍﺮﺟﺃ ﺐﺴﻜﻳﻭ ﻞﻤﻌﻳ  •
:ﻁﻭﺮﺸﻟﺍ
 ﺮﺟﻷﺍ ﻝﺪﻌﻣ ﻦﻣ 25% ﻦﻋ ﺪﻳﺰﻳ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﻪﻠﺧﺩ   .1
 ﻦﺳ ﻎﻠﺑ ﺍﺫﺇﻭ ,2008 ﻥﺍﺮﻳﺰﺣ ﻲﻓ ﺝ.ﺵ 1,916
 ﻝﺪﻌﻣ ﻦﻣ 17% ﻦﻋ ﺪﻳﺰﻳ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﻪﻠﺧﺩ -ﺪﻋﺎﻘﺘﻟﺍ
 .2008 ﻥﺍﺮﻳﺰﺣ ﻲﻓ ﺝ.ﺵ 1,303 – ﺮﺟﻷﺍ
 ,ﺐﻌﻜﻣ ﻢﺳ 1,300 ﻰﺘﺣ ﺎﻬﻛﺮﺤﻣ ﺓﻮﻗ ﺓﺭﺎﻴﺴﻟ   .2
 ﺔﻨﺳ ﺔﻳﺎﻬﻧ ﻰﻠﻋ ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﺕﺍﻮﻨﺳ 7 ﺕﺮﻣﻭ
 ,(2008 ﻥﺍﺮﻳﺰﺤﻟ ﺢﻴﺤﺻ 2000 ﻡﺎﻋ) ﺝﺎﺘﻧﻹﺍ
 ,ﺐﻌﻜﻣ ﻢﺳ 1,600 ﻰﺘﺣ ﺎﻬﻛﺮﺤﻣ ﺓﻮﻗ ﺓﺭﺎﻴﺴﻟ ﻭﺃ
 ﺝﺎﺘﻧﻹﺍ ﺔﻨﺳ ﺔﻳﺎﻬﻧ ﻦﻣ ﺔﻨﺳ 12 ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﺕﺮﻣﻭ
.(2008 ﻥﺍﺮﻳﺰﺤﻟ ﺢﻴﺤﺻ 1995 ﺔﻨﺳ)
.ﺔﻴﻓﺎﺿﺇ ﺓﺭﺎﻴﺳ ﻪﺗﺯﻮﺤﺑ ﺲﻴﻟ   .3
ﻞﺧﺪﻟﺍ
 ﻊﻓﺪﻳ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﻥﺎﻤﺿ ﺺﺼﺨﻣ
 ,ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻲﻓ ﺔﻠﺋﺎﻋﻭ ﻥﺎﺴﻧﺇ ﻞﻜﻟ
 ﺪﺣ ﻥﺎﻤﺿ ﻰﻠﻋ ﻦﻳﺭﺩﺎﻗ ﺮﻴﻏ
.ﻢﻬﺘﺸﻴﻌﻤﻟ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﻦﻣ ﻰﻧﺩﺃ
 ﻥﺎﻤﻀﻟ
ﺺﺼﺨﻣ21
*2008 ﻥﺍﺮﻳﺰﺣ ﻲﻓ ﺕﺎﺼﺼﺨﻤﻟﺍ ﻎﻟﺎﺒﻣ
ﺔﻠﺋﺎﻌﻟﺍ ﺔﺒﻴﻛﺮﺗ ﻞﻴﻐﺸﺗ ﻥﺎﺤﺘﻣﺎﺑ ﻥﻮﻣﺰﻠﻣﻭ 25-20 ﻦﺴﺑ ﻦﻣ  ﺔﻨﺳ 55-25 ﻦﺴﺑ ﻦﻣ ﻞﻴﻐﺸﺘﻟﺍ ﻥﺎﺤﺘﻣﺍ ﻦﻣ ﻥﻮﻔﻌﻣ 25-20 ﻦﺴﺑ ﻦﻣ ﻕﻮﻓ ﺎﻤﻓ 55 ﻦﺴﺑ ﻦﻣ
 ﻲﻓ ﺎﺼﺼﺨﻣ ﺍﻮﻘﻠﺘﻳ ﻢﻟ
 ﻭﺍ 2002 ﻝﻭﺃ ﻥﻮﻧﺎﻛ
 ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺎﺼﺼﺨﻣ ﺍﻮﻘﻠﺗ
ﺔﻳﺩﺎﻋ
 ﻲﻓ ﺎﺼﺼﺨﻣ ﺍﻮﻘﻠﺗ
 ﻝﻭﺃ ﻥﻮﻧﺎﻛ 2002
ﺓﺮﺒﻜﻣ ﺔﺒﺴﻨﺑ 2002
 ﻝﻭﺃ ﻥﻮﻧﺎﻛ ﻲﻓ ﺎﺼﺼﺨﻣ ﺍﻮﻘﻠﺘﻳ ﻢﻟ
 ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺎﺼﺼﺨﻣ ﺍﻮﻘﻠﺗ ﻭﺍ 2002
ﺔﻳﺩﺎﻋ
 ﻥﻮﻧﺎﻛ ﻲﻓ ﺎﺼﺼﺨﻣ ﺍﻮﻘﻠﺗ



















ﺩﺮﻓ 1,176 1,323 1,470 2,483 1,654 2,833 1,838 2,912
**ﻥﺎﺟﻭﺯ 1,618 1,765 2,022 3,425 2,206 3,804 2,757 4,176
ﺪﻟﻭ +ﻥﺎﺟﻭﺯ 2,206 2,206 3,804 2,463 4,185 3,198 4,636
ﺪﻟﻭ + ﺓ/ﻞﻣﺭﺃ ,ﺓ/ﻖﻠﻄﻣ ,ءﺎﺑﺰﻋ/ﺏﺰﻋﺃ 2,463 2,463 4,477 2,867 5,123 3,639 5,248
ﺮﺜﻛﺃﻭ ﻦﻳﺪﻟﻭ + ﺓ/ﻞﻣﺭﺃ ,ﺓ/ﻖﻠﻄﻣ ,ءﺎﺑﺰﻋ/ﺏﺰﻋﺃ 2,463 2,463 4,641 2,463 4,641 2,973 6,236
ﺮﺜﻛﺃﻭ ﻦﻳﺪﻟﻭ + ﺓ/ﻞﻣﺭﺃ ,ﺓ/ﻖﻠﻄﻣ ,ءﺎﺑﺰﻋ/ﺏﺰﻋﺃ 2,867 2,867 5,314 2,867 5,314 3,708 7,461
ﺭﻮﺠﻬﻣ ﻭﺃ ﻢﻴﺘﻳ ﺪﻟﻭ 1,686 1,686 1,686
ﻥﺍﺭﻮﺠﻬﻣ ﻭﺃ ﻥﺎﻤﻴﺘﻳ ﻥﺍﺪﻟﻭ 2,453 2,453 2,453
ﺭﻮﺠﻬﻣ ﻭﺃ ﻲﻓﺎﺿﺇ ﺪﻟﻭ ﻞﻛ 735 735 735
:ﻞﻴﻐﺸﺘﻟﺍ ﻥﺎﺤﺘﻣﺍ ﻦﻣ ﻥﻮﻔﻌﻣ
 ﺎﻣﻮﻳ 30 ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺃ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺭﺪﻘﻳ ﻻ ﺾﻳﺮﻣ  •
.ﻼﺻﺍﻮﺘﻣ
.ﻲﻨﻬﻣ ﻞﻴﻫﺄﺗ ﻲﻓ ﺩﻮﺟﻮﻤﻟﺍ  •
 ﺮﻈﻧﺃ) ﺪﻋﺎﻘﺘﻟﺍ  ﻦﺳ  ﺎﻐﻠﺑ  ﺓﺃﺮﻣﺍﻭ ﻞﺟﺭ  •
.(ﺔﺧﻮﺨﻴﺸﻟﻼﺼﻓ
 ﻦﺳ ﻎﻠﺒﻳ ﻢﻟ ﺪﻟﻭ ﺎﻤﻬﺗﺯﻮﺤﺑ ﺪﻴﺣﻭ ﺪﻟﺍﻭ ﺏﺃ ﻭﺃ ﻡﺃ  •
.ﺪﻌﺑ ﻦﻴﻣﺎﻋ
 ﻪﺘﻳﺎﻋﺭ ﺖﺤﺗ ﻥﻭﺩﻮﺟﻮﻣ ﻩﺩﻻﻭﺃ ﺝﻭﺰﺘﻣ ﺏﺃ •
.ﺔﻳﺮﺼﺤﻟﺍ
 – ﻦﺑﺍ ,ﺓ/ﺝﻭﺯ) ﺓﺮﺳﻷﺍ ﻦﻣ ﺾﻳﺮﻣ ﺩﺮﻔﺑ ﻲﻨﺘﻌﻳ ﻦﻣ  •
 .(ﻩﺪﻟﺍﻭ ,ﺔﻨﺿﺎﺣ ﺔﻠﺋﺎﻌﺑ ﻚﻟﺫ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ
ﻢﻴﺘﻳ ﻭﺃ ﺭﻮﺠﻬﻣ ﺪﻟﻭ  •
 ﺔﻴﻟﺎﺘﺘﻣ ﺭﻮﻬﺷ 6 ﺓﺪﻤﻟ ﻦﺠﺳ ﺪﻌﺑ ﻪﺣﺍﺮﺳ ﻖﻠﻃﺃ ﻦﻴﺠﺳ  •
 .ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ
.ﻦﺠﺴﻟﺍ ﺝﺭﺎﺧ ﻞﻤﻌﻳ ﻦﻴﺠﺳ  •
.ﺔﻳﺮﺒﺟ ﺔﻣﺎﻗﺈﺑ ﻦﻴﺠﺳ  •
13 – ﻝﺃ ﻉﻮﺒﺳﻷﺍ ﻦﻣ ﺎﺼﺼﺨﻣ ﻖﺤﺘﺴﺗ) ﻞﻣﺎﺣ ﺓﺃﺮﻣﺍ  •
.(ﻞﻤﺤﻟﺍ ﺔﻳﺎﻬﻧ ﻰﺘﺣﻭ ﻞﻤﺤﻠﻟ
.ﻝﻮﺤﻜﻟﺍ ﻭﺃ ﺕﺍﺭﺪﺨﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻦﻣﺪﻣ  •
.ﻉﺭﺎﺸﻟﺍ ﻲﻓ ﻢﻴﻘﻣ  •
.(ﻥﺎﺒﻟﻭﺃ) ﺔﻳﺮﺒﻌﻟﺍ ﺔﻐﻠﻟﺍ ﻢﻠﻌﺘﻟ ﺪﻬﻌﻣ ﻲﻓ ﺐﻟﺎﻃ  •
 ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﻞﻴﻫﺄﺗ ﺭﺎﻃﺇ ﻲﻓ ﺩﻮﺟﻮﻣ  •
 ﺭﺎﻃﺇ ﻲﻓ ﻭﺃ ,ﻦﻴﺠﺴﻟﺍ ﻞﻴﻫﺄﺘﻟ ﺔﻄﻠﺴﻟﺍ ﻭﺃ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ
.ﺔﻴﻣﻮﻜﺣ ﺓﺮﺋﺍﺩ ﻑﺍﺮﺷﺈﺑ ﻲﻠﻴﻫﺄﺗ
 .ﻲﺋﺎﺠﻓ ﺙﺪﺣ ﻭﺃ ﺔﺒﻴﺼﻣ ﺐﻘﻋ ﺔﻘﺋﺎﺿ ﻪﺟﺍﻮﻳ ﻦﻣ  •
ﻞﺧﺪﻟﺍ ﻥﺎﻤﻀﻟﺍ ﺺﺼﺨﻤﻟ ﺐﻠﻃ ﻢﻳﺪﻘﺗ
 ﻉﺮﻓ ﻲﻓ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﻥﺎﻤﺿ ﺺﺼﺨﻤﻟ ﺐﻠﻄﻟﺍ ﻢﻳﺪﻘﺗ ﺐﺠﻳ
 ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ .ﻦﻜﺴﻟﺍ ﻥﺎﻜﻣ ﻲﻓ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ
.ﺐﻠﻄﻟﺍ ﻪﻴﻓ ﻡﺪﻗ ﻱﺬﻟﺍ ﺮﻬﺸﻟﺍ ﻦﻣ ﻊﻓﺪﻳ
 ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺖﻧﺮﺘﻧﺇ ﻊﻗﻮﻣ ﻦﻣ ﺐﻠﻃ ﺝﺫﻮﻤﻧ ﻞﻳﺰﻨﺗ ﻦﻜﻤﻳ
 .ﺪﻳﺮﺒﻟﺎﺑ ﻪﻟﺎﺳﺭﺇﻭ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ
ﺓﺎﻓﻭ ﺔﺤﻨﻣ
 ﻦﺑﻻ – ﺓ/ﺝﻭﺯ ﺏﺎﻴﻐﺑﻭ ,ﺓ/ﺝﻭﺰﻠﻟ ﺓﺪﺣﺍﻭ ﺓﺮﻤﻟ ﺔﺤﻨﻣ
 ﻥﺎﻤﺿ ﺺﺼﺨﻣ ﻲﻘﻠﺘﻣ (ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺎﺑ ﻑﺮﻌﻣ ﻮﻫ ﺎﻤﻛ)
.ﻰﻓﻮﺘﻤﻟﺍ ﻞﺧﺪﻟﺍ
 7,443 – 2008 ﻥﺍﺮﻳﺰﺣ ﻲﻓ ﺔﺤﻨﻤﻟﺍ ﻎﻠﺒﻣ
.ﺝ.ﺵ
 .2008 ﻥﺍﺮﻳﺰﺤﻟ ﺢﻴﺤﺻ ﺝ.ﺵ 88 ﻎﻠﺒﻤﺑ ﻲﺤﺼﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺭ ﻦﻣ ﻰﻧﺩﻷﺍ ﺪﺤﻟﺍ  ﻢﺼﺨﻳ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻦﻣ   *
 ﻭﺃ ﺔﻴﻠﺤﻣ ﺔﻄﻠﺳ ,ﺔﻳﺩﻮﻬﻴﻟﺍ ﺔﻟﺎﻛﻮﻟﺍ ,ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﻨﻳﺰﺧ ﺏﺎﺴﺣ ﻰﻠﻋ ﻪﺛﻮﻜﻣ ﻞﻛﻭ ,ﻰﻔﺸﺘﺴﻣ ﻲﻓ ﺪﻗﺮﻳ ﺎﻤﻫﺪﺣﺃ ﻦﻴﺟﻭﺰﻟ   **
.ﺾﻔﺨﻣ ﺺﺼﺨﻣ ﻊﻓﺪﻳ – ﺎﻬﻳﺪﻟﺍﻭ ﻊﻣ ﻦﻜﺴﺗ ﺮﺻﺎﻘﻟ ﻚﻟﺬﻛﻭ ,ﺔﻴﻨﻳﺩ ﺔﺴﺳﺆﻣ  22
 ﻊﻓﺪﺗ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ
 ﻰﻓﻮﺗ ﺪﻟﻮﻟ ﺔﺻﺎﺧ ﺕﺎﺼﺼﺨﻣ




 ﺭﺍﺮﻗ ﻥﻼﻤﺤﻳ ,ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻥﺎﻜﺳ ,ﺪﻟﻮﻟﺍﻭ ﺓﺃﺮﻤﻟﺍ ﺓﺪﻋﺎﺴﻤﻟ ﺪﻋﺃ ﺔﻘﻔﻨﻟﺍ ﻝﺪﺑ
.ﺔﻘﻔﻨﻟﺎﺑ ﻦﻳﺪﻤﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻌﻓﺪﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻥﻼﺼﺤﻳ ﻻﻭ ﺔﻘﻔﻨﻟﺍ ﻊﻓﺪﻟ ﻢﻜﺣ
 ﻎﻠﺒﻤﻟﺍ ﻮﻫ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴّ ﺳﺆﻣ ﻪﻌﻓﺪﺗ ﻱﺬﻟﺍ ﻎﻠﺒﻤﻟﺍ
 ﻎﻠﺒﻤﻟﺍ ﻭﺃ ﺔﻘﻔﻨﻟﺍ  ّ ﺺﺨﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﻢﻜﺤﻟﺍ ﺭﺍﺮﻗ ﻲﻓ ﺩّ ﺪﺣ ﻱﺬﻟﺍ
 ﻎﻠﺒﻤﻟﺍ ﺐﺴﺣ – ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﻤﻈﻧﺃ ﻪﻴﻠﻋ ﺖ ّ ﺼﻧ ﻱﺬﻟﺍ
 ﺔﻘﻔﻨﻟﺍ ﺔّ ﻘﺤﺘﺴﻤﻟ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴّ ﺳﺆﻣ ﻊﻓﺪﺗ .ﻰﻧﺩﻷﺍ
 ﻦﻳﺪﻤﻟﺍ ّ ﺪﺿ ﺔﻳﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﺕﺍءﺍﺮﺟﻹﺍ ﺬﺨﺘﺗﻭ ﺔﻳﺮﻬﺷ ﺔﻌﻓﺩ
 ﺭﺍﺮﻗ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﻪﻴﻠﻋ ﺽﺮﻓ ﻱﺬﻟﺍ ﻎﻠﺒﻤﻟﺍ ﺔﻳﺎﺒﺠﻟ ﺔﻘﻔﻨﻟﺎﺑ
 ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴّ ﺳﺆﻣ ﺖﺤﺠﻧ ﺍﺫﺇ .ﻪﻠﻣﺎﻜﺑ ﻢﻜﺤﻟﺍ
 ﻢﻜﺤﻟﺍ ﺭﺍﺮﻗ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﺩّ ﺪﺣ ﻱﺬﻟﺍ ﺔﻘﻔﻨﻟﺍ ﻎﻠﺒﻣ ﺔﻳﺎﺒﺠﺑ
 ﺔﻘﻔﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﻰﻠﻋﺃ ﻎﻠﺒﻤﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻥﺎﻛﻭ ،ﻦﻳﺪﻤﻟﺍ ﻦﻣ ﻪﻠﻣﺎﻜﺑ
 ،ﺔﻘﺤﺘﺴﻤﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴّ ﺳﺆﻣ ﺎﻬﺘﻌﻓﺩ ﻱﺬﻟﺍ
.ﻦﻴّ ﻘﺤﺘﺴﻤﻠﻟ ﻕﺮﻔﻟﺍ ﻊﻓﺪﻴﺴﻓ
؟ﺔﻘﻔﻨﻟﺍ ﻝﺪﺑ ﻖﺤﺘﺴﻳ ﻦﻣ 
 ﺭﺍﺮﻗ ﻰﻠﻋ ﺖﻠﺼﺣ ،ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻥﺎﻜﺳ ﻦﻣ ،ﺓﺃﺮﻣﺍ  •
 ﺭﺍﺮﻗ ﺬﻴﻔﻨﺘﻟ ﺕﺍءﺍﺮﺟﻹﺍ ﺬﺨﺘﺗ ﻻﻭ ﺔﻘﻔﻨﻟﺍ ﻥﺄﺸﺑ ﻢﻜﺣ
 ﻦﻳﺪﻤﻟﺍﻭ ،ﺔﻘﻔﻨﻟﺎﺑ ﻦﻳﺪﻤﻟﺍ ﻊﻣ ﺶﻴﻌﺗ ﻻﺃ ﺔﻄﻳﺮﺷ ,ﻢﻜﺤﻟﺍ
 ﺭﺍﺮﻗ ﺭﻭﺪﺻ ﺪﻨﻋ ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻥﺎﻜﺳ ﻦﻣ ﻥﺎﻛ ﺔﻘﻔﻨﻟﺎﺑ
 ﺮﻬﺷﻷﺍ ﻦﻤﺿ ﻦﻣ 24-ﻝﺃ ﺮﻬﺷﻷﺍ ﻲﻓ ﻭﺃ ﻢﻜﺤﻟﺍ
 .ﻢﻜﺤﻟﺍ ﺭﺍﺮﻗ ﺭﺍﺪﺻﺇ ﺖﻘﺒﺳ ﻲﺘﻟﺍ -48ـﻟﺃ
 ﻻ ﻮﻫﻭ ,ﻪﺤﻟﺎﺼﻟ ﺔﻘﻔﻨﻟﺎﺑ ﻢﻜﺣ ﺭﺍﺮﻗ ﺭﺪﺻ ﺪﻟﻭ  •
.ﻪﻣﺃ ﻊﻣ ﺶﻴﻌﻳ
ﻕﺎﻘﺤﺘﺳﻻﺍ ﻁﻭﺮﺷ 
 ،ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﺪﺣﺍﻭ ﺪﻟﻭ ﺎﻬﺘﻳﺎﻋﺭ ﻲﻓ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ – ﺓﺃﺮﻤﻠﻟ  •
 ﻦﻜﻳ ﻢﻟ ﺍﺫﺇ ﻰﺘﺣ) ﺎﻬﺴﻔﻧ ﺔﻟﺎﻋﺇ ﻦﻋ ﺓﺭﺩﺎﻗ ﺮﻴﻏ ﻭﺃ
 ﺎﻣﻭ ﺎﻫﺮﻤﻋ ﻦﻣ -60ﻝﺃ ﺖﻐﻠﺑ ﺍﺫﺇ ﻭﺃ ،(ﺪﻟﻭ ﺎﻬﻌﻣ
.(ﺎﻬﺘﻧﺎﻀﺣ ﻲﻓ ﺪﻟﻭ ﻦﻜﻳ ﻢﻟ ﺍﺫﺇ ﻰﺘﺣ) ﻕﻮﻓ
– ﺎﻬﻌﻣ ﻦﻜﺴﻳ ﻻﻭ ﻪﻣﺃ ﺔﻧﺎﻀﺤﺑ ﻥﻮﻜﻳ ﻻ ﻱﺬﻟﺍ ﺪﻟﻮﻠﻟ  •
 ﺏﺎﺴﺣ ﻰﻠﻋ ﺖﺴﻴﻟ ﻪﺘﻟﺎﻋﺇ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﻢﻈﻌﻣ ﺖﻧﺎﻛ ﺍﺫﺇ
.ﺔﻴﻠﺤﻣ ﺔﻄﻠﺳ ﻭﺃ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﻨﻳﺰﺧ
 ﺎﻤﻛ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺭﺎﺒﺘﺧﺍ ﻁﻭﺮﺷ ءﺎﻔﻴﺘﺳﺍ – ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺭﺎﺒﺘﺧﺍ  •
.ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺺﻨﻳ
 ﻖﺤﺘﺴﺗ ﻻ ﺩﻼﺒﻟﺍ ﺝﺭﺎﺧ ﻰﻟﺇ ﺭﺩﺎﻐﺗ ﺔﻘﻔﻧ ﻝﺪﺑ ﺔﻴﻘﻠﺘﻣ  •
 ﺍﺪﻋ ﺎﻣ ,ﺩﻼﺒﻟﺍ ﺝﺭﺎﺧ ﺎﻬﺛﻮﻜﻣ ﻦﻣﺯ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻲﻘﻠﺗ
.ﺔﻴﺒﻃ ﺽﺍﺮﻏﻷ ﺮﻔﺳ
ﺔﻘﻔﻧ ﻝﺪﺑ ﻲﻘﻠﺘﻟ ﺐﻠﻃ 
 ﻲﻓ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻉﺮﻓ ﻲﻓ ﻪﻤﻳﺪﻘﺗ ﺐﺠﻳ
 ﻊﻗﻮﻣ ﻦﻣ ﺐﻠﻃ ﺝﺫﻮﻤﻧ ﻞﻳﺰﻨﺗ ﻦﻜﻤﻳ .ﻦﻜﺴﻟﺍ ﻥﺎﻜﻣ
 ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻉﺮﻓ ﻲﻓ ﻪﻤﻳﺪﻘﺗﻭ ,ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺖﻧﺮﺘﻧﺇ
.ﻦﻜﺴﻟﺍ ﻥﺎﻜﻣ ﻦﻣ ﺐﻳﺮﻘﻟﺍ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ
2008 ﻥﺍﺮﻳﺰﺣ ﻲﻓ ,ﺝ.ﺵ -ﺏ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﻤﻈﻧﺃ ﻲﻓ ﺔﻌﻓﺪﻟﺍ ﻎﻟﺎﺒﻣ
ﺔﻨﺳ 55 ﻎﻠﺒﺗ ﻢﻟ ﻦﻣ ﻕﻮﻓ ﺎﻤﻓ ﺔﻨﺳ 55 ﺎﻫﺮﻤﻋ
ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻎﻠﺒﻣ  ﺮﻴﻔﺼﺗ ﺔﻄﻘﻧ
*ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ
ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻎﻠﺒﻣ  ﺮﻴﻔﺼﺗ ﺔﻄﻘﻧ
*ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ
ﺩﻻﻭﺃ ﻥﻭﺪﺑ ﺓﺃﺮﻣﺍ
1.1.2003 ﻞﺒﻗ ﺎﺒﻠﻃ ﺖﻣﺪﻗ 1,654 2,832 1,838 4,058
1.1.2003 ﺪﻌﺑ ﺎﺒﻠﻃ ﺖﻣﺪﻗ 1,470 2,482 1,838 4,058
ﺪﻟﻭ ﺎﻬﻌﻣ ﺓﺃﺮﻣﺍ 2,463 4,639 2,973 6,256
ﺮﺜﻛﺃﻭ ﻥﺍﺪﻟﻭ ﺎﻬﻌﻣ ﺓﺃﺮﻣﺍ 2,867 5,313 3,708 7,481
ﺪﻟﻭ + ﺪﻳﺪﺟ ﻦﻣ ﺖﺟﻭﺰﺗ ﺓﺃﺮﻣﺍ 1,686 3,344 1,686 4,111
ﺮﺜﻛﺃﻭ ﻦﻳﺪﻟﻭ + ﺪﻳﺪﺟ ﻦﻣ ﺖﺟﻭﺰﺗ ﺓﺃﺮﻣﺍ 2,453 4,623 2,453 5,390
ﻪﻣﺃ ﺔﻧﺎﻀﺤﺑ ﺲﻴﻟ ﺪﻟﻮﻟ 1,686 2,790
ﺎﻤﻬﻣﺃ ﺔﻧﺎﻀﺤﺑ ﺎﺴﻴﻟ ﻦﻳﺪﻟﻮﻟ 2,453 4,039
ﻪﻣﺃ ﺔﻧﺎﻀﺤﺑ ﺲﻴﻟ ﻲﻓﺎﺿﺇ ﺪﻟﻭ ﻞﻜﻟ 735 1,050
ﻕﺎﻘﺤﺘﺳﻻﺍ ﻁﻭﺮﺷ 
 ﻁﻭﺮﺸﻟﺍ ﻪﻳﺪﻟ ﺮﻓﻮﺘﺗ ﺪﻟﻭ ﺕﺎﺼﺼﺨﻤﻟﺍ ﻖﺤﺘﺴﻳ
:ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ
.ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻥﺎﻜﺳ ﻦﻣ ﻮﻫ ﻰﻓﻮﺘﻤﻟﺍ ﺪﻟﺍﻮﻟﺍ  •
 ﻦﻜﻤﻳ ,ﺽﺮﻐﻟﺍ ﺍﺬﻬﻟ) ﺓ/ﺝﻭﺰﻟﺍ ﻱﺪﻴﺑ ﺖﻘﻫﺯﺃ ﺪﻟﺍﻮﻟﺍ ﺓﺎﻴﺣ  •
 .(ﺎﻀﻳﺃ ﻦﻴﺟﻭﺰﺘﻣ ﺮﻴﻏ ﻦﻴﺟﻭﺯ ﺍﺮﺒﺘﻌﻳ ﻥﺃ
 ﻦﻋ ﻮﻫ ﺚﻳﺪﺤﻟﺍ ﻥﺃ ﻰﻠﻋ ﺖﻗﺩﺎﺻ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺑﺎﻴﻨﻟﺍ  •
.ﺕﺎﺼﺼﺨﻤﻟﺍ ﻲﻘﻠﺘﺑ ﻲﻛﺰﻳ ﺙﺪﺣ
.1.3.1994 ﺪﻌﺑ ﺙﺪﺣ ﻞﺘﻘﻟﺍ  •
 ﻒﻨﻋ
ﺔﻠﺋﺎﻌﻟﺍ ﻲﻓ
ﺐﻘﻋ ﻢﺘﻴﺗ ﺪﻟﻮﻟ ﺕﺎﺼﺼﺨﻣ
ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻎﻠﺒﻣ 
 5,747 – ﻞﻣﺎﻛ ﺺﺼﺨﻣ ﻦﻣ 60%-100%
 ﺐﺴﺣ ,ﺓﺎﻓﻮﻟﺍ ﻡﻮﻳ ﻲﻓ 2008 ﻥﺍﺮﻳﺰﺣ ﻲﻓ ﺝ.ﺵ
 .ﺩﻻﻭﻷﺍ ﺩﺪﻋ
ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻲﻘﻠﺘﻟ ﺐﻠﻄﻟﺍ 
 ﻲﺻﻭ ﺮﻣﺃ ﻥﻭﺪﺑ ,ﻪﺘﻳﺎﻋﺮﺑ ﺪﻟﻮﻟﺍ ﺪﺟﺍﻮﺘﻳ ﻦﻣ ﻪﻣﺪﻘﻳ
.ﻩﺎﻓﺮﻟﺍ ﺕﺎﻣﺪﺧ ﻦﻣ ﺔﻴﺻﻮﺗ ﻕﺎﻓﺭﺇ ﻊﻣ ﺎﻀﻳﺃ
ﺺﺼﺨﻤﻟ ﺐﻠﻃ 
 ﻲﻓ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻉﺮﻓ ﻲﻓ ﻪﻤﻳﺪﻘﺗ ﺐﺠﻳ
 ﻊﻗﻮﻣ ﻦﻣ ﺐﻠﻃ ﺝﺫﻮﻤﻧ ﻞﻳﺰﻨﺗ ﻦﻜﻤﻳ .ﻦﻜﺴﻟﺍ ﻥﺎﻜﻣ
.ﺪﻳﺮﺒﻟﺎﺑ ﻪﻟﺎﺳﺭﺇﻭ ,ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺖﻧﺮﺘﻧﺇ
 ﺔﻘﺤﺘﺴﻣ ﻥﻮﻜﺗ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﺮﻴﻔﺼﺗ ﺔﻄﻘﻧ ﻦﻣ ﻞﻗﺃ ﺮﺟﺃ ﻝﺪﺑ ﺕﺎﺼﺼﺨﻣ ﻦﻣﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻘﺤﺘﺴﻤﻟﺍ ﻞﺧﺩ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ   *
.ﺔﻘﻔﻧ ﻝﺪﺒﻟ ﺔﻘﺤﺘﺴﻣ ﻥﻮﻜﺗ ﻦﻟ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﺮﻴﻔﺼﺗ ﺔﻄﻘﻧ ﻦﻣ ﻰﻠﻋﺃ ﺎﻬﻠﺧﺩ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ .ﻲﺋﺰﺟ ﺔﻘﻔﻧ ﻝﺪﺒﻟ23
ﻡﺎﺘﻳﺃﻭ ﻞﻣﺍﺭﺃ ﺺﺼﺨﻣ 
؟ﻡﺎﺘﻳﺃﻭ ﻞﻣﺍﺭﺃ ﺺﺼﺨﻣ ﻖﺤﺘﺴﻳ ﻦﻣ
 ﻰﻠﻋ ﻑﻭﺮﻌﻤﻟﺍ ﺎﻬﻘﻴﺸﻋ ﻭﺃ ﺔﻨﻣﺆﻤﻟﺍ ﺝﻭﺯ – ﻞﻣﺭﺃ  •
 ﺓﺪﺣﺍﻭ ﺔﻨﺳ ﺓﺪﻣ ﺎﻬﻨﻣ ﺝﻭﺰﺘﻤﻟﺍ ,ﺎﻬﺗﺎﻓﻭ ﺔﻋﺎﺳ ﻸﻤﻟﺍ
 ﺎﻤﻓ 55 ﻩﺮﻤﻋ ﻦﻤﻟ – ﺔﻨﺳ ﻒﺼﻧ )ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ
 ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ ﻭﺃ ﺔﻣﻮﺣﺮﻤﻟﺍ ﻦﻣ ﺪﻟﻭ ﻪﻌﻣ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ ,(ﻕﻮﻓ
 .ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺭﺎﺒﺘﺧﺍ ﻲﻓﻮﺘﺴﻳ
 ﻰﻠﻋ ﺔﻓﻭﺮﻌﻤﻟﺍ ﻪﺘﻘﻴﺸﻋ ﻭﺃ ﻰﻓﻮﺘﻤﻟﺍ ﺔﺟﻭﺯ – ﺔﻠﻣﺭﺃ  •
 ﺔﻨﺳ ﺓﺪﻣ ﻪﻨﻣ ﺔﺟﻭﺰﺘﻣ ﺖﻧﺎﻛ ﺍﺫﺇ ,ﻪﺗﺎﻓﻭ ﺔﻋﺎﺳ ﻸﻤﻟﺍ
 55 ﺎﻫﺮﻤﻋ ﻦﻤﻟ – ﺔﻨﺳ ﻒﺼﻧ) ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﺓﺪﺣﺍﻭ
 .ﺍﺪﻟﻭ ﻪﻨﻣ ﺖﺒﺠﻧﺃ ﺍﺫﺇ ﻭﺃ (ﻕﻮﻓ ﺎﻤﻓ
 ﺪﻟﻭ ﻚﻟﺬﻛ)ﻪﺗﺎﻓﻭ ﺔﻋﺎﺳ ﻰﻓﻮﺘﻤﻟﺍ ﺪﻟﻭ – (ﻢﻴﺘﻳ)ﺪﻟﻭ  •
 ﻥﺎﻛ ,ﺪﻴﻔﺣ ﻭﺃ ﻰﻨﺒﺘﻣ ﺪﻟﻭ ,ﻦﻳﺪﻟﺍﻮﻟﺍ ﻼﻛ ﻦﻣ ﺲﻴﻟ
 ,(ﺎﺟﻭﺰﺗ ﺪﻗ ﺓﺎﺘﻓﻭ ﻰﺘﻓ ﺍﺪﻋ ﺎﻣ ,ﻩﺪﺣﻮﻟ ﻪﻠﻴﻌﻳ ﻰﻓﻮﺘﻤﻟﺍ
 :ﻁﻭﺮﺸﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻪﻳﺪﻟ ﺕﺮﻓﻮﺗ ﺍﺫﺇ
.ﺔﻨﺳ 18 ﺮﻤﻋ ﻎﻠﺒﻳ ﻢﻟ -
 ﻪﺘﺳﺍﺭﺩ ﻲﻬﻨﻳ ﻮﻫﻭ ,ﺔﻨﺳ 20 ﺮﻤﻋ ﻎﻠﺒﻳ ﻢﻟ -
 ﺱﺭﺪﻳ ﻭﺃ ﺔﻴﺋﺍﺪﺘﺑﺍ ﻕﻮﻓ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺗ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻲﻓ
 ﺮﺴﻋ ﻪﻳﺪﻟ ﻭﺃ ,ﺕﻭﺮﺠﺑ ﺕﺎﻧﺎﺤﺘﻣﺍ ﻝﺎﻤﻜﺘﺳﻻ
 ﻦﻣ ﻑﺍﺮﺘﻋﻻﺎﺑ ﻰﻈﺤﻳ ﺭﺎﻃﺇ ﻲﻓ ﺩﻮﺟﻮﻣﻭ ﻢﻠﻌﺗ
 .ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻞﺒﻗ
 ﺓﺭﻭﺩ ﺭﺎﻃﺇ ﻲﻓ ﺐﻟﺎﻃ ﻮﻫﻭ,ﺔﻨﺳ 20 ﺮﻤﻋ ﻎﻠﺒﻳ ﻢﻟ -
.ﻲﻣﺍﺰﻟﻹﺍ ﺪﻴﻨﺠﺘﻟﺍ ﻞﺒﻗ ﺎﻣ ﺪﻘﻌﺗ ﺔﻳﺮﻜﺴﻋ
 ﺔﻴﻣﺎﻈﻧ ﺔﻣﺪﺧ ﻡﺪﺨﻳ ﻮﻫﻭ ,ﺔﻨﺳ 22 ﺮﻤﻋ ﻎﻠﺒﻳ ﻢﻟ -
 ﺓﺪﻤﻟ ﻲﻫ ﻕﺎﻘﺤﺘﺳﻻﺍ ﺓﺮﺘﻓ) ﻉﺎﻓﺪﻟﺍ ﺶﻴﺟ ﻲﻓ
 .(ﺍﺮﻬﺷ 36
 ﺔﻴﻨﻃﻭ ﺔﻣﺪﺧ ﻡﺪﺨﻳ ﻮﻫﻭ ,ﺔﻨﺳ 22 ﻎﻠﺒﻳ ﻢﻟ -
 ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺎﻬﺑ ﻑﺮﺘﻌﻤﻟﺍ ﺮﻃﻷﺍ ﻲﻓ) ﻉﻮﻄﺘﺑ
 .(ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ
 ﺔﻴﻌﻣﺎﺟ ﺓﺪﺣﻮﺑ ﻢﻠﻌﺘﻳ ﻮﻫﻭ ,ﺔﻨﺳ 22 ﻎﻠﺒﻳ ﻢﻟ -
 ﻪﺘﺳﺍﺭﺩ ﺐﻘﻋ ﺖﻠﺟﺄﺗ ﺔﻳﺮﻜﺴﻌﻟﺍ ﻪﺘﻣﺪﺧﻭ
 ﻑﺪﻬﻟ ﺎﻋﻮﻄﺘﻣ ﻡﺪﺨﻳ ﻮﻫﻭ ,ﺔﻨﺳ 21 ﺮﻤﻋ ﻎﻠﺒﻳ ﻢﻟ -
 ﻲﻓ ﺔﻴﻣﺎﻈﻨﻟﺍ ﻪﺘﻣﺪﺧﻭ ,ﺍﺮﻬﺷ 12 ﻰﺘﺣ ﻡﺎﻋ
 ﺔﻴﻋﻮﻄﺘﻟﺍ ﻪﺘﻣﺪﺧ ﺏﺎﻘﻋﺄﺑ ﺖﻠﺟﺄﺗ ﻉﺎﻓﺪﻟﺍ ﺶﻴﺟ
 ﺔﻣﺪﺨﻟﺍ ﻲﻓ ﺍﺮﻬﺷ 36 ﻲﻫ ﻕﺎﻘﺤﺘﺳﻻﺍ ﺓﺮﺘﻓ)
 .(ﺮﻤﻌﻟﺍ ﺪﻳﺪﺤﺗ ﻥﻭﺩ ,ﺔﻴﻣﺎﻈﻨﻟﺍ
 ﺔﺟﻭﺰﺘﻣ ﺓﺃﺮﻣﺍ ﺩﻻﻭﺃ ﻡﺎﺘﻳﺃﻭ ﻞﻣﺍﺭﺃ ﺺﺼﺨﻣ ﻖﺤﺘﺴﻳ <
.(ﺖﻴﺑ ﺔﺑﺭ) ﺎﻬﻟﺰﻨﻣ ﺝﺭﺎﺧ ﻞﻤﻌﺗ ﻢﻟ
ﻡﺎﺘﻳﺃﻭ ﻞﻣﺍﺭﺃ ﺺﺼﺨﻤﻟ ﻕﺎﻘﺤﺘﺳﻻﺍ ﻁﻭﺮﺷ
.ﻪﺗﺎﻓﻭ ﺖﻗﻭ ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻥﺎﻜﺳ ﻦﻣ ﻰﻓﻮﺘﻤﻟﺍ ﻥﺎﻛ  •
 ﻦﻴﻣﺄﺗ ﺮﻬﺷ 12 – ״ﻞﻴﻫﺄﺗ ﺓﺮﺘﻓ״ ﻰﻓﻮﺘﻤﻟﺍ ﻞﻤﻛﺃ  •
 ﻝﻼﺧ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﺮﻬﺷ 24 ﻭﺃ :ﺓﺎﻓﻮﻟﺍ ﻞﺒﻗ ﻞﺻﺍﻮﺘﻣ
 ﻦﻴﻣﺄﺗ ﺮﻬﺷ 60 ﻭﺃ :ﺓﺎﻓﻮﻟﺍ ﻞﺒﻗ ﺕﺍﻮﻨﺳ 5 ﺮﺧﺁ
 :ﻦﻴﻣﺄﺗ ﺮﻬﺷ 144 ﻭﺃ :ﺓﺎﻓﻮﻟﺍ ﻞﺒﻗ ﺕﺍﻮﻨﺳ 10 ﺮﺧﺂﺑ
 ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺮﻬﺷﺃ ﺩﺪﻋ ﻥﺃ ﻁﺮﺸﺑ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﺮﻬﺷ 60 ﻭﺃ
.ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻡﺪﻋ ﺮﻬﺷﺃ ﺩﺪﻋ ﻦﻣ ﻞﻗﺃ ﺲﻴﻟ
 ﺔﻨﺴﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﻰﻓﻮﺗ ﻦﻣﺆﻣ :״ﻞﻴﻫﺄﺘﻟﺍ ﺓﺮﺘﻓ״ ﻦﻣ ﻥﻮﻔﻌﻣ
 ﻥﺃ ﻞﺒﻗ ﻰﻓﻮﺗ ﻦﻣﺆﻣ :ﺩﻼﺒﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻪﻣﻭﺪﻗ ﻦﻣ ﻰﻟﻭﻷﺍ
 ﻦﻣ ﺔﻨﺳ ﻝﻼﺧ ﺖﻴﻓﻮﺗ ﺔﻨﻣﺆﻣ :ﺔﻨﺳ 19 ﺮﻤﻋ ﻎﻠﺒﻳ
 ﻲﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﻞﻴﻌﻤﻟﺍ ﻥﺎﻛ ﻦﻣﺆﻣ :ﺎﻬﻠﻣﺮﺗ ﻭﺃ ﺎﻬﻗﻼﻃ ﻡﻮﻳ
 ﺔﻨﻣﺆﻣ :ﺍﺪﻟﻭ ﻩءﺍﺭﻭ ﻙﺮﺗ ﻦﻣﺆﻣ :ﻩﺩﻻﻭﺃ ﻭﺃ ﻪﺘﺟﻭﺰﻟ
.ﺰﺠﻋ ﺺﺼﺨﻣ ﻰﻘﻠﺘﺗ ﺖﻧﺎﻛ
 ﺓﺃﺮﻣﻻﻭ ﻦﻳﺮﻴﺟﺃ ﺍﻮﺴﻴﻟ ﻦﻴﻨﻣﺆﻤﻟ)ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭ ﻊﻓﺩ  •
.(ﺖﻴﺑ ﺔﺑﺭ ﺖﺴﻴﻟ
 ﻡﺮﺤﻳ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﺑ ﻰﻓﻮﺘﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻦﻳﺩ ﺩﻮﺟﻭ <
 ﺔﺒﺴﻧ ﺺﻠﻘﻳ ﻭﺃ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻕﺎﻘﺤﺘﺳﺍ ﻦﻣ ﻪﺑﺭﺎﻗﺃ
 ﻲﻓ ﻒﻠﺨﺘﻟﺍ ﺓﺪﻣﻭ ﻦﻳﺪﻟﺍ ﻎﻠﺒﻣ ﺐﺴﺣ) ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ
 ﺏﺎﺒﺳﻷ ﻕﺎﻘﺤﺘﺳﺍ ﺢﻨﻣ ﺺﺤﻔﻳ ﺔﻟﺎﺤﻟﺍ ﻩﺬﻬﺑ .(ﻊﻓﺪﻟﺍ
.ﺔﻟﺍﺪﻌﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﺗ
 ﻥﺍﺮﻳﺰﺤﺑ ﻡﺎﺘﻳﻷﺍﻭ ﻞﻣﺍﺭﻷﺍ ﺺﺼﺨﻣ ﻎﻟﺎﺒﻣ
:2008
.ﺝ.ﺵ 912 – ﺩﻻﻭﺃ ﻥﻭﺪﺑ 50-40 ﻦﺴﺑ ﺓ/ﻞﻣﺭﻷ
 1,213 – ﺩﻻﻭﺃ ﻥﻭﺪﺑ ﻕﻮﻓ ﺎﻤﻓ 50 ﻦﺴﺑ ﺓ/ﻞﻣﺭﻷ
ﺝ.ﺵ
.ﺝ.ﺵ 1,287 – 80 ﻦﺴﺑ ﺓ/ﻞﻣﺭﻷ
.ﺝ.ﺵ 1,779 – ﺪﺣﺍﻭ ﺪﻟﻭ ﻊﻣ ﺓ/ﻞﻣﺭﻷ
ﺝ.ﺵ 2,345 – ﻦﻳﺪﻟﻭ ﻊﻣ ﺓ/ﻞﻣﺭﻷ
 .ﺝ.ﺵ 566 – ﻲﻓﺎﺿﺇ ﺪﻟﻭ ﻞﻜﻟ
 ﺔﻨﺳ ﻞﻛ ءﺎﻘﻟ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻦﻣ 2% – ﺔﻴﻣﺪﻗﺃ ﺓﻭﻼﻋ
.ﻰﻓﻮﺘﻤﻟﺍ ﺎﻬﻠﻤﻛﺃ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﺕﺍﻮﻨﺳ 10 ﻝﻭﺃ ﻕﻮﻓ ﻦﻴﻣﺄﺗ
 ﺺﺼﺨﻣ ﻦﻣ ﻢﺼﺨﻳ – ﻲﺤﺻ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭ ﻢﺼﺧ
 ﻎﻠﺒﻤﺑ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺭ ﻦﻣ ﻰﻧﺩﻷﺍ ﺪﺤﻟﺍ ﻡﺎﺘﻳﻷﺍﻭ ﻞﻣﺍﺭﻷﺍ
 ﻞﺧﺩ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻲﻘﻠﺘﻣ ﻯﺪﻟ ﻥﻮﻜﻳ ﻻ ﻦﻴﺣ ,ﺝ.ﺵ 88




 ﻲﻛﺰﻳ ﻡﺎﺘﻳﻷﺍﻭ ﻞﻣﺍﺭﻷﺍ ﻦﻴﻣﺄﺗ
 ﻞﻣﺭﺃ ,ﺔﻠﻣﺭﻷ ﺺﺼﺨﻤﺑ
 ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻲﻓ ﻦﻜﺴﻳ ﻦﻣ ﺩﻻﻭﺃﻭ
 ﻦﻴﻣﺄﺘﺑ ﺎﻨﻣﺆﻣ ﻥﺎﻛﻭ ,ﻰﻓﻮﺗﻭ
 ﺓﺪﻤﻟﺍ ﻡﺎﺘﻳﺃﻭ ﻞﻣﺍﺭﺃﻭ ﺔﺧﻮﺨﻴﺷ
 ﻊﻓﺩﻭ ,ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺎﺑ ﺔﺑﻮﻠﻄﻤﻟﺍ ﺔﻴﻨﻣﺰﻟﺍ
.ﻲﻧﻮﻧﺎﻗ ﻞﻜﺸﺑ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭ24
ﻞﺧﺩ ﺔﻠﻤﻜﺗ 
 ,ﺾﻔﺨﻨﻣ ﻪﻠﺧﺩﻭ ﻡﺎﺘﻳﺃﻭ ﻞﻣﺍﺭﺃ ﺺﺼﺨﻣ ﻰﻘﻠﺘﻳ ﻦﻣ
 .ﻞﺧﺩ ﺔﻠﻤﻜﺗ ﺓﻭﻼﻋ ﻖﺤﺘﺴﻳ ,ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺭﺎﺒﺘﺧﺍ ﻲﻓ ﺢﺠﻨﻳﻭ
 ﻦﻣ ﻰﻧﺩﻷﺍ ﺪﺤﻟﺍ ﻎﻠﺒﻣ ﻰﺘﺣ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻞﻤﻜﺗ ﺓﻭﻼﻌﻟﺍ
.ﻥﻮﻤﻀﻤﻟﺍ ﻞﺧﺪﻟﺍ
 ﻲﻓ ﻞﺧﺩ ﺔﻠﻤﻜﺗ ﻊﻣ ﻡﺎﺘﻳﻷﺍﻭ ﻞﻣﺍﺭﻷﺍ ﺺﺼﺨﻣ ﻎﻟﺎﺒﻣ
 :2008 ﻥﺍﺮﻳﺰﺣ
.ﺝ.ﺵ 2,265 – ﺩﻻﻭﺃ ﻥﻭﺪﺑ ﺓ/ﻞﻣﺭﻷ
.ﺝ.ﺵ 3,600 – ﺪﺣﺍﻭ ﺪﻟﻭ ﻊﻣ ﺓ/ﻞﻣﺭﻷ
.ﺝ.ﺵ 4,394 – ﺮﺜﻛﺃﻭ ﻦﻳﺪﻟﻭ ﻊﻣ ﺓ/ﻞﻣﺭﻷ
 .ﺝ.ﺵ 2,422 – ﺔﻨﺳ 80 ﺎﻐﻠﺑ ﺓ/ﻞﻣﺭﻷ
ﻞﺧﺩ ﺔﻠﻤﻜﺗﻭ ﻡﺎﺘﻳﺃﻭ ﻞﻣﺍﺭﺃ ﺺﺼﺨﻤﻟ ﺐﻠﻃ
 ,ﺐﺳﺎﻨﻤﻟﺍ ﺝﺫﻮﻤﻨﻟﺍ ﺔﻄﺳﺍﻮﺑ ,ﺎﻴﻄﺧ ﻪﻤﻳﺪﻘﺗ ﺐﺠﻳ
 .ﻦﻜﺴﻟﺍ ﻥﺎﻜﻣ ﻲﻓ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻉﺮﻓ ﻰﻟﺇ
 ﻦﻴﻣﺎﺘﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﻡﺎﺘﻳﺃﻭ ﻞﻣﺍﺭﺃ ﺺﺼﺨﻤﻟ ﺐﻠﻃ
 ﺮﻬﺷ 12 ﺪﻌﺑ ﺲﻴﻟ ﺔﺴﺳﺆﻤﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻪﻤﻳﺪﻘﺗ ﺐﺠﻳ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ
 .ﺓﺎﻓﻮﻟﺍ ﻡﻮﻳ ﻦﻣ
 ﻭﺃ ﺔﺧﻮﺨﻴﺷ ﺺﺼﺨﻣ ﻰﻘﻠﺘﻳ ﻥﺎﻛ ﻦﻣ ﻰﻓﻮﺗ ﺍﺫﺇ
 ﻡﺎﺘﻳﻷﺍﻭ ﻞﻣﺍﺭﻷﺍ ﺺﺼﺨﻣ ﻊﻓﺪﻳ ,ﺰﺠﻋ ﺺﺼﺨﻣ
 ﻢﻟ ﻦﻣ ﻰﻓﻮﺗ ﺍﺫﺇ .ﺓﺎﻓﻮﻟﺍ ﺮﻬﺷ ﺪﻌﺑ ﻱﺬﻟﺍ ﺮﻬﺸﻟﺍ 1 ﻦﻣ
 ,ﺰﺠﻋ ﺺﺼﺨﻣ ﻭﺃ ﺔﺧﻮﺨﻴﺷ ﺺﺼﺨﻣ ﻰﻘﻠﺘﻳ ﻦﻜﻳ
 :ﻲﻟﺎﺘﻟﺍ ﻮﺤﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻊﻓﺪﻳ
 ﻊﻓﺪﻳ ,ﻞﺧﺩ ﺔﻠﻤﻜﺗ ﻥﻮﻘﺤﺘﺴﻳ ﺏﺭﺎﻗﻷﺍ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ  •
 .ﺓﺎﻓﻮﻟﺍ ﺮﻬﺷ 1 ﻦﻣ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ
 ﻊﻓﺪﻳ ,ﻞﺧﺩ ﺔﻠﻤﻜﺗ ﻥﻮﻘﺤﺘﺴﻳ ﻻ ﺏﺭﺎﻗﻷﺍ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ  •
 ﺓﺎﻓﻮﻟﺍ ﺖﻧﺎﻛ ﺍﺫﺇ ,ﺓﺎﻓﻮﻟﺍ ﺮﻬﺷ 1 ﻦﻣ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ
 ﺮﻬﺷ ﺪﻌﺑ ﻱﺬﻟﺍ ﺮﻬﺸﻟﺍ 1 ﻦﻣﻭ ,ﺮﻬﺸﻟﺍ ﻦﻣ 16 ﻞﺒﻗ
.ﺮﻬﺸﻟﺍ ﻦﻣ 15 ﺪﻌﺑ ﺓﺎﻓﻮﻟﺍ ﺖﻧﺎﻛ ﺍﺫﺇ ,ﺓﺎﻓﻮﻟﺍ
 ﻰﻘﻠﺘﻳ ﻥﺃ ﻖﺤﺘﺴﻤﻟﺍ ﻥﺄﺷ ﻦﻣ ,ﺍﺮﺧﺄﺘﻣ ﺐﻠﻄﻟﺍ ﻡﺪﻗ ﺍﺫﺇ  
.ﻲﻌﺟﺭ ﺮﺛﺄﺑ ﻂﻘﻓ ﺍﺮﻬﺷ 12 ءﺎﻘﻟ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ
 ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺖﻧﺮﺘﻧﺇ ﻊﻗﻮﻣ ﻦﻣ ﺐﻠﻃ ﺝﺫﻮﻤﻧ ﻞﻳﺰﻨﺗ ﻦﻜﻤﻳ  
 .ﺪﻳﺮﺒﻟﺎﺑ ﻪﻟﺎﺳﺭﺇﻭ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ
(ﻡﺎﺘﻳﺃﻭ ﻞﻣﺍﺭﺃ) ﺹﺎﺧ ﺺﺼﺨﻣ 
 ﻦﻜﻳ ﻢﻟﻭ ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻲﻓ ﻦﻜﺴﻳ ﻦﻣ ﻡﺎﺘﻳﺃﻭ ﺔﻠﻣﺭﻷ ﻊﻓﺪﻳ
 ﻰﻟﺇ ﻪﻣﻭﺪﻗ ﻡﻮﻳ ﻕﻮﻓ ﺎﻤﻓ 60 ﻥﺎﻛ ﻩﺮﻤﻋ ﻥﻷ)ﺎﻨﻣﺆﻣ
 ﻎﻟﺎﺒﻣ ﻱﻭﺎﺴﺗ ﺹﺎﺨﻟﺍ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻎﻟﺎﺒﻣ .(ﺩﻼﺒﻟﺍ
 ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﻡﺎﺘﻳﻷﺍﻭ ﻞﻣﺍﺭﻷﺍ ﺺﺼﺨﻣ
.ﺔﻴﻣﺪﻗﺃ ﺓﻭﻼﻋ ﻊﻓﺪﺗ ﻦﻟ ﻦﻜﻟ ,ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ
(ﻡﺎﺘﻳﺃﻭ ﻞﻣﺍﺭﺃ) ﺹﺎﺧ ﺺﺼﺨﻣ ﻕﺎﻘﺤﺘﺳﺍ ﻁﻭﺮﺷ
 ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﺺﺼﺨﻣ ﻕﺎﻘﺤﺘﺳﺍ ﻡﺪﻋ
 ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺔﻠﻤﻜﺗ ﺓﻭﻼﻋ .ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺭﺎﺒﺘﺧﺎﺑ ﺡﺎﺠﻨﻟﺍﻭ ,ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ
.ﻕﺎﻘﺤﺘﺳﻻﺍ ﻁﻭﺮﺷ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﻊﻓﺪﺗ
 ﻡﺎﺘﻳﺃﻭ ﻞﻣﺍﺭﺃ ﺺﺼﺨﻣ ﻲﻘﻠﺘﻣ 
 ﺮﺧﺁ ﺺﺼﺨﻤﻟ ﻖﺤﺘﺴﻤﻟﺍ
 ﻡﺎﺘﻳﺃﻭ ﻞﻣﺍﺭﺃ ﺺﺼﺨﻣ ﻖﺤﺘﺴﻳ ,ﺙﺪﺤﻟﺍ ﺲﻔﻧ ﺐﻘﻋ ﻦﻣ
 ,ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﺐﺟﻮﻤﺑ ,ﺮﺧﺁ ﺎﺼﺼﺨﻣ ﻚﻟﺬﻛﻭ
 ﻦﻣ ﺍﺪﺣﺍﻭ ﺭﺎﺘﺨﻳ ﻥﺃ ﻪﻴﻠﻋ ,ﻯﺮﺧﺃ ﻦﻴﻧﺍﻮﻗ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﻭﺃ
 ﺢﺒﺻﺃﻭ ﺔﺧﻮﺨﻴﺷ ﺺﺼﺨﻣ ﻰﻘﻠﺘﻳ ﻦﻣ :ﻦﻴﺼﺼﺨﻤﻟﺍ
 ﺺﺼﺨﻣ ﻰﻘﻠﺘﻳ ﻦﻣ ﻭﺃ ,ﻡﺎﺘﻳﺃﻭ ﻞﻣﺍﺭﺃ ﺺﺼﺨﻣ ﻖﺤﺘﺴﻳ
 ,ﺔﺧﻮﺨﻴﺷ ﺺﺼﺨﻣ ﻖﺤﺘﺴﻳ ﺢﺒﺻﺃﻭ ﻡﺎﺘﻳﺃﻭ ﻞﻣﺍﺭﺃ
 ﻞﻣﺎﻛ ﺔﺧﻮﺨﻴﺷ ﺺﺼﺨﻣ ﻲﻘﻠﺘﻟ ﻢﻬﻗﺎﻘﺤﺘﺳﺍ ﺺﺤﻔﻳ
..ﻡﺎﺘﻳﺃﻭ ﻞﻣﺍﺭﺃ ﺺﺼﺨﻣ ﻒﺼﻧﻭ
ﺩﻼﺒﻟﺍ ﺝﺭﺎﺧ ﺚﻜﻤﻳ ﻦﻣ 
 ﺺﺼﺨﻣ ﻭﺃ ﻡﺎﺘﻳﺃﻭ ﻞﻣﺍﺭﺃ ﺺﺼﺨﻣ ﻰﻘﻠﺘﺗ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ
 ,ﺩﻼﺒﻟﺍ ﺝﺭﺎﺧ ﻰﻟﺇ ﺕﺭﺩﺎﻏﻭ (ﺹﺎﺧ) ﻡﺎﺘﻳﺃﻭ ﻞﻣﺍﺭﺃ
.ﻚﻟﺬﺑ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻍﻼﺑﺇ ﻚﻴﻠﻋ
ﻡﺎﺘﻳﺃﻭ ﻞﻣﺍﺭﺃ ﺔﺤﻨﻣ 
 ﺎﻤﻬﻌﻣ ﺲﻴﻟﻭ ﺔﻨﺳ 40 ﺪﻌﺑ ﺎﻐﻠﺒﻳ ﻢﻟ ﺔﻠﻣﺭﺃ ﻭﺃ ﻞﻣﺭﺃ
 ﻡﺎﺘﻳﺃﻭ ﻞﻣﺍﺭﺃ ﺺﺼﺨﻣ ﻰﻘﻠﺘﻳ ﻥﺎﻛ ﻞﻣﺭﺃ ﻚﻟﺬﻛﻭ ,ﺩﻻﻭﺃ
 – ﻲﻟﺎﻌﻟﺍ ﻪﻠﺧﺩ ﺐﺒﺴﺑ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻖﺤﺘﺴﻳ ﺪﻌﻳ ﻢﻟﻭ
 ﻦﻴﻘﺤﺘﺴﻣ ﺎﻧﻮﻜﻳ ﻦﻟﻭ ,ﺓﺪﺣﺍﻭ ﺓﺮﻤﻟ ﺔﺤﻨﻣ ﻰﻠﻋ ﻥﻼﺼﺤﻳ
 36 ﻎﻠﺒﻣ – ﺔﺤﻨﻤﻟﺍ ﺭﺍﺪﻘﻣ .ﻱﺮﻬﺷ ﺺﺼﺨﻤﻟ
.ﺎﻳﺮﻬﺷ ﺎﺼﺼﺨﻣ
ﺝﺍﻭﺯ ﺔﺤﻨﻣ 
– ﺕ/ﺝﻭﺰﺗ ﻡﺎﺘﻳﺃﻭ ﻞﻣﺍﺭﺃ ﺺﺼﺨﻣ ﻰﻘﻠﺘﺗ/ﻰﻘﻠﺘﻳ ﺓ/ﻞﻣﺭﻷ
 ﺔﺤﻨﻤﻟﺍ .ﺎﻳﺮﻬﺷ ﺎﺼﺼﺨﻣ 36 ﻎﻠﺒﻤﺑ ﺓﺪﺣﺍﻭ ﺓﺮﻤﻟ ﺔﺤﻨﻣ 
 ﺔﻴﻧﺎﺜﻟﺍﻭ ,ﺝﺍﻭﺰﻟﺍ ﻡﻮﻳ ﺪﻌﺑ ﻰﻟﻭﻷﺍ :ﻦﻴﺘﻌﻓﺩ ﻰﻠﻋ ﻊﻓﺪﺗ
 ﺺﺼﺨﻣ ﻕﺎﻘﺤﺘﺳﺍ)ﺝﺍﻭﺰﻟﺍ ﻡﻮﻳ ﻦﻣ ﻦﻴﻣﺎﻋ ﺭﻭﺮﻣ ﺪﻌﺑ
.(ﻲﻬﺘﻨﻳ ﻡﺎﺘﻳﻷﺍﻭ ﻞﻣﺍﺭﻷﺍ
ﺓ/ﻞﻣﺭﻸﻟ ﻲﻨﻬﻣ ﻞﻴﻫﺄﺗ 
 ﺓﺮﺘﻓ ﻝﻼﺧ ﺔﺸﻴﻌﻣ ﻝﺪﺑ ﻊﻓﺩ ;(ﻲﻨﻬﻣ ﻞﻴﻫﺄﺗ ) ﺔﻨﻬﻣ ﻢﻠﻌﺗ
.ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻣ ﺕﺎﻘﻔﻧ ﻊﻓﺩﻭ ﻢﻠﻌﺘﻟﺍ
؟ﺎﻴﻨﻬﻣ ﻼﻴﻫﺄﺗ ﻖﺤﺘﺴﻳ ﻦﻣ
 ﻞﻣﺍﺭﺃ ﺺﺼﺨﻣ ﻰﻠﻋ ﻥﻼﺼﺤﻳ ,ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﺴﺑ ﺓ/ﻞﻣﺭﺃ
 ﻥﻮﺒﺴﻜﻳ ﻻ ﻭﺃ ,ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻋ ﻥﻼﻃﺎﻋ ﺎﻤﻫﻭ ,ﻡﺎﺘﻳﺃﻭ
 ﺐﻘﻋ ﺔﻨﻬﻤﻟﺍ ﺮﻴﻴﻐﺘﻟ ﻥﺎﺟﺎﺘﺤﻳ ﻭﺃ ,ﺎﻤﻬﺘﺸﻴﻌﻤﻟ ﺍﺮﺟﺃ
.ﺎﻤﻬﻠﻣﺮﺗ
 ﻒﻇﻮﻣ ﻰﻟﺇ ﻪﺟﻮﺘﻟﺍ ﺐﺠﻳ ﻲﻨﻬﻣ ﻞﻴﻫﺄﺗ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﺤﻠﻟ
 ﻥﺎﻜﻣ ﻲﻓ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻉﺮﻓ ﻲﻓ ﻞﻴﻫﺄﺘﻟﺍ
.ﻲﻨﻬﻤﻟﺍ ﻞﻴﻫﺄﺘﻠﻟ ﺐﻠﻃ ﺝﺫﻮﻤﻧ ﺔﺌﺒﻌﺗﻭ ﻦﻜﺴﻟﺍ
ﻡﺎﺘﻳﻸﻟ ﺔﺸﻴﻌﻣ ﻝﺪﺑ 
 ﺔﻴﺋﺍﺪﺘﺑﻻﺍ ﻕﻮﻓ ﺔﺳﺍﺭﺪﻠﻟ ﺱﺮﻜﻣ ﻪﺘﻗﻭ ﻞﺟ ﻢﻴﺘﻳ ﺪﻟﻮﻟ ﻊﻓﺪﻳ
 ﻎﻠﺒﻣ .ﺪﻟﺍﻮﻟﺍ ﻞﺧﺩ ﺭﺎﺒﺘﺧﺍ ﺐﺟﻮﻤﺑ ,ﻲﻨﻬﻣ ﻞﻴﻫﺄﺘﻟ ﻭﺃ
 ﺝ.ﺵ 484 – 2008 ﻥﺍﺮﻳﺰﺣ ﻲﻓ ﺔﺸﻴﻌﻤﻟﺍ ﻝﺪﺑ
 ﻰﻠﻋ ﺓﻭﻼﻋ ﻲﻘﻠﺗ ﻥﺎﻘﺤﺘﺴﻳ ﺓ/ﻞﻣﺭﺃ ﻊﻣ ﺩﻮﺟﻮﻣ ﺪﻟﻮﻟ
 ﺝ.ﺵ 670 :ﺪﻟﻮﻟﺍ ءﺎﻘﻟ ﻡﺎﺘﻳﻷﺍﻭ ﻞﻣﺍﺭﻷﺍ ﺺﺼﺨﻣ
 ءﺎﻘﻟ ﻭﺃ ﻩءﺎﻘﻟ ﺎﻴﻘﻠﺘﻳ ﻥﺃ ﻥﺎﻘﺤﺘﺴﻳ ﺓ/ﻞﻣﺭﺃ ﺏﺎﻴﻐﺑ ﺪﻟﻮﻟ
.ﻡﺎﺘﻳﻷﺍﻭ ﻞﻣﺍﺭﻷﺍ ﺺﺼﺨﻣ ﻰﻠﻋ ﺓﻭﻼﻋ ﻪﻴﺧﺃ
 ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺖﻧﺮﺘﻧﺇ ﻊﻗﻮﻣ ﻦﻣ ﺐﻠﻃ ﺝﺫﻮﻤﻧ ﻞﻳﺰﻨﺗ ﻦﻜﻤﻳ
.ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ
(ﻩﺎﻔﺴﺘﻣ ﺭﺎﺑ) ﻍﻮﻠﺑ ﺔﺤﻨﻣ 
 ﻲﻓ ﺔﺤﻨﻤﻟﺍ ﻎﻠﺒﻣ .12 ﺎﻫﺮﻤﻋ ﺔﻤﻴﺘﻴﻟﻭ 13 ﻩﺮﻤﻋ ﻢﻴﺘﻴﻟ
 ﻊﻓﺪﺗ ﻦﻟ ﺔﺤﻨﻤﻟﺍ ﻩﺬﻫ .ﺝ.ﺵ 4.962 2008- ﻥﺍﺮﻳﺰﺣ
.ﻡﺎﺘﻳﺃﻭ ﻞﻣﺍﺭﻷ ﺹﺎﺧ ﺺﺼﺨﻣ ﻲﻘﻠﺘﻤﻟ
ﺓﺎﻓﻭ ﺔﺤﻨﻣ 
 :ﺕﺎﺼﺼﺨﻤﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻦﻣ ﺍﺪﺣﺍﻭ ﻰﻘﻠﺘﻳ ﻥﺎﻛ ﻦﻣ ﻰﻓﻮﺗ ﺍﺫﺇ
 ,ﻞﻤﻋ ﻲﺑﺎﺼﻣ ﻭﺃ ﻡﺎﻋ ﺰﺠﻋ ,ﻡﺎﺘﻳﺃﻭ ﻞﻣﺍﺭﺃ ,ﺔﺧﻮﺨﻴﺷ
 ﺔﻋﺎﺳ ﺎﻬﺟﻭﺯ/ﻪﺘﺟﻭﺯ ﻥﺎﻛ ﻦﻤﻟ ﺓﺪﺣﺍﻭ ﺓﺮﻤﻟ ﺔﺤﻨﻣ ﻊﻓﺪﺗ
 ﻦﺑﺍ ﻒﻳﺮﻌﺗ ﺮﻈﻧﺍ) ﻪﻨﺑﻻ – ﺓ/ﺝﻭﺯ ﺏﺎﻴﻐﺑﻭ .ﺓﺎﻓﻮﻟﺍ
 7.443 – 2008 ﻥﺍﺮﻳﺰﺣ ﻲﻓ ﺔﺤﻨﻤﻟﺍ ﻎﻠﺒﻣ .(ﻕﻮﻓ
.ﺝ.ﺵ
ﻦﻓﺩ ﻝﺪﺑ 




 ﻥﺎﻜﺴﻟ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﻊﻓﺪﻳ ﺔﺧﻮﺨﻴﺸﻟﺍ ﺺﺼﺨﻣ
 ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻰﻟﺇ ﺍﻮﻣﺪﻗ ﻭﺃ ,ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻲﻓ ﺍﻭﺪﻟﻭ ﻦﻳﺬﻟﺍ ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ
.ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺎﺑ ﺕﺩﺪﺤﺗ ﻲﺘﻟﺍ ﻦﺴﻟﺍ ﻞﺒﻗ ﺓﺮﻣ ﻝﻭﻷ
 60 ﻦﻣ ﺎﻴﺠﻳﺭﺪﺗ ﺪﻋﺎﺼﺘﺗ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺎﺑ ﺕﺩﺪﺤﺗ ﻲﺘﻟﺍ ﻦﺴﻟﺍ
 ﻞﺼﻔﻣ ﻮﻫ ﺎﻤﻛ ,ﺓﺩﻻﻮﻟﺍ ﺦﻳﺭﺄﺗ ﺐﺟﻮﻤﺑ ,62 ﻰﺘﺣ
:ﻲﻟﺎﺘﻟﺍ ﻝﻭﺪﺠﻟﺎﺑ
ﺓﺩﻻﻮﻟﺍ ﺔﻨﺳﻭ ﺮﻬﺷ  ﺩﻼﺒﻠﻟ ﻡﻭﺪﻘﻟﺍ ﺖﻗﻭ ﻦﺴﻟﺍ
 ﺺﺼﺨﻤﺑ ﻲﻛﺰﺗ ﻲﺘﻟﺍ
ﺔﺧﻮﺨﻴﺷ
1944 ﻥﺍﺮﻳﺰﺣ ﻰﺘﺣ 60 ﻞﺒﻗ
8/1944 ﻰﺘﺣ 7/1944 ﻦﻣ ﺮﻬﺷﺃ 4-ﻭ 60 ﻞﺒﻗ
4/1945 ﻰﺘﺣ 9/1944 ﻦﻣ ﺮﻬﺷﺃ 8-ﻭ 60 ﻞﺒﻗ
12/1945 ﻰﺘﺣ 5/1945 ﻦﻣ 61 ﻞﺒﻗ
8/1946 ﻰﺘﺣ 1/1946 ﻦﻣ ﺮﻬﺷﺃ 4-ﻭ 61 ﻞﺒﻗ
4/1947 ﻰﺘﺣ 9/1946 ﻦﻣ ﺮﻬﺷﺃ 8-ﻭ 61 ﻞﺒﻗ
ﺍﺪﻋﺎﺻﻭ 5/1947 ﻦﻣ 62 ﻞﺒﻗ
 ﺕﺩﺪﺤﺗ ﻲﺘﻟﺍ ﻦﺴﻟﺍ ﺪﻌﺑ ﺓﺮﻣ ﻝﻭﻷ ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻰﻟﺇ ﻡﺪﻗ ﻦﻣ
 ﺔﺧﻮﺨﻴﺷ ﺺﺼﺨﻣ ,ﺔﻨﻴﻌﻣ ﻑﻭﺮﻈﺑ ,ﻪﻟ ﻊﻓﺪﻳ ,ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺎﺑ
 .(ﺎﻘﺣﻻ ﺮﻈﻧﺃ) ﺹﺎﺧ
 ﺍﺫﺇ ﺺﺼﺨﻤﻠﻟ ﺔﻘﺤﺘﺴﻣ ﻥﻮﻜﺗ ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻲﻓ ﻦﻜﺴﺗ ﺓﺃﺮﻣﺍ
 :ﻲﻠﻳ ﺎﻤﻣ ﺓﺪﺣﺍﻭ ,ﻩﻼﻋﺃ ﺮﻛﺫ ﺎﻣ ﻰﻟﺇ ﺔﻓﺎﺿﺇ ﺖﻧﺎﻛ
 ﺔﻠﻣﺭﺃ ﻭﺃ ﺔﻘﻠﻄﻣ ,ءﺎﺑﺰﻋ – ﺔﺟﻭﺰﺘﻣ ﺮﻴﻏ ﺓﺃﺮﻣﺍ  •
 ﻭﺃ ﻡﺎﺘﻳﺃﻭ ﻞﻣﺍﺭﺃ ﺺﺼﺨﻣ ﻰﻘﻠﺘﺗ ﺔﻠﻣﺭﺃ ﺍﺪﻋ ﺎﻣ)
 .(ﺎﻬﻟﺰﻨﻣ ﺝﺭﺎﺧ ﻞﻤﻌﺗ ﻻﻭ ﻦﻴﻟﺎﻌﻣ ﺺﺼﺨﻣ
 ﺓﺮﻴﺟﺃ ﺔﻠﻣﺎﻋ) ﺎﻬﻟﺰﻨﻣ ﺝﺭﺎﺧ ﻞﻤﻌﺗ ﺔﺟﻭﺰﺘﻣ ﺓﺃﺮﻣﺍ  •
 .(ﺔﻠﻘﺘﺴﻣ ﺔﻠﻣﺎﻋ ﻭﺃ
 ﺔﺧﻮﺨﻴﺷ ﻦﻴﻣﺄﺘﺑ ﻦﻣﺆﻣ ﺮﻴﻏ ﺎﻬﺟﻭﺯ ﺔﺟﻭﺰﺘﻣ ﺓﺃﺮﻣﺍ  •
 ﺲﻴﻟ ﻪﻧﻮﻛ ﺐﺒﺴﺑ ﻭﺃ ﻩﺮﻤﻋ ﺐﺒﺴﺑ) ﻡﺎﺘﻳﺃﻭ ﻞﻣﺍﺭﺃﻭ
 ﺓﺮﻴﺟﺃ ﺔﻠﻣﺎﻋ ﻦﻜﺗ ﻢﻟ ﻥﺇ ﻰﺘﺣ .(ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻥﺎﻜﺳ ﻦﻣ
 .ﺔﻠﻘﺘﺴﻣ ﺔﻠﻣﺎﻋ ﻭﺃ
 ﺬﻨﻣ ﺎﻬﺟﻭﺯ ﺭﺎﺛﺁ ﺖﻔﺘﺧﺍ ﺔﺟﻭﺰﺘﻣ ﺓﺃﺮﻣﺍ) ״ﺔﻘﻠﻌﻣ״  •
 ﻥﻭﺪﺑ ﺩﻼﺒﻟﺍ ﺝﺭﺎﺧ ﻦﻴﻣﺎﻋ ﺬﻨﻣ ﺪﺟﺍﻮﺘﻳ ﻭﺃ ,ﻦﻴﻣﺎﻋ
 ﻥﺇ ﻰﺘﺣ – (ﺎﻬﺘﻘﻔﻧ ﺔﻴﻟﻭﺆﺴﻣ ﻞﻤﺤﺘﻳ ﻻﻭ ﺎﻬﺘﻘﻓﺍﻮﻣ
 .ﺔﻠﻘﺘﺴﻣ ﺔﻠﻣﺎﻋ ﻭﺃ ﺓﺮﻴﺟﺃ ﺔﻠﻣﺎﻋ ﻦﻜﺗ ﻢﻟ
 ,ﺎﻬﻟﺰﻨﻣ ﺝﺭﺎﺧ ﻞﻤﻌﺗ ﻻ ﺔﺟﻭﺰﺘﻣ ﺓﺃﺮﻣﺍ) ﺖﻴﺑ ﺔﺑﺭ  •
 ﺎﻬﻟﺰﻨﻣ ﺝﺭﺎﺧ ﻞﻤﻌﺗ ﻻ ﺔﻠﻣﺭﺃﻭ (ﻦﻣﺆﻣ ﺎﻬﺟﻭﺯﻭ
 ,ﻦﻴﻟﺎﻌﻣ ﺺﺼﺨﻣ ﻭﺃ ﻡﺎﺘﻳﺃﻭ ﻞﻣﺍﺭﺃ ﺺﺼﺨﻣ ﻰﻘﻠﺘﺗﻭ
 ﻥﺃ ﻦﻬﻧﺄﺷ ﻦﻣ ,1930 ﻝﻭﺃ ﻥﻮﻧﺎﻛ 31 ﺪﻌﺑ ﻥﺪﻟﻭ
.ﺔﺧﻮﺨﻴﺷ ﺺﺼﺨﻤﻟ ﺕﺎﻘﺤﺘﺴﻣ ﻦﻜﻳ
ﻕﺎﻘﺤﺘﺳﻻﺍ ﻁﻭﺮﺷ
 ״ﺔﺧﻮﺨﻴﺷ ﺺﺼﺨﻤﺑ ﻲﻛﺰﻳ ﺮﻤﻋ״ ﻍﻮﻠﺑ   .1
 ﻦﺴﻟﺍ ﺎﻴﺠﻳﺭﺪﺗ ﺪﻋﺎﺼﺘﺗ ,ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻲﻓ ﻞﻳﺪﻌﺗ ﺐﺟﻮﻤﺑ  
 ﻥﺍﺪﻋﻮﻣ ﻙﺎﻨﻫ .ﺔﺧﻮﺨﻴﺷ ﺺﺼﺨﻤﺑ ﻲﻛﺰﺗ ﻲﺘﻟﺍ
 ﺺﺼﺨﻤﺑ ﻲﻛﺰﺗ ﻲﺘﻟﺍ ﻦﺴﻟﺍ ﺪﻳﺪﺤﺘﺑ ﻥﺎﻄﺒﺗﺮﻣ
 :ﺔﺧﻮﺨﻴﺷ
– (ﻞﺧﺪﻟﺎﺑ ﻁﻭﺮﺸﻤﻟﺍ ﻕﺎﻘﺤﺘﺳﻻﺍ ﻦﺳ) ﺪﻋﺎﻘﺘﻟﺍ ﻦﺳ .ﺃ  
 ﺺﺼﺨﻤﻟ ﺔﻘﺤﺘﺴﻣ/ﺎﻘﺤﺘﺴﻣ ﺎﻬﻴﻓ ﻦﻳ/ﻥﻮﻜﺗ ﻲﺘﻟﺍ ﻦﺴﻟﺍ
 ﻦﻋ ﺪﻳﺰﻳ ﻻ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﻚﻠﺧﺩ ﻥﺃ ﻁﺮﺸﺑ ﺔﺧﻮﺨﻴﺷ
 ﺝ.ﺵ 5,824 ﻭﺃ ,ﺩﺮﻔﻠﻟ ﺎﻳﺮﻬﺷ ﺝ.ﺵ 4,368
 ﻻ ﻯﺮﺧﺃ ﺭﺩﺎﺼﻣ ﻦﻣ ﻚﻠﺧﺩﻭ ,ﻦﻴﺟﻭﺰﻠﻟ ﺎﻳﺮﻬﺷ
 ﺝ.ﺵ 11,648 ﻭﺃ ﺩﺮﻔﻠﻟ ﺝ.ﺵ 8,736 ﻦﻋ ﺪﻳﺰﻳ
 ﺪﻋﺎﻘﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﻞﺧﺩ .(2008 ﻥﺍﺮﻳﺰﺣ ﻲﻓ) ﻦﻴﺟﻭﺰﻠﻟ
 .ﻞﺧﺪﻛ ﺐﺴﺤﻳ ﻻ
 ﺎﻴﺠﻳﺭﺪﺗ ﺪﻋﺎﺼﺘﺗ ﻦﺴﻟﺍ 2004 ﺯﻮﻤﺗ 1 ﻦﻣ  
 64-ﻭ ﻝﺎﺟﺮﻠﻟ 67 ﺔﻴﻠﻤﻌﻟﺍ ﺔﻳﺎﻬﻧ ﻲﻓ ﻥﻮﻜﺗ ﻰﺘﺣ
.ءﺎﺴﻨﻠﻟ
ﺓﺩﻻﻮﻟﺍ ﺦﻳﺭﺄﺗ ﺐﺴﺣ ﺪﻋﺎﻘﺘﻟﺍ ﻦﺳ – ﻝﺎﺟﺮﻟﺍ
ﺓﺩﻻﻮﻟﺍ ﺔﻨﺳﻭ ﺮﻬﺷ ﺪﻋﺎﻘﺘﻟﺍ ﻦﺳ
ﺦﻳﺭﺎﺗ ﻦﻣ ﺦﻳﺭﺎﺗ ﻰﺘﺣ
- 6/39 65
39 ﺯﻮﻤﺗ 39 ﺏﺁ ﺮﻬﺷﺃ 4-ﻭ 65
39 ﻝﻮﻠﻳﺃ 40 ﻥﺎﺴﻴﻧ ﺮﻬﺷﺃ 8-ﻭ 65
40 ﺭﺎﻳﺃ 40 ﻝﻭﺃ ﻥﻮﻧﺎﻛ 66
41 ﻥﺎﺛ ﻥﻮﻧﺎﻛ 41 ﺏﺁ ﺮﻬﺷﺃ 4-ﻭ 66
41 ﻝﻮﻠﻳﺃ 42 ﻥﺎﺴﻴﻧ ﺮﻬﺷﺃ 8-ﻭ 66
5/42 ﺍﺪﻋﺎﺼﻓ 67
ﺓﺩﻻﻮﻟﺍ ﺦﻳﺭﺄﺗ ﺐﺴﺣ ﺪﻋﺎﻘﺘﻟﺍ ﻦﺳ – ءﺎﺴﻨﻟﺍ
ﺓﺩﻻﻮﻟﺍ ﺔﻨﺳﻭ ﺮﻬﺷ ﺪﻋﺎﻘﺘﻟﺍ ﻦﺳ
ﺦﻳﺭﺎﺗ ﻦﻣ ﺦﻳﺭﺎﺗ ﻰﺘﺣ
- 44 ﻥﺍﺮﻳﺰﺣ 60
44 ﺯﻮﻤﺗ 44 ﺏﺁ ﺮﻬﺷﺃ 4-ﻭ 60
44 ﻝﻮﻠﻳﺃ 45 ﻥﺎﺴﻴﻧ ﺮﻬﺷﺃ 8-ﻭ 60
45 ﺭﺎﻳﺃ 45 ﻝﻭﺃ ﻥﻮﻧﺎﻛ 61
46 ﻥﺎﺛ ﻥﻮﻧﺎﻛ 46 ﺏﺁ ﺮﻬﺷﺃ 4-ﻭ 61
46 ﻝﻮﻠﻳﺃ 47 ﻥﺎﺴﻴﻧ ﺮﻬﺷﺃ 8-ﻭ 61
47 ﺭﺎﻳﺃ 49 ﻝﻭﺃ ﻥﻮﻧﺎﻛ 62
50 ﻥﺎﺛ ﻥﻮﻧﺎﻛ 50 ﺏﺁ ﺮﻬﺷﺃ 4-ﻭ 62
50 ﻝﻮﻠﻳﺃ 51 ﻥﺎﺴﻴﻧ ﺮﻬﺷﺃ 8-ﻭ 62
51 ﺭﺎﻳﺃ 51 ﻝﻭﺃ ﻥﻮﻧﺎﻛ 63
52 ﻥﺎﺛ ﻥﻮﻧﺎﻛ 52 ﺏﺁ ﺮﻬﺷﺃ 4-ﻭ 63
52 ﻝﻮﻠﻳﺃ 53 ﻥﺎﺴﻴﻧ ﺮﻬﺷﺃ 8-ﻭ 63
53 ﺭﺎﻳﺃ ﺍﺪﻋﺎﺼﻓ 64
 ﻦﺴﻟﺍ – ﺔﺧﻮﺨﻴﺷ ﺺﺼﺨﻤﻟ ﻕﺎﻘﺤﺘﺳﻻﺍ ﻦﺳ .ﺏ  
 ﺺﺼﺨﻤﻟ ﺔﻘﺤﺘﺴﻣ/ﺎﻘﺤﺘﺴﻣ ﺎﻬﻴﻓ ﻦﻳ/ﻥﻮﻜﺗ ﻲﺘﻟﺍ
 2004 ﺯﻮﻤﺗ 1 ﻦﻣ .ﻚﻠﺧﺪﻟ ﺔﻠﺻ ﻥﻭﺩ ﺔﺧﻮﺨﻴﺷ
 ﺔﻴﻠﻤﻌﻟﺍ ﺔﻳﺎﻬﻧ ﻲﻓ ﺢﺒﺼﺗ ﻰﺘﺣ ﺎﻴﺠﻳﺭﺪﺗ ﻦﺴﻟﺍ ﻊﻔﺗﺮﺗ
.ءﺎﺴﻨﻠﻟﻭ ﻝﺎﺟﺮﻠﻟ 70
 ﺐﺴﺣ  ﺔﺧﻮﺨﻴﺷ  ﺺﺼﺨﻤﻟ  ﻕﺎﻘﺤﺘﺳﻻﺍ  ﻦﺳ
 ﻕﺎﻘﺤﺘﺳﻻﺍ ﻦﺴﺑ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﻻ) ءﺎﺴﻧ -ﺓﺩﻻﻮﻟﺍ ﺦﻳﺭﺎﺗ
 (70 – ﻝﺎﺟﺮﻠﻟ
ﺓﺩﻻﻮﻟﺍ ﺔﻨﺳﻭ ﺮﻬﺷ  ﻕﺎﻘﺤﺘﺳﻻﺍ ﻦﺳ
ﺔﺧﻮﺨﻴﺷ ﺺﺼﺨﻤﻟ
ﺦﻳﺭﺎﺗ ﻦﻣ ﺦﻳﺭﺎﺗ ﻰﺘﺣ
- 39 ﻥﺍﺮﻳﺰﺣ 65
39 ﺯﻮﻤﺗ 39 ﺏﺁ ﺮﻬﺷﺃ 4 -ﻭ 65
39 ﻝﻮﻠﻳﺃ 40 ﻥﺎﺴﻴﻧ ﺮﻬﺷﺃ 8 -ﻭ 65
40 ﺭﺎﻳﺃ 40 ﻝﻭﺃ ﻥﻮﻧﺎﻛ 66
41 ﻥﺎﺛ ﻥﻮﻧﺎﻛ 41 ﺏﺁ ﺮﻬﺷﺃ 4 -ﻭ 66
41 ﻝﻮﻠﻳﺃ 42 ﻥﺎﺴﻴﻧ ﺮﻬﺷﺃ 8 -ﻭ 66
42 ﺭﺎﻳﺃ 44 ﻝﻭﺃ ﻥﻮﻧﺎﻛ 67
45 ﻥﺎﺛ ﻥﻮﻧﺎﻛ 45 ﺏﺁ ﺮﻬﺷﺃ 4 -ﻭ 67
45 ﻝﻮﻠﻳﺃ 46 ﻥﺎﺴﻴﻧ ﺮﻬﺷﺃ 8 -ﻭ 67
46 ﺭﺎﻳﺃ 46 ﻝﻭﺃ ﻥﻮﻧﺎﻛ 68
47 ﻥﺎﺛ ﻥﻮﻧﺎﻛ 47 ﺏﺁ ﺮﻬﺷﺍ 4 -ﻭ 68
47 ﻝﻮﻠﻳﺃ 48 ﻥﺎﺴﻴﻧ ﺮﻬﺷﺍ 8 -ﻭ 68
48 ﺭﺎﻳﺃ 48 ﻝﻭﺃ ﻥﻮﻧﺎﻛ 69
49 ﻥﺎﺛ ﻥﻮﻧﺎﻛ 49 ﺏﺁ ﺮﻬﺷﺍ 4 -ﻭ 69
49 ﻝﻮﻠﻳﺃ 50 ﻥﺎﺴﻴﻧ ﺮﻬﺷﺍ 8 -ﻭ 69
50 ﺭﺎﻳﺃ ﺍﺪﻋﺎﺼﻓ 70
 ﻼﺧﺩ ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻥﺎﻜﺴﻟ ﻦﻤﻀﻴﻟ ﺪﻋﺃ ﺔﺧﻮﺨﻴﺸﻟﺍ ﻦﻴﻣﺎﺗ
 ﺾﻔﺨﻨﻤﻟﺍ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺏﺎﺤﺻﺃ .ﺔﺧﻮﺨﻴﺸﻟﺍ ﺖﻗﻮﻟ ﺎﻤﺋﺍﺩ ﺎﻳﺮﻬﺷ
.״ﻞﺧﺩ ﺔﻠﻤﻜﺗ״ ﺓﻭﻼﻋ ﻥﻮﻘﺤﺘﺴﻳ
ﻦﻴﻣﺄﺗ ﺔﺧﻮﺨﻴﺸﻟﺍ26
(ﻦﻴﻣﺄﺗ ﺓﺮﺘﻓ) ״ﻞﻴﻫﺄﺗ ﺓﺮﺘﻓ״ ﺔﻠﻤﻜﺗ .2
 ﻲﺘﻟﺍ ﺓﺮﻴﺧﻷﺍ 10  -ﻝﺃ ﺕﺍﻮﻨﺴﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﺮﻬﺷ 60
 144 ﻭﺃ :ﺔﺧﻮﺨﻴﺷ ﺺﺼﺨﻤﺑ ﻲﻛﺰﺗ ﻲﺘﻟﺍ ﻦﺴﻟﺍ ﺖﻘﺒﺳ
 ﺮﻬﺷﺃ ﺩﺪﻋ ﻥﺃ ﻁﺮﺸﺑ ,ﻦﻴﻣﺄﺗ ﺮﻬﺷ 60 ﻭﺃ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﺮﻬﺷ
 .ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻡﺪﻋ ﺮﻬﺷﺃ ﺩﺪﻋ ﻦﻋ ﻞﻘﻳ ﻻ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ
 ﺓﺃﺮﻣﻻﻭ ﻦﻳﺮﻴﺟﺃ ﺍﻮﺴﻴﻟ ﻦﻴﻨﻣﺆﻤﻟ) ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭ ﻊﻓﺩ .3
 (ﺖﻴﺑ ﺔﺑﺭ ﺖﺴﻴﻟ
 ﺺﺼﺨﻤﻠﻟ ﻪﻗﺎﻘﺤﺘﺳﺍ ﻦﻣ ﻡﺮﺤﻳ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺮﺑ ﻦﻳﺪﻤﻟﺍ <
 ﺐﺴﺣ ﺾﻔﺨﻣ ﺺﺼﺨﻣ ﻪﻟ ﻊﻓﺪﻳ ﻭﺃ ,ﻪﻨﻳﺩ ﺩﺪﺴﻳ ﻰﺘﺣ
.ﻊﻓﺪﻟﺎﺑ ﺮﻴﺧﺄﺘﻟﺍ ﺓﺪﻣﻭ ﻦﻳﺪﻟﺍ ﻎﻠﺒﻣ
ﺺﺼﺨﻤﻠﻟ ﺕﺍﻭﻼﻋ
 ,ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﺓ/ﻲﻘﻠﺘﻣ ﺓ/ﺝﻭﺯ ءﺎﻘﻟ ﻊﻓﺪﺗ – ﻦﻴﻟﺎﻌﻣ ﺓﻭﻼﻋ
 ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﺐﺴﺣ ﺎﺼﺼﺨﻣ ﻥﻮﻘﻠﺘﻳ ﻻ ﻢﻬﻧﺃ ﻁﺮﺸﺑ
 ﺓ/ﻲﻘﻠﺘﻤﻟ ﻦﻳﺪﻟﻭ ﻝﻭﺃ ﻦﻣ ﺪﺣﺍﻭ ﻞﻛ ءﺎﻘﻟﻭ ,ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ
.ﻦﻴﻟﺎﻌﻣ ءﺎﻘﻟ ﺓﻭﻼﻋ ﻊﻓﺪﺗ ﻻ ﺖﻴﺑ ﺔﺑﺮﻟ .ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ
 ﺎﻬﻨﻣ ﺝﻭﺰﺘﻤﻟﺍ ,ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﺔﻴﻘﻠﺘﻣ ﺝﻭﺯ – ﺝﻭﺯ  •
 ﻰﻠﻋ ﻑﻭﺮﻌﻤﻟﺍ ﺎﻬﻘﻴﺸﻋ ﻭﺃ ,ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﺓﺪﺣﺍﻭ ﺔﻨﺳ
 ,ﺔﻨﺳ 50 ﻎﻠﺑ ﻭﺃ ,ﺔﻨﺳ 70 ﻎﻠﺑﻭ ,ﺎﻬﻌﻣ ﻦﻜﺴﻳﻭ ﻸﻤﻟﺍ
 .ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺭﺎﺒﺘﺧﺎﺑ ﺢﺠﻨﻳ ﻮﻫﻭ
 ﻲﻓﻮﺘﺴﺗ ﻲﺘﻟﺍ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻲﻘﻠﺘﻣ ﺔﺟﻭﺯ – ﺔﺟﻭﺯ  •
 ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﺓﺪﺣﺍﻭ ﺔﻨﺳ ﻪﻨﻣ ﺔﺟﻭﺰﺘﻣ :ﻁﻭﺮﺸﻟﺍ ﻩﺬﻫ
 ﻭﺃ ,ﻪﻌﻣ ﻦﻜﺴﺗﻭ ﻸﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻓﻭﺮﻌﻤﻟﺍ ﻪﺘﻘﻴﺸﻋ ﻭﺃ
 ,ﻪﻨﻣ ﺪﻟﻭ ﺎﻬﻌﻣ ﻭﺃ ﺔﻨﺳ 45 ﺖﻐﻠﺑ ,ﺍﺪﻟﻭ ﻪﻨﻣ ﺖﺒﺠﻧﺃ
 ﺎﻬﻧﺃ ﻭﺃ ﺔﺧﻮﺨﻴﺷ ﺺﺼﺨﻤﻟ ﻕﺎﻘﺤﺘﺳﻻﺍ ﻦﺳ ﺖﻐﻠﺑ
 .ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺭﺎﺒﺘﺧﺍ ﻲﻓ ﺢﺠﻨﺗ
 ﺪﻟﻭ ,ﻦﻳﺪﻟﺍﻮﻟﺍ ﻼﻛ ﻦﻣ ﺲﻴﻟﺪﻟﻭ ﻚﻟﺬﻛ) ﺔﻨﺑﺍ ﻭﺍ ﻦﺑﺍ – ﻦﺑﺍ   •
 ﺍﺪﻋ ﺎﻣ ,ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻲﻘﻠﺘﻣ ﻰﻠﻋ ﻪﺘﻟﺎﻋﺍ ﻞﻛ ,ﺪﻴﻔﺣ ﻭﺃ ﻰﻨﺒﺘﻣ
:ﻁﻭﺮﺸﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻪﻳﺪﻟ ﺕﺮﻓﻮﺗ ﺍﺫﺇ ,(ﺎﺟﻭﺰﺗ ﺪﻗ ﺓﺎﺘﻓﻭ ﻰﺘﻓ
.ﺔﻨﺳ 18 ﺮﻤﻋ ﻎﻠﺒﻳ ﻢﻟ  •
 ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻲﻓ ﻪﺘﺳﺍﺭﺩ ﻲﻬﻨﻳ ﻮﻫﻭ ,ﺔﻨﺳ 20 ﺮﻤﻋ ﻎﻠﺒﻳ ﻢﻟ  •
 ﺕﺎﻧﺎﺤﺘﻣﺍ ﻝﺎﻤﻜﺘﺳﻻ ﺱﺭﺪﻳ ﻭﺃ ﺔﻴﺋﺍﺪﺘﺑﺍ ﻕﻮﻓ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺗ
 ﻰﻈﺤﻳ ﺭﺎﻃﺇ ﻲﻓ ﺩﻮﺟﻮﻣﻭ ﻢﻠﻌﺗ ﺮﺴﻋ ﻪﻳﺪﻟ ﻭﺃ ,ﺕﻭﺮﺠﺑ
.ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﻑﺍﺮﺘﻋﻻﺎﺑ
 ﺓﺭﻭﺩ ﺭﺎﻃﺇ ﻲﻓ ﺐﻟﺎﻃ ﻮﻫﻭ,ﺔﻨﺳ 20 ﺮﻤﻋ ﻎﻠﺒﻳ ﻢﻟ  •
.ﻲﻣﺍﺰﻟﻹﺍ ﺪﻴﻨﺠﺘﻟﺍ ﻞﺒﻗ ﺎﻣ ﺪﻘﻌﺗ ﺔﻳﺮﻜﺴﻋ
 ﺔﻴﻣﺎﻈﻧ ﺔﻣﺪﺧ ﻡﺪﺨﻳ ﻮﻫﻭ ,ﺔﻨﺳ 22 ﺮﻤﻋ ﻎﻠﺒﻳ ﻢﻟ  •
 36 ﺓﺪﻤﻟ ﻲﻫ ﻕﺎﻘﺤﺘﺳﻻﺍ ﺓﺮﺘﻓ) ﻉﺎﻓﺪﻟﺍ ﺶﻴﺟ ﻲﻓ
 .(ﺍﺮﻬﺷ
 ﺔﻴﻨﻃﻭ ﺔﻣﺪﺧ ﻲﻓ ﻡﺪﺨﻳ ﻮﻫﻭ ,ﺔﻨﺳ 22 ﻎﻠﺒﻳ ﻢﻟ  •
 ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﻪﺑ ﻑﺮﺘﻋﺍ ﺭﺎﻃﺇ ﻲﻓ ﺎﻋﻮﻄﺘﻣ
 .ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ
 ﺔﻴﻌﻣﺎﺟ ﺓﺪﺣﻮﺑ ﺱﺭﺪﻳ ﻮﻫﻭ ,ﺔﻨﺳ 22 ﻎﻠﺒﻳ ﻢﻟ  •
 ﺐﻘﻋ ﺖﻠﺟﺄﺗ ﻉﺎﻓﺪﻟﺍ ﺶﻴﺟ ﻲﻓ ﺔﻴﻣﺎﻈﻨﻟﺍ ﻪﺘﻣﺪﺧﻭ
.ﻪﺘﺳﺍﺭﺩ
 ﻑﺪﻬﻟ ﺎﻋﻮﻄﺘﻣ ﻡﺪﺨﻳ ﻮﻫﻭ ,ﺔﻨﺳ 21 ﺮﻤﻋ ﻎﻠﺒﻳ ﻢﻟ  •
 ﺶﻴﺟ ﻲﻓ ﺔﻴﻣﺎﻈﻨﻟﺍ ﻪﺘﻣﺪﺧﻭ ,ﺍﺮﻬﺷ 12 ﻰﺘﺣ ﻡﺎﻋ
 ﺓﺮﺘﻓ) ﺔﻴﻋﻮﻄﺘﻟﺍ ﻪﺘﻣﺪﺧ ﺏﺎﻘﻋﺄﺑ ﺖﻠﺟﺄﺗ ﻉﺎﻓﺪﻟﺍ
 ,ﺔﻴﻣﺎﻈﻨﻟﺍ ﺔﻣﺪﺨﻟﺍ ﻲﻓ ﺍﺮﻬﺷ 36 ﻲﻫ ﻕﺎﻘﺤﺘﺳﻻﺍ
 .(ﺮﻤﻌﻟﺍ ﺪﻳﺪﺤﺗ ﻥﻭﺩ
 ﺔﻨﺳ ﻞﻛ ءﺎﻘﻟ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻦﻣ 2% – ﺔﻴﻣﺪﻗﺃ ﺓﻭﻼﻋ
 ﻰﺼﻗﻷﺍ ﺪﺤﻟﺍ .ﻦﻴﻣﺄﺗ ﺕﺍﻮﻨﺳ 10 ﻝﻭﺃ ﻕﻮﻓ ﻦﻴﻣﺄﺗ
.ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻦﻣ 50% – ﺔﻴﻣﺪﻗﻷﺍ ﺓﻭﻼﻌﻟ
 .ﺔﻴﻣﺪﻗﺃ ﺓﻭﻼﻋ ﻊﻓﺪﺗ ﻻ ﺖﻴﺒﻟﺍ ﺔﺑﺮﻟ
ءﺎﻘﻟ ,ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻦﻣ 5% – ﺺﺼﺨﻣ ﻞﻴﺟﺄﺗ ﺓﻭﻼﻋ
 ﺎﻘﺤﺘﺴﻣ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻲﻘﻠﺘﻣ ﺎﻬﻴﻓ ﻦﻜﻳ ﻢﻟ ﺔﻨﺳ ﻞﻛ
 ﻕﺎﻘﺤﺘﺳﺍ ﻦﺳ ﻰﺘﺣﻭ  ,ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﻞﺧﺩ ﺐﻘﻋ ﺺﺼﺨﻤﻠﻟ
 – ءﺎﺴﻨﻠﻟﻭ ﺔﻨﺳ 70 – ﻝﺎﺟﺮﻠﻟ) ﺔﺧﻮﺨﻴﺷ ﺺﺼﺨﻣ
 .(ﺔﻘﺑﺎﺴﻟﺍ ﺔﺤﻔﺼﻟﺍ ﻲﻓ ﻝﻭﺪﺠﻟﺍ ﺮﻈﻧﺃ




1,287 – ﻕﻮﻓ ﺎﻤﻓ 80 ﻦﺴﺑ ﺩﺮﻔﻟ
 – ﻕﻮﻓ ﺎﻤﻓ 80 ﻦﺴﺑ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻲﻘﻠﺘﻣ ﻦﻴﺟﻭﺰﻟ
1,897
2,205 – ﺪﺣﺍﻭ ﺪﻟﻭ ﻊﻣ ﻦﻴﺟﻭﺰﻟ
2,587 – ﺮﺜﻛﺃﻭ ﻦﻳﺪﻟﻭ ﻊﻣ ﻦﻴﺟﻭﺰﻟ
1,595 – ﺪﺣﺍﻭ ﺪﻟﻭ ﻊﻣ ﺩﺮﻔﻟ
1,977 – ﺮﺜﻛﺃﻭ ﻦﻳﺪﻟﻭ ﻊﻣ ﺩﺮﻔﻟ
 166 – ﻲﺤﺻ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻦﻣ ﻢﺼﺨﺗ
 ﺢﻴﺤﺻ) ﻦﻴﺟﻭﺰﻟ ﺝ.ﺵ 240 – ﻭ ﺩﺮﻔﻠﻟ ﺝ.ﺵ
.(2008 ﻥﺍﺮﻳﺰﺤﻟ
ﺔﺧﻮﺨﻴﺷ ﺺﺼﺨﻤﻟ ﺐﻠﻃ
 ﺺﺼﺨﻤﺑ ﻲﻛﺰﺗ ﻲﺘﻟﺍ ﻦﺳ״ﻝﺃ ﻞﻴﺒﻗ ﻪﻤﻳﺪﻘﺗ ﺐﺠﻳ
 ﻞﺳﺮﻳ ﻱﺬﻟﺍ) ﻢﺋﻼﻤﻟﺍ ﺝﺫﻮﻤﻨﻟﺍ ﺔﻄﺳﺍﻮﺑ ״ﺔﺧﻮﺨﻴﺷ
 ﻉﺮﻓ ﻰﻟﺇ (ﻦﺴﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻦﻣ ﺏﺮﺘﻘﻳ ﻦﻣ ﻞﻜﻟ ﺪﻳﺮﺒﻟﺎﺑ
 .ﻦﻜﺴﻟﺍ ﻥﺎﻜﻣ ﻦﻣ ﺐﻳﺮﻘﻟﺍ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺎﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ
 ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻉﻭﺮﻓ ﻊﻴﻤﺠﺑ ﺐﻠﻃ ﺝﺫﺎﻤﻧ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﺤﻟﺍ ﻦﻜﻤﻳ
 ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺖﻧﺮﺘﻧﺇ ﻊﻗﻮﻣ ﻦﻣ ﻪﻠﻳﺰﻨﺗ ﻦﻜﻤﻳﻭ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ
.ﺪﻳﺮﺒﻟﺎﺑ ﻪﻟﺎﺳﺭﺇﻭ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ
 ﺮﻬﺸﻟﺍ 1 ﻦﻣ ﺔﺧﻮﺨﻴﺸﻟﺍ ﺺﺼﺨﻤﻟ ﺎﻘﺤﺘﺴﻣ ﺢﺒﺻﺃ ﻦﻣ
 ﺮﻬﺸﻟﺍ 1 ﻦﻣ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻪﻟ ﻊﻓﺪﻳ ,ﺮﻬﺸﻟﺍ 15 ﻰﺘﺣ
.ﺺﺼﺨﻤﻠﻟ ﺎﻘﺤﺘﺴﻣ ﻪﻴﻓ ﺢﺒﺻﺃ ﻱﺬﻟﺍ
 16 ﻦﻣ ﺔﺧﻮﺨﻴﺸﻟﺍ ﺺﺼﺨﻤﻟ ﺎﻘﺤﺘﺴﻣ ﺢﺒﺻﺃ ﻦﻣ
 1 ﻦﻣ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻪﻟ ﻊﻓﺪﻳ ,ﺮﻬﺸﻟﺍ ﺔﻳﺎﻬﻧ ﻰﺘﺣ ﺮﻬﺸﻟﺍ
 .ﻪﻟ ﺎﻘﺤﺘﺴﻣ ﻪﻴﻓ ﺢﺒﺻﺃ ﻱﺬﻟﺍ ﺮﻬﺸﻟﺍ ﻲﻠﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﺮﻬﺸﻟﺍ
 ﻊﻓﺪﻳ ,ﻞﺧﺩ ﺔﻠﻤﻜﺗ ﺓﻭﻼﻋ ﺎﻀﻳﺃ ﻖﺤﺘﺴﻳ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ ﻦﻜﻟ
 ﺢﺒﺻﺃ ﻱﺬﻟﺍ ﺮﻬﺸﻟﺍ 1 ﻦﻣ ﺔﺧﻮﺨﻴﺸﻟﺍ ﺺﺼﺨﻣ ﻪﻟ
 ﺺﺼﺨﻤﻠﻟ ﺎﻘﺤﺘﺴﻣ ﺢﺒﺻﺃ ﻮﻟ ﻰﺘﺣ) ﻪﻟ ﺎﻘﺤﺘﺴﻣ ﻪﻴﻓ
.(ﺮﻬﺸﻟﺍ 15 ﺪﻌﺑ
 ﻕﺎﻘﺤﺘﺳﻻﺍ ءﺪﺑ ﺪﻋﻮﻣ ﻦﻣ ﺍﺮﻬﺷ 12 ﺪﻌﺑ ﺐﻠﻄﻟﺍ ﻡﺪﻗ ﺍﺫﺇ
 ﻊﻓﺪﺗ ﻥﺃ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺎﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻤﻟ ﻖﺤﻳ  ,ﺺﺼﺨﻤﻠﻟ
.ﻲﻌﺟﺭ ﺮﺛﺄﺑ ﻂﻘﻓ ﺍﺮﻬﺷ 12 ءﺎﻘﻟ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ
 ﻦﻋ ﻍﻼﺑﻹﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﺔﺧﻮﺨﻴﺷ ﺺﺼﺨﻣ ﻰﻘﻠﺘﻳ ﻦﻣ <
 ﻞﺟﺍ ﻦﻣ ,ﺮﻬﺷﺃ 6 ﻦﻋ ﺪﻳﺰﺗ ﺓﺮﺘﻔﻟ ﺩﻼﺒﻟﺍ ﺝﺭﺎﺨﻟ ﺮﻔﺳ
.ﺺﺼﺨﻤﻠﻟ ﻪﻗﺎﻘﺤﺘﺳﺍ ﺔﻠﺻﺍﻮﻣ ﺺﺤﻓ
ﻞﺧﺩ ﺔﻠﻤﻜﺗ 
 ﺾﻔﺨﻨﻣ ﻞﺧﺩ ﻭﺫ ﻮﻫﻭ ﺔﺧﻮﺨﻴﺷ ﺺﺼﺨﻣ ﻰﻘﻠﺘﻳ ﻦﻣ
 .ﻞﺧﺩ ﺔﻠﻤﻜﺗ ﺓﻭﻼﻋ ﻖﺤﺘﺴﻳ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺭﺎﺒﺘﺧﺎﺑ ﺢﺠﻨﻳﻭ
 ﻰﻧﺩﻷﺍ ﺪﺤﻟﺍ ﻎﻟﺎﺒﻣ ﻰﺘﺣ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻞﻤﻜﺗ ﺓﻭﻼﻌﻟﺍ
.ﻥﻮﻤﻀﻤﻟﺍ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﻦﻣ
   ﻲﻓ ﻞﺧﺩ ﺔﻠﻤﻜﺗ ﻊﻣ ﺔﺧﻮﺨﻴﺸﻟﺍ ﺕﺎﺼﺼﺨﻣ ﻎﻟﺎﺒﻣ
:(ﺝ.ﺵ -ﺏ) 2008 ﻥﺍﺮﻳﺰﺣ
2,265 – ﺩﺮﻔﻠﻟ
2,422 – ﺔﻨﺳ 80 ﻎﻠﺑ ﺩﺮﻔﻟ
3,359 – ﻦﻴﺟﻭﺰﻟ
 – ﺔﻨﺳ 80 ﺎﻤﻬﻨﻣ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻲﻘﻠﺘﻣ ﻎﻠﺑ ﻦﻴﺟﻭﺰﻟ
3,588
4,154 – ﺪﺣﺍﻭ ﺪﻟﻭ ﻊﻣ ﻦﻴﺟﻭﺰﻟ
4,948 – ﺮﺜﻛﺃﻭ ﻦﻳﺪﻟﻭ ﻊﻣ ﻦﻴﺟﻭﺰﻟ
3,600 – ﺪﺣﺍﻭ ﺪﻟﻭ ﻊﻣ ﺩﺮﻔﻟ
4,394 – ﺮﺜﻛﺃﻭ ﻦﻳﺪﻟﻭ ﻊﻣ ﺩﺮﻔﻟ
 88 ﻎﻠﺒﻤﺑ ﻲﺤﺻ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻦﻣ ﻢﺼﺨﺗ
 ﻞﺧﺩ ﺔﻠﻤﻜﺗ ﻊﻣ ﺔﺧﻮﺨﻴﺷ ﺺﺼﺨﻣ ﻰﻘﻠﺘﻳ ﻦﻣ .ﺝ.ﺵ
 ﺓﻭﻼﻌﻟ ﻪﻗﺎﻘﺤﺘﺳﺍ ﺺﺤﻔﻳ ,ﺩﻼﺒﻟﺍ ﺝﺭﺎﺧ ﻰﻟﺇ ﺭﺩﺎﻐﻳﻭ
 .ﺩﻼﺒﻟﺍ ﺝﺭﺎﺧ ﻪﺛﻮﻜﻣ ﻝﻼﺧ ﻞﺧﺩ ﺔﻠﻤﻜﺗ
ﻞﺧﺩ ﺔﻠﻤﻜﺗ ﺓﻭﻼﻌﻟ ﺐﻠﻃ
 ﺐﻠﻄﻟﺍ ﻢﻳﺪﻘﺗ ﺪﻨﻋ (ﺹﺎﺧ ﺝﺫﻮﻤﻨﺑ) ﻪﻤﻳﺪﻘﺗ ﺐﺠﻳ
 ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺺﻠﻘﺗ ﺪﻋﻮﻤﺑ ,ﺓﺪﻣ ﺪﻌﺑ ﻭﺃ ,ﺔﺧﻮﺨﻴﺷ ﺺﺼﺨﻤﻟ
.ﻞﺧﺩ ﺔﻠﻤﻜﺗ ﺓﻭﻼﻌﺑ ﻲﻛﺰﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﺭﺍﺪﻘﻤﻟﺍ ﻰﻟﺇ
 ﻡﺪﻗ ﻱﺬﻟﺍ ﺮﻬﺸﻟﺍ ﻦﻣ ءﺍﺪﺘﺑﺍ ﻊﻓﺪﺗ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺔﻠﻤﻜﺗ ﺓﻭﻼﻋ
 ﺍﺫﺇ) ﻪﻘﺤﺘﺴﻳ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻲﻘﻠﺘﻣ ﻥﺃ ﺎﻤﻟﺎﻃﻭ ﺐﻠﻄﻟﺍ ﻪﻴﻓ
 ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻤﻟ ﻖﺤﻳ ,ﻲﻧﻮﻧﺎﻗ ﺮﻴﻏ ﻞﻜﺸﺑ ﺓﻭﻼﻌﻟﺍ ﺖﻌﻓﺩ
 .(ﺎﻬﻌﻓﺪﺗ ﺕﺎﺼﺼﺨﻣ ﻦﻣ ﺎﻬﻤﺼﺨﻳ ﻥﺃ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ
(ﺔﺧﻮﺨﻴﺷ) ﺹﺎﺧ ﺺﺼﺨﻣ 
 ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻰﻟﺇ ﻡﺪﻗ ﻦﻤﻟ ﻊﻓﺪﻳ ﺹﺎﺧ ﺔﺧﻮﺨﻴﺷ ﺺﺼﺨﻣ
 ﺓﺃﺮﻣﺍ .ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻲﻓ ﺕﺩﺪﺤﺗ ﻲﺘﻟﺍ ﻦﺴﻟﺍ ﺪﻌﺑ ﺓﺮﻣ ﻝﻭﻷ
 ﺎﺻﺎﺧ ﺎﺼﺼﺨﻣ ﻖﺤﺘﺴﺗ ﻻ ﺎﻬﺟﻭﺯ ﻊﻣ ﺶﻴﻌﺗ ﺔﺟﻭﺰﺘﻣ
 ﺺﺼﺨﻤﻟ ﻕﺎﻘﺤﺘﺳﻻﺍ ﻦﺳ ﺖﻐﻠﺑ ﺍﺫﺇ ﻻﺇ ,(ﺔﺧﻮﺨﻴﺷ)
 .ﺔﺧﻮﺨﻴﺷ
(ﺔﺧﻮﺨﻴﺷ) ﺹﺎﺧ ﺺﺼﺨﻣ ﻕﺎﻘﺤﺘﺳﺍ ﻁﻭﺮﺷ
 ,ﻩﻼﻋﺃ ﺮﻛﺫ ﺎﻤﻛ ﺔﺧﻮﺨﻴﺷ ﺺﺼﺨﻤﺑ ﻲﻛﺰﺗ ﻲﺘﻟﺍ ﻦﺴﻟﺍ
 ,ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﺺﺼﺨﻣ ﻕﺎﻘﺤﺘﺳﺍ ﻡﺪﻋ
.ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﺒﺘﺧﺎﺑ ﺡﺎﺠﻨﻟﺍ
 ﻪﺗﺭﺩﺎﻐﻣ ﻦﻋ ﻍﻼﺑﻹﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﺎﺻﺎﺧ ﺎﺼﺼﺨﻣ ﻰﻘﻠﺘﻳ ﻦﻣ 
 .ﺩﻼﺒﻟﺍ ﺝﺭﺎﺧ ﻰﻟﺇ
(ﺔﺧﻮﺨﻴﺷ) ﺹﺎﺨﻟﺍ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﺔﺒﺴﻧ
 (ﻦﻴﻟﺎﻌﻣ ﻪﻳﺪﻟ ﻦﻤﻟﻭ ﺩﺮﻔﻠﻟ )ﺹﺎﺨﻟﺍ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﺔﺒﺴﻧ
 ﻥﻮﻧﺎﻗ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﺔﺧﻮﺨﻴﺸﻟﺍ ﺺﺼﺨﻣ ﺔﺒﺴﻧ ﻱﻭﺎﺴﺗ
 ﺓﻭﻼﻋﻭ ﺔﻴﻣﺪﻗﺃ ﺓﻭﻼﻋ ﻊﻓﺪﺗ ﻦﻟ ﻦﻜﻟ ,ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺎﺘﻟﺍ
 .ﺺﺼﺨﻣ ﻞﻴﺟﺄﺗ
ﻞﺧﺩ ﺔﻠﻤﻜﺗ ﺓﻭﻼﻌﻟﻭ ﺹﺎﺧ ﺺﺼﺨﻤﻟ ﺐﻠﻃ
 ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻉﺮﻓ ﻰﻟﺇ (ﺹﺎﺧ ﺝﺫﻮﻤﻨﺑ) ﻪﻤﻳﺪﻘﺗ ﺐﺠﻳ
 ﺹﺎﺨﻟﺍ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ .ﻦﻜﺴﻟﺍ ﻥﺎﻜﻣ ﻦﻣ ﺐﻳﺮﻘﻟﺍ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ
 1 ﻦﻣ ءﺍﺪﺘﺑﺍ ﻂﻘﻓﻭ ,ﺮﻬﺸﻟﺍ ﻦﻣ 28 ﻲﻓ ﻊﻓﺪﻳ (ﺔﺧﻮﺨﻴﺷ)
 ﺓﺪﻤﻟﺍ ءﺎﻘﻟ ﺺﺼﺨﻣ ﻊﻓﺪﻳ ﻦﻟ )ﺐﻠﻄﻟﺍ ﻪﻴﻓ ﻡﺪﻗ ﻱﺬﻟﺍ ﺮﻬﺸﻟﺍ
.(ﺐﻠﻄﻟﺍ ﻢﻳﺪﻘﺗ ﺮﻬﺷ ﺖﻘﺒﺳ ﻲﺘﻟﺍ
ﺔﺌﻓﺪﺗ ﺔﺤﻨﻣ 
 ﻲﻘﻠﺘﻤﻟ ﺔﺌﻓﺪﺘﻠﻟ ﺓﺪﺣﺍﻭ ﺓﺮﻤﻟ ﺔﺤﻨﻣ ﻊﻓﺪﺗ ﺔﻨﺴﻟﺍ ﻲﻓ ﺓﺮﻣ
 :ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﻁﻭﺮﺸﻟﺍ ﻪﻳﺪﻟ ﺮﻓﻮﺘﺗ ﺔﺧﻮﺨﻴﺷ ﺺﺼﺨﻣ
 ﺔﺧﻮﺨﻴﺸﻟﺍ ﺺﺼﺨﻤﻟ ﻞﺧﺩ ﺔﻠﻤﻜﺗ ﺓﻭﻼﻋ ﻰﻘﻠﺘﻳ  •
 ﻥﺎﺛ ﻦﻳﺮﺸﺗ ,ﻝﻭﺃ ﻦﻳﺮﺸﺗ :ﺮﻬﺷﻷﺍ ﻦﻣ ﺪﺣﺍﻭ ﻲﻓ
 .ﻡﺎﻌﻟﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ ﻝﻭﺃ ﻥﻮﻧﺎﻛ ﻭﺃ
 ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺐﺟﻮﻤﺑ ״ﺓﺩﺭﺎﺑ״ ﺔﻓﺮﻌﻣ ﺔﻘﻄﻨﻣ ﻲﻓ ﻦﻜﺴﻳ  •
.ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﻦﻳﺮﻬﺷ ﺓﺪﻣ
 ﻲﻓ ﺝ.ﺵ 235 ﻮﻫ ﺔﺤﻨﻤﻟﺍ ﻎﻠﺒﻣ .ﺔﻴﻠﺋﺎﻋ ﻲﻫ ﺔﺤﻨﻤﻟﺍ
 ﻊﻣ ﺔﻘﻓﺮﻣ ﻲﺋﺎﻘﻠﺗ ﻞﻜﺸﺑ ﻊﻓﺪﺗ ﻲﻫﻭ ,2008 ﻥﺍﺮﻳﺰﺣ
 .ﻝﻭﺃ ﻦﻳﺮﺸﺗ ﺮﻬﺷ ﺺﺼﺨﻣ
ﺓﺎﻓﻭ ﺔﺤﻨﻣ 
 ﻦﺑﻻ – ﺓ/ﺝﻭﺯ ﺏﺎﻴﻐﺑﻭ ,ﺓ/ﺝﻭﺰﻠﻟ ﺓﺪﺣﺍﻭ ﺓﺮﻤﻟ ﺔﺤﻨﻣ
 ﺔﺧﻮﺨﻴﺸﻟﺍ ﺺﺼﺨﻣ ﻲﻘﻠﺘﻣ (ﻕﻮﻓ ﻦﺑﺍ ﻒﻳﺮﻌﺗ ﺮﻈﻧﺍ)
.ﻰﻓﻮﺘﻤﻟﺍ
 ﻰﺘﺣ) ﺝ.ﺵ 7,443-2008 ﻥﺍﺮﻳﺰﺣ ﻲﻓ ﺔﺤﻨﻤﻟﺍ ﻎﻠﺒﻣ
.(ﻞﺧﺩ ﺔﻠﻤﻜﺗ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻲﻘﻠﺘﻤﻟ ﺖﻌﻓﺩ ﻮﻟ
 ﻊﻣ ﺔﺧﻮﺨﻴﺸﻟﺍ ﺺﺼﺨﻣ ﺓ/ﻲﻘﻠﺘﻣ ﺓ/ﺝﻭﺯ ﺓﺎﻓﻭ ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ
 ﺔﺤﻨﻣ .ﺝ.ﺵ 7,443 ﻎﻠﺒﻤﺑ ﺔﺤﻨﻣ ﻰﻄﻌﺗ ,ﻞﺧﺩ ﺔﻠﻤﻜﺗ
 ﻲﻘﻠﺘﻟ ﺐﻠﻃ ﻢﻳﺪﻘﺘﻟ ﺔﺟﺎﺣ ﻻﻭ ,ﻲﺋﺎﻘﻠﺗ ﻞﻜﺸﺑ ﻊﻓﺪﺗ ﺓﺎﻓﻮﻟﺍ
.ﺔﺤﻨﻤﻟﺍ
 ,ﺔﺤﻨﻤﻟﺍ ﻊﻓﺪﺗ ﺮﻴﺼﻗ ﻲﻨﻣﺯ ﻕﺭﺎﻓ ﻝﻼﺧ ﻥﺎﺟﻭﺰﻟﺍ ﻰﻓﻮﺗ ﺍﺫﺇ
 .ﻪﺗﺎﻴﺟﺎﺤﺑ ﻡﻮﺣﺮﻤﻟﺍ ﺩﻭﺯ ﻦﻤﻟ ,ﺔﻨﻴﻌﻣ ﻑﻭﺮﻈﺑ27
 ,ﻩﺎﻓﺮﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ ﻊﻣ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺎﺑ ,ﻖﺒﻄﺗ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ
 ﺔﻳﺎﻋﺮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﻰﺿﺮﻤﻟﺍ ﻖﻳﺩﺎﻨﺻﻭ ﺔﺤﺼﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ
 ﺔﻴﺤﺻ ﺔﻳﺎﻋﺭ ﺺﺼﺨﻣ ﻊﻓﺪﻳ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺐﺟﻮﻤﺑ .ﺔﻴﺤﺼﻟﺍ
 ,ﺖﻴﺑ ﻲﻓ ﻥﻮﻨﻜﺴﻳ ,ﺪﻋﺎﻘﺘﻟﺍ ﻦﺳ ﺍﻮﻐﻠﺑ ﻦﻳﺬﻟﺍ ﺹﺎﺨﺷﻸﻟ
 ﺔﻴﻣﻮﻴﻟﺍ ﻢﻬﺗﺎﻃﺎﺸﻧ ﻲﻓ ﺮﺧﺁ ﺺﺨﺷ ﺓﺪﻋﺎﺴﻤﻟ ﻥﻮﺟﺎﺘﺤﻳﻭ
 ﻲﻓ ﻲﺸﻤﻟﺍ ﻭﺃ ﻡﺎﻌﻄﻟﺍ ﻝﻭﺎﻨﺗ ,ﻝﺎﺴﺘﻏﻻﺍ ,ﺏﺎﻴﺜﻟﺍ ﺲﺒﻠﻟ )
 ﻦﻣ ﺖﻴﺒﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﺒﻗﺍﺮﻤﻟ ﻥﻮﺟﺎﺘﺤﻳ ﻦﻴﻨﺴﻤﻟ ﻚﻟﺬﻛﻭ ,(ﺖﻴﺒﻟﺍ
.ﻢﻬﻟﻮﺣ ﻦﻣ ﺔﻣﻼﺳﻭ ﻢﻬﺘﻣﻼﺳ ﻞﺟﺃ
ﺔﻴﺤﺼﻟﺍ ﺔﻳﺎﻋﺮﻟﺍ
ﻦﻴﻣﺄﺗ
ﺔﻴﺤﺻ ﺔﻳﺎﻋﺭ ﺺﺼﺨﻣ 
 ﻦﻣ .ﺕﺎﻣﺪﺧ ﺺﺼﺨﻣ ﻮﻫ ﺔﻴﺤﺼﻟﺍ ﺔﻳﺎﻋﺮﻟﺍ ﺺﺼﺨﻣ
 ﺔﻴﺤﺻ ﺔﻳﺎﻋﺭ ﺕﺎﻣﺪﺧ ﺢﻨﻤﻳ ﺔﻴﺤﺻ ﺔﻳﺎﻋﺭ ﺺﺼﺨﻣ ﻖﺤﺘﺴﻳ
.ﻪﻟﺰﻨﻣ ﻥﻭﺆﺷ ﺓﺭﺍﺩﺈﺑﻭ ﺔﻴﻣﻮﻴﻟﺍ ﻪﺗﺎﻃﺎﺸﻨﺑ ﻪﺗﺪﻋﺎﺴﻤﻟ
؟ﺔﻴﺤﺻ ﺔﻳﺎﻋﺭ ﺺﺼﺨﻣ ﻖﺤﺘﺴﻳ ﻦﻣ
 ﻞﺼﻓ ﺮﻈﻧﺃ) ﺪﻋﺎﻘﺘﻟﺍ ﻦﺳ ﻎﻠﺑﻭ ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻲﻓ ﻦﻜﺴﻳ ﻦﻣ
 ﻪﺗﺎﻃﺎﺸﻨﺑ ﺮﻴﻐﻟﺍ ﺓﺪﻋﺎﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﻳ ﻮﻫﻭ (ﺔﺧﻮﺨﻴﺸﻟﺍ
.ﺔﺒﻗﺍﺮﻣ ﻰﻟﺇ ﺝﺎﺘﺤﻳ ﻭﺃ ﺔﻴﻣﻮﻴﻟﺍ
ﺔﻴﺤﺼﻟﺍ ﺔﻳﺎﻋﺮﻟﺍ ﺺﺼﺨﻣ ﻕﺎﻘﺤﺘﺳﺍ ﻁﻭﺮﺷ
.ﻩﻼﻋﺃ ﺮﻛﺫ ﺎﻤﻛ – ﺮﻤﻌﻟﺍ  •
.ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻲﻓ ﺲﻴﻟ – ﻊﻤﺘﺠﻤﻟﺍ ﻦﻴﺑ ﻦﻜﺳ  •
 ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﺔﺒﺴﻧﻭ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻕﺎﻘﺤﺘﺳﺍ – ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺭﺎﺒﺘﺧﺍ  •
.ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺭﺎﺒﺘﺧﺎﺑ ﻥﺎﻃﻭﺮﺸﻣ
 ﺺﺼﺨﻣ) ﺔﺻﺎﺧ ﺕﺎﻣﺪﺧ ﺺﺼﺨﻣ ﻰﻘﻠﺘﻳ ﻻ ﻦﻣﺆﻤﻟﺍ  •
 ﺰﺠﻌﻟﺍ ﻱﻭﺬﻟ ﻭﺃ ﻞﻤﻋ ﺔﺑﺎﺻﺇ ﻦﻣ ﻦﻳﺰﺟﺎﻌﻠﻟ ﺹﺎﺧ
 ﺎﺼﺼﺨﻣ ﻰﻘﻠﺘﻳ ﻻﻭ ,ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻦﻣ (ﻡﺎﻌﻟﺍ
 ﻰﻘﻠﺘﻳ ﻦﻣ) ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﻨﻳﺰﺧ ﻦﻣ ﺔﺒﻗﺍﺮﻤﻠﻟ ﻭﺃ ﺔﻴﺼﺨﺸﻟﺍ ﺔﻳﺎﻨﻌﻠﻟ
 ﺔﻳﺎﻋﺮﻟﺍ ﺺﺼﺨﻣ ﻦﻴﺑﻭ ﻪﻨﻴﺑ ﺭﺎﺘﺨﻳ ﻥﺃ ﻪﻴﻠﻋ ﺍﺬﻬﻛ ﺎﺼﺼﺨﻣ
.(ﺔﻴﺤﺼﻟﺍ ﺔﻳﺎﻋﺮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﺔﻴﺤﺼﻟﺍ
 ﺮﺧﺁ ﺺﺨﺷ ﺓﺪﻋﺎﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺮﻴﺒﻛ ﻞﻜﺸﺑ ﺪﻤﺘﻌﻳ ﻦﻣﺆﻤﻟﺍ  •
 ﻝﻭﺎﻨﺗ ,ﻝﺎﺴﺘﻏﻻﺍ ,ﺏﺎﻴﺜﻟﺍ ﺲﺒﻟ)ﺔﻴﻣﻮﻴﻟﺍ ﻪﺗﺎﻃﺎﺸﻨﺑ ﻡﺎﻴﻘﻠﻟ
 ﺎﻣﻭ ﺖﻴﺒﻟﺍ ﻲﻓ ﻲﺸﻤﻟﺍ ,ﻪﺘﺟﺎﺣ ءﺎﻀﻘﺑ ﻡﺎﻤﺘﻫﻻﺍ ,ﻡﺎﻌﻄﻟﺍ
 ﻲﻓ ﺔﺒﻗﺍﺮﻤﻟ ﺎﺟﺎﺘﺤﻣ ﺪﺟﻭ ﻦﻣﺆﻤﻟﺍ ﻥﺃ ﻭﺃ ,(ﻚﻟﺫ ﻪﺑﺎﺷ
.ﻪﻟﻮﺣ ﻦﻣ ﺔﻣﻼﺳﻭ ﻪﺘﻣﻼﺳ ﻞﺟﺃ ﻦﻣ ﺖﻴﺒﻟﺍ
 ﻯﺪﻣ ﻚﻟﺬﻛﻭ ,ﺮﻴﻐﻟﺍ ﺓﺪﻋﺎﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﻦﺴﻤﻟﺍ ﺩﺎﻤﺘﻋﺍ ﻯﺪﻣ <
 ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻩﺩﺪﺤﺗ ,ﺎﻬﻴﻟﺇ ﺝﺎﺘﺤﻳ ﻲﺘﻟﺍ ﺔﻳﺎﻋﺮﻟﺍ
 ,ﻲﻌﻴﺒﻃ ﺞﻟﺎﻌﻣ ,ﺔﺿﺮﻤﻣ) ﺺﺘﺨﻣ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺺﺤﻓ ﺐﺟﻮﻤﺑ
 ﻲﺘﻟﺍ ﺕﻻﺎﺤﻟﺍ ﻲﻓ .ﻦﺴﻤﻟﺍ ﺖﻴﺑ ﻲﻓ ﻢﺘﻳ (ﻞﻴﻐﺸﺘﻟﺎﺑ ﺞﻟﺎﻌﻣ
 ﺔﻳﺎﻋﺭ ﺺﺼﺨﻣ ﺢﻨﻤﻳ ,ﺔﺘﻗﺆﻣ ءﺍﺩﻷﺍ ﺔﻳﺩﻭﺪﺤﻣ ﺎﻬﻴﻓ ﻥﻮﻜﺗ
.ﺔﺘﻗﺆﻣ ﺓﺮﺘﻔﻟ ﺔﻴﺤﺻ
 ﺍﻮﺼﺤﻔﻳ ﻲﻜﻟ ﺔﻴﻧﺎﻜﻣﺇ ﻰﻄﻌﺗ ﻕﻮﻓ ﺎﻤﻓ 90 ﻢﻫﺮﻤﻋ ﻦﻴﻨﺴﻤﻟ
 ﻲﺴﻔﻧ ﺮﻴﺒﺧ ﻭﺃ ﺔﺧﻮﺨﻴﺸﻟﺍ ﺽﺍﺮﻣﺄﺑ ﺺﺘﺨﻣ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ
 .ﺔﺧﻮﺨﻴﺸﻟﺍ ﺽﺍﺮﻣﺄﺑ
 ﺔﻳﺎﻋﺮﻟﺍ  ﺺﺼﺨﻣ  ﻲﻘﺤﺘﺴﻤﻟ  ﺢﻨﻤﺗ  ﺕﺎﻣﺪﺧ ﺔﻳﺃ
؟ﺔﻴﺤﺼﻟﺍ
 ﻖﺤﺘﺴﻤﻟ ﺢﻨﻤﺗ ﺔﻴﺤﺼﻟﺍ ﺔﻳﺎﻋﺮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﺐﺟﻮﻤﺑ
 ﻩﺪﻋﺎﺴﺗ ﻥﺃ ﺎﻬﻧﺎﺷ ﻦﻣ ﺕﺎﻣﺪﺧ ﺔﻴﺤﺼﻟﺍ ﺔﻳﺎﻋﺮﻟﺍ ﺺﺼﺨﻣ
 -ﻪﻟﺰﻨﻣ ﻥﻭﺆﺷ ﺓﺭﺍﺩﺈﺑﻭ ﺔﻴﻣﻮﻴﻟﺍ ﻪﺗﺎﻃﺎﺸﻨﺑ ﺓﺮﺷﺎﺒﻣ ﺓﺪﻋﺎﺴﻣ
 ﺔﻴﻠﺤﻣ ﺔﻨﺠﻟ ﺭﺍﺮﻗ ﺐﺟﻮﻤﺑﻭ ,ﻦﺴﻤﻟﺍ ﺕﺎﺟﺎﻴﺘﺣﺍ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﻞﻜﻟﺍ
.ﺔﻴﺤﺼﻟﺍ ﺔﻳﺎﻋﺮﻟﺍ ﻥﻭﺆﺸﺑ ﺔﺼﺘﺨﻣ
 ﺺﺼﺨﻣ ﻖﺤﺘﺴﻣ ﺎﻬﻨﻣ ﺭﺎﺘﺨﻳ ﻲﺘﻟﺍ ﺕﺎﻣﺪﺨﻟﺍ ﻲﻫ ﻩﺬﻫﻭ
 ﺕﺎﻣﺪﺨﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻪﻨﻜﺳ ﻥﺎﻜﻣ ﻲﻓ ﺮﻓﻮﺘﺗ ﺎﻤﻟﺎﻃ ,ﺔﻴﺤﺼﻟﺍ ﺔﻳﺎﻋﺮﻟﺍ
:ﺎﻬﺑ ﻩﺪﻳﻭﺰﺗ ﻦﻜﻤﻳﻭ
 ﺲﺒﻟ) ﺔﻴﻣﻮﻴﻟﺍ ﻦﺴﻤﻟﺍ ﺕﺎﻃﺎﺸﻨﺑ ﺔﻨﺿﺎﺣ ﺓﺪﻋﺎﺴﻣ  •
 ,ﺕﺍﺯﺍﺮﻓﻹﺍ ﻊﻣ ﻞﻣﺎﻌﺘﻟﺍ ,ﻡﺎﻌﻄﻟﺍ ﻝﻭﺎﻨﺗ ,ﻝﺎﺴﺘﻏﻻﺍ,ﺏﺎﻴﺜﻟﺍ
 .ﻪﺘﺒﻗﺍﺮﻣﻭ ﻪﻟﺰﻨﻣ ﻥﻭﺆﺷ ﺓﺭﺍﺩﺈﺑﻭ ,(ﺖﻴﺒﻟﺍ ﻲﻓ ﻞﻘﻨﺘﻟﺍ
 ﺔﻳﺩﺎﺣﺃ (ﺕﺎﻇﺎﻔﺣﻭ ﻁﻮﻓ) ﺹﺎﺼﺘﻣﺍ ﺕﺎﺠﺘﻨﻤﺑ ﻩﺪﻳﻭﺰﺗ  •
ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﻻﺍ
 ﺰﻛﺮﻣ ﻲﻓ ﺔﻳﺎﻨﻋ ﻦﻴﻨﺴﻤﻠﻟ ﻱﺭﺎﻬﻧ ﺰﻛﺮﻣ ﻲﻓ ﺔﻳﺎﻨﻋ  •
ﻦﻴﻨﺴﻤﻠﻟ ﻱﺭﺎﻬﻧ
ﻞﻴﺴﻏ ﺕﺎﻣﺪﺧ  •
ﺔﻘﺋﺎﻀﻟﺍ ﺕﻻﺎﺤﺑ ﻝﺎﺳﺭﺇ ﺯﺎﻬﺟ  •
 ﺙﻼﺜﺑ ﺢﻨﻤﻳ ﺔﻴﺤﺼﻟﺍ ﺔﻳﺎﻋﺮﻟﺍ ﺺﺼﺨﻣ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﺐﺴﻧ
 :ﺐﺴﻧ
 ﺪﻤﺘﻌﻳ ﻦﻤﻟ – (ﺔﻴﻋﻮﺒﺳﺃ ﺔﻋﺎﺳ 9.75) ﺺﺼﺨﻣ 91%  •
 ,ﺔﻴﻣﻮﻴﻟﺍ ﺕﺎﻃﺎﺸﻨﻟﺍ ﻢﻈﻌﻤﺑ ﺮﻴﻐﻟﺍ ﺓﺪﻋﺎﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺮﻴﺒﻛ ﻞﻜﺸﺑ
 .ﺔﺒﻗﺍﺮﻣ ﻰﻟﺇ ﺝﺎﺘﺤﻳ ﻦﻤﻟ ﻚﻟﺬﻛﻭ
 ﺪﻤﺘﻌﻳ ﻦﻤﻟ – (ﺔﻴﻋﻮﺒﺳﺃ ﺔﻋﺎﺳ 16 ) ﺺﺼﺨﻣ 150%  •
 ﺕﺎﻃﺎﺸﻨﻟﺍ ﻢﻈﻌﻤﺑ ﺮﻴﻐﻟﺍ ﺓﺪﻋﺎﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺍﺪﺟ ﺮﻴﺒﻛ ﻞﻜﺸﺑ
 ﻡﻮﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﺳ ﻢﻈﻌﻣ ﻝﻼﺧ ﺔﻴﻣﻮﻴﻟﺍ
 ﺪﻤﺘﻌﻳ ﻦﻤﻟ – (ﺔﻴﻋﻮﺒﺳﺃ ﺔﻋﺎﺳ 18) ﺺﺼﺨﻣ 168%  •
 ﺕﺎﻃﺎﺸﻨﻟﺍ ﻊﻴﻤﺠﺑ ﻡﺎﻴﻘﻠﻟ ﺮﻴﻐﻟﺍ ﺓﺪﻋﺎﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﻡﺎﺗ ﻞﻜﺸﺑ
 ﻰﻟﺇ ﺝﺎﺘﺤﻳ ﻦﻤﻟ ﻚﻟﺬﻛﻭ ,ﻡﻮﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﺳ ﻝﺍﻮﻃ ,ﺔﻴﻣﻮﻴﻟﺍ
 .ﺔﻤﺋﺍﺩ ﺔﺒﻗﺍﺮﻣ
؟ﺔﻴﺤﺻ ﺔﻳﺎﻋﺭ ﺺﺼﺨﻣ ﺐﻠﻃ ﻢﺘﻳ ﻒﻴﻛ
 ﺝﺫﻮﻤﻧ ﺔﺌﺒﻌﺗ ﺐﺠﻳ ﺔﻴﺤﺻ ﺔﻳﺎﻋﺭ ﺺﺼﺨﻣ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﺤﻠﻟ
 ﻒﻇﻮﻣ ﻰﻟﺇ ﻪﻤﻴﻠﺴﺗﻭ ,ﺔﻴﺤﺻ ﺔﻳﺎﻋﺭ ﺺﺼﺨﻤﻟ ﺐﻠﻃ
 .ﻦﻜﺴﻟﺍ ﻥﺎﻜﻣ ﻲﻓ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻉﺮﻓ ﻲﻓ ﺕﺎﺒﻠﻄﻟﺍ
 ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻉﻭﺮﻓ ﻊﻴﻤﺟ ﻲﻓ ﺐﻠﻃ ﺝﺫﻮﻤﻧ ﻲﻘﻠﺗ ﻦﻜﻤﻳ
 ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺎﺘﻟﺍ ﺖﻧﺮﺘﻧﺇ ﻊﻗﻮﻣ ﻦﻣ ﻪﻠﻳﺰﻨﺗ ﻚﻟﺬﻛﻭ ,ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ
 .ﺪﻳﺮﺒﻟﺎﺑ ﻪﻟﺎﺳﺭﺇﻭ
 ﺓﺪﻋﺎﺴﻤﻟﺍ ﻲﻘﻠﺗ ﻪﻨﻜﻤﻳ ﺐﻠﻄﻟﺍ ﺝﺫﻮﻤﻧ ﺔﺌﺒﻌﺘﺑ ﺔﺑﻮﻌﺻ ﺪﺠﻳ ﻦﻣ
 ﻦﺴﻤﻠﻟ ﺓﺭﺎﺸﺘﺳﻻﺍ ﻢﺴﻗ ﻲﻔﻇﻮﻣ ﻦﻣ ﻭﺃ ﺕﺎﺒﻠﻄﻟﺍ ﻒﻇﻮﻣ ﻦﻣ
 ﺐﺠﻳ ﺐﻠﻄﻟﺍ ﺝﺫﻮﻤﻧ ﻲﻓ .ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻉﺮﻓ ﻲﻓ
 ﺐﺠﻳ ﺎﻤﻛ ,ﺞﻟﺎﻌﻤﻟﺍ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻦﻣ ﺮﻈﻧ ﺔﻬﺟﻭ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﺤﻟﺍ
 .ﺝﺫﻮﻤﻨﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﻦﻋ ﺕﺎﻘﻳﺪﺼﺗ ﻕﺎﻓﺭﺇ
 ﺎﻀﻳﺃ ﻪﻣﺪﻘﻳ ﻥﺃ ﻦﻜﻤﻳ ﺔﻴﺤﺼﻟﺍ ﺔﻳﺎﻋﺮﻟﺍ ﺺﺼﺨﻣ ﺐﻠﻃ
 ,ﺓﺮﺳﻷﺍ ﻦﻣ ﺩﺮﻓ ﻞﺜﻣ) ﺐﻠﻄﻟﺍ ﻡﺪﻘﻣ ﻞﺜﻤﻳ ﺮﺧﺁ ﺺﺨﺷ
 ﻊﻴﻗﻮﺗ ﺪﻌﺑ ,(ﺔﺿﺮﻤﻤﻟﺍ ﻭﺃ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﻞﻣﺎﻌﻟﺍ ,ﻲﺻﻮﻟﺍ
.ﺐﻠﻄﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟﺍ ﻡﺪﻘﻣ
ﻲﻟﺎﻣ ﺔﻴﺤﺻ ﺔﻳﺎﻋﺭ ﺺﺼﺨﻣ 
 ,ﺎﻳﺭﺎﻬﻧ ﻉﻭﺮﻓ ﻲﻓ ﺔﺑﺮﺠﺗ ﻱﺮﺠﺗ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ
 ﻲﻘﻠﺘﻣ ﻊﻴﻄﺘﺴﻳ ﺎﻬﻴﻓ ,ﻥﻮﻠﻜﺷﺃﻭ ﻙﺍﺮﺑ ﻲﻨﺑ ,ﻥﺎﻏ ﺕﺎﻣﺭ
 ,ﺎﻣﺯﻼﻣ ﺎﻘﻓﺍﺮﻣ ﻡﺪﺨﺘﺴﻳ ﻱﺬﻟﺍ ,ﺔﻴﺤﺼﻟﺍ ﺔﻳﺎﻋﺮﻟﺍ ﺺﺼﺨﻣ
 ﻝﺪﺑ ﻝﺎﻤﻟﺎﺑ ﺔﻴﺤﺼﻟﺍ ﺔﻳﺎﻋﺮﻟﺍ ﺺﺼﺨﻣ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﺤﻟﺍ
 ﻦﻳﺬﻟﺍ ﻦﻴﻨﻣﺆﻤﻠﻟ ﻦﻴﻣﺎﻋ ﺓﺪﻤﻟ ﻯﺮﺠﺗ ﺔﺑﺮﺠﺘﻟﺍ .ﺕﺎﻣﺪﺨﻟﺍ
 ﻥﻮﻓﻮﺘﺴﻳ ﺎﻣ ﻦﻴﺑ ﻦﻣ ﻥﻮﻓﻮﺘﺴﻳﻭ ,ﺔﺑﺮﺠﺘﻟﺍ ﻉﻭﺮﻓ ﻰﻟﺇ ﻥﻮﻤﺘﻨﻳ
:ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﻁﻭﺮﺸﻟﺍ
 ﻭﺃ 150% ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺔﻴﺤﺻ ﺔﻳﺎﻋﺭ ﺺﺼﺨﻣ ﻥﻮﻘﺤﺘﺴﻳ  •
 ﺐﻘﻋ ﺾﻔﺨﻣ ﺔﻴﺤﺻ ﺔﻳﺎﻋﺭ ﺺﺼﺨﻣ ﻭﺃ) 168%
.(84% ﻭﺃ 75% ﺔﺒﺴﻨﺑ ﻞﺧﺩ
 6 ,ﺓﺮﺳﻷﺍ ﻦﻣ ﺍﺩﺮﻓ ﺲﻴﻟ ,ﺎﻣﺯﻼﻣ ﺎﻘﻓﺍﺮﻣ ﻥﻮﻣﺪﺨﺘﺴﻳ  •
 ﺐﺟﻮﻤﺑ ﺮﺟﺄﺑ ,ﻡﻮﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﺳ ﻢﻈﻌﻤﺑ ﻉﻮﺒﺳﻷﺍ ﻲﻓ ﻡﺎﻳﺃ
.ﺏﻮﺘﻜﻣ ﺪﻘﻋ
2008 ﻥﺍﺮﻳﺰﺣ ﻲﻓ ﻲﻟﺎﻤﻟﺍ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻎﻟﺎﺒﻣ








 ,״ﻲﻟﺎﻣ ﺺﺼﺨﻣ ﻲﻘﻠﺘﻟ ﺐﻠﻃ״ ﺝﺫﻮﻤﻧ ﺔﻄﺳﺍﻮﺑ ﻪﻤﻳﺪﻘﺗ ﺐﺠﻳ
 ﻭﺃ ,ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻉﻭﺮﻓ ﻲﻓ ﻪﻴﻠﻋ ﻝﻮﺼﺤﻟﺍ ﻦﻜﻤﻳ ﻱﺬﻟﺍ
.ﺖﻧﺮﺘﻧﻹﺍ ﻊﻗﻮﻣ ﻲﻓ28
 ﻞﻤﻌﺗ ﺔﻴﻨﻬﻣ ﺔﻣﺪﺧ ﻲﻫ ﻦﺴﻤﻠﻟ ﺔﻳﺭﺎﺸﺘﺳﻻﺍ ﺔﻣﺪﺨﻟﺍ
 ﺓﺭﻮﺸﻤﻟﺍ ﻥﻮﻣﺪﻘﻳ ,ﻦﻳﺪﻋﺎﻘﺘﻣ ﻦﻴﻋﻮﻄﺘﻣ ﺔﻄﺳﺍﻮﺑ
 ﻡﻮﻘﻳ ﺎﻤﻛ .ﻢﻫﺮﺳﺃ ﺩﺍﺮﻓﺃﻭ ﻦﻴﻨﺴﻤﻠﻟ ﻪﻴﺟﻮﺘﻟﺍﻭ




 ﻉﻭﺮﻓ ﻊﻴﻤﺟ ﻲﻓ ﻞﻤﻌﺗ ﻦﺴﻤﻠﻟ ﺔﻳﺭﺎﺸﺘﺳﻻﺍ ﺔﻣﺪﺨﻟﺍ
 ﺓﺪﻋﺎﺴﻤﻟ ﺔﻣﺪﺨﻟﺍ ﺖﻤﻴﻗﺃ ﺪﻘﻟ .ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ
 ﺓﺰﻴﻤﻣ ﻞﻛﺎﺸﻣ ﻞﺣ ﻰﻠﻋ ﻢﻫﺮﺳﺃ ﺩﺍﺮﻓﺃﻭ ﻦﻴﻨﺴﻤﻟﺍ
 ,ﻦﻴﺼﺘﺨﻣ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺔﻣﺪﺨﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﺇ ﻢﺘﺗ .ﻦﺴﻟﺍ ﺭﺎﺒﻜﻟ
 ﻢﺗ ,ﻦﻳﺪﻋﺎﻘﺘﻣ ﻦﻴﻋﻮﻄﺘﻣ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﻡﺪﻘﺗ ﺓﺪﻋﺎﺴﻤﻟﺍﻭ
 ﻞﺟﺃ ﻦﻣ ﺕﺎﻴﻠﻜﻟﺍﻭ ﺕﺎﻌﻣﺎﺠﻟﺎﺑ ﺕﺍﺭﻭﺩ ﻲﻓ ﻢﻬﻠﻴﻫﺄﺗ
 ﻞﻛﺎﺸﻣ ﻞﺣ ﻲﻓ ﺓﺪﻋﺎﺴﻤﻟﺍﻭ ﻪﻴﺟﻮﺘﻟﺍ ,ﺓﺭﻮﺸﻤﻟﺍ ﻢﻳﺪﻘﺗ
 .ﻥﻮﻨﺴﻤﻟﺍ ﺎﻬﻬﺟﺍﻮﻳ ﺔﻴﻠﻤﻋ
 ﻦﺴﻤﻟﺍ ﻪﺟﻮﺘﻤﻟﺍ .ﺢﻳﺮﻣﻭ ءﻲﻓﺍﺩ ﻮﺟ ﻲﻓ ﻡﺪﻘﺗ ﺓﺭﻮﺸﻤﻟﺍ
 ﺭﺎﺸﺘﺴﻤﻟﺍ ﻪﻬﺟﻮﻳ ﺔﺟﺎﺤﻟﺍ ﺪﻨﻋﻭ ,ﺔﻴﻏﺎﺻ ﻥﺫﺄﺑ ﻰﻈﺤﻳ
 ﻥﻮﻜﻳﻭ ,ﺓﺪﻋﺎﺴﻤﻟﺍ ﻲﻘﻠﺘﻟ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻯﺮﺧﺃ ﺕﺎﻣﺪﺧ ﻰﻟﺇ
 .ﺎﻀﻳﺃ ﺎﻘﺣﻻ ﻪﻓﺮﺼﺗ ﺖﺤﺗ
 ﺔﻣﺪﺨﻟﺍ ﻡﺎﺴﻗﺃ ﻲﻓ ﻥﻵﺍ ﻥﻮﻠﻤﻌﻳ ﻉﻮﻄﺘﻣ 4,500 ﻮﺤﻧ
.ﺩﻼﺒﻟﺍ ﻲﻓ ﻦﺴﻤﻠﻟ ﺔﻳﺭﺎﺸﺘﺳﻻﺍ
 ﻦﻴﻨﺴﻣ ﻯﺪﻟ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻳﺰﺑ ﻥﻮﻋﻮﻄﺘﻤﻟﺍ ﻡﻮﻘﻳ
 ﺢﻨﻤﻟ ﺕﺪﻋﺃ ﺕﺍﺭﺎﻳﺰﻟﺍ ﻩﺬﻫ .ﻢﻬﺗﻮﻴﺑ ﻥﻮﻣﺯﻼﻳ ﻦﻳﺪﻴﺣﻭ
 ﻞﻤﻌﻳ ﺎﻤﻛ .ﺔﻗﺍﺪﺼﻟﺍﻭ ءﺎﻤﺘﻧﻻﺎﺑ ﺭﻮﻌﺸﻟﺍ ﻦﻴﻨﺴﻤﻟﺍ ءﻻﺆﻫ
 ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻦﻴﺑﻭ ﻦﻴﻨﺴﻤﻟﺍ ﻦﻴﺑ ءﺎﻄﺳﻮﻛ ﻥﻮﻋﻮﻄﺘﻤﻟﺍ
.ﻊﻤﺘﺠﻤﻟﺎﺑ ﻯﺮﺧﺃ ﺕﺎﻣﺪﺧﻭ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ
 ﺎﻀﻳﺃ ﻰﻟﻭﺃ ﺕﺍﺭﺎﻳﺰﺑ ﺭﺎﺟ ﻞﻜﺸﺑﻭ ﻥﻮﻣﻮﻘﻳ ﻥﻮﻋﻮﻄﺘﻤﻟﺍ
 ﻥﻮﺟﺎﺘﺤﻳ ﺔﻘﺋﺎﺿ ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ ﻦﻴﻨﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺭﻮﺜﻌﻟﺍ ﺽﺮﻐﺑ
 ﺕﺍﺭﺎﻳﺰﺑ ﻥﻮﻋﻮﻄﺘﻤﻟﺍ ﻡﻮﻘﻳ ﻡﺎﻋ ﻞﻛ ﻲﻓ .ﺓﺪﻋﺎﺴﻤﻟﺍ ﻰﻟﺇ
.ﻦﺴﻣ 50,000 ﻮﺤﻧ ﻯﺪﻟ
 ﺔﻳﺭﺎﺸﺘﺳﻻﺍ ﺔﻣﺪﺨﻟﺍ ﻮﻔﻇﻮﻣ 
 ﻥﻮﻣﺪﻘﻳ ﻥﻮﻋﻮﻄﺘﻤﻟﺍﻭ ﻦﺴﻤﻠﻟ
 ﻊﻴﺿﺍﻮﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺓﺭﻮﺸﻤﻟﺍ
 :ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ
ﻲﺼﺨﺷ ﻢﻋﺩﻭ ﺔﻴﻏﺎﺻ ﻥﺫﺃ
 ﺎﻧﺫﺃ ﺪﺠﺗ ﻥﺃ ﻚﻨﻜﻤﻳ ﻦﺴﻤﻠﻟ ﺔﻳﺭﺎﺸﺘﺳﻻﺍ ﺔﻣﺪﺨﻟﺍ ﻡﺎﺴﻗﺃ ﻲﻓ
 .ﻪﺟﻮﺗ ﻞﻛ ﻲﻓ ﺎﻴﻔﻃﺎﻋﻭ ﺎﻴﺼﺨﺷ ﺎﻤﻋﺩﻭ ﺔﻴﻏﺎﺻ
ﻕﻮﻘﺤﻟﺍ ﺫﺎﻔﻨﺘﺳﺎﺑ ﺓﺪﻋﺎﺴﻣﻭ ﺓﺭﻮﺸﻣ
 ﻪﻗﻮﻘﺣ ﺫﺎﻔﻨﺘﺳﺍ ﻰﻠﻋ ﻦﺴﻤﻟﺍ ﺪﻋﺎﺴﻳ ﺭﺎﺸﺘﺴﻤﻟﺍ ﻉﻮﻄﺘﻤﻟﺍ
 ﺕﻼﻴﻬﺴﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﺤﻟﺎﺑﻭ ,ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺭﺎﻃﺇ ﻲﻓ
 ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟﺍ ﺕﺎﺴﺳﺆﻤﻟﺍﻭ ﺕﺎﻣﺪﺨﻟﺍ ﺭﺎﻃﺇ ﻲﻓ ﺎﻬﻘﺤﺘﺴﻳ ﻲﺘﻟﺍ
.ﻊﻤﺘﺠﻤﻟﺍ ﻲﻓ
ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ﻊﻴﺿﺍﻮﻤﺑ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﻲﻘﻠﺗﻭ ﺓﺭﻮﺸﻣ
 ﺔﻴﻓﺎﻘﺛ ﺕﺎﻃﺎﺸﻧ ,ﻊﻤﺘﺠﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻞﻳﺪﺒﻟﺍ ﻦﻜﺴﻟﺍ ﻞﺜﻣ
 .ﺎﻫﺮﻴﻏﻭ ﻍﺍﺮﻓ ﺕﺎﻋﺎﺳﻭ
ﺔﻴﺼﺨﺷﻭ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﻥﻭﺆﺷ ﻲﻓ ﺓﺭﻮﺸﻣ
 ,ﻢﻬﺗﺎﻴﺣ ﻦﻣ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟﺍ ﻞﺣﺍﺮﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻦﻴﻨﺴﻤﻠﻟ ﻡﺪﻘﺗ
 ﺪﻋﺎﻘﺘﻟﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟﺍ ﺕﺎﻣﺯﻷﺍﻭ ﺔﻴﻟﺎﻘﺘﻧﻻﺍ ﻞﺣﺍﺮﻤﻟﺍ ﺕﺎﻗﻭﺃ
 ﺔﻴﺋﺍﺩﻷﺍ ,ﺔﻴﺼﺨﺸﻟﺍ ﺔﻟﺎﺤﻟﺍ ﻲﻓ ﺕﺍﺮﻴﻴﻐﺗﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻣ
  .ﺔﻴﻠﺋﺎﻌﻟﺍﻭ
ﺔﻴﻔﺗﺎﻫ ﺓﺭﺎﺸﺘﺳﺍ
 ﻝﺎﺼﺗﻻﺍ ﺔﻄﺳﺍﻮﺑ ﺎﻀﻳﺃ ﺔﻣﺪﺨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﺤﻟﺍ ﻦﻜﻤﻳ
 .ﻉﻭﺮﻔﻟﺍ ﻲﻓ ﻦﺴﻤﻠﻟ ﺔﻳﺭﺎﺸﺘﺳﻻﺍ ﺔﻣﺪﺨﻟﺍ ﻢﺴﻘﺑ ﺎﻴﻔﺗﺎﻫ
 ﺕﻻﺎﺼﺗﺎﺑ ﻡﺎﻴﻘﻠﻟ ﺮﻤﺘﺴﻣ ﻞﻜﺸﺑﻭ ﺔﻣﺪﺨﻟﺍ ﺭﺩﺎﺒﺗ ﺎﻤﻛ
 ﺔﻟﺎﺤﻟﺎﺑ ﺎﻬﻟﻼﺧ ﻉﻮﻄﺘﻤﻟﺍ ﻢﺘﻬﻳ ,ﻦﻴﻨﺴﻤﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺔﻴﻔﺗﺎﻫ
 ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟﺍ ﻞﺣﺍﺮﻤﻟﺍ ﻲﻓ ,ﻊﻤﺘﺠﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻦﺴﻤﻠﻟ ﺔﻴﺼﺨﺸﻟﺍ
 ﺓﺪﻋﺎﺴﻣ ﻦﺴﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺽﺮﻌﻳ ﻉﻮﻄﺘﻤﻟﺍ .ﺓﺎﻴﺤﻟﺍ ﻦﻣ
.ﺓﺭﻭﺮﻀﻟﺍ ﺪﻨﻋ ﺎﻴﺼﺨﺷ ﺎﻤﻋﺩﻭ
 ﺎﻴﻔﺗﺎﻫ ﺎﻄﺧ ﻞﻐﺸﺗ ﻦﺴﻤﻠﻟ ﺔﻳﺭﺎﺸﺘﺳﻻﺍ ﺔﻣﺪﺨﻟﺍ
 ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟﺍ ﻊﻴﺿﺍﻮﻤﻟﺎﺑ ﻢﻫﺮﺳﺃ ﺩﺍﺮﻓﻷﻭ ﻦﻴﻨﺴﻤﻠﻟ ﺎﺻﺎﺧ
  .ﺔﺧﻮﺨﻴﺸﻟﺎﺑ
 –  ﺪ ﺣﻷﺍ  ﻡﺎ ﻳﺃ  ﻲﻓ   ﺔﻣ ﺪﺨﻟ ﺍ   ﻞﻤﻌﺗ  <







 ﻡﺎﻳﺃ ﺎﻀﻳﺃ ﺪﻘﻌﺗ ﻦﺴﻤﻠﻟ ﺔﻳﺭﺎﺸﺘﺳﻻﺍ ﺔﻣﺪﺨﻟﺍ ﺭﺎﻃﺇ ﻲﻓ
 ﻡﺪﻘﺗ ﺭﺎﻃﻹﺍ ﺍﺬﻫ ﻲﻓ .ﺩﺪﺠﻟﺍ ﻦﻳﺪﻋﺎﻘﺘﻤﻠﻟ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ
 ﻦﻋ ,ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻲﻓ ﻕﻮﻘﺤﻟﺍ ﻦﻋ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ
 ﺔﻓﺎﻘﺛ״ ﺮﻳﻮﻄﺗ ﺕﺎﻴﻧﺎﻜﻣﺇ ﻦﻋﻭ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺕﺎﻣﺪﺨﻟﺍ
.״ﻍﺍﺮﻔﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﺳ
ﻞﻣﺍﺭﻸﻟ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﻡﺎﻳﺃ
 ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﻡﺎﻳﺃ ﺪﻘﻌﺗ ﻦﺴﻤﻠﻟ ﺔﻳﺭﺎﺸﺘﺳﻻﺍ ﺔﻣﺪﺨﻟﺍ ﺭﺎﻃﺇ ﻲﻓ
 ﺢﻨﻤﻳ ﺭﺎﻃﻹﺍ ﺍﺬﻫ ﻲﻓ .ﺍﺮﺧﺆﻣ ﺍﻮﻠﻣﺮﺗ ﻦﻳﺬﻟﺍ ﻞﻣﺍﺭﻸﻟ
.ﺔﻴﻟﻭﺃ ﺓﺪﻋﺎﺴﻣﻭ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﺓ/ﻞﻣﺭﻷﺍ
״ﺎﻌﻣ ﺐﻠﻐﺘﻧ״ – ﻢﻋﺩ ﺕﺎﻋﻮﻤﺠﻣ
 ,ﻞﻣﺍﺭﻸﻟ ﻢﻋﺩ ﺕﺎﻋﻮﻤﺠﻣ ﺔﻣﺪﺨﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﺭﺎﻃﺇ ﻲﻓ ﻞﻤﻌﺗ
 ﻞﻴﺠﻟﺍ ءﺎﻨﺑﺃﻭ ﺔﻴﺤﺻ ﺔﻳﺎﻋﺮﻟ ﻥﻮﺟﺎﺘﺤﻳ ﻦﻴﻨﺴﻣ ﺝﺍﻭﺯﻷ
 .ﺔﺧﻮﺨﻴﺸﻟﺍ ﻦﺳ ﻲﻓ ﻕﻼﻃ ﺔﻣﺯﺄﺑ ءﺎﺴﻨﻟ ﻚﻟﺬﻛﻭ ,ﻂﺳﻮﺘﻤﻟﺍ
 ,ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟﺍ ﺕﺎﻣﺯﻷﺍ ﺔﻬﺟﺍﻮﻤﺑ ﻢﻋﺪﻟﺍ ﺕﺎﻋﻮﻤﺠﻣ ﺪﻋﺎﺴﺗ
.ﻦﻴﻴﺋﺎﺼﺧﺃ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺎﻬﻬﻴﺟﻮﺗﻭ ﺎﻬﺗﺭﺍﺩﺇ ﻢﺘﺗﻭ29
ﻢﻟﺎﻌﻟﺍ ﻢﻣﺃ
ﺰﺟﺎﻋ ﻥﻮﻴﻬﺻ ﻦﻴﺠﺴﻟ ﺺﺼﺨﻣ 
 ﺔﺟﺭﺪﺑ ﺰﺟﺎﻋ .ﺰﺠﻌﻟﺍ ﺔﺒﺴﻧ ﺐﺴﺣ ﺩﺪﺤﺗ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﺔﺒﺴﻧ
 ﻞﻤﺠﻣ ﻦﻣ 117% ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺎﺼﺼﺨﻣ ﻰﻘﻠﺘﻳ 100% ﺰﺠﻋ
 ﻱﺭﺍﺩﻹﺍ ﻢﻠﺴﻟﺎﺑ 17 ﺔﺟﺭﺩ ﺔﻟﻭﺩ ﻒﻇﻮﻤﻟ ﻊﻓﺪﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﺮﺟﻷﺍ
.(ﺝ.ﺵ 3,381 – 2008 ﻥﺍﺮﻳﺰﺣ ﻲﻓ)
 ﻦﻴﺠﺴﻟ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺐﺴﺣ ﺺﺼﺨﻣ 
 ﻥﻮﻴﻬﺻ
 ﻥﻮﻴﻬﺻ ﻦﻴﺠﺴﻟ ﻚﻟﺬﻛﻭ ﺰﺟﺎﻋ ﻥﻮﻴﻬﺻ ﻦﻴﺠﺴﻟ ﻊﻓﺪﻳ
 ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﺔﺒﺴﻧ .ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺭﺎﺒﺘﺧﺍ ﻲﻓ ﻥﺎﺤﺠﻨﻳ ,ﺰﺟﺎﻋ ﺮﻴﻏ
 (2008 ﻥﺍﺮﻳﺰﺣ ﻲﻓ) ﺝ.ﺵ 2,029 ﺩﺮﻔﻠﻟ ﻯﻮﺼﻘﻟﺍ
 ﻦﻣ .(2008 ﻥﺍﺮﻳﺰﺣ ﻲﻓ) ﺝ,ﺵ 3,043 ﻦﻴﺟﻭﺰﻠﻟﻭ
 ﺎﻀﻳﺃ ﺎﻘﺤﺘﺴﻣ ﻥﻮﻜﻳ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺐﺴﺣ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻖﺤﺘﺴﻳ
.(66% ﻰﺘﺣ) ﺎﻧﻮﻧﺭﻷﺍ ﺔﺒﻳﺮﺿ ﻊﻓﺪﺑ ﻞﻳﺰﻨﺘﻟ
 ﻦﻴﺠﺳ ﺩﻻﻭﺃﻭ ﺔﺟﻭﺰﻟ ﺺﺼﺨﻣ 
ﻦﺠﺴﻟﺎﺑ ﺩﻮﺟﻮﻣ ﻥﻮﻴﻬﺻ
– ﻞﺧﺩ ﻪﻳﺪﻟ ﺲﻴﻟ ﻦﻣ .ﺝﻭﺰﻟﺍ ﻞﺧﺪﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻣ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﺔﺒﺴﻧ
.ﻞﺧﺪﻟﺍ ﻥﺎﻤﺿ ﺺﺼﺨﻣ ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺺﺼﺨﻣ ﻪﻟ ﻊﻓﺪﻳ
 ﻦﻴﺠﺳ ﺓﺮﺳﺃ ﻦﻣ ﺩﺮﻔﻟ ﺺﺼﺨﻣ 
 ﻦﺠﺴﻟﺎﺑ ﻰﻓﻮﺗ ﻥﻮﻴﻬﺻ
 ﺕﻼﺋﺎﻋ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﺐﺴﻧ ﻱﻭﺎﺴﻳ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ
.(ﻉﺎﻓﺪﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ) ﺏﺮﺤﻟﺎﺑ ﺍﻭﺪﻬﺸﺘﺳﺍ ﻦﻳﺬﻟﺍ ﺩﻮﻨﺠﻟﺍ
 ﺪﻴﻬﺷ ﺓﺮﺳﺃ ﻦﻣ ﺩﺮﻔﻟ ﺺﺼﺨﻣ 
 ﺔﻟﻭﺩ
 ﺕﻼﺋﺎﻋ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﺐﺴﻧ ﻱﻭﺎﺴﻳ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ
 .(ﻉﺎﻓﺪﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ) ﺏﺮﺤﻟﺎﺑ ﺍﻭﺪﻬﺸﺘﺳﺍ ﻦﻳﺬﻟﺍ ﺩﻮﻨﺠﻟﺍ
 ﻪﺑ ﺖﻓﺮﺘﻋﺍ ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻲﻓ ﻦﻃﺍﻮﻣﻭ ﻢﻴﻘﻣ
 ﺐﺒﺴﺑ ﻥﻮﻴﻬﺻ ﻦﻴﺠﺴﻛ ﺔﻗﺩﺎﺼﻤﻟﺍ ﺔﻄﻠﺴﻟﺍ
 ﺓﺮﺳﺃ ﻦﻣ ﺩﺮﻔﻛ ﻭﺃ ﺔﻴﻧﻮﻴﻬﺼﻟﺍ ﻪﺋﺩﺎﺒﻣ
 ﺩﺮﻔﻛ ﻭﺃ ﻦﺠﺴﻟﺍ ﻲﻓ ﺩﻮﺟﻮﻤﻟﺍ ﺍﺬﻬﻛ ﻦﻴﺠﺳ
 ﺕﺎﺼﺼﺨﻣ ﻖﺤﺘﺴﻳ ,ﺪﻴﻬﺷ ﺓﺮﺳﺃ ﻦﻣ
 ءﺎﻨﺠﺴﻠﻟ ﺕﺎﺼﺼﺨﻤﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﺐﺟﻮﻤﺑ
 ﻢﻫﺮﺳﺃ ﺩﺍﺮﻓﺃﻭ ﺔﻴﻧﻮﻴﻬﺼﻟﺍ ﻢﻬﺋﺩﺎﺒﻣ ﺐﺒﺴﺑ
.1992 ﻡﺎﻋ ﻦﻣ
:ﻦﻴﻘﺤﺘﺴﻤﻟﺍ ﻉﺍﻮﻧﺃ
 ﺰﺠﻌﺑ ﺐﻴﺻﺃ ﺔﻴﻧﻮﻴﻬﺼﻟﺍ ﻪﺋﺩﺎﺒﻣ ﺐﺒﺴﺑ ﻞﻘﺘﻌﻣ ﻭﺃ ﻦﻴﺠﺳ  •
 10% ﻲﻫ ﻩﺰﺠﻋ ﺔﺟﺭﺩﻭ ,ﻪﻴﻔﻧ ﻭﺃ ﻪﻟﺎﻘﺘﻋﺍ ,ﻪﻨﺠﺳ ﺐﻘﻋ
.(8.6.92 ﻦﻣ ﻝﻮﻌﻔﻤﻟﺍ ﻱﺭﺎﺳ) ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ
 ﻮﻟ ﻰﺘﺣ ﺔﻴﻧﻮﻴﻬﺼﻟﺍ ﻪﺋﺩﺎﺒﻣ ﺐﺒﺴﺑ ﻞﻘﺘﻌﻣ ﻭﺃ ﻦﻴﺠﺳ  •
 ﺭﺎﺒﺘﺧﺎﺑ ﺢﺠﻨﻳ ﻥﺃ ﻁﺮﺸﺑﻭ ﺎﻀﻳﺃ ﺍﺰﺟﺎﻋ ﻦﻜﻳ ﻢﻟ
.(1.1.99 ﻦﻣ ﻝﻮﻌﻔﻤﻟﺍ ﻱﺭﺎﺳ )ﻞﺧﺪﻟﺍ
 ﺔﻴﻧﻮﻴﻬﺼﻟﺍ ﻪﺋﺩﺎﺒﻣ ﺐﺒﺴﺑ ﻞﻘﺘﻌﻣ ﻭﺃ ﻦﻴﺠﺳ ﺩﻻﻭﺃﻭ ﺔﺟﻭﺯ  •
 ﺔﺟﻭﺯ ﻚﻟﺬﻛﻭ ,ﺮﻬﺷﺃ 6 ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺃ ﻝﺎﻘﺘﻋﻻﺎﺑ ﺩﻮﺟﻮﻣ
 ﺮﻬﺷﺃ 6 ﺓﺪﻣ ﺕﺮﻣﻭ ,ﻭﺪﻋ ﺩﻼﺑ ﻲﻓ ﻰﻔﺘﺧﺍ ﻦﻣ ﺩﻻﻭﺃﻭ
.ﻪﺋﺎﻔﺘﺧﺍ ﻡﻮﻳ ﺬﻨﻣ
 ﺔﻴﻧﻮﻴﻬﺼﻟﺍ ﻪﺋﺩﺎﺒﻣ ﺐﺒﺴﺑ ﻞﻘﺘﻌﻣ ﻭﺃ ﻦﻴﺠﺳ *ﺓﺮﺳﺃ ﻦﻣ ﺩﺮﻓ  •
 ﻭﺃ ﻝﺎﻘﺘﻋﻻﺍ ﻲﻓ ,ﻦﺠﺴﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﻡﺎﻴﻗ ﺪﻌﺑ ﻰﻓﻮﺗ
.ﻲﻔﻨﻟﺍ ﻝﻼﺧ
 ﺔﻟﻭﺩ ﻲﻓ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﻡﺎﻴﻗ ﺪﻌﺑ ﻡﺪﻋﺍ ﻦﻣ *ﺓﺮﺳﺃ ﻦﻣ ﺩﺮﻓ  •
 ﻱﺩﻮﻬﻴﻟﺍ ﻪﻨﻳﺩ ﻭﺃ ﻲﻧﻮﻴﻬﺼﻟﺍ ﻪﻃﺎﺸﻧ ﺐﺒﺴﺑ ﻯﺮﺧﺃ
 ﻞﻘﺘﻌﻣ ﻭﺃ ﻦﻴﺠﺳ ﺔﻠﻣﺭﺃ ﻚﻟﺬﻛﻭ ,ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺈﺑ ﻪﺘﻠﺻ ﻭﺃ
 ﺎﺼﺼﺨﻣ ﻖﺤﺘﺴﺗ ﻻ ﻲﻫﻭ ﺩﻼﺒﻟﺍ ﺝﺭﺎﺧ ﻰﻓﻮﺗ ﺍﺬﻬﻛ
.ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺐﺟﻮﻤﺑ
 ﺔﻴﻧﻮﻴﻬﺼﻟﺍ ﻪﺋﺩﺎﺒﻣ ﺐﺒﺴﺑ ﻦﻴﺠﺳ (ﻡﺎﺘﻳﺃ) ﺩﻻﻭﺃ ﻭﺃ ﺓ/ﻞﻣﺭﺃ  •
 ﺔﻴﻧﻮﻴﻬﺼﻟﺍ ﻪﺋﺩﺎﺒﻣ ﺐﺒﺴﺑ ﻦﻴﺠﺴﻟ ﺕﺎﺼﺼﺨﻣ ﻰﻘﻠﺗ
.ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻦﻣ
 ﻥﻮﻴﻬﺻ ﻦﻴﺠﺳ ﺔﻠﻣﺭﻷ ﺺﺼﺨﻣ 
 ﺩﻼﺒﻟﺍ ﺝﺭﺎﺧ ﻰﻓﻮﺗ
 ﻻ ﺖﻧﺎﻛ ﺍﺫﺇ) ﻡﺎﺘﻳﺃﻭ ﻞﻣﺍﺭﺃ ﺺﺼﺨﻣ ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺺﺼﺨﻣ
.(ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﺮﺧﺁ ﺎﺼﺼﺨﻣ ﻖﺤﺘﺴﺗ
ﻦﻴﻟﺎﻌﻣ ﺺﺼﺨﻣ 
 ﻰﻘﻠﺗ ﻥﻮﻴﻬﺻ ﻦﻴﺠﺳ (ﻡﺎﺘﻳﺃ) ﺩﻻﻭﺃ ﻭﺃ ﺓ/ﻞﻣﺭﻷ ﻊﻓﺪﻳ
 ﻖﺣ .ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﻥﻮﻴﻬﺻ ﻦﻴﺠﺴﻟ ﺕﺎﺼﺼﺨﻣ
 .ﺪﻳﺪﺟ ﻦﻣ ﺝﺍﻭﺰﻟﺍ ﺖﻗﻭ ﻲﻬﺘﻨﻳ ﺺﺼﺨﻤﻟﺎﺑ ﺓ/ﻞﻣﺭﻷﺍ
 ﻞﻣﺍﺭﺃ ﺺﺼﺨﻣ ﻚﻟﺬﻛﻭ ﻦﻴﻟﺎﻌﻣ ﺺﺼﺨﻣ ﻖﺤﺘﺴﻳ ﻦﻣ
 ﺍﺪﺣﺍﻭ ﺭﺎﺘﺨﻳ ﻞﻤﻋ ﻲﺑﺎﺼﻤﺑ ﻦﻴﻟﺎﻌﻣ ﺺﺼﺨﻣ ﻭﺃ ﻡﺎﺘﻳﺃﻭ
 .ﺕﺎﺼﺼﺨﻤﻟﺍ ﻦﻣ
 ﻩﺎﻘﻠﺗ ﻱﺬﻟﺍ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻎﻠﺒﻣ ﻦﻣ 60% ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﺔﺒﺴﻧ
.ﻪﺗﺎﻓﻭ ﻞﺒﻗ ﻥﻮﻴﻬﺻ ﻦﻴﺠﺳ
ﺓﺎﻓﻭ ﺔﺤﻨﻣ 
 ﻻﺃ ﻁﺮﺸﺑ ﻥﻮﻴﻬﺻ ﻦﻴﺠﺳ (ﻡﺎﺘﻳﺃ) ﺩﻻﻭﺃ ﻭﺃ ﺓ/ﻞﻣﺭﻷ ﻊﻓﺪﺗ
.ﺮﺧﺁ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﺓﺎﻓﻭ ﺔﺤﻨﻣ ﻖﺤﺘﺴﻳ ﻥﻮﻜﻳ
 .ﺝ.ﺵ 7,443 – 2008 ﻥﺍﺮﻳﺰﺣ ﻲﻓ ﺔﺤﻨﻤﻟﺍ ﻎﻠﺒﻣ
ﺰﺟﺎﻋ ﻥﻮﻴﻬﺻ ﻦﻴﺠﺴﻟ ﺕﻼﻴﻬﺴﺗ 
 ﻞﻴﻫﺄﺗ ,ﺓﺰﻬﺟﺃ ,ءﺎﻔﺸﻠﻟ ﻞﺛﺎﻤﺗ ,ﻰﻔﺸﺘﺴﻣ ﻲﻓ ﺩﻮﻗﺭ ,ﺓﺍﻭﺍﺪﻣ
 .(8.6.92 ﻦﻣ ﻝﻮﻌﻔﻤﻟﺍ ﻱﺭﺎﺳ) ﻡﺎﻳﺃ 7 ءﺎﻘﻟ ﺔﻫﺎﻘﻧ ﻝﺪﺑ ,ﻲﻨﻬﻣ
 ﻚﻟﺬﻛﻭ , (8.99 ﻦﻣ ﻝﻮﻌﻔﻤﻟﺍ ﺔﻳﺭﺎﺳ) ﺕﻼﻴﻬﺴﺗ ﺔﺤﻨﻣ
 .(66% ﻰﺘﺣ) ﺎﻧﻮﻧﺭﻷﺍ ﺔﺒﻳﺮﺿ ﻊﻓﺪﺑ ﻞﻳﺰﻨﺗ
.ﺖﺧﺃ ﻭﺃ ﺥﺃ ,ﺪﻟﺍﻭ ,ﻦﺑﺍ ,ﺓ/ﺝﻭﺰﻟﺍ *
 ﺩﺎﻳ״ ﻯﺮﻛﺬﻟﺍ ءﺎﻴﺣﺇ ﺔﻄﻠﺳ ﻪﺑ ﺖﻓﺮﺘﻋﺍ ﻦﻣ
 ﻲﻓ ﻢﻴﻘﻳ ﻮﻫﻭ ,ﻢﻟﺎﻌﻟﺍ ﻢﻣﺃ ﺮﻴﺼﻨﻛ ״ﻢﻴﺷﺎﻓ
 ﻢﻣﺃ ﺭﺎﺼﻧﺃ ﺓﺮﺳﺃ  ﺩﺍﺮﻓﺃ ﻚﻟﺬﻛﻭ .ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ
 – ﺓ/ﻞﻣﺭﺃ ﺏﺎﻴﻐﺑﻭ ﺓ/ﻞﻣﺭﺃ) ﻢﻟﺎﻌﻟﺍ
 ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﺑ ﻥﻮﻓﺮﻌﻣ ﻢﻫ ﺎﻤﻛ ,ﻦﺑﺍ
 ﻥﻮﻘﺤﺘﺴﻳ ,ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻲﻓ ﻥﻮﻤﻴﻘﻳ ,ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ
.ﺕﺎﺼﺼﺨﻣ
 ﺔﺒﻳﺮﻀﺑ ﻞﻳﺰﻨﺗﻭ ﺔﻫﺎﻘﻧ ﺔﺤﻨﻣ 
ﺎﻧﻮﻧﺭﻷﺍ
 8 ءﺎﻘﻟ ﺔﻫﺎﻘﻧ ﻝﺪﺑ – ﺎﻬﺟﻭﺯ/ﻪﺘﺟﻭﺯﻭ ﻢﻟﺎﻌﻟﺍ ﻢﻣﺃ ﺮﻴﺼﻨﻟ
 ﺔﺒﻳﺮﺿ ﻊﻓﺪﺑ ﻞﻳﺰﻨﺗ :ﺔﻟﻭﺩ ﻒﻇﻮﻤﻟ ﺔﻔﻳﺮﻌﺘﻟﺍ ﺐﺴﺣ ,ﻡﺎﻳﺃ
.(66% ﻰﺘﺣ) ﺎﻧﻮﻧﺭﻷﺍ
ﺔﻴﻟﺎﻣ ﺕﺎﺼﺼﺨﻣ 
 ﺮﺟﻷﺍ ﻝﺪﻌﻣ ﻱﻭﺎﺴﺗ ﺔﺒﺴﻨﺑ ﻱﺮﻬﺷ ﺺﺼﺨﻣ





 ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﺖﻀﻓﺭ ﺍﺫﺇ
 ﻚﻟ ﻖﺤﻳ ,ﻚﺒﻠﻃ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ
 ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺔﻤﻜﺤﻣ ﻰﻟﺇ ﻪﺟﻮﺘﻟﺍ
 ﺪﺿ ﻯﻮﻋﺩ ﻊﻓﺭﻭ ﺔﻴﻤﻴﻠﻗﻹﺍ
 ﻯﻮﻋﺪﻟﺍ ﻊﻓﺭ ﺐﺠﻳ .ﺭﺍﺮﻘﻟﺍ
 ﻚﻤﻠﺴﺗ ﻡﻮﻳ ﻦﻣ ﺮﻬﺷﺃ 6 ﻝﻼﺧ
 .ﺔﺴﺳﺆﻤﻟﺍ ﺭﺍﺮﻗ
ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ
:ﺔﻴﻤﻴﻠﻗﻹﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻢﻛﺎﺤﻣ 
ﺔﻨﻳﺪﻤﻟﺍ ﻥﺍﻮﻨﻌﻟﺍ ﻱﺪﻳﺮﺒﻟﺍ ﺰﻣﺮﻟﺍ ﻒﺗﺎﻫ
ﺱﺪﻘﻟﺍ ﻢﻴﻠﺷﺭﻭﺃ 20 ﺱﻮﻓﺪﻫ ﺖﻴﺑ ﻉﺭﺎﺷ 95483 02-6546444
ﺐﻴﺑﺃ ﻞﺗ 25 ﻦﻛﻮﺷ ﻉﺭﺎﺷ 66532 03-5128222
ﺎﻔﻴﺣ 12 ﻢﻴﻠﻓ ﻉﺭﺎﺷ
ﻢﻛﺎﺤﻤﻟﺍ ﻊﻤﺠﻣ
33095 04-8698000
ﺖﻴﻠﻴﻋ ﺕﺮﻴﺴﺘﻧ ﻦﻴﺑﺍﺭ ﻙﺎﺤﺴﺘﻳ ﺰﻛﺮﻣ
ﻢﻛﺎﺤﻤﻟﺍ ﻊﻤﺠﻣ
16000 04-6087777
ﻊﺒﺴﻟﺍ ﺮﺌﺑ 5 ﺎﻔﻜﺘﻫ ﻉﺭﺎﺷ
ﻢﻛﺎﺤﻤﻟﺍ ﻊﻤﺠﻣ
 84102 08-6470444
 ﻲﻓ ﺔﻳﺮﻄﻘﻟﺍ ﺔﻤﻜﺤﻤﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻑﺎﻨﺌﺘﺳﻻﺍ ﻦﻜﻤﻳ ﺔﻴﻤﻴﻠﻗﻹﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺔﻤﻜﺤﻣ ﺭﺍﺮﻗ ﻰﻠﻋ
.ﺱﺪﻘﻟﺍ ﻢﻴﻠﺷﺭﻭﺃ
 ﺔﻳﺮﻄﻘﻟﺍ ﻑﺎﻨﺌﺘﺳﻻﺍ ﺔﻤﻜﺤﻣ 
ﺱﺪﻘﻟﺍ ﻢﻴﻠﺷﺭﻭﺃ 20 ﺩﻮﺴﻴﻫ ﻥﺮﻴﻛ 92149 02-6497777
ﺔﻴﻧﻮﻧﺎﻗ ﺓﺪﻋﺎﺴﻣ 
 ,ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺔﻤﻜﺤﻣ ﻡﺎﻣﺃ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﺭﺍﺮﻗ ﻰﻠﻋ ﻑﺎﻨﺌﺘﺳﻻﺍ ﺕﺭﺮﻗ ﺍﺫﺇ
 ﺐﻧﺎﺠﺑ ﺔﻴﻧﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺓﺪﻋﺎﺴﻤﻟﺍ ﺐﺗﺎﻜﻣ ﻦﻣ ﺔﻴﻧﺎﺠﻣ ﺔﻴﻧﻮﻧﺎﻗ ﺓﺪﻋﺎﺴﻣ ﺐﻠﻄﺗ ﻥﺃ ﻚﻟ ﻖﺤﻳ
 ﻲﻓ ﺔﻴﻧﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺓﺪﻋﺎﺴﻤﻟﺍ ﺐﺘﻜﻤﻟ ﺹﺎﺧ ﺝﺫﻮﻤﻨﺑ ﺐﻠﻄﻟﺍ ﻢﻳﺪﻘﺗ ﻚﻴﻠﻋ .ﻝﺪﻌﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ
.ﻚﻨﻜﺳ ﻥﺎﻜﻣ




ﻪﻴﺒﺴﺘﻣ ﺖﻴﺑ 1 ﻍﺭﻮﺴﻫ ﻉﺭﺎﺷ 02-6211333
ﺰﻛﺮﻤﻟﺍﻭ ﺐﻴﺑﺃ ﻞﺗ 4 ﺪﻟﻮﺳ ﺎﺘﻴﻳﺮﻨﻫ 03-6932777
ﻝﺎﻤﺸﻟﺍﻭ ﺎﻔﻴﺣ ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟﺍ ﻲﻧﺎﺒﻤﻟﺍ ﻊﻤﺠﻣ ﺃ 15 ﻢﻴﻠﻓ ﺓﺩﺎﺟ 04-8633666
ﻊﺒﺴﻟﺍ ﺮﺌﺑ (ﻢﻋﻮﻧ ﺖﻴﺑ) 534 ﺏ.ﺹ  33 ﺭﺰﻴﺷ ﺓﺩﺎﺟ 08-6404526
.ﺕﻼﻳﺇﻭ ﺩﻭﺪﺷﺃ ,ﺕﺎﻏ ﺕﺎﻳﺮﻛ ,ﻥﻮﻠﻜﺷﺃ ﻥﺎﻜﺳ ﺎﻀﻳﺃ ﻡﺪﺨﻳ ﺱﺪﻘﻟﺍ ﻢﻴﻠﺷﺭﻭﺃ ﻲﻓ ﺐﺘﻜﻤﻟﺍ*
ﺕﺍﺭﺍﺮﻗ ﻰﻠﻋ ﻑﺎﻨﺌﺘﺳﺍ
ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ31
 ,ﻦﻴﻨﺴﻤﻟﺎﺑ ﺔﻳﺎﻨﻌﻠﻟ ﺔﻳﺮﺸﺑ ﻯﻮﻗ ﻞﻴﻫﺄﺗ ,ﺔﻫﺎﻘﻧ ﺭﻭﺩﻭ
.ﺎﻫﺮﻴﻏﻭ ﺔﻴﺗﺎﺴﺳﺆﻣ ﺞﻣﺍﺮﺑ ﺮﻳﻮﻄﺗ
 ﺩﻻﻭﻷ ﺕﺎﻣﺪﺧ ﺮﻳﻮﻄﺘﻟ ﻕﻭﺪﻨﺼﻟﺍ 
 ﺮﻄﺧ ﻲﻓ ﺙﺍﺪﺣﺃﻭ
 ءﺎﻨﺑﺃﻭ ﺩﻻﻭﺃ ﺢﻟﺎﺼﻟ ﺕﺎﻣﺪﺧ ﺮﻳﻮﻄﺘﺑ ﻕﻭﺪﻨﺼﻟﺍ ﺪﻋﺎﺴﻳ
 ,ﺮﻘﻔﻟﺍ ﺐﺒﺴﺑ ,ﺔﻘﺋﺎﺿ ﻭﺃ ﺮﻄﺧ ﻲﻓ ﻥﻭﺩﻮﺟﻮﻣ ,ﺔﺒﻴﺒﺷ
 ﺮﻃﻷﺍ ﻲﻓ ءﺍﺩﻷﺎﺑ ﺔﺑﻮﻌﺻ ﻥﻭﺪﺠﻳﻭ ,ﻞﻴﻜﻨﺘﻟﺍ ﻭﺃ ﻝﺎﻤﻫﻹﺍ
.ﻢﻬﺑﺍﺮﺗﻷ ﺔﻓﻮﻟﺄﻤﻟﺍ ﺔﻳﺩﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍﻭ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ
ﻑﻮﻧﺎﻣ ﻕﻭﺪﻨﺻ 
 ﻊﻳﺭﺎﺸﻣ ﺬﻴﻔﻨﺗ ﺢﻴﺘﺗ ﺕﺎﻃﺎﺸﻧ ﻞﻳﻮﻤﺘﺑ ﻕﻭﺪﻨﺼﻟﺍ ﺪﻋﺎﺴﻳ
 ﺓﺩﺎﻳﺯﻭ ,ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺙﺩﺍﻮﺣ ﻊﻨﻤﺑ ﺔﻇﻮﺤﻠﻣ ﺔﻤﻫﺎﺴﻣ ﻢﻫﺎﺴﺗ
 ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻛﺎﻣﺃ ﻲﻓﻭ ﻊﻧﺎﺼﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻣﻼﺴﻟﺍﻭ ﻥﺎﻣﻷﺍ
 .ﻯﺮﺧﻷﺍ
 ﻦﻜﻤﻳ ﺔﻴﻓﺎﺿﺇ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﺤﻠﻟ <
:ﻪﺟﻮﺘﻟﺍ
ﻲﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﺐﺘﻜﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺕﺎﻣﺪﺨﻟﺍ ﺮﻳﻮﻄﺗ ﻢﺴﻗ ﻰﻟﺇ
 ,02-6709087 :ﻒﺗﺎﻫ
,02-6463081 :ﺲﻛﺎﻓ
ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺖﻧﺮﺘﻧﺇ ﻊﻗﻮﻤﻟ ﻭﺃ
ﻊﻤﺘﺠﻣﻭ ﻖﻳ  ﺩﺎﻨﺻ/www.btl.gov.il
؟ﺓﺪﻋﺎﺴﻤﻟﺍ ﺢﻨﻤﺗ ﻦﻤﻟ 
 ﺔﻠﺠﺴﻣ ﺔﻣﺎﻋﻭ ﺔﻴﻧﻮﻧﺎﻗ ﺔﺌﻴﻫ ﻢﻫ ﻦﻴﻴﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﻦﻳﺭﺩﺎﺒﻤﻟ
 ﺮﻴﻳﺎﻌﻣ ﺐﺟﻮﻤﺑ ,ﻊﻳﺭﺎﺸﻣ ﻥﻭﺭﻮﻄﻳ ﻲﻧﻮﻧﺎﻗ ﻞﻜﺸﺑ
 ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺎﻫﺪﻳﺪﺤﺗ ﻢﺘﻳ ﺕﺎﻴﻠﻀﻓﺃﻭ
.ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ
:ﻖﻳﺩﺎﻨﺻ ﺔﺴﻤﺧ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺎﺘﻟﺍ ﻲﻓ ﻞﻤﻌﺗ
 ﺕﺎﻣﺪﺧ ﺮﻳﻮﻄﺘﻟ ﻕﻭﺪﻨﺼﻟﺍ 
ﻦﻳﺰﺟﺎﻌﻠﻟ
 ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﺪﻋﺎﺴﺗ ﻕﻭﺪﻨﺼﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﺭﺎﻃﺇ ﻲﻓ
 ﻝﻮﺻﻭ ﺕﺎﺒﻴﺗﺮﺗ ﻊﺿﻮﺑﻭ ﺕﺎﻣﺪﺧ ﺮﻳﻮﻄﺘﺑ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ
 ﻊﻤﺘﺠﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻢﻬﺠﻣﺩ ﻞﺟﺃ ﻦﻣ ,ﺰﺠﻋ ﻢﻬﻳﺪﻟ ﺹﺎﺨﺷﻷ
.ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﺮﺋﺍﺩ ﻲﻓﻭ
ﺔﺻﺎﺨﻟﺍ ﻊﻳﺭﺎﺸﻤﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺻ 
 ﻝﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﺕﺎﻣﺪﺧ ﺮﻳﻮﻄﺗﻭ ﻞﻳﻮﻤﺘﺑ ﻕﻭﺪﻨﺼﻟﺍ ﺪﻋﺎﺴﻳ
 ﻞﺜﻣ ,ﻊﻤﺘﺠﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﺻﺎﺧ ﺔﻴﻧﺎﻜﺳ ﺕﺎﻋﻮﻤﺠﻤﻟ ﻩﺎﻓﺮﻟﺍ
 ﻦﻋ ﻦﻴﻣﻮﻄﻔﻣ ,ﻦﻳﺰﺟﺎﻋ ,ﻦﻴﻨﺴﻣ ,ﺔﻘﺋﺎﺿ ﻲﻓ ﺕﻼﺋﺎﻋ
 ,ﻦﻳﺩﺮﺸﻣ ,ﺔﻟﻭﺰﻌﻣ ﺔﺒﻴﺒﺷ  ,ﻦﻴﺣﺮﺴﻣ ءﺎﻨﺠﺳ ,ﺕﺍﺭﺪﺨﻤﻟﺍ
.ﻢﻫﺮﻴﻏﻭ ﺮﻄﺧ ﻲﻓ ﺩﻻﻭﺃ ,ﺕﺎﻔﻨﻌﻣ ءﺎﺴﻧ
 ﻲﻓ ﺞﻣﺍﺮﺑ ﻊﻴﺠﺸﺘﻟ ﻕﻭﺪﻨﺼﻟﺍ 
ﺔﻴﺤﺼﻟﺍ ﺔﻳﺎﻋﺮﻟﺍ ﻝﺎﺠﻣ
 ﻲﻓ ﺕﺎﻣﺪﺧ ﺭﻮﻄﺗ ﻊﻳﺭﺎﺸﻣ ﻞﻳﻮﻤﺘﺑ ﻕﻭﺪﻨﺼﻟﺍ ﺪﻋﺎﺴﻳ
 ﻰﻟﺇ ﻥﻮﺟﺎﺘﺤﻳ ﻦﻳﺬﻟﺍ ﺔﻛﺮﺤﻟﺍ ﻱﺩﻭﺪﺤﻣ ﻦﻴﻨﺴﻤﻠﻟ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟﺍ
 ﺔﻳﺭﺎﻬﻧ ﺰﻛﺍﺮﻣ ﺔﻣﺎﻗﺇ ,ﻲﻤﺤﻣ ﻦﻜﺳ ﻞﺜﻣ ,ﺔﻴﺤﺻ ﺔﻳﺎﻋﺭ
ﺕﺎﻣﺪﺨﻟﺍ
ﺮﻳﻮﻄﺘﻟ ﻖﻳﺩﺎﻨﺻ
 ﺪﻋﺎﺴﺗ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺎﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ
 ﺮﻳﻮﻄﺘﺑ ﻖﻳﺩﺎﻨﺼﻟﺍ ﺔﻄﺳﺍﻮﺑ
 ﻲﻓ ﺕﺎﻋﻮﻤﺠﻣ ﺢﻟﺎﺼﻟ ﻊﻳﺭﺎﺸﻣ
 ,ﺔﺻﺎﺧ ﺕﺎﺟﺎﻴﺘﺣﺍ ﺕﺍﺫ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟﺍ
 ﺩﻻﻭﺃ ,ﻦﻴﻨﺴﻣ ,ﻦﻳﺰﺟﺎﻋ ﻞﺜﻣ
 ﺔﻘﺋﺎﺿ ﻲﻓ ﺔﺒﻴﺒﺷ ,ﺮﻄﺧ ﻲﻓ
 ﻰﻠﻋ ﻢﻬﺗﺪﻋﺎﺴﻣ ﻑﺪﻬﺑ ,ﺎﻫﺮﻴﻏﻭ
 ﺓﺮﺋﺍﺩ ﻲﻓﻭ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺝﺎﻣﺪﻧﻻﺍ
.ﻞﻤﻌﻟﺍ32
 ﺕﺎﺼﺼﺨﻣ ﻢﻈﻌﻤﺑ ﻖﺤﻟﺍ
 ﺐﺴﺘﻜﻳ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ
 ﻦﻴﻣﺎﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺭ ﻊﻓﺩ ﺐﺟﻮﻤﺑ
 ﻮﻫ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ .ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ
 ﻰﻠﻋ ﻱﺮﺴﻳ ﻲﻣﺍﺰﻟﺇ ﻦﻴﻣﺄﺗ
 ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ .ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻲﻓ ﻢﻴﻘﻣ ﻞﻛ
 ﻦﻤﻀﻳ ﻲﻤﺳﺮﻟﺍ ﻲﺤﺼﻟﺍ
 ﻲﻓ ﻢﻴﻘﻣ ﻞﻜﻟ ﺔﻴﺤﺻ ﺕﺎﻣﺪﺧ
 ﻦﻴﻣﺄﺗ ﺮﺧﻵﺍ ﻮﻫﻭ ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ
.ﻲﻣﺍﺰﻟﺇ
ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭﻭ
 – ﻲﺤﺻ ﻦﻴﻣﺄﺗﻭ ﻲﻨﻃﻭ ﻦﻴﻣﺄﺗ 
 ﻲﻣﺍﺰﻟﺇ
 ﻡﺰﻠﻣ ﻕﻮﻓ ﺎﻤﻓ 18 ﻩﺮﻤﻋ ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻲﻓ ﻢﻴﻘﻣ ﻞﻛ
 ﻥﺃﻭ ﻲﻨﻃﻭ ﻦﻴﻣﺄﺘﺑ ﺎﻨﻣﺆﻣ ﻥﻮﻜﻳ ﻥﺄﺑ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺐﺟﻮﻤﺑ
 ﺓﺃﺮﻣﺍ) ﺖﻴﺑ ﺔﺑﺭ ﺍﺪﻋ ﺎﻣ ,ﻲﻨﻃﻭ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭ ﻊﻓﺪﻳ
 ﺎﻣﻭ ,(ﻦﻣﺆﻣ ﺎﻬﺟﻭﺯﻭ ﺎﻬﻟﺰﻨﻣ ﺝﺭﺎﺧ ﻞﻤﻌﺗ ﻻ ﺔﺟﻭﺰﺘﻣ
 ﻕﻮﻓ ﺓﺮﻣ ﻝﻭﻷ ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻥﺎﻜﺳ ﻦﻣ ﺢﺒﺻﺃ ﻦﻣ ﺍﺪﻋ
 ﺎﻴﺠﻳﺭﺪﺗ ﻊﻔﺗﺮﺗ ﻦﺴﻟﺍ ) ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺎﺑ ﺕﺩﺪﺤﺗ ﻲﺘﻟﺍ ﻦﺴﻟﺍ
.(62 ﻰﺘﺣ 60 ﻦﻣ
 ﺎﻀﻳﺃ ﻡﺰﻠﻣ ﻕﻮﻓ ﺎﻤﻓ 18 ﻩﺮﻤﻋ ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻲﻓ ﻢﻴﻘﻣ ﻞﻛ
 ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭ ﻊﻓﺪﻳ ﻥﺃﻭ ﻲﺤﺻ ﻦﻴﻣﺄﺘﺑ ﺎﻨﻣﺆﻣ ﻥﻮﻜﻳ ﻥﺄﺑ
 ﻡﻮﺳﺭ ﻊﻣ ﺔﻳﻮﺳ ,ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻰﻟﺇ ﻲﺤﺻ
 ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭ ﻊﻓﺩ ﻦﻣ ﺓﺎﻔﻌﻣ ﺖﻴﺒﻟﺍ ﺔﺑﺭ .ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ
 ﺔﺧﻮﺨﻴﺷ ﺺﺼﺨﻣ ﻰﻘﻠﺘﺗ ﺖﻴﺑ ﺔﺑﺭ ﺍﺪﻋ ﺎﻣ , ﻲﺤﺻ
 .ﺔﺧﻮﺨﻴﺸﻟﺍ ﺺﺼﺨﻣ ﻰﻠﻋ ﺓﻭﻼﻋ ﺎﻬﺟﻭﺰﻟ ﻊﻓﺪﻳ ﻭﺃ
 ﻖﻳﺩﺎﻨﺻ ﺪﺣﺃ ﻲﻓ ﻼﺠﺴﻣ ﻥﻮﻜﻳ ﻥﺄﺑ ﻡﺰﻠﻣ ﻦﻣﺆﻣ ﻞﻛ
 ﻲﺘﻟﺍ ﺔﻴﺤﺼﻟﺍ ﺕﺎﻣﺪﺨﻟﺍ ﻖﺤﺘﺴﻳ ﻮﻫﻭ ,ﻰﺿﺮﻤﻟﺍ
.ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺎﻬﻓﺮﻌﻳ
:ﻞﺼﻔﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﺽﺮﻐﻟ ﺕﺎﻔﻳﺮﻌﺘﻟﺍ <
 ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺕﺎﺼﺼﺨﻣ ءﺎﻘﻟ ﻊﻓﺪﺗ – ﻲﻨﻃﻭ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭ
 .ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ
 ﺕﺎﻣﺪﺨﻟﺍ ءﺎﻘﻟ ﻊﻓﺪﺗ – ﻲﺤﺻ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭ
.ﺔﻴﺤﺼﻟﺍ
 ﻡﻮﺳﺭﻭ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺭ ﻞﻤﺸﺗ – ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭ
.ﺎﻌﻣ ﻲﺤﺼﻟﺍ ﻦﻴﻣﺎﺘﻟﺍ
 ﻥﺍﺮﻳﺰﺣ ﺮﻬﺷ ﻲﻓ ﺝ.ﺵ 7,663 – ﺮﺟﻷﺍ ﻝﺪﻌﻣ
.2008
 ﺝ.ﺵ 36,760 – ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭ ﻊﻓﺪﻟ ﻰﺼﻗﻷﺍ ﻞﺧﺪﻟﺍ
.2008 ﻥﺍﺮﻳﺰﺣ ﻲﻓ
 ﻲﺤﺼﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺭﻭ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺭ ﺕﺎﻌﻓﺩ
 ﺮﻴﻏ ﻦﻣﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﻦﻣﺆﻤﻟﺍ ﻞﺧﺩ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﺐﺴﺤﺗ
 ,ﻞﻘﺘﺴﻣ ,ﺮﻴﺟﺃ ) ﻪﻟ ﺕﺩﺪﺣ ﻲﺘﻟﺍ ﺔﻧﺎﻜﻤﻟﺍ ﺐﺴﺣﻭ ,ﻞﻤﻌﻟﺍ
 ﻞﻘﺗ ﻻ ﺕﺎﻌﻓﺪﻟﺍ .(ﺎﻫﺮﻴﻏﻭ ﺐﻟﺎﻃ ,ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻋ ﻞﻃﺎﻋ
 ﻦﻋ ﺪﻳﺰﺗ ﻻﻭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻲﻓ ﺩﺪﺤﻤﻟﺍ ﻰﻧﺩﻷﺍ ﻎﻠﺒﻤﻟﺍ ﻦﻋ
 .ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻲﻓ ﺩﺪﺤﻤﻟﺍ ﻰﺼﻗﻷﺍ ﻎﻠﺒﻤﻟﺍ
 ﺔﺒﺴﻨﺑ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭ ﻊﻓﺪﻳ ﻪﻳﺪﻟ ﻞﺧﺩ ﻻﻭ ﻞﻤﻌﻳ ﻻ ﻦﻣ
.ﺎﻳﺮﻬﺷ ﺝ,ﺵ 141 ﻎﻠﺒﻤﺑ ﻰﻧﺩﺃ ﺪﺣ
 ﺎﻀﻳﺃ ﻦﻣﺆﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻱﺮﺴﻳ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺭ ﻊﻓﺩ ﺐﺟﺍﻭ
.ﺎﺘﻗﺆﻣ ﺎﺒﻴﻐﺗ ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻦﻣ ﻪﺒﻴﻐﺗ ﺓﺮﺘﻓ ﻝﻼﺧ
 ﻡﻮﺳﺭﻭ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺭ ﻊﻓﺩ ﻦﻣ ﻥﻮﻔﻌﻣ
:ﻲﺤﺼﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ
 ﻡﻮﻳ ﻦﻣ ﺍﺮﻬﺷ 12 ﻝﺍﻮﻃ ﻥﻮﻠﻤﻌﻳ ﻻ ,ﺩﺪﺟ ﻥﻮﻣﺩﺎﻗ  •
 ﻢﻫﺪﻴﻨﺠﺗ ﻢﺘﻳ ﻢﻟﻭ 18 ﺍﻮﻐﻠﺑ ﻦﻣ :ﺩﻼﺒﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻢﻬﻣﻭﺪﻗ
 12 ﻰﺘﺣ ﺓﺮﺘﻔﻟ ﻊﻓﺪﻟﺍ ﻦﻣ ﻥﻮﻔﻌﻣ ,ﻥﻮﻠﻤﻌﻳ ﻻﻭ ,ﺪﻌﺑ
 ﺐﻟﺎﻃ ;21 ﻦﺳ ﻞﺒﻗ ﻢﻫﺪﻴﻨﺠﺗ ﻢﺘﻳ ﻥﺃ ﻁﺮﺸﺑ  ,ﺍﺮﻬﺷ
 18 ﻎﻠﺑ (ﺮﺸﻋ ﻲﻧﺎﺛ ,ﺮﺸﻋ ﻱﺩﺎﺣ ﻑﻮﻔﺻ) ﺔﻳﻮﻧﺎﺛ
 ﻁﺮﺸﺑ ﻪﺘﺳﺍﺭﺩ ﺓﺮﺘﻓ ﻝﻼﺧ ﻊﻓﺪﻟﺍ ﻦﻣ ﻰﻔﻌﻣ ,ﺔﻨﺳ
 ﻥﻮﻠﻘﺘﻌﻣ ﻭﺃ ءﺎﻨﺠﺳ :21 ﻦﺳ ﻰﺘﺣ ﻩﺪﻴﻨﺠﺗ ﻢﺘﻳ ﻥﺃ
.ﺍﺮﻬﺷ 12 ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺃ ﻞﻘﺘﻌﻤﻟﺍ ﻭﺃ ﻦﺠﺴﻟﺎﺑ ﻥﻮﺜﻜﻤﻳ
 ﻦﻣ ﺔﻴﺤﺼﻟﺍ ﺕﺎﻣﺪﺨﻟﺍ ﻰﻘﻠﺘﻳ ﺔﻴﻣﺎﻈﻧ ﺔﻣﺪﺧ ﻲﻓ ﻱﺪﻨﺟ
 ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﺭﺎﻃﺇ ﻲﻓ ﺎﻨﻣﺆﻣ ﺲﻴﻟﻭ ﻉﺎﻓﺪﻟﺍ ﺶﻴﺟ
 ﻡﻮﺳﺭ ﻊﻓﺪﺑ ﺎﻣﺰﻠﻣ ﺲﻴﻟ ﻪﻧﺎﻓ ﻚﻟﺬﻟﻭ ,ﻲﻤﺳﺮﻟﺍ ﻲﺤﺼﻟﺍ
.ﻲﺤﺻ ﻦﻴﻣﺄﺗ
 ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭ ﻊﻓﺪﺑ ﻡﺰﻠﻣ ﺔﻤﺋﺍﺩ ﺔﻣﺪﺧ ﻲﻓ ﻱﺪﻨﺟ
 .ﻲﺤﺻ
 ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘـﻟﺍ ﻡﻮﺳﺭ ﻊﻓﺪﻳ ﻩﺪﻴﻨﺠﺗ ﻞﺟﺃ ﻲﻌﻣﺎﺟ
 ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ .ﻪﺴﻔﻨﺑ ﻲﺤﺼﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺭﻭ
 ﻊﻓﺩ ﻪﻴﻠﻋ ﺐﺟﻮﺘﻳﻭ ,ﻊﻓﺪﻠﻟ ﺮﺗﺎﻓﺩ ﻪﻴﻟﺇ ﻞﺳﺮﺗ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ
 ﺮﻬﺷﺃ ﺔﺛﻼﺛ ﻞﻛ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺭ
 ﻊﻓﺪﺗ ﻉﺎﻓﺪﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ – ﺔﻴﻨﻳﺩ ﺔﺳﺭﺪﻣ ﻲﻓ ﻱﺪﻨﺟ ﺐﻟﺎﻃ
 ﻲﺤﺼﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺭﻭ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺭ ﻪﻨﻋ
 ﻰﺘﺣﻭ ﻩﺪﻴﻨﺠﺗ ﻡﻮﻳ ﻦﻣ ,2002 ﻥﺎﺛ ﻥﻮﻧﺎﻛ ﻦﻣ ءﺍﺪﺘﺑﺍ
 ﺎﻬﻟﻼﺧ ﺱﺭﺪﻳ ﻲﺘﻟﺍ ﺕﺍﺮﺘﻔﻟﺍ ءﺎﻘﻟ ﻚﻟﺬﻛﻭ ,ﻪﺤﻳﺮﺴﺗ ﻡﻮﻳ
 .ﺔﻴﻨﻳﺪﻟﺍ ﺔﺳﺭﺪﻤﻟﺍ ﻲﻓ
 ﻰﺿﺮﻣ ﻕﻭﺪﻨﺼﻟ ﻞﻴﺠﺴﺗ 
 ﻰﻟﺇ ﻰﺿﺮﻣ ﻕﻭﺪﻨﺻ ﻦﻣ ﻝﺎﻘﺘﻧﺍﻭ
 ﺮﺧﺁ ﻕﻭﺪﻨﺻ
؟ﻰﺿﺮﻣ ﻕﻭﺪﻨﺼﻟ ﻞﻴﺠﺴﺘﻟﺍ ﻒﻴﻛ
 ﻪﺟﻮﺘﻟﺍ ﺐﺠﻳ ﻰﺿﺮﻤﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺼﻟ ﻞﻴﺠﺴﺘﻟﺍ ﻞﺟﺃ ﻦﻣ





 ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﺤﻟﺎﺑ ﻲﻨﻌﻣﻭ ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻥﺎﻜﺳ ﻦﻣ ﺲﻴﻟ ﻦﻣ
 ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻉﺮﻓ ﻰﻟﺇ ﻪﺟﻮﺘﻳ ,ﺔﻴﺤﺻ ﺕﺎﻣﺪﺧ
 ﻪﺘﻧﺎﻜﻣ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺭﺮﻘﺗ ﺍﺫﺇ .ﺔﻣﺎﻗﺇ ﺭﺎﺒﺘﺧﺍ ﺯﻭﺎﺠﺗ ﻞﺟﺃ ﻦﻣ
 ﻦﻴﻣﺎﺘﻟﺍ ﻉﺮﻓ ﻲﻓ ﻞﺠﺴﻳ ﻥﺃ ﻪﻨﻜﻤﻳ ,ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻲﻓ ﻢﻴﻘﻤﻟ
 ﺔﻴﺤﺻ ﺕﺎﻣﺪﺧ ﻲﻘﻠﺗﻭ ,ﻰﺿﺮﻣ ﻕﻭﺪﻨﺼﻟ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ
.ﻲﻧﻮﻧﺎﻗ ﻞﻜﺸﺑ
؟ﺮﺧﺁ ﻰﺿﺮﻣ ﻕﻭﺪﻨﺻ ﻰﻟﺇ ﻝﺎﻘﺘﻧﻻﺍ ﻒﻴﻛ
 ﻕﻭﺪﻨﺻ ﻰﻟﺇ ﻰﺿﺮﻣ ﻕﻭﺪﻨﺻ ﻦﻣ ﻝﺎﻘﺘﻧﻻﺍ ﺪﻳﺮﻳ ﻦﻣﺆﻣ
 ﺔﻨﺳ ﻒﺼﻧ ﺭﻭﺮﻣ ﺪﻌﺑ ﻂﻘﻓ ﻚﻟﺬﺑ ﻡﺎﻴﻘﻟﺍ ﻪﻨﻜﻤﻳ ,ﺮﺧﺁ
 ﻞﺟﻷ .ﻲﻟﺎﺤﻟﺍ ﻰﺿﺮﻤﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺻ ﻲﻓ ﻪﺘﻳﻮﻀﻋ ﻰﻠﻋ
 ﺝﺫﻮﻤﻧ ﺔﺌﺒﻌﺗﻭ ,ﺪﻳﺮﺒﻟﺍ ﻉﻭﺮﻓ ﺪﺣﺃ ﻰﻟﺇ ﻪﺟﻮﺘﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﻚﻟﺫ
 .ﻙﺎﻨﻫ ﻝﺎﻘﺘﻧﺍ
 ﻝﺎﻘﺘﻧﻻﺍﻭ ﻞﻴﺠﺴﺘﻟﺍ ﻊﻴﺿﺍﻮﻤﺑ ﺕﺍﺭﺎﺴﻔﺘﺳﺍﻭ ﺔﻠﺌﺳﻷ <
 ﺕﺎﻋﺎﺴﻟﺍ ﻦﻴﺑ ﺲﻴﻤﺨﻟﺍ – ﺪﺣﻷﺍ ﻡﺎﻳﺃ ﻝﻼﺧ ﻪﺟﻮﺘﻟﺍ ﻦﻜﻤﻳ
 ﻝﺎﺠﻣ ,ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻰﻟﺇ 13:30-8:00
 ﻢﻴﻠﺷﺭﻭﺃ 13 ﻥﺎﻤﺴﺘﻳﺎﻓ ﺓﺩﺎﺟ ,ﺺﻴﺼﺨﺘﻟﺍﻭ ﻞﻴﺠﺴﺘﻟﺍ
.02-6462000 :ﻒﺗﺎﻫ ,ﺱﺪﻘﻟﺍ
 ﻞﻣﺎﻋﻭ ﺮﻴﺟﺃ ﻞﻣﺎﻋ ﻦﻴﺑ ﺍﺫﺎﻣ 
 ﻞﻘﺘﺴﻣ
 ﻩﺮﺟﺃ ﻦﻋ ﻎﻠﺒﻳ ﻥﺃ ﻪﻠﻤﻋ ﺏﺭ ﻰﻠﻋ – ﺮﻴﺟﺃ ﻞﻣﺎﻋ  •
.ﻪﻨﻋ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺭ ﻊﻓﺪﻳ ﻥﺃﻭ
 ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻲﻓ ﻞﺠﺴﻳ ﻥﺃ ﺐﺠﻳ – ﻞﻘﺘﺴﻣ ﻞﻣﺎﻋ  
.ﻪﺴﻔﻨﺑ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺭ ﻊﻓﺪﻳ ﻥﺃﻭ
 ﻦﻴﻣﺄﺘﺑﻭ ﺔﻟﺎﻄﺑ ﻦﻴﻣﺄﺘﺑ ﺎﻀﻳﺃ ﻦﻣﺆﻣ – ﺮﻴﺟﺃ ﻞﻣﺎﻋ  •
.ﺔﻛﺮﺷ ﻚﻴﻜﻔﺗﻭ ﺱﻼﻓﺇ ﻝﻼﺧ ﻦﻴﻠﻣﺎﻋ ﻕﻮﻘﺣ
 ﻦﻴﻣﺄﺘﺑﻭ ﺔﻟﺎﻄﺑ ﻦﻴﻣﺄﺘﺑ ﺎﻨﻣﺆﻣ ﺲﻴﻟ – ﻞﻘﺘﺴﻣ ﻞﻣﺎﻋ  
.ﺔﻛﺮﺷ ﻚﻴﻜﻔﺗﻭ ﺱﻼﻓﺇ ﻝﻼﺧ ﻦﻴﻠﻣﺎﻋ ﻕﻮﻘﺣ
 ﻲﻓ ﻒﻠﺨﺗ ﺐﻘﻋ ﻪﻗﻮﻘﺣ ﺭﺮﻀﺘﺗ ﻦﻟ – ﺮﻴﺟﺃ ﻞﻣﺎﻋ  •
 .ﺎﻬﻌﻓﺪﺑ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺏﺭ ﻡﺰﻠﻤﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺭ ﻊﻓﺩ
 ﻢﻟ ﺍﺫﺇ ﺭﺮﻀﺘﺗ ﻥﺃ ﻪﻗﻮﻘﺣ ﻥﺄﺷ ﻦﻣ – ﻞﻘﺘﺴﻣ ﻞﻣﺎﻋ  
 .ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺭ ﻊﻓﺩ ﻦﻋ ﻒﻠﺨﺗ ﺍﺫﺇ ﻭﺃ ,ﻞﺠﺴﻳ
ﻞﻘﺘﺴﻣ ﻞﻣﺎﻋ 
:ﻲﻠﻳ ﺎﻤﻣ ﺪﺣﺍﻭ ﻰﻟﺇ ﻲﻤﺘﻨﻳ ﻦﻣ ﻮﻫ ﻞﻘﺘﺴﻤﻟﺍ ﻞﻣﺎﻌﻟﺍ
 ﺎﻴﻋﻮﺒﺳﺃ ﺔﻋﺎﺳ 20 ﻝﺪﻌﻤﺑ ﻪﺘﻨﻬﻣ ﺱﺭﺎﻤﻳ ﻦﻣ  •
 .ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ
 50% ﻦﻋ ﺪﻳﺰﻳ ﻪﺘﻨﻬﻣ ﻦﻣ ﻱﺮﻬﺸﻟﺍ ﻪﻠﺧﺩ ﻝﺪﻌﻣ ﻦﻣ  •
3,831 – 2008 ﻥﺍﺮﻳﺰﺣ ﻲﻓ) ﺮﺟﻷﺍ ﻝﺪﻌﻣ ﻦﻣ
.(ﺝ.ﺵ
 ﺎﻴﻋﻮﺒﺳﺃ ﺔﻋﺎﺳ 12 ﻝﺪﻌﻤﺑ ﻪﺘﻨﻬﻣ ﺱﺭﺎﻤﻳ ﻦﻣ  •
 ﻦﻣ 15% ﻦﻋ ﺪﻳﺰﻳ ﻱﺮﻬﺸﻟﺍ ﻪﻠﺧﺩﻭ ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ
 1,149 – 2008 ﻥﺍﺮﻳﺰﺣ ﻲﻓ )ﺮﺟﻷﺍ ﻝﺪﻌﻣ
.(ﺝ.ﺵ
 ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻲﻓ ﻞﺠﺴﻳ ﻥﺃ ﻞﻘﺘﺴﻤﻟﺍ ﻞﻣﺎﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺐﺟﻮﺘﻳ
 ﻞﻣﺎﻋ .ﻪﺘﺤﻠﺼﻣ ﻞﻴﻐﺸﺗ ءﺪﺑ ﻊﻣ ﺍﺭﻮﻓ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ
 ﺕﺎﺼﺼﺨﻤﻟ ﺎﻘﺤﺘﺴﻣ ﻥﻮﻜﻳ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﺐﻴﺻﺃ ﻞﻘﺘﺴﻣ
 ﻲﻓ ﺔﺑﺎﺻﻹﺍ ﺖﻗﻭ ﻼﺠﺴﻣ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ ﻂﻘﻓ ﻞﻤﻋ ﻲﺑﺎﺼﻣ
 ﻡﻮﺳﺭ ﻊﻓﺩﻭ ﻞﻘﺘﺴﻣ ﻞﻣﺎﻌﻛ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ
.ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ
 ,ﺎﻬﺟﻭﺯ ﺔﺤﻠﺼﻣ ﻲﻓ ﺔﻠﻘﺘﺴﻤﻛ ﻞﻤﻌﺗ ﺔﺟﻭﺰﺘﻣ ﺓﺃﺮﻣﺍ
 ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻲﻓ ﻞﺠﺴﺗ ﻥﺃ ﺐﺟﺍﻭ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻱﺮﺴﻳ
.ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺭ ﻊﻓﺪﺗ ﻥﺃﻭ
 ﻥﺃ ﺎﻤﻬﻨﻜﻤﻳ ﺔﻛﺮﺘﺸﻣ ﺔﺤﻠﺼﻣ ﻲﻓ ﻥﻼﻤﻌﻳ ﻥﺎﺟﻭﺯ
 ﻡﻮﺳﺭ ﺎﻌﻓﺪﻳ ﻥﺃﻭ ﺎﻤﻬﻨﻴﺑ ﺔﺤﻠﺼﻤﻟﺍ ﻦﻣ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺎﻤﺴﻘﻳ
 ﻢﻴﺴﻘﺘﻟﺍ ﻥﺃ ﻁﺮﺸﺑ ,ﻪﺒﻴﺼﻧ ﺐﺴﺣ ﺪﺣﺍﻭ ﻞﻛ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ
 ﻞﺧﺪﻟﺍ ﻦﻣ ﻑﺮﻃ ﻞﻜﻟ ﻦﻴﺜﻠﺛﻭ ﺚﻠﺛ ﻦﻴﺑ ﻥﻮﻜﻳ  ﺎﻤﻬﻨﻴﺑ
 ﺪﺣﺃ ﻯﺪﻟ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ .ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻔﺻﺎﻨﻣ ﻭﺃ ﻡﺎﻌﻟﺍ
 ﺍﺬﻬﻟ ﻦﻜﻤﻳ ﻻ ,ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﺲﻴﻟ ﻲﻓﺎﺿﺇ ﻞﺧﺩ ﻦﻴﺟﻭﺰﻟﺍ
 ﺔﺤﻠﺼﻤﻠﻟ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺚﻠﺛ ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺃ ﻰﻘﻠﺘﻳ ﻥﺃ ﻑﺮﻄﻟﺍ
.ﺔﻛﺮﺘﺸﻤﻟﺍ
 ﻡﺰﻠﻣ ﺮﻴﺟﺄﻛ ﻞﻤﻋ ﻦﻣ ﺎﻀﻳﺃ ﻞﺧﺩ ﻪﻳﺪﻟ ﻞﻘﺘﺴﻣ ﻞﻣﺎﻋ
 ﻰﺼﻗﻷﺍ ﺪﺤﻟﺍ ﻰﺘﺣ ﻦﻴﻠﺧﺪﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭ ﻊﻓﺪﺑ
.ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺮﺑ ﻡﺰﻠﻤﻟﺍ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﻦﻣ
 ﻡﺰﻠﻣ ,ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﺲﻴﻟ ﻞﺧﺩ ﺎﻀﻳﺃ ﻪﻳﺪﻟ ﻞﻘﺘﺴﻣ ﻞﻣﺎﻋ
 ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﺲﻴﻟ ﻱﺬﻟﺍ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭ ﻊﻓﺪﺑ
 ,ﻞﻘﺘﺴﻤﻛ ﻪﻠﺧﺩ ﻦﻣ ﻰﻠﻋﺃ ﻭﺃ ﻱﻭﺎﺴﻳ ﻥﻮﻜﻳ ﻦﻴﺣ ,ﺎﻀﻳﺃ
.ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺮﺑ ﻡﺰﻠﻤﻟﺍ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﻦﻣ ﻰﺼﻗﻷﺍ ﺪﺤﻟﺍ ﻰﺘﺣ
 ﻞﺠﺴﻤﻟﺍ ﺐﺴﺣ ﻞﻘﺘﺴﻣ ﻞﻣﺎﻋ ﻒﻳﺮﻌﺗ ﻲﻓﻮﺘﺴﻳ ﻻ ﻦﻣ
 ﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﻱﺮﺴﺗﻭ ﻼﻘﺘﺴﻣ ﻼﻣﺎﻋ ﺮﺒﺘﻌﻳ ﻻ ,ﻩﻼﻋﺃ
 ﺍﺮﻴﺟﺃ ﻼﻣﺎﻋ ﺲﻴﻟ ﻦﻣ ״ﺮﻈﻧﺃ) ﺎﻘﺣﻻ ﻞﺼﻔﺘﺳ ﻲﺘﻟﺍ
.(״ﻼﻘﺘﺴﻣ ﻼﻣﺎﻋ ﺲﻴﻟﻭ
 ﻪﻴﻠﻋ ﻰﻘﻠﻣ ,ﻞﻘﺘﺴﻣ ﻞﻣﺎﻋ ﻒﻳﺮﻌﺗ ﻲﻓﻮﺘﺴﻳ ,ﻉﺭﺍﺰﻣ
 ﻊﻓﺪﻳ ﻥﺃﻭ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻲﻓ ﻞﻴﺠﺴﺘﻟﺍ ﺐﺟﺍﻭ
 .ﻪﻠﺧﺩ ﻦﻣ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺭ
 ﻯﺮﺧﻷﺍ ﻲﻫ ﺮﺒﺘﻌﺗ ﺔﻴﻧﻭﺎﻌﺗ ﺔﻳﺮﻗ ﻲﻓ ﻉﺭﺍﺰﻣ ﺔﺟﻭﺯ
 ﻞﺠﺴﺗ ﻥﺃ ﺐﺟﺍﻭ ﻱﺮﺴﻳ ﺎﻀﻳﺃ ﺎﻬﻴﻠﻋﻭ ,ﺔﻠﻘﺘﺴﻣ ﺔﻠﻣﺎﻌﻛ
 .ﺎﻬﺴﻔﻧ ﻦﻋ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺭ ﻊﻓﺪﺗ ﻥﺃﻭ
 ,ﺎﻤﻬﺘﻋﺭﺰﻣ ﻲﻓ ﻥﻼﻤﻌﻳ ﻻ ﻪﺘﺟﻭﺯ ﻭﺃ ﻉﺭﺍﺰﻤﻟﺍ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ
 ﺔﻋﺭﺰﻤﻟﺍ ﺝﺭﺎﺧ ﻦﻳﺮﻴﺟﺄﻛ ﻝﺎﺜﻤﻟﺍ ﻞﻴﺒﺳ ﻰﻠﻋ ﻥﻼﻤﻌﻳﻭ
 ﻪﺟﻮﺘﻟﺍ ﺎﻤﻬﻴﻠﻋ ﺐﺟﺍﻭ ,ﻂﻘﻓ ﺔﻋﺭﺰﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻥﺎﻨﻜﺴﻳﻭ
 ﺖﺒﺜﺗ ﺕﺎﻘﻳﺪﺼﺗ ﻢﻳﺪﻘﺗﻭ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻰﻟﺇ
.ﻚﻟﺫ
 ﻞﻣﺎﻋ ﺎﻬﻌﻓﺪﻳ ﻲﺘﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺭ ﺐﺴﻧ ﻲﻫ ﻩﺬﻫﻭ
:(2008 ﻥﺍﺮﻳﺰﺣ ﻦﻣ) ﻞﻘﺘﺴﻣ
 ﺪﻋﺎﻘﺘﻟﺍ ﻦﺳ ﻰﻟﺇ ﻞﺼﻳ ﻢﻟﻭ ﺔﻨﺳ 18 ﻎﻠﺑ ﻞﻘﺘﺴﻣ
:ﻊﻓﺪﻳ
 ﺮﺟﻷﺍ ﻝﺪﻌﻣ ﻦﻣ 60% ﻰﺘﺣ ﻞﺧﺪﻟﺍ ءﺰﺟ ﻦﻣ  •
 ﻊﻓﺪﻳ (2008 ﻥﺍﺮﻳﺰﺣ ﻲﻓ ﺝ.ﺵ 4,598)
 ﻡﻮﺳﺭ 3.1% -ﻭ ﻲﻨﻃﻭ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭ 6.72%
.ﻲﺤﺻ ﻦﻴﻣﺄﺗ
 ﻝﺪﻌﻣ ﻦﻣ 60% ﻕﻮﻓ ﻱﺬﻟﺍ ﻞﺧﺪﻟﺍ ءﺰﺟ ﻦﻣ  •
 ﻡﺰﻠﻤﻟﺍ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﻦﻣ ﻰﺼﻗﻷﺍ ﺪﺤﻟﺍ ﻰﺘﺣ ﺮﺟﻷﺍ
 ﻲﻨﻃﻭ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭ 11.6% ﻊﻓﺪﻳ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺮﺑ
.ﻲﺤﺻ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭ 5% -ﻭ
 ,ﺔﺧﻮﺨﻴﺷ ﺺﺼﺨﻣ ﻥﻮﻘﻠﺘﻳ ﻢﻫﻭ ﺪﻋﺎﻘﺘﻟﺍ ﻦﺳ ﺍﻮﻐﻠﺑ ﻦﻣ
 ﺮﺟﻷﺍ ﻝﺪﻌﻣ ﻦﻣ 60% ﻰﺘﺣ ﻞﺧﺪﻟﺍ ءﺰﺟ ﻦﻣ ﻥﻮﻌﻓﺪﻳ
 ﻱﺬﻟﺍ ﻞﺧﺪﻟﺍ ءﺰﺟ ﻦﻣ :ﻲﻨﻃﻭ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭ 0.39%
 ﻦﻣ ﻰﺼﻗﻷﺍ ﺪﺤﻟﺍ ﻰﺘﺣﻭ ﺮﺟﻷﺍ ﻝﺪﻌﻣ ﻦﻣ 60% ﻕﻮﻓ
 0.68% ﻥﻮﻌﻓﺪﻳ ﻲﻨﻃﻭ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺮﺑ ﻡﺰﻠﻤﻟﺍ ﻞﺧﺪﻟﺍ
.ﻲﻨﻃﻭ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭ
.ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻦﻣ ﻢﺼﺨﺗ ﻲﺤﺼﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺭ
 ﺍﺮﻴﺟﺃ ﻼﻣﺎﻋ ﺲﻴﻟ ﻦﻣﺆﻣ 
ﻼﻘﺘﺴﻣ ﻼﻣﺎﻋ ﺲﻴﻟﻭ
 ﻲﻓ ﺎﻤﺑ) ﻼﻘﺘﺴﻣ ﻼﻣﺎﻋ ﺲﻴﻟﻭ ﺍﺮﻴﺟﺃ ﻼﻣﺎﻋ ﺲﻴﻟ ﻦﻣﺆﻣ
 ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻲﻓ ﻞﺠﺴﻳ ﻥﺄﺑ ﻡﺰﻠﻣ (ﺔﻴﻨﻳﺩ ﺔﺳﺭﺪﻣ ﺐﻟﺎﻃ ﻚﻟﺫ
 ﻡﻮﺳﺭﻭ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺭ ﻊﻓﺪﻳ ﻥﺃﻭ ,ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ
 ﻪﻳﺪﻟ ﻦﻜﻳ ﻢﻟ ﺍﺫﺇ .ﻪﻠﺧﺩ ﺐﺴﺣ ﻪﺴﻔﻨﺑ ﻲﺤﺼﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ
.ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺭ ﻦﻣ ﻰﻧﺩﻷﺍ ﺪﺤﻟﺍ ﻊﻓﺪﻳ ,ﻞﺧﺩ
 ﻡﻮﺳﺭ ﻊﻓﺪﻳ ,ﻞﻤﻌﻳ ﻻ ﻝﺎﻋ ﻢﻴﻠﻌﺗ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻲﻓ ﺐﻟﺎﻃ
 ﺎﻴﻧﺩ ﺔﺒﺴﻨﺑ ﻲﺤﺼﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺭﻭ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ
 ﺔﻄﺳﺍﻮﺑ ,ﺮﻬﺷﺃ ﺔﺛﻼﺛ ﻞﻛ (ﺎﻳﺮﻬﺷ ﺝ.ﺵ 106 ﻎﻠﺒﻤﺑ)
.ﺔﻨﺴﻟﺍ ﻲﻓ ﺓﺮﻣ ﻪﻴﻟﺇ ﻞﺳﺮﻳ ﺮﺘﻓﺩ
 ﺲﻴﻟ ﻦﻣ ﺎﻬﻌﻓﺪﻳ ﻲﺘﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺭ ﺐﺴﻧ ﻲﻫ ﻩﺬﻫﻭ
 ﻲﻓ) ﻞﺧﺩ ﻪﻳﺪﻟﻭ ﻼﻘﺘﺴﻣ ﻼﻣﺎﻋ ﺲﻴﻟﻭ ﺍﺮﻴﺟﺃ ﻼﻣﺎﻋ
:(2008 ﻥﺍﺮﻳﺰﺣ
 ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﻲﻓ ﺮﺟﻷﺍ ﻝﺪﻌﻣ ﻦﻣ 60% ﻰﺘﺣ ﻞﺧﺪﻟﺍ ءﺰﺟ ﻦﻣ
 ﻡﻮﺳﺭ 5% -ﻭ ﻲﻨﻃﻭ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭ 4.61% ﻊﻓﺪﻳ
 60% ﻕﻮﻓ ﻱﺬﻟﺍ ﻞﺧﺪﻟﺍ ءﺰﺟ ﻦﻣﻭ ,ﻲﺤﺻ ﻦﻴﻣﺄﺗ
 ﻦﻣ ﻰﺼﻗﻷﺍ ﺪﺤﻟﺍ ﻰﺘﺣﻭ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﻲﻓ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣ ﻦﻣ
 ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻠﻟ 7% ﻊﻓﺪﻳ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺮﺑ ﻡﺰﻠﻤﻟﺍ ﻞﺧﺪﻟﺍ
.ﻲﺤﺼﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻠﻟ 5%ﻭ
 ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭ ﻊﻓﺩ 
,ﻪﻳﺪﻟ ﻞﺧﺩ ﻻﻭ ﻞﻤﻌﻳ ﻻ ﻦﻣ ﻚﻟﺬﻛﻭ ﻞﻘﺘﺴﻣ ﻞﻣﺎﻋ
 .ﺮﻬﺷ ﻞﻛ ﻦﻣ 15 ﻲﻓ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭ ﻊﻓﺪﺑ ﻥﻮﻣﺰﻠﻣ
 .ﺭﺪﻘﻤﻟﺍ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﺩﺪﺤﻳ ﺔﻳﺮﻬﺸﻟﺍ ﺕﺎﻌﻓﺪﻟﺍ ﻎﻠﺒﻣ
 ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺔﺒﻳﺮﺿ ﻦﻣ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺮﻳﺮﻘﺗ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﺤﻟﺍ ﻊﻣ
 ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺭ ﻕﺭﺎﻓ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﺐﺴﺤﺗ
.ﻪﻴﻠﻋ ﻭﺃ ﻦﻣﺆﻤﻠﻟ ﻲﻘﺒﺘﻤﻟﺍ
 ﻕﺭﺎﻓ ﺐﺴﺤﻧﻭ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﺩﻮﻌﺗ ﺎﻤﻛ
 ﺓﺪﻤﻟﺍ ﺲﻔﻧ ءﺎﻘﻟ ﻦﻣﺆﻤﻠﻟ ﺖﻌﻓﺩ ﻲﺘﻟﺍ ﺕﺎﺼﺼﺨﻤﻟﺍ
 ,ﺓﺩﻻﻭ ﻝﺪﺑ ﻞﺜﻣ ,ﺮﺟﻸﻟ ﺔﻠﻳﺪﺑ ﺕﺎﺼﺼﺨﻣ) ﺔﻴﻨﻣﺰﻟﺍ
.(ﻲﻃﺎﻴﺘﺣﺍ ﺔﻣﺪﺧ ﺕﺎﺼﺼﺨﻣ
ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺭ ﺕﺎﻌﻓﺩ ﺮﻴﺒﻜﺗﻭ ﺮﻴﻐﺼﺗ
 ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻪﺗﺩﺪﺣ ﻱﺬﻟﺍ ﺕﺎﻌﻓﺪﻟﺍ ﻎﻠﺒﻣ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ
 ﻰﻟﺇ ﻪﺟﻮﺘﻟﺍ ﺐﺠﻳ ,ﻲﻠﻌﻔﻟﺍ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﻞﺜﻣ ﺲﻴﻟ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ
 ,ﻦﻴﻣﺎﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺭ ﺏﺎﺴﺣ ﻪﻴﻓ ﺭﺍﺪﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻤﻟﺍ ﻉﺮﻓ
.ﻙﺎﻨﻫ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﻦﻋ ﺕﺎﻘﻳﺪﺼﺗ ﻢﻳﺪﻘﺗﻭ
 ﺔﻨﺴﻟﺎﺑ ﺕﺍﺮﻣ 4 ﻰﺘﺣ ﻢﺘﻳ ﻥﺃ ﻦﻜﻤﻳ ﺕﺎﻌﻓﺪﻟﺍ ﻞﻳﺪﻌﺗ
 ﺔﻤﻈﻧﺃ ﻚﻟﺫ ﻰﻠﻋ ﺺﻨﺗ ﺎﻤﻛ ,ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺕﺎﻘﻳﺪﺼﺗ ﺐﺟﻮﻤﺑ
.ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ
 ﺎﻬﻌﻓﺪﻳ ﻲﺘﻟﺍ ﺕﺎﻌﻓﺪﻟﺍ ﻎﻠﺒﻣ ﺮﻴﻐﺼﺗ ﻪﻨﻜﻤﻳ ﻞﻘﺘﺴﻣ ﻞﻣﺎﻋ
 ﻡﺎﻌﻟﺍ ﺔﻳﺎﻬﻧ ﻞﺒﻗ ﻚﻟﺬﺑ ﺎﺒﻠﻃ ﻡﺪﻘﻳ ﻥﺃ ﻁﺮﺸﺑﻭ ,ﺎﻫﺮﻴﺒﻜﺗ ﻭﺃ
 ﺔﺑﺎﺻﻹﺍ ﺪﻌﺑ ﺲﻴﻟ – ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﺐﻴﺻﺃ ﺍﺫﺇﻭ ,ﻲﻟﺎﻤﻟﺍ
.ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻲﻓ
 ﻡﺎﻌﻟﺍ ﺲﻔﻧ ﻝﻼﺧ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﺐﺼﻳ ﻢﻟ ﻞﻘﺘﺴﻣ ﻞﻣﺎﻋ
 ﻦﻣ ﺮﺒﻛﺃ ﻥﻮﻜﻴﺳ ﻪﻠﺧﺩ ﻥﺄﺑ ﺎﻨﻴﻘﻳ ﻢﻠﻌﻳ ﻮﻫﻭ ,ﻲﻟﺎﻤﻟﺍ
 ﻥﺄﺑ ﻲﺻﻮﻧ ,ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭ ﻪﺒﺟﻮﻤﺑ ﻊﻓﺩ ﻱﺬﻟﺍ ﺱﺎﺳﻷﺍ
 ﺐﻠﻄﻳ ﻥﺃﻭ ,ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻉﺮﻓ ﻰﻟﺇ ﻪﺟﻮﺘﻳ
 ﺖﻌﻓﺩ ﻲﺘﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺭ ﻦﻣ 52% :ﺕﺎﻌﻓﺪﻟﺍ ﺮﻴﺒﻜﺗ
 ﺲﻔﻧ ﻲﻓ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺔﺒﻳﺮﻀﺑ ﻢﺼﺨﻛ ﺎﻬﺑ ﻑﺮﺘﻌﻣ ﺕﺎﻌﻓﺪﻛ
 .ﻲﻟﺎﻤﻟﺍ ﻡﺎﻌﻟﺍ34
 ﻪﺑﺎﺴﺣ ﻲﻓ ﺄﺸﻧ ,ﻞﻤﻌﻳ ﻻ ﻦﻣ ﻚﻟﺬﻛﻭ ﻞﻘﺘﺴﻣ ﻞﻣﺎﻋ <
 ﻕﺭﺎﻓ ﺓﺩﺎﻳﺰﺑﻭ ﺕﺎﻣﺍﺮﻐﺑ ﻡﺰﻠﻳ ,ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﺑ ﻦﻳﺩ
.ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﺔﺸﻴﻌﻤﻟﺍ ءﻼﻏ ﻝﻭﺪﺠﺑ ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ
ﺮﻴﺟﺃ ﻞﻣﺎﻋ 
 ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺭ ﻊﻓﺪﻳ ﻥﺃ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺏﺭ ﻰﻠﻋ ﺐﺟﺍﻭ <
.ﻦﻳﺮﻴﺟﻷﺍ ﻪﻴﻠﻣﺎﻋ ﻦﻋ ﻲﺤﺼﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺭﻭ
 ﻥﻮﻠﻤﻌﻳ ﻦﻳﺬﻟﺍ ﻦﻴﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻦﻋ ﻎﻠﺒﻳ ﻥﺄﺑ ﻡﺰﻠﻣ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺏﺭ
 ﻲﻨﻃﻭ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭ ﻊﻓﺪﻳ ﻥﺃﻭ ,ﻢﻫﺮﺟﺃ ﻦﻋﻭ ﻪﻳﺪﻟ
.ﻢﻬﻨﻋ ﻲﺤﺻ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭﻭ
 ﻦﻳﺪﻳ ﺎﻣ ﻞﻣﺎﻌﻟﺍ ﺮﺟﺃ ﻦﻣ ﻢﺼﺨﻳ ﻥﺃ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺏﺭ ﻰﻠﻋ
 ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭﻭ ﻲﻨﻃﻭ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭ ﻦﻣ ﻞﻣﺎﻌﻟﺍ ﻪﺑ
 ﻦﻣ :(2008 ﻥﺍﺮﻳﺰﺣ ﻲﻓ) ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﺐﺴﻨﻟﺎﺑ ﻲﺤﺻ
 ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﻲﻓ ﺮﺟﻷﺍ ﻝﺪﻌﻣ ﻦﻣ 60% ﻰﺘﺣ ﻞﺧﺪﻟﺍ ءﺰﺟ
 ﻡﻮﺳﺭ 3.1-ﻭ ﻲﻨﻃﻭ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭ 0.4% ﻢﺼﺨﻳ
 ﻦﻣ 60% ﻕﻮﻓ ﻱﺬﻟﺍ ﻞﺧﺪﻟﺍ ءﺰﺟ ﻦﻣ .ﻲﺤﺻ ﻦﻴﻣﺄﺗ
 ﻞﺧﺪﻟﺍ ﻦﻣ ﻰﺼﻗﻷﺍ ﺪﺤﻟﺍ ﻰﺘﺣﻭ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﻲﻓ ﺮﺟﻷﺍ ﻝﺪﻌﻣ
 ﻲﻨﻃﻭ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭ 7% ﻢﺼﺨﻳ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺮﺑ ﻡﺰﻠﻤﻟﺍ
.ﻲﺤﺻ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭ 5%-ﻭ
 ﻞﻣﺎﻌﻟﺍ ﻦﻋ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺏﺭ ﻊﻓﺪﻳ ﻢﻟ ﺍﺫﺇ <
 ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇﻭ ,ﺔﻣﺍﺮﻏ ﻭﺃ ﺔﻨﺳ ﻦﺠﺳ ﻪﻤﻜﺣ ,ﺪﻋﻮﻤﻟﺍ ﻲﻓ
.ﺓﺭﻮﻛﺬﻤﻟﺍ ﺔﻣﺍﺮﻐﻟﺍ ﻒﻌﺿ -ﺔﻛﺮﺷ
 ﺎﺼﺼﺨﻣ ﻪﺒﺟﻮﻤﺑ ﻖﺤﺘﺴﻳ ﺙﺩﺎﺣ ﻞﻣﺎﻌﻠﻟ ﻊﻗﻭ ﺍﺫﺇ ,ﻚﻟﺬﻛ
 ﺐﻠﻄﺗ ﻥﺃ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻤﻟ ﻖﺤﻳ ,ﺔﺴﺳﺆﻤﻟﺍ ﻦﻣ
 ﻞﻣﺎﻌﻟﺍ ﺎﻬﻘﺤﺘﺴﻳ ﻲﺘﻟﺍ ﺕﺎﺼﺼﺨﻤﻟﺍ ﻎﻠﺒﻣ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺏﺭ ﻦﻣ
.ﺙﺩﺎﺤﻟﺍ ﺲﻔﻧ ﺐﺒﺴﺑ
 ﺍﻮﺴﻴﻟ ﻦﻴﻠﻣﺎﻋ ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻲﻓ ﻥﻮﻣﺪﺨﺘﺴﻳ ,ﻞﻤﻋ ﺏﺎﺑﺭﺃ
 ﺓﺮﻣﺎﺴﻟﺍﻭ ﺍﺩﻮﻬﻳ ﻲﻓ ﻢﻬﺘﻣﺎﻗﺇ ﻥﺎﻜﻣﻭ ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻥﺎﻜﺳ ﻦﻣ
 ﻥﻮﻣﺰﻠﻣ ,ﺔﻴﻨﻴﻄﺴﻠﻔﻟﺍ ﺔﻄﻠﺴﻟﺍ ﺔﻘﻄﻨﻣ ﻲﻓﻭ ﺓﺰﻏ ﻉﺎﻄﻗﻭ
 ﻲﻓ ﻦﻴﻠﻣﺎﻋ ﺍﺪﻋ ﺎﻣ) ﻢﻬﻨﻋ ﻲﻨﻃﻭ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭ ﻊﻓﺪﺑ
 ﺔﺤﻠﺼﻣ ﺐﻧﺎﺠﺑ ﺕﺎﻌﻓﺪﻟﺍ ﻢﺴﻗ ﺔﻄﺳﺍﻮﺑ (ﻲﻟﺰﻨﻣ ﺮﻴﺑﺪﺗ
.(ﻞﻤﻋ ﻲﺑﺎﺼﻣﻭ ﺱﻼﻓﺇ ,ﺕﺎﻬﻣﺃ ﻉﺮﻔﻟ) ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﻻﺍ
 ﺐﻧﺎﺟﺃ ﺎﻧﺎﻜﺳ ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻲﻓ ﻥﻮﻣﺪﺨﺘﺴﻳ ﻞﻤﻋ ﺏﺎﺑﺭﺃ
 ,ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻤﻟ ﻢﻬﻨﻋ ﺍﻮﻐﻠﺒﻳ ﻥﺃ ﻥﻮﻣﺰﻠﻣ
.ﻲﻨﻃﻭ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭ ﻢﻬﻨﻋ ﺍﻮﻌﻓﺪﻳ ﻥﺃﻭ
 ﺏﺭ ﻯﺪﻟ ﺩﻼﺒﻟﺍ ﺝﺭﺎﺧ ﻲﻓ ﻞﻤﻌﻳ ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻲﻓ ﻢﻴﻘﻣ
 ,ﺩﻼﺒﻟﺍ ﻲﻓ ﻢﺗ ﺎﻤﻬﻨﻴﺑ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺪﻘﻋﻭ ,ﻲﻠﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻞﻤﻋ
 ﻞﻤﻌﻳ ﻞﻣﺎﻋ ﻞﺜﻣ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﺐﺴﺣ ﻦﻣﺆﻣ
 ﻊﻓﺪﻳ ﻥﺃﻭ ﻪﻨﻋ ﻎﻠﺒﻳ ﻥﺃ ﻪﻠﻤﻋ ﺏﺭ ﻰﻠﻋﻭ ,ﺩﻼﺒﻟﺍ ﻲﻓ
 ﻰﻠﻋ ﺔﻳﺭﺎﺴﻟﺍ ﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺍ ﺐﺟﻮﻤﺑ ,ﻪﻨﻋ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺭ
.ﺩﻼﺒﻟﺍ ﻲﻓ ﻥﻮﻠﻤﻌﻳ ﻦﻴﻠﻣﺎﻋ
 ﻊﻓﺪﻳ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﺲﻴﻟ ﻞﺧﺩ ﻪﻳﺪﻟﻭ ﺮﻴﺟﺄﻛ ﻞﻤﻌﻳ ﻦﻣ
 ﻱﻭﺎﺴﻳ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ ,ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﺲﻴﻟ ﻪﻠﺧﺩ ﻦﻋ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭ
.ﺮﻴﺟﺄﻛ ﻪﻠﺧﺩ ﻦﻣ ﻰﻠﻋﺃ ﻭﺃ
 ﻥﻭﺪﺑ ﺓﺯﺎﺟﺇ ﻲﻓ ﺮﻴﺟﺃ ﻞﻣﺎﻋ 
ﺮﺟﺃ
 ﻞﻤﻌﻳ ﻻﻭ ,ﺮﺟﺃ ﻥﻭﺪﺑ ﺓﺯﺎﺟﺇ ﻲﻓ ﺩﻮﺟﻮﻣ ﺮﻴﺟﺃ ﻞﻣﺎﻋ
 ﻡﻮﺳﺭ ﻊﻓﺪﺑ ﻡﺰﻠﻣ ,ﺖﻗﻮﻟﺍ ﺲﻔﻨﺑ ﺮﺧﺁ ﻞﻤﻋ ﻥﺎﻜﻣ ﻲﻓ
.ﻪﺴﻔﻧ ﻦﻋ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ
 ﺏﺭ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﻊﻓﺪﺗ ﻦﻳﺮﻬﺷ ﻝﻭﺃ ﻦﻋ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺭ
.ﻞﻤﻌﻟﺍ
 ﻲﺘﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺭ ﻢﺼﺨﻳ ﻥﺃ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺏﺮﻟ ﻖﺤﻳ
 .ﻪﻨﻣ ﻞﻣﺎﻌﻟﺍ ﻪﻘﺤﺘﺴﻳ ﻎﻠﺒﻣ ﻞﻛ ﻦﻣ ﺎﻬﻌﻓﺩ
 ﺩﻮﺟﻮﻤﻟﺍ ﺮﻴﺟﻷﺍ ﻞﻣﺎﻌﻟﺍ ﺎﻬﻌﻓﺪﻳ ﻲﺘﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺭ
 ﻥﻮﻜﺗ ,ﺚﻟﺎﺜﻟﺍ ﺮﻬﺸﻟﺍ ﻦﻣ ءﺍﺪﺘﺑﺍ ,ﺮﺟﺃ ﻥﻭﺪﺑ ﺓﺯﺎﺟﺇ ﻲﻓ
 ﻝﻼﺧ ﻞﺧﺩ ﻞﻣﺎﻌﻠﻟ ﺲﻴﻟ ﻥﺃ  ﻁﺮﺸﺑﻭ ﻰﻧﺩﻷﺍ ﺪﺤﻟﺍ
.ﺖﻗﻮﻟﺍ ﺲﻔﻧ
ﻞﻤﻋ ﺏﺎﺑﺭﺃ ﺓﺪﻋ ﻯﺪﻟ ﻞﻣﺎﻋ 
 ﺔﻠﻣﺎﻛ ﺔﺒﺴﻨﺑ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭ ﻢﺼﺨﻳ ﻲﻧﺎﺜﻟﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺏﺭ
 ﻦﻣ ﺎﻘﻳﺪﺼﺗ ﻞﻣﺎﻌﻟﺍ ﻩﺎﻄﻋﺃ ﺍﺫﺇ ﻻﺇ ,ﻞﻣﺎﻌﻟﺍ ﺮﺟﺃ ﻞﻛ ﻦﻣ
 ﺔﻣءﻼﻣ״) ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ﺔﺒﺴﻨﺑ ﻢﺼﺧ ﻥﺄﺸﺑ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ
 ﺮﻳﺮﻘﺗ ﻢﻳﺪﻘﺘﺑ ﺎﻣﺰﻠﻣ ﻥﻮﻜﻳ ﺍﺬﻬﻛ ﻞﻣﺎﻋ .(״ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭ
.ﻪﻠﺧﺩ ﻦﻋ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻠﻟ
 ﻞﺧﺩ ﻥﻮﻜﻳ ﻦﻴﺣ ﻰﻄﻌﻳ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ﺔﺒﺴﻧ ﻢﺼﺨﺑ ﻖﻳﺪﺼﺘﻟﺍ 
 ﻝﺪﻌﻣ ﻦﻣ 60% ﻦﻣ ﻞﻗﺃ ﻲﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺏﺭ ﻦﻣ ﻞﻣﺎﻌﻟﺍ
.(2008 ﻥﺍﺮﻳﺰﺣ ﻲﻓ ﺝ.ﺵ 4,598 ) ﺮﺟﻷﺍ
 ﻞﻣﺎﻌﻟﺍ ﺮﺟﺃ ﻦﻣ ﻢﺼﺧ ﺪﻗ ﻪﻧﺄﺑ ﺮﻳﺮﻘﺘﻟﺍ ﺐﺴﺣ ﻦﻴﺒﺗ ﺍﺫﺇ
 ﺩﺎﻌﺗ ,ﻪﻌﻓﺩ ﻪﻴﻠﻋ ﺐﺟﻮﺘﻳ ﺎﻤﻣ ﻰﻠﻋﺃ ﻎﻠﺒﻤﺑ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭ
 ﻦﻴﺒﺗ ﺍﺫﺇ .ءﻼﻐﻟﺍ ﻝﻭﺪﺠﺑ ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ ﻕﺭﺎﻓ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﻊﻣ ﻪﻟ
 ﻎﻠﺒﻤﻟﺍ ﻦﻣ ﻞﻗﺃ ﻎﻠﺒﻤﺑ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭ ﻢﺼﺧ ﻢﺗ ﺪﻗ ﻪﻧﺄﺑ
 ﻊﻓﺪﺑ ﺎﻣﺰﻠﻣ ﻞﻣﺎﻌﻟﺍ ﻥﻮﻜﻳ ,ﻪﻌﻓﺩ ﻪﻴﻠﻋ ﺐﺟﻮﺘﻳ ﻱﺬﻟﺍ
.ﺔﺴﺳﺆﻤﻠﻟ ﻕﺭﺎﻔﻟﺍ
 ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭ ﻉﺎﺟﺮﺘﺳﻻ ﻭﺃ/ﻭ ﺔﻣءﻼﻤﻟ ﺕﺎﺒﻠﻃ <
:ﻥﺍﻮﻨﻌﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺎﻬﻟﺎﺳﺭﺇ ﺐﺠﻳ
 ,ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ
,ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺭ ﺔﻣءﻼﻣ ﺰﻛﺮﻣ
,91909 ﺱﺪﻘﻟﺍ ﻢﻴﻠﺷﺭﻭﺃ 13 ﻥﺎﻤﺴﺘﻳﺎﻓ ﺓﺩﺎﺟ
ﺭﺎﺴﻔﺘﺳﻼﻟ ﻁﻮﻄﺨﻟﺍ ﺩﺪﻌﺘﻣ ﻒﺗﺎﻫ
02-6709652 :ﺕﺍ
02-5001287 :ﺲﻛﺎﻓ
 ﺏﺎﺑﺭﺃ ﻦﻣ ﺪﺣﺍﻭ ﻞﻛ ﻦﻣ ﺮﺟﺍ ﻢﺋﺎﺴﻗ ﻕﺎﻓﺭﺇ ﺐﺠﻳ ﺐﻠﻄﻠﻟ
.ﺪﻋﺎﻘﺘﻟﺍ ﻊﻓﺪﻳ ﻦﻤﻣﻭ ﻚﻠﻤﻋ
 ﻲﻟﺰﻨﻤﻟﺍ ﺮﻴﺑﺪﺘﻟﺍ ﻲﻓ ﻞﻤﻌﻳ ﻦﻣ 
ﻪﻗﻮﻘﺣﻭ
 ﻝﺎﻤﻋﺃ ﻲﻓ ﻞﻤﻌﻳ ﻦﻣ ﻮﻫ ﻲﻟﺰﻨﻤﻟﺍ ﺮﻴﺑﺪﺘﻟﺍ ﻲﻓ ﻞﻣﺎﻋ
 ﻭﺃ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺏﺭ ﺔﺤﻠﺼﻣ ﺽﺮﻐﻟ ﺖﺴﻴﻟ ,ﻲﻟﺰﻨﻣ ﺮﻴﺑﺪﺗ
 ﺝﺭﺩ ﻑﺮﻏ ﻒﻴﻈﻨﺗ ,ﺩﻻﻭﺃ ﺔﻳﺎﻋﺭ ﻚﻟﺫ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ ,ﻪﺘﻨﻬﻣ
 .ﻚﻟﺫ ﻪﺑﺎﺷ ﺎﻣﻭ ﺔﻛﺮﺘﺸﻣ ﺕﻮﻴﺑ ﻲﻓ
 ﻞﻴﺠﺴﺘﺑ ﻡﺰﻠﻣ ﻪﻟﺰﻨﻣ ﺮﻴﺑﺪﺗ ﻝﺎﻤﻋﺄﺑ ﻼﻣﺎﻋ ﻡﺪﺨﺘﺴﻳ ﻦﻣ
 ﻊﻓﺪﻳ ﻥﺍﻭ ﻪﻨﻋ ﻎﻠﺒﻳ ﻥﺃ ,ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻲﻓ ﻞﻣﺎﻌﻟﺍ
.ﻪﻨﻋ ﻲﺤﺻ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭﻭ ﻲﻨﻃﻭ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭ
 ﻖﺤﺘﺴﻳ ﺎﻣ ﻞﻣﺎﻌﻟﺍ ﺮﺟﺃ ﻦﻣ ﻢﺼﺨﻳ ﻥﺃ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺏﺮﻟ ﻖﺤﻳ
.ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭ ﻊﻓﺩ ﻦﻣ ﻞﻣﺎﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ
 ﺮﻴﺑﺪﺘﻟﺍ ﻲﻓ ﻞﻣﺎﻋ ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﺍ ﻦﻋ ﺮﻳﺮﻘﺘﻟﺍ ﺔﺌﺒﻌﺗ ﺪﻨﻋ <
 ﻞﻴﺻﺎﻔﺗ ﻊﻴﻤﺟ ﻞﻴﺠﺴﺗ ﻰﻠﻋ ﺹﺮﺤﻟﺍ ﺐﺠﻳ ﻲﻟﺰﻨﻤﻟﺍ
 ,ﺝﺫﻮﻤﻨﻟﺍ ﻲﻓ ﻞﻣﺎﻌﻟﺍ ﻞﻴﺻﺎﻔﺗ ﻞﻴﺠﺴﺗ ﻡﺪﻋ ﻥﺇ .ﻞﻣﺎﻌﻟﺍ
 ﻞﻣﺎﻌﻟﺍ ﻕﻮﻘﺤﺑ ﺲﻤﻟﺍ ﻪﻧﺄﺷ ﻦﻣ ﺢﻴﺤﺻ ﺮﻴﻏ ﻞﻴﺠﺴﺗ ﻭﺃ
.ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻲﻓ
 ﻲﻓ ﻞﻤﻌﻳ ﻦﻤﻋ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺭ ﻊﻓﺩ ﻦﻋ ﻒﻠﺨﺘﻳ ﻦﻣ
 ﻡﺰﻠﻴﺳ ﺎﻤﻛ .ﺔﻣﺍﺮﻏ ﻭﺃ ﺔﻨﺳ ﻦﺠﺳ ﻪﻤﻜﺣ ,ﻪﻟﺰﻨﻣ ﺮﻴﺑﺪﺗ
 ,ﻞﻣﺎﻌﻠﻟ ﻲﻠﻌﻔﻟﺍ ﺮﺟﻷﺍ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺭ ﻊﻓﺪﺑ
 ﺎﻤﻛ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﻲﻓ ﺮﺟﻷﺍ ﻝﺪﻌﻣ ﻒﺼﻧ ﻦﻣ ﻞﻗﺃ ﺲﻴﻟ ﻦﻜﻟ
 ﻒﻠﺨﺗ ﻲﺘﻟﺍ ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﻻﺍ ﺮﻬﺷﺃ ﻦﻣ ﺪﺣﺍﻭ ﻞﻛ ﻲﻓ ﻥﺎﻛ
 ﻥﺃ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺎﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻤﻟ ﻖﺤﻳ ﺎﻤﻛ .ﻊﻓﺪﻟﺍ ﻦﻋ ﺎﻬﻴﻓ
 ﻊﻓﺪﻳ ﻢﻟ ﻭﺃ ,ﺪﻋﻮﻤﻟﺎﺑ ﻞﺠﺴﻳ ﻢﻟ ﻞﻤﻋ ﺏﺭ ﻦﻣ ﺐﻠﻄﺗ
 ﻲﺘﻟﺍ ﺕﺎﺼﺼﺨﻤﻟﺍ ﻎﻠﺒﻣ ,ﺪﻋﻮﻤﻟﺎﺑ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺭ
.ﻞﻣﺎﻌﻟﺍ ﺎﻬﻘﺤﺘﺴﻳ
 ﻲﻟﺰﻨﻤﻟﺍ ﺮﻴﺑﺪﺘﻟﺎﺑ ﻞﻣﺎﻋ ﻦﻋ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺭ ﻊﻓﺩ ﺐﺟﺍﻭ
 ﺝﺭﺎﺧ ﻦﻣ ﺎﻤﻴﻘﻣ ﻼﻣﺎﻋ ﻡﺪﺨﺘﺴﻳ ﻦﻣ ﻰﻠﻋ ﺎﻀﻳﺃ ﻱﺮﺴﻳ
 ﻪﻨﻜﺳ ﻥﺎﻜﻣﻭ ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻥﺎﻜﺳ ﻦﻣ ﺲﻴﻟ ﻼﻣﺎﻋ ﻭﺃ ,ﺩﻼﺒﻟﺍ
 ﺔﻄﻠﺴﻟﺍ ﺔﻘﻄﻨﻣ ﻲﻓﻭ ,ﺓﺰﻏ ﻉﺎﻄﻗﻭ ﺓﺮﻣﺎﺴﻟﺍﻭ ﺍﺩﻮﻬﻳ ﻲﻓ
 ﻊﻓﺪﺗ ﻦﻴﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ءﻻﺆﻫ ﻦﻋ ﻦﻴﻣﺎﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺭ .ﺔﻴﻨﻴﻄﺴﻠﻔﻟﺍ
.ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻰﻟﺇ ﺓﺮﺷﺎﺒﻣ
ﺔﻤﺋﺍﺩ ﺔﻣﺪﺧ ﻲﻓ ﻱﺪﻨﺟ 
 ﻦﻣ ﺔﻴﺤﺼﻟﺍ ﺕﺎﻣﺪﺨﻟﺍ ﻰﻘﻠﺘﻳ ﺔﻤﺋﺍﺩ ﺔﻣﺪﺧ ﻲﻓ ﻱﺪﻨﺟ
 ,ﻲﺤﺼﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﺭﺎﻃﺇ ﻲﻓ ﺲﻴﻟﻭ ﻉﺎﻓﺪﻟﺍ ﺶﻴﺟ
 ,ﻲﺤﺻ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭ ﻩﺮﺟﺃ ﻦﻣ ﻢﺼﺨﺗ ﻚﻟﺫ ﻢﻏﺭ
 ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺭ ﺔﺒﺴﻧ .ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺭ ﻊﻣ ﺔﻳﻮﺳ
 ﻦﻣ ﻢﺼﺨﺗ ﻲﺘﻟﺍ ﺐﺴﻨﻟﺍ ﻱﻭﺎﺴﺗ ﻩﺮﺟﺃ ﻦﻣ ﻢﺼﺨﺗ ﻲﺘﻟﺍ
.ﻦﻳﺮﻴﺟﺃ ﻦﻴﻠﻣﺎﻋ
ﻲﻨﻬﻣ ﻞﻴﻫﺄﺗ ﻲﻓ ﺩﻮﺟﻮﻣ ﻦﻣ 
 ﺽﺮﻐﻟ ﻪﻴﻠﻋ ﻕﺩﻮﺻ ﻲﻨﻬﻣ ﻞﻴﻫﺄﺗ ﻲﻓ ﺩﻮﺟﻮﻣ ﻦﻣ
 ,ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﻤﻈﻧﺃ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭ ﻊﻓﺩ
 ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﻚﻟﺬﻛﻭ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺎﺑ ﻦﻣﺆﻣ
 ﻲﻓ ﺩﻮﺟﻮﻣ ﻦﻤﻋ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺭ ﻊﻓﺩ ﺐﺟﺍﻭ .ﻲﺤﺼﻟﺍ
.ﻞﻴﻫﺄﺘﻟﺍ ﻡﺪﻘﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﻥﺎﻜﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻰﻘﻠﻣ ﻲﻨﻬﻣ ﻞﻴﻫﺄﺗ
ﺩﻼﺒﻟﺍ ﺝﺭﺎﺧ ﻲﻓ ﻦﻣﺆﻣ 
 ﺏﺭ ﻯﺪﻟ ﻞﻤﻌﻳ ﻻﻭ ﺩﻼﺒﻟﺍ ﺝﺭﺎﺧ ﻲﻓ ﺚﻜﻤﻳ ﻦﻣﺆﻣ
 ﻲﻓ ﻪﻠﺧﺩ ﺐﺴﺣ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭ ﻊﻓﺪﻳ ﻲﻠﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻞﻤﻋ
 ﻲﻓ ﻞﺧﺩ ﻪﻳﺪﻟ ﻦﻜﻳ ﻢﻟ ﺍﺫﺇ .ﻦﻴﻣﺄﺗ  ﻡﻮﺳﺮﺑ ﻡﺰﻠﻤﻟﺍ ,ﺩﻼﺒﻟﺍ
 ﻲﻓ ﺝ.ﺵ 141) ﺎﻴﻧﺩ ﺔﺒﺴﻨﺑ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭ ﻊﻓﺪﻳ ,ﺩﻼﺒﻟﺍ
 ﺍﺮﻴﺟﺃ ﻼﻣﺎﻋ ﺲﻴﻟ ﻦﻣ ﻊﻓﺪﻳ ﺎﻤﻠﺜﻣ ,(2008 ﻥﺍﺮﻳﺰﺣ
.ﺩﻼﺒﻟﺍ ﻲﻓ ﻼﻘﺘﺴﻣ ﻼﻣﺎﻋ ﺲﻴﻟﻭ
 ﻥﺃ ﺩﻼﺒﻟﺍ ﺝﺭﺎﺧ ﻰﻟﺇ ﺭﺩﺎﻐﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﻦﻣﺆﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ <
 ﻦﻣ ﺐﻳﺮﻘﻟﺍ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻉﺮﻓ ﻰﻟﺇ ﻪﺟﻮﺘﻳ
 ﻪﻨﻴﻣﺄﺗ ﺐﺗﺮﻳ ﻥﺃﻭ ﻩﺮﻔﺳ ﻦﻋ ﻎﻠﺒﻳ ﻥﺃﻭ ,ﻪﻨﻜﺳ ﻥﺎﻜﻣ
.ﺩﻼﺒﻟﺍ ﺝﺭﺎﺧ ﻲﻓ ﻪﺛﻮﻜﻣ ﺓﺪﻤﻟ
 ﻕﺎﺜﻴﻣ ﻰﻠﻋ ﺎﻬﻌﻣ ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﺖﻌﻗﻭ ﺔﻟﻭﺩ ﻲﻓ ﺚﻜﻤﻳ ﻦﻣﺆﻣ
 ,ﺍﺪﻨﻟﻮﻫ ,ﺎﻜﻴﺠﻠﺑ ,ﺎﺴﻧﺮﻓ ,ﺎﻴﻧﺎﻄﻳﺮﺑ) ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﻥﺎﻤﺿ
 ,ﻱﺍﻮﻏﺭﻭﺍ ,ﺍﺪﻨﻛ ,ﻚﻴﺸﺘﻟﺍ ,ﺍﺮﺴﻳﻮﺳ ,ﺎﻴﻧﺎﻤﻟﺃ ,ﺎﺴﻤﻨﻟﺍ
 ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭ ﻊﻓﺪﻳ ﻮﻫﻭ ,(ﻙﺮﻤﻧﺪﻟﺍ ﻭﺃ ﺪﻳﻮﺴﻟﺍ ,ﺍﺪﻨﻠﻨﻓ
 ﻥﻮﻜﻳﻭ ﺕﺎﻌﻓﺪﻟﺍ ﻦﻋ ﺎﻘﻳﺪﺼﺗ ﻡﺪﻘﻳ ,ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﻚﻠﺗ ﻲﻓ
 ﻥﻮﻜﻴﺳ ﻪﻧﺍ ﺪﻴﺑ .ﺩﻼﺒﻟﺍ ﻲﻓ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺭ ﻊﻓﺩ ﻦﻣ ﻰﻔﻌﻣ
 ﻩﺭﺍﺪﻘﻣ ﻰﻧﺩﺃ ﻎﻠﺒﻤﺑ ﻲﺤﺻ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭ ﻊﻓﺪﺑ ﺎﻣﺰﻠﻣ
.(2008 ﻥﺍﺮﻳﺰﺣ ﻲﻓ) ﺎﻳﺮﻬﺷ  ﺝ.ﺵ 88
 ﻥﻮﺜﻜﻤﻳ ﻦﻳﺬﻟﺍ ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻥﺎﻜﺳ 
 ﺮﺜﻛﺃ ﻭﺃ ﻦﻴﺘﻨﺳ ﺩﻼﺒﻟﺍ ﺝﺭﺎﺧ
 ﺭﺍﺫﺁ 1 ﺪﻌﺑ ﺩﻼﺒﻟﺍ ﺝﺭﺎﺧ ﺚﻜﻤﻳ ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻲﻓ ﻢﻴﻘﻣ
 ﻡﻮﺳﺭ ﻊﻓﺪﻳ ﻻﻭ ﺮﺜﻛﺃ ﻭﺃ ﻦﻴﺘﻴﻟﺎﺘﺘﻣ ﻦﻴﺘﻨﺳ ﻝﺍﻮﻃ 2001
 ,ﺩﻼﺒﻟﺍ ﻲﻓ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻰﻟﺇ ﻲﺤﺻ ﻦﻴﻣﺄﺗ
 ﻦﻣ ﻡﺮﺤﻳ ,ﺍﺮﻬﺷ 12 ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺃ ﻊﻓﺪﻟﺍ ﻦﻋ ﻒﻠﺨﺘﻳ ﻭﺃ35
 ﺐﺟﻮﻤﺑ ﺩﻼﺒﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﺒﻃ ﺕﺎﻣﺪﺧ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﺤﻟﺍ ﻖﺣ
 ﺪﻳﺪﺟ ﻦﻣ ﻖﺤﺘﺴﻳ ﻲﻜﻟ .ﻲﻤﺳﺮﻟﺍ ﻲﺤﺼﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗ
 ﺎﻫﺪﻣﺃ ﺭﺎﻈﺘﻧﺍ ﺓﺪﻣ ﺭﺎﻈﺘﻧﻻﺍ ﻪﻴﻠﻋ ,ﺔﻴﺒﻄﻟﺍ ﺕﺎﻣﺪﺨﻟﺍ
 ﺐﻴﻐﺗ ﺔﻨﺳ.ﺩﻼﺒﻟﺍ ﻦﻣ ״ﺐﻴﻐﺗ ﺔﻨﺳ״ ﻞﻛ ﻦﻋ ﻥﺍﺮﻬﺷ
 ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻲﻓ ﻢﻴﻘﻣ ﻦﻜﺳ ﺎﻬﻟﻼﺧ ﺔﻨﺳ ﺮﺒﺘﻌﺗ ﺩﻼﺒﻟﺍ ﻦﻣ
 ,ﻝﺎﺘﺘﻣ ﺮﻴﻏ ﻞﻜﺸﺑ ﻮﻟ ﻰﺘﺣ ,ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﺎﻣﻮﻳ 182
 4 ﻮﻫ ﺭﺎﻈﺘﻧﻻﺍ ﺓﺮﺘﻔﻟ ﻰﻧﺩﻷﺍ ﺪﺤﻟﺍ .ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﺝﺭﺎﺧ
.ﺍﺮﻬﺷ 18 ﻮﻫ ﻰﺼﻗﻷﺍ ﺪﺤﻟﺍﻭ ﺮﻬﺷﺃ
ﺔﺻﺎﺧ ﺔﻌﻓﺩ
 ﻢﻬﻨﻜﻤﻳ ﺔﻠﻳﻮﻃ ﺭﺎﻈﺘﻧﺍ ﺓﺮﺘﻔﺑ ﻥﻮﻣﺰﻠﻤﻟﺍ ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻥﺎﻜﺳ
 ﺓﺩﺪﺤﻤﻟﺍ ״ﺔﺻﺎﺧ ﺔﻳﺮﻬﺷ ﺔﻌﻓﺩ״ ﺔﻄﺳﺍﻮﺑ ﺎﻬﻠﺑﺎﻘﻣ ﻊﻓﺪﻟﺍ
 ,2008 ﻥﺍﺮﻳﺰﺣ ﻲﻓ ﺝ.ﺵ 8,880 ﻎﻠﺒﻤﺑ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻲﻓ
.ﺔﻴﻟﺎﺘﺘﻣ ﺮﻬﺷﺃ 6 ﻝﺍﻮﻃ
ﺔﺻﺎﺨﻟﺍ ﺔﻌﻓﺪﻟﺍ ﻉﺎﺟﺮﺘﺳﺍ
 ﻦﻜﻤﻳ ,ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﻡﺎﻴﻗ ﻰﻠﻋ ﺔﻨﺳ 60 ﺭﻭﺮﻣ ﺔﺒﺳﺎﻨﻤﺑ
 ﻦﻴﻣﺩﺎﻘﻟﺍ ﺏﺎﻌﻴﺘﺳﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ ﻦﻣ ﺍﻮﻘﻠﺘﻳ ﻥﺃ ﻦﻳﺪﺋﺎﻌﻟﺍ ﻥﺎﻜﺴﻠﻟ
 ﺭﺎﻈﺘﻧﻻﺍ ﺓﺮﺘﻓ ﻦﻋ ﺔﺻﺎﺨﻟﺍ ﺔﻌﻓﺪﻟﺍ ﻉﺎﺟﺮﺘﺳﺍ ﺩﺪﺠﻟﺍ
 ﻥﻮﻓﻮﺘﺴﻳ ﺍﻮﻧﺎﻛ ﺍﺫﺇ ,ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻠﻟ ﺎﻫﻮﻌﻓﺩ ﻲﺘﻟﺍ
 :ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﻁﻭﺮﺸﻟﺍ
 ﻦﻴﻣﺩﺎﻘﻟﺍ ﺏﺎﻌﻴﺘﺳﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﻢﻬﻔﻳﺮﻌﺗ ﻢﺗ  •
.ﻦﻳﺪﺋﺎﻋ ﻥﺎﻜﺴﻛ ﺩﺪﺠﻟﺍ
 ﻰﺘﺣ 1.11.2007 ﻦﻣ ﺩﻼﺒﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻥﻭﺩﻮﻌﻳ  •
 .31.8.2009
 1.11.2007 ﻦﻣ ءﺍﺪﺘﺑﺍ ﺔﺻﺎﺨﻟﺍ ﺔﻌﻓﺪﻟﺍ ﻊﻓﺪﺑ ﺍﻭﺃﺪﺑ  •
.2008 ﻥﺎﺛ ﻥﻮﻧﺎﻛ ﺪﻌﺑ ﺲﻴﻟﻭ
 ﺮﻬﺷﺃ 6 ﺕﺮﻣﻭ ,ﺔﺻﺎﺨﻟﺍ ﺔﻌﻓﺪﻟﺍ ﻎﻠﺒﻣ ﻞﻣﺎﻛ ﺍﻮﻌﻓﺩ  •
.ﻰﻟﻭﻷﺍ ﺔﻌﻓﺪﻟﺍ ﻡﻮﻳ ﻦﻣ
 –ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺖﻧﺮﺘﻧﺇ ﻊﻗﻮﻣ ﻲﻓ ﺔﻴﻓﺎﺿﺇ ﻞﻴﺻﺎﻔﺗ
ﺪﺋﺎﻋ ﻢﻴﻘﻣ /ﺔﻳﺎﺒﺟﻭ ﻦﻴﻣﺄﺗ /www.btl.gov.il
 ﻥﺎﻜﺳ ﻦﻣ ﻪﻧﻮﻛ ﻦﻋ ﻒﻗﻮﺗ ﻦﻣ 
ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ
 ﻦﻜﺴﻠﻟ ﺩﻮﻌﻳﻭ ,ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻥﺎﻜﺳ ﻦﻣ ﻪﻧﻮﻛ ﻦﻋ ﻒﻗﻮﺗ ﻦﻣ
 ﻑﺮﺘﻌﻳﻭ ,ﺪﻌﺑ ﺎﻤﻓ 2003 ﺭﺍﺫﺁ 1 ﻦﻣ ءﺍﺪﺘﺑﺍ ﺩﻼﺒﻟﺍ ﻲﻓ
 ﻥﻮﻜﻳ ﻻ ,ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﻦﻛﺎﺴﻛ ﻪﺑ
 ﻥﻮﻧﺎﻗ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﺩﻼﺒﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﺒﻃ ﺕﺎﻣﺪﺧ ﻲﻘﻠﺘﻟ ﺎﻘﺤﺘﺴﻣ
 ﻦﻳﺮﻬﺷ ﺭﺎﻈﺘﻧﺍ ﺓﺮﺘﻓ ﺪﻌﺑ ﻻﺇ ,ﻲﻤﺳﺮﻟﺍ ﻲﺤﺼﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ
 ﺭﺍﺫﺁ 1 ﺪﻌﺑ ﺩﻼﺒﻟﺍ ﺝﺭﺎﺧ ﺎﻬﻴﻓ ﺚﻜﻣ ﺔﻨﺳ ﻞﻛ ﻦﻋ
 ﺔﻄﺳﺍﻮﺑ ﺭﺎﻈﺘﻧﻻﺍ ﺓﺮﺘﻓ ﻞﺑﺎﻘﻣ ﻊﻓﺪﻟﺍ ﻪﻨﻜﻤﻳ .2001
.(ﺔﻘﺑﺎﺴﻟﺍ ﺓﺮﻘﻔﻟﺍ ﺮﻈﻧﺃ)״ﺔﺻﺎﺧ ﺔﻳﺮﻬﺷ ﺔﻌﻓﺩ״
ﺮﻜﺒﻣ ﺪﻋﺎﻘﺘﺑ ﺪﻋﺎﻘﺘﻣ 
 ﺔﺟﻭﺰﺘﻣ ﺖﺴﻴﻟ ﺓﺪﻋﺎﻘﺘﻣﻭ ,ﺪﻌﺑ ﺪﻋﺎﻘﺘﻟﺍ ﻦﺳ ﻎﻠﺒﻳ ﻢﻟ ﺪﻋﺎﻘﺘﻣ
 ,ﺪﻋﺎﻘﺗ ﺐﺗﺍﺭ ﺎﻤﻬﻟ ﻊﻓﺪﻳﻭ ,ﺪﻌﺑ ﺪﻋﺎﻘﺘﻟﺍ ﻦﺳ ﻎﻠﺒﺗ ﻢﻟﻭ
.ﺪﻋﺎﻘﺘﻟﺍ ﺐﺗﺍﺭ ﻦﻣ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭ ﻊﻓﺪﺑ ﻥﺎﻣﺰﻠﻣ
 ﻦﻣ ﻞﺻﻷﺎﺑ ﻢﺼﺨﻳ ﻥﺄﺑ ﻡﺰﻠﻣ ﺪﻋﺎﻘﺘﻟﺍ ﺐﺗﺍﺭ ﻊﻓﺪﻳ ﻦﻣ
 ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻰﻟﺇ ﺎﻬﻠﻳﻮﺤﺗﻭ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺭ ﺪﻋﺎﻘﺘﻟﺍ ﺐﺗﺍﺭ
.ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ
 ﻮﻫ ,ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭ ﻊﻓﺩ ﺽﺮﻐﻟ ״ﺪﻋﺎﻘﺘﻟﺍ ﺐﺗﺍﺭ״
 ,ﻞﻣﺎﻌﻟ ﻞﻤﻋ ﻕﺎﻔﺗﺍ ﻭﺃ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﻊﻓﺪﻳ ﺺﺼﺨﻣ
 ﺍﺪﻋﺎﻘﺗ ﻪﻠﻤﻋ ﻦﻣ ﺪﻋﺎﻘﺗ ﻥﺃ ﺪﻌﺑ ,ﻼﻣﺎﻋ ﻥﺎﻛ ﻦﻤﻟ ﻭﺃ
.ﺎﻴﺋﺰﺟ ﻭﺃ ﺎﻣﺎﺗ
 ﻊﻓﺩ ﻦﻣ ﻰﻔﻌﻣ ﺪﻋﺎﻘﺘﻣ ﺏﺭﺎﻗﻷ ﻊﻓﺪﻳ ﺪﻋﺎﻘﺗ ﺐﺗﺍﺭ
.ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺭ
 ,ﻞﻘﺘﺴﻣ ﻞﻣﺎﻋ ﻭﺃ ﺮﻴﺟﺃ ﻞﻣﺎﻋ ﻮﻫ ﺮﻜﺒﻣ ﺪﻋﺎﻘﺘﺑ ﺪﻋﺎﻘﺘﻣ
 ﻞﻛ ﻦﻣ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭ ﻊﻓﺪﺑ ﻡﺰﻠﻣ ,ﺎﻌﻣ ﺎﻤﻫﻼﻛ ﻭﺃ
 ﻡﺰﻠﻤﻟﺍ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﻦﻣ ﻰﺼﻗﻷﺍ ﺪﺤﻟﺍ ﻰﺘﺣ ﻪﻠﺧﺩ ﺭﺩﺎﺼﻣ
 ﻦﻣ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺮﺑ ﻡﺰﻠﻤﻟﺍ ﻪﻠﺧﺩ ﺪﻋﺎﻘﺘﻣ .ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺮﺑ
 ﻡﻮﺳﺭ ﻊﻓﺪﻟ ﻰﺼﻗﻷﺍ ﺪﺤﻟﺍ ﻦﻋ ﺪﻳﺰﻳ ﺭﺩﺎﺼﻤﻟﺍ ﻞﻛ
 ﺎﻬﻌﻓﺩ ﻲﺘﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺭ ﻉﺎﺟﺮﺘﺳﺍ ﻖﺤﺘﺴﻳ ﻦﻴﻣﺄﺗ
.ﻰﺼﻗﻷﺍ ﺪﺤﻟﺍ ﻕﻮﻓ
ﺪﻋﺎﻘﺘﻟﺍ ﻦﺳ ﻎﻠﺑ ﻦﻣﺆﻣ 
 ﺔﺧﻮﺨﻴﺷ ﺺﺼﺨﻣ ﻰﻘﻠﺘﻳ ﻻﻭ ﺪﻋﺎﻘﺘﻟﺍ ﻦﺳ ﻎﻠﺑ ﻦﻣﺆﻣ
 ﻲﺤﺻ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭﻭ ﻲﻨﻃﻭ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭ ﻢﺼﺨﺗ ,ﺪﻌﺑ
.ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﻪﻠﺧﺩ ﻦﻣ
 ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭ ﻊﻓﺩ ﻦﻣ ﻥﻮﻔﻌﻣ ﻥﻮﻟﺎﺘﻟﺍ ﻥﻭﺪﻋﺎﻘﺘﻤﻟﺍ
:ﺪﻋﺎﻘﺘﻟﺍ ﺐﺗﺍﺭ ﻦﻣ
.ﺪﻋﺎﻘﺘﻟﺍ ﻦﺳ ﻎﻠﺑ ﻦﻣﺆﻣ  .1
 ﺺﺼﺨﻣ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻦﻣ ﻰﻘﻠﺘﺗ ﺔﻠﻣﺭﺃ  .2
.ﻦﻴﻟﺎﻌﻣ ﺺﺼﺨﻣ ﻭﺃ ﻡﺎﺘﻳﺃﻭ ﻞﻣﺍﺭﺃ
 ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻦﻣ ﻰﻘﻠﺘﻳ ﺰﺟﺎﻋ ﻦﻣﺆﻣ  .3
 ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ 75% ﺔﺒﺴﻨﺑ ﻡﺎﻋ ﺰﺠﻋ ﺺﺼﺨﻣ
 ﺔﺒﺴﻨﺑ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﺰﺠﻋ ﺺﺼﺨﻣ ﻭﺃ ,ﻢﺋﺍﺩ ﻞﻜﺸﺑ
 ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺰﺠﻋ ﺺﺼﺨﻣ ﻭﺃ ,ﻢﺋﺍﺩ ﻞﻜﺸﺑ 100%
.ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻨﺴﻟ ,ﺖﻗﺆﻣ ﻞﻜﺸﺑ 75%
 ﺎﻬﺟﻭﺯﻭ ﺎﻬﻟﺰﻨﻣ ﺝﺭﺎﺧ ﻞﻤﻌﺗ ﻻ ﺔﺟﻭﺰﺘﻣ ﺓﺃﺮﻣﺍ
 ﻦﻤﻟ ﻡﺪﻘﺗ ﻡﺎﺘﻳﺃﻭ ﻞﻣﺍﺭﺃﻭ ﺔﺧﻮﺨﻴﺷ ﻦﻴﻣﺄﺘﺑ ﻦﻣﺆﻣ
 ﺢﻳﺮﺼﺘﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﺐﺟﻮﻤﺑﻭ ,ﻚﻟﺬﺑ ﺎﺤﻳﺮﺼﺗ ﺪﻋﺎﻘﺘﻟﺍ ﻊﻓﺪﻳ
 ﺐﺗﺍﺭ ﻦﻣ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭ ﺪﻋﺎﻘﺘﻟﺍ ﻊﻓﺪﻳ ﻦﻣ ﻢﺼﺨﻳ ﻦﻟ
.ﺎﻬﻟ ﻊﻓﺪﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﺪﻋﺎﻘﺘﻟﺍ
 ﺔﺧﻮﺨﻴﺷ ﺺﺼﺨﻣ ﻰﻘﻠﺘﻳ ﻦﻣ 
ﻡﺎﺘﻳﺃﻭ ﻞﻣﺍﺭﺃ ﺺﺼﺨﻣ ﻭﺃ
 ﻞﻣﺍﺭﺃ ﺺﺼﺨﻣ ﻭﺃ ﺔﺧﻮﺨﻴﺷ ﺺﺼﺨﻣ ﻰﻘﻠﺘﻳ ﻦﻣ
 ﻡﻮﺳﺭ ﻪﺼﺼﺨﻣ ﻦﻣ ﻢﺼﺨﺗ ﻞﺧﺩ ﺔﻠﻤﻜﺗ ﻊﻣ ﻡﺎﺘﻳﺃﻭ
 ﻥﺍﺮﻳﺰﺣ ﻲﻓ) ﺝ.ﺵ 88 ﻩﺭﺍﺪﻘﻣ ﻰﻧﺩﺃ ﻎﻠﺒﻤﺑ ﻦﻴﻣﺄﺗ
.(2008
 ,ﻞﺧﺩ ﺔﻠﻤﻜﺗ ﺓﻭﻼﻋ ﻥﻭﺪﺑ ﺔﺧﻮﺨﻴﺷ  ﺺﺼﺨﻣ ﻰﻘﻠﺘﻳ ﻦﻣ
 166 ﻎﻠﺒﻤﺑ ﻲﺤﺻ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭ ﻪﺼﺼﺨﻣ ﻦﻣ ﻢﺼﺨﺗ
 ﻥﺍﺮﻳﺰﺣ ﻲﻓ) ﻦﻴﺟﻭﺰﻠﻟ ﺝ.ﺵ 240 ﻭﺃ ﺩﺮﻔﻠﻟ ﺝ.ﺵ
 ﻰﻘﻠﺘﻳ ﻦﻴﺟﻭﺰﻟﺍ ﻦﻣ ﺪﺣﺍﻭ ﻞﻛ ﻥﺎﻛ ﻮﻟ ﻰﺘﺣ ,(2008
 ﻞﺧﺩ ﻞﺜﻣ ,ﺮﺧﻵﺍ ﺎﻤﻬﻠﺧﺩ .ﻞﺼﻔﻨﻣ ﻞﻜﺸﺑ ﺎﺼﺼﺨﻣ
 ,ﻞﻘﺘﺴﻣ ﻞﻣﺎﻌﻛ ﻭﺃ ﺮﻴﺟﺃ ﻞﻣﺎﻌﻛ ﻞﻤﻋ ﻦﻣ ﻭﺃ ﺪﻋﺎﻘﺗ ﻦﻣ
.ﻲﺤﺻ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭ ﻊﻓﺩ ﻦﻣ ﻰﻔﻌﻣ
 ﻡﻮﺳﺭ ﻪﻨﻋ ﻊﻓﺪﻳ ﻥﺄﺑ ﻡﺰﻠﻣ ﺮﻴﺟﺃ ﻞﻣﺎﻋ ﻞﻤﻋ ﺏﺭ
 ﻞﻣﺎﻋ ,ﺱﻼﻓﻹﺍﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻲﺑﺎﺼﻣ ﻉﺮﻔﻟ ﻲﻨﻃﻭ ﻦﻴﻣﺄﺗ
 ﻲﺑﺎﺼﻣ ﻉﺮﻔﻟ ﻲﻨﻃﻭ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭ ﻊﻓﺪﺑ ﻡﺰﻠﻣ ﻞﻘﺘﺴﻣ
.ﻞﻤﻌﻟﺍ
 ﺪﻋﺎﻘﺘﻟﺍ ﻦﺳ ﻎﻠﺑﻭ ﻡﺎﺘﻳﺃﻭ ﻞﻣﺍﺭﺃ ﺺﺼﺨﻣ ﻰﻘﻠﺘﻳ ﻦﻣ
 ﻦﻣ ﻢﺼﺨﺗ ,ﺪﻌﺑ ﺔﺧﻮﺨﻴﺷ ﺺﺼﺨﻣ ﻰﻘﻠﺘﻳ ﻻﻭ
 .ﺝ.ﺵ 166 ﻎﻠﺒﻤﺑ ﻲﺤﺻ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭ ﻪﺼﺼﺨﻣ
 ﻊﻓﺪﻳ ,ﻞﻘﺘﺴﻤﻛ ﻭﺃ ﺮﻴﺟﺄﻛ ﻞﻤﻋ ﻦﻣ ﻞﺧﺩ ﻪﻳﺪﻟ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ
 ﻦﻣ ﻰﻔﻌﻣ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍﻭ ,ﻪﻠﺧﺩ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺭ
.ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭ ﻊﻓﺩ
ﻯﺮﺧﺃ ﺕﺎﺼﺼﺨﻣ ﻥﻮﻘﻠﺘﻳ ﻦﻣ 
 ﻥﻮﻘﻠﺘﻳ ﻦﻣ ﺍﺪﻋ) ﻯﺮﺧﺃ ﺕﺎﺼﺼﺨﻣ ﻥﻮﻘﻠﺘﻳ ﻦﻣ
 ﺍﻮﻐﻠﺑ ﻡﺎﺘﻳﺃﻭ ﻞﻣﺍﺭﺃ ﺺﺼﺨﻣﻭ ,ﺔﺧﻮﺨﻴﺷ ﺺﺼﺨﻣ
 ﻢﻬﻳﺪﻟ ﻭﺃ ﻦﻴﻠﻘﺘﺴﻤﻛ ﻭﺃ ﻦﻳﺮﻴﺟﺄﻛ ﻥﻮﻠﻤﻌﻳ (ﺪﻋﺎﻘﺘﻟﺍ ﻦﺳ
 ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭ ﻥﻮﻌﻓﺪﻳ ,ﺪﻋﺎﻘﺗ ﺐﺗﺍﺭ ﻞﺜﻣ ,ﺮﺧﺁ ﻞﺧﺩ
 ﻊﻓﺩ ﻦﻣ ﻰﻔﻌﻣ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍﻭ ,ﻢﻬﻠﺧﺩ ﺐﺴﺣ ﻲﺤﺻ
.ﻲﺤﺼﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺭ
 ﻡﻮﺳﺭ ﻊﻓﺩ ﻦﻣ ﻝﺍﻮﺣﻷﺍ ﻊﻴﻤﺠﺑ ﺓﺎﻔﻌﻣ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﺕﺎﺼﺼﺨﻤﻟﺍ
 ﻦﻳﺰﺟﺎﻌﻟ ﺔﺻﺎﺧ ﺕﺎﻣﺪﺨﻟ ﺺﺼﺨﻣ :ﻲﺤﺻ ﻦﻴﻣﺄﺗ
 ﺺﺼﺨﻣ ,ﺔﻴﺤﺻ ﺔﻳﺎﻋﺭ ﺺﺼﺨﻣ ,ﺐﻌﺻ ﻊﺿﻮﺑ
 ﺺﺼﺨﻣ ,ﺰﺟﺎﻋ ﺪﻟﻮﻟ ﺺﺼﺨﻣ ,ﻞﻘﻨﺗ ﺔﻳﺩﻭﺪﺤﻣ
.ﻢﻟﺎﻌﻟﺍ ﻢﻣﺃ ﺭﺎﺼﻧﻷ ﺕﺎﺼﺼﺨﻣ ,ﺩﻻﻭﺃ
 ﻢﻬﻳﺪﻟ ﺲﻴﻟﻭ ﻂﻘﻓ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻦﻣ ﻥﻮﺸﻴﻌﻳ ﻦﻣ  •
 ﻎﻠﺒﻤﺑ ﻲﺤﺻ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭ ﻥﻮﻌﻓﺪﻳ ,ﺮﺧﺁ ﻞﺧﺩ
 ,(2008 ﻥﺍﺮﻳﺰﺣ ﻲﻓ) ﺝ.ﺵ 88 ﻩﺭﺍﺪﻘﻣ ﻰﻧﺩﺃ
.ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻦﻣ ﻢﺼﺨﺗ
 ﻝﺪﺑ ﻞﺜﻣ) ﺮﺟﺃ ﻦﻋ ﻼﻳﺪﺑ ﺎﺼﺼﺨﻣ ﻥﻮﻘﻠﺘﻳ ﻦﻣ  •
 ﺔﻣﺪﺧ ﺕﺎﺼﺼﺨﻣ ,ﺔﻟﺎﻄﺑ ﻝﺪﺑ ,ﺓﺩﻻﻭ ﻝﺪﺑ ,ﺔﺑﺎﺻﺇ
 ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭ ﻢﻬﺗﺎﺼﺼﺨﻣ ﻦﻣ ﻢﺼﺨﺗ ,(ﻲﻃﺎﻴﺘﺣﻻﺎﺑ
.ﺮﻴﺟﺃ ﻞﻣﺎﻋ ﺎﻬﻌﻓﺪﻳ ﻲﺘﻟﺍ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﻲﺤﺻ
 ﻥﻮﻳﺩ ﻢﻬﻴﻠﻋ ﻦﻤﻟ ﺕﻼﻴﻬﺴﺗ 
ﺔﺴﺳﺆﻤﻠﻟ ﻢﻬﻧﻮﻳﺩ ﺔﻳﻮﺴﺘﺑ
 ﻦﻴﻠﻘﺘﺴﻤﻟﺍﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺏﺎﺑﺭﺃ ﺭﻮﻬﻤﺟ ﻊﻴﺠﺸﺗ ﻞﺟﺃ ﻦﻣ
   ,ﻢﻬﻗﻮﻘﺣ ﺐﻴﺗﺮﺗﻭ ,ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻠﻟ ﻢﻬﻧﻮﻳﺩ ﺔﻳﻮﺴﺗ ﻰﻠﻋ
 ﺺﻴﻠﻘﺘﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ ﺎﻣ ﻞﻜﺑ ﻉﻭﺮﻔﻠﻟ ﺕﺎﻴﺣﻼﺻ ﺖﺤﻨﻣ
.ﺕﺎﻌﻓﺩ ﺔﻳﻮﺴﺗ ﻰﻠﻋ ﻞﺻﻮﺘﻟﺍﻭ ﺕﺎﻣﺍﺮﻐﻟﺍ
 ﺔﻳﻮﺴﺗ ﻦﻴﻠﻘﺘﺴﻤﻟﺍﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺏﺎﺑﺭﻷ ﺢﻴﺘﺗ ﺔﺴﺳﺆﻤﻟﺍ
 ﻚﻟﺫ ﺔﻳﻮﺴﺗ ﻦﻜﻤﻳﻭ – ﺩﺎﻤﺘﻋﺍ ﺔﻗﺎﻄﺑ ﺔﻄﺳﺍﻮﺑ ﻢﻬﻧﻮﻳﺩ
 ,ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺖﻧﺮﺘﻧﺇ ﻊﻗﻮﻣ ﺔﻄﺳﺍﻮﺑ ﻭﺃ ﻒﺗﺎﻬﻟﺎﺑ
 ﺔﻳﻮﺴﺗ ﺔﻄﺳﺍﻮﺑ ﻭﺃ :״ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭ ﻊﻓﺩ״ ﺔﻳﻭﺍﺯ ﻲﻓ
 ﺕﺎﻌﻓﺪﻟﺍ ﺔﻳﻮﺴﺗ ﺔﻄﺳﺍﻮﺑ ﻭﺃ : ﻢﺋﺍﺩ ﻲﻜﻨﺑ ﺮﻣﺄﺑ ﺕﺎﻌﻓﺪﻟﺍ
.ﺔﻠﺟﺆﻣ ﺕﻻﺍﻮﺤﺑ
 ﻢﻬﻨﻳﺩ ﺔﻳﻮﺴﺘﺑ ﻥﻮﻣﻮﻘﻳ ,ﻥﻮﻠﻘﺘﺴﻣﻭ ﻞﻤﻋ ﺏﺎﺑﺭﺃ
 ﺽﺮﻘﻟ ﺔﻴﺻﻮﺗ ﺔﻄﺳﺍﻮﺑ ﻭﺃ ﺩﺎﻤﺘﻋﺍ ﺔﻗﺎﻄﺑ ﺔﻄﺳﺍﻮﺑ
 ﻲﻓ ﻞﻤﺸﺗ ﺔﻳﻮﺴﺘﻟﺍ ﻲﻓ ﻲﺘﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺭ ﻥﺈﻓ ,ﻲﻜﻨﺑ
 ﻲﻓ ﻢﺼﺨﻟﺍ ﺽﺮﻐﻟ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﺲﻔﻨﻟ ﺢﻨﻤﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﻖﻳﺪﺼﺘﻟﺍ
.ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺔﺒﻳﺮﺿ
 ﻱﺮﺴﺗ ﻻﻭ ﻥﻮﻳﺪﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻂﻘﻓ ﻱﺮﺴﺗ ﺕﺎﻳﻮﺴﺘﻟﺍ ﻩﺬﻫ
 ﻦﻴﻨﻣﺆﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻞﻴﻬﺴﺘﻟﺍ ﻞﺟﺃ ﻦﻣ .ﺔﻳﺭﺎﺠﻟﺍ ﺔﻌﻓﺪﻟﺍ ﻰﻠﻋ
 ﻊﻣ ﺔﻳﺎﺒﺠﻟﺍ ﺕﺎﻳﻮﺴﺗ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﺖﻌﺳﻭ
 ﻊﻴﻤﺟ ﻲﻓ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺭ ﻊﻓﺩ ﻡﻮﻴﻟﺍ ﻦﻜﻤﻳﻭ ,ﻙﻮﻨﺒﻟﺍ
 .ﻙﻮﻨﺒﻟﺍ
ﺔﻗﺎﻄﺒﺑ ﻥﻮﻳﺪﻟﺍ ﻊﻓﺪﻟ ﺐﺳﻮﺤﻣ ﻲﻔﺗﺎﻫ ﺰﻛﺮﻣ <
08-6509911 ﺩﺎﻤﺘﻋﺍ
:ﺰﻛﺮﻤﻟﺍ ﻞﻤﻋ ﺕﺎﻗﻭﺃ
 ﺎﺣﺎﺒﺻ 6:00 ﺔﻋﺎﺴﻟﺍ ﻦﻣ ءﺎﻌﺑﺭﻷﺍ – ﺪﺣﻷﺍ ﻡﺎﻳﺃ ﻲﻓ
.ﺍﺮﺠﻓ 3:30 ﻰﺘﺣ
.18:30 ﻰﺘﺣ 6:00 ﺔﻋﺎﺴﻟﺍ ﻦﻣ ﺲﻴﻤﺨﻟﺍ ﻡﻮﻳ ﻲﻓ
.14:30 ﻰﺘﺣ 6:00 ﺔﻋﺎﺴﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻌﻤﺠﻟﺍ ﻡﻮﻳ ﻲﻓ36
 ﺎﻬﻌﻣ ﺖﻌﻗﻭ ﻲﺘﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ 
ﻖﻴﺛﺍﻮﻣ ﻰﻠﻋ ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ
 ,ﺪﻳﻮﺴﻟﺍ ,ﺎﻴﻧﺎﻤﻟﺃ ,ﺎﺴﻤﻨﻟﺍ ,ﺎﻜﻴﺠﻠﺑ ,ﺍﺪﻨﻟﻮﻫ ,ﺎﻴﻧﺎﻄﻳﺮﺑ
 ﻚﻟﺬﻛﻭ ,ﻚﻴﺸﺘﻟﺍ ,ﻱﺍﻮﻏﺭﻭﺃ ,ﺍﺪﻨﻠﻨﻓ ,ﻙﺮﻤﻧﺪﻟﺍ ,ﺍﺮﺴﻳﻮﺳ
 ﺔﻴﺟﺍﻭﺩﺯﺍ ﻊﻨﻣ ﺐﺗﺮﺗ ,ﺍﺪﻨﻛﻭ ﺎﻴﻟﺎﻄﻳﺇ ﻊﻣ ﺔﺼﻠﻘﻣ ﻖﻴﺛﺍﻮﻣ
 .ﻂﻘﻓ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺭ ﻊﻓﺩ
 ﻕﺎﺜﻴﻣ ﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﺰﻴﺣ ﻰﻟﺇ ﻞﺧﺩ 20.4.08 ﺦﻳﺭﺎﺗ ﻲﻓ *
.ﺞﻳﻭﺮﻨﻟﺍ ﻊﻣ
؟ﻖﻴﺛﺍﻮﻤﻟﺍ ﻱﺮﺴﺗ ﻦﻣ ﻰﻠﻋ 
 ﻰﻠﻋ ﻚﻟﺬﻛﻭ ,ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻥﺎﻜﺳ ﻰﻠﻋ ﻱﺮﺴﺗ ﻖﻴﺛﺍﻮﻤﻟﺍ
.ﻢﻫﺮﺳﺃ ﺩﺍﺮﻓﺃﻭ ﻩﻼﻋﺃ ﺔﻠﺠﺴﻤﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻲﻨﻃﺍﻮﻣ
  .ﻪﻴﻓ ﺔﻟﻮﻤﺸﻤﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻉﻭﺮﻓ ﺔﻠﺼﻔﻣ ﻕﺎﺜﻴﻣ ﻞﻛ ﻲﻓ
 ,ﺔﺧﻮﺨﻴﺷ :ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻉﻭﺮﻓ ﻢﻈﻌﻣ ﻞﻤﺸﺗ ﺔﻌﺳﺍﻮﻟﺍ ﻖﻴﺛﺍﻮﻤﻟﺍ
.ﺕﺎﻬﻣﺃﻭ ﺩﻻﻭﺃ ,ﻞﻤﻋ ﻲﺑﺎﺼﻣ ,ﺰﺠﻋ ,ﻡﺎﺘﻳﺃﻭ ﻞﻣﺍﺭﺃ
 ﻲﻓ ﺔﻟﻮﻤﺸﻤﻟﺍ ﻕﻮﻘﺤﻟﺍ ﻲﻫ ﺎﻣ 
 ؟ﻖﻴﺛﺍﻮﻤﻟﺍ
 ﻦﻤﻟ – ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻦﻣ ﺕﺎﺼﺼﺨﻣ ﻲﻘﻠﺗ ﻲﻓ ﻖﺤﻟﺍ   .1
 .ﺎﻬﻌﻣ ﻕﺎﺜﻴﻣ ﻊﻴﻗﻮﺗ ﻢﺗ ﺔﻟﻭﺩ ﻰﻟﺇ ﺍﻮﻠﻘﺘﻧﺍ
 ﻊﻴﻗﻮﺗ ﻢﺗ ﻝﻭﺩ ﻦﻣ ﺕﺎﺼﺼﺨﻣ ﻲﻘﻠﺗ ﻲﻓ ﻖﺤﻟﺍ   .2
.ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻲﻓ ﻦﻜﺴﻠﻟ ﺍﻮﻠﻘﺘﻧﺍ ﻦﻤﻟ – ﺎﻬﻌﻣ ﻕﺎﺜﻴﻣ
 ﻦﻴﻜﻤﺘﻟﺍ ﻑﺪﻬﺑ ,ﻦﻴﺘﻟﻭﺪﻟﺍ ﻲﻓ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﺕﺍﺮﺘﻓ ﺞﻣﺩ   .3
 .ﺕﺎﺼﺼﺨﻣ ﻕﺎﻘﺤﺘﺳﺍ ﻦﻣ
 ﻱﺭﻮﻓ ﻲﺒﻃ ﺝﻼﻋ ﻲﻘﻠﺗ – ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﺐﻴﺻﺃ ﻦﻤﻟ   .4
 ﺐﺟﻮﻤﺑ ,ﻰﻔﺸﺘﺴﻣ ﻲﻓ ﺩﻮﻗﺮﻟﺍ ﺕﺎﻘﻔﻧ ﺔﻴﻄﻐﺗﻭ
 .ﻖﻴﺛﺍﻮﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻠﺼﻔﻤﻟﺍ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ
 ﻡﻮﺳﺭ ﻊﻓﺩ ﺔﻴﺟﺍﻭﺩﺯﺍ ﻊﻨﻣ 
ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ
 ﻞﻤﻌﻳﻭ ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻟﻭﺩ ﻲﻓ ﻦﻜﺴﻠﻟ ﻞﻘﺘﻨﻳ ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻲﻓ ﻢﻴﻘﻣ
 ﻊﻓﺪﻳ ﻥﺎﺑ ,ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺐﺟﻮﻤﺑ ,ﺔﻣﺎﻋ ﺓﺭﻮﺼﺑ ﻡﺰﻠﻣ ,ﻙﺎﻨﻫ
 ﻡﺰﻠﻣ ﻪﻧﺈﻓ ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻬﺟ ﻦﻣ .ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﻚﻠﺘﻟ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭ
 ﻪﺛﻮﻜﻣ ﺓﺪﻣ ﻝﻼﺧ ,ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻲﻓ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭ ﻊﻓﺪﺑ
 .ﺎﻀﻳﺃ ﺩﻼﺒﻟﺍ ﺝﺭﺎﺧ
 :ﻊﻓﺪﻟﺍ ﺔﻴﺟﺍﻭﺩﺯﺍ ﻊﻨﻤﻟ ﺕﺪﻋﺃ ﻖﻴﺛﺍﻮﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺕﺎﻳﻮﺴﺘﻟﺍ
 ﻰﻠﻋ ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﺖﻌﻗﻭ ﺔﻟﻭﺪﻟ ﺭﺩﺎﻐﻳ ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻲﻓ ﻢﻴﻘﻣ
 ﻦﻴﺘﻟﻭﺪﻟﺍ ﻦﻣ ﺓﺪﺣﺍﻭ ﻲﻓ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭ ﻊﻓﺪﻳ ,ﺎﻬﻌﻣ ﻕﺎﺜﻴﻣ
.ﻂﻘﻓ
 ﻢﻴﻘﻣ :ﻖﻴﺛﺍﻮﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻝﻮﻤﺸﻣ ﺮﻴﻏ ﻲﺤﺼﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ
 ﻊﻓﺩ ﺔﻠﺻﺍﻮﻤﺑ ﻡﺰﻠﻣ ﺩﻼﺒﻟﺍ ﺝﺭﺎﺧ ﺚﻜﻤﻳ ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻲﻓ
 ﻲﻓ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻰﻟﺇ ﻲﺤﺼﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺭ
 – ﺎﻴﻧﺪﻟﺍ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﻥﻮﻜﺗ ﻲﺤﺼﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺭ .ﺩﻼﺒﻟﺍ
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 ﻦﻣ ءﺎﻔﻋﺇ ﻭﺃ ﺺﺼﺨﻤﻟ ﺐﻠﻃ) ﺝﺫﺎﻤﻧﻭ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﻲﻘﻠﺘﻟ
:ﻰﻟﺇ ﻪﺟﻮﺘﻟﺍ ءﺎﺟﺮﻟﺍ (ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﻟ ﺝﻭﺩﺰﻣ ﻊﻓﺩ
 ﻥﺎﻤﺴﺘﻳﺎﻓ ﺓﺩﺎﺟ ,ﺔﻴﺟﺭﺎﺨﻟﺍ ﺕﺎﻗﻼﻌﻟﺍ ﻢﺴﻗ <






 ﻥﺎﻤﻀﻠﻟ ﻲﻟﻭﺩ ﻕﺎﺜﻴﻣ
 ﻊﻗﻭ ﻕﺎﻔﺗﺍ ﻮﻫ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ
 ﺔﻟﻭﺩ ﻦﻴﺑﻭ ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﺔﻟﻭﺩ ﻦﻴﺑ
 ﻰﻠﻋ ﻅﺎﻔﺤﻟﺍ ﻞﺟﺃ ﻦﻣ ,ﻯﺮﺧﺃ
 ﺍﻮﻠﻘﺘﻧﺍ ﻦﻤﻟ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﻕﻮﻘﺤﻟﺍ
 ﻚﻟﺬﻛﻭ ,ﻯﺮﺧﺃ ﻰﻟﺇ ﺔﻟﻭﺩ ﻦﻣ
 ﻡﻮﺳﺭ ﺔﻳﺎﺒﺟ ﺔﻴﺟﺍﻭﺩﺯﺍ ﻊﻨﻤﻟ
 ﻥﻮﺜﻜﻤﻳ ﻦﻴﻴﻠﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻦﻣ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ
.ﻙﺎﻨﻫ ﻥﻮﻠﻤﻌﻳﻭ ﺩﻼﺒﻟﺍ ﺝﺭﺎﺧ37
 ,ﺔﻣﺪﺧ ﻊﻗﺍﻮﻣ ,ﻲﻔﺗﺎﻫ ﺰﻛﺮﻣ
 ﺩﻭﺰﻳ ﺙﺪﺤﻣ ﺖﻧﺮﺘﻧﺇ ﻊﻗﻮﻣ
 ﺕﺎﻣﺪﺨﻟﺍﻭ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟﺍ ﻊﻴﻤﺟ
 ﺔﻣﺪﺨﻟ – ﺢﻴﺗﺎﻔﻣ ﺔﺣﻮﻟ ﺓﺮﻘﻨﺑ
ﺔﺤﻳﺮﻣﻭ ﺔﻌﺟﺎﻧ ,ﺔﻠﻬﺳ
 ﻯﺪﻟ ﻱﺰﻛﺮﻣ ﻑﺪﻫ ﻮﻫ ﻥﻮﺑﺰﻠﻟ ﺔﻣﺪﺨﻟﺍ ﻦﻴﺴﺤﺗ
.ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ
 ﺖﺤﺗ ﺓﺩﻮﺟﻮﻤﻟﺍ ﺔﻋﻮﻨﺘﻤﻟﺍﻭ ﺓﺪﻳﺪﺠﻟﺍ ﺔﻣﺪﺨﻟﺍ ﺕﺍﻮﻨﻗ
 ﻊﻳﺮﺳ ﻞﻜﺸﺑ ﺔﻣﺪﺨﻟﺍ ﺮﻴﻓﻮﺘﻟ ﺕﺪﻋﺃ ,ﻥﻮﺑﺰﻟﺍ ﻑﺮﺼﺗ
 .ﻉﺮﻔﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻪﺟﻮﺘﻠﻟ ﺔﺟﺎﺤﻟﺍ ﻮﻋﺪﺗ ﻥﺃ ﻥﻭﺩ ,ﺢﻳﺮﻣﻭ
 ﻲﻔﺗﺎﻫ ﺰﻛﺮﻣ ,ﺕﺍﺭﺎﺴﻔﺘﺳﻼﻟ ﻲﻔﺗﺎﻫ ﺰﻛﺮﻣ – ﻢﻜﺘﻣﺪﺨﻟ
 ﻞﻣﺎﺷ ﺖﻧﺮﺘﻧﺇ ﻊﻗﻮﻣ ,ﺔﻴﺗﺍﺫ ﺔﻣﺪﺧ ﻊﻗﺍﻮﻣ ,ﻥﻮﻳﺪﻟﺍ ﻊﻓﺪﻟ
.ﺚﻳﺪﺣ ﺔﻴﺼﺨﺷ ﺔﻣﺪﺧ ﻊﻗﻮﻣﻭ ﺕﺎﻌﻓﺩ ﻊﻗﻮﻣ ﻢﻀﻳ
ﻒﺗﺎﻬﻠﻟ ﻢﻌﻧ 
1-1222–6050 ﻭﺃ *6050 ﻲﻔﺗﺎﻫ ﺰﻛﺮﻣ
 ﺔﻣﺎﻋ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﻲﻘﻠﺗ ﻦﻜﻤﻳ ﻲﻔﺗﺎﻬﻟﺍ ﺰﻛﺮﻤﻟﺍ ﻲﻓ
 .ﺔﻳﺎﺒﺠﻟﺍﻭ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ,ﺕﺎﺼﺼﺨﻤﻟﺍ ﻊﻴﺿﺍﻮﻤﺑ ﺔﻴﺼﺨﺷﻭ
 ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻡﻮﺳﺭ ﻊﻓﺩ ﺰﻛﺮﻤﻟﺍ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﻦﻜﻤﻳ ,ﻚﻟﺬﻛ
 .ﺩﺎﻤﺘﻋﺍ ﺔﻗﺎﻄﺑ ﺔﻄﺳﺍﻮﺑ
 ﺕﺎﺳﺍﺮﻛ ,ﺝﺫﺎﻤﻧ ,ﺕﺎﻘﻳﺪﺼﺗ ﺐﻠﻃ ﻦﻣ ﻦﻜﻤﻳ ﺰﻛﺮﻤﻟﺍ
 ﻱﺮﺳ ﺰﻣﺭ .ﺪﻳﺮﺒﻟﺎﺑ ﻚﻴﻟﺇ ﻞﺳﺮﺗ ,ﺎﻫﺮﻴﻏﻭ ﺔﻳﺩﺎﺷﺭﺇ
 ﺔﻣﺪﺨﻟﺍ ﻲﻘﻠﺗ ﺪﻨﻋ ﻥﻮﺑﺰﻟﺍ ﻡﺪﺨﻳ ,ﺰﻛﺮﻤﻟﺍ ﺔﻄﺳﺍﻮﺑ ﻰﻄﻌﻳ
 .ﻲﻔﺗﺎﻬﻟﺍ ﺰﻛﺮﻤﻟﺍ ﻲﻓﻭ ﺔﻴﺗﺍﺬﻟﺍ ﺔﻣﺪﺨﻟﺍ ﻊﻗﺍﻮﻣ ﻲﻓ
 ﺔﻛﺮﺷ ﺔﻄﺳﺍﻮﺑ ﺔﻴﻔﺗﺎﻬﻟﺍ ﺔﻣﺪﺨﻟﺍ ﻞﻴﻐﺸﺗ ﻢﺘﻳ ﻪﻧﺃ ﺎﻤﺑ
 ﺕﺎﻣﺪﺨﻟﺍ ﻞﺜﻤﻣ ﻦﻣ ﺔﻴﺼﺨﺸﻟﺍ  ﺔﻣﺪﺨﻟﺍ ﻲﻘﻠﺗ ﻥﺈﻓ ,ﺕﺎﻣﺪﺧ
 ﻲﻔﺗﺎﻬﻟﺍ ﺰﻛﺮﻤﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻢﻜﻬﺟﻮﺗ ﺪﻨﻋ .ﻢﻜﺘﻘﻓﺍﻮﻤﺑ ﻁﻭﺮﺸﻣ
 .ﻱﺮﺳ ﺰﻣﺮﺑ ﺩﻭﺰﺘﻟﺍ ﻢﻬﻤﻟﺍ ﻦﻣ
 ﻦﻴﺑ ﺲﻴﻤﺨﻟﺍ – ﺪﺣﻷﺍ ﻡﺎﻳﺃ ﻲﻓ ﻞﻤﻌﻳ ﻲﻔﺗﺎﻬﻟﺍ ﺰﻛﺮﻤﻟﺍ
.15:00 – 08:00 ﺕﺎﻋﺎﺴﻟﺍ
 ﻲﻔﺗﺎﻫ ﺐﻴﺠﻣ ﻢﻜﻓﺮﺼﺗ ﺖﺤﺗ ﺪﺟﻮﻳ ,ﻚﻟﺫ ﻰﻟﺇ ﺔﻓﺎﺿﺇ
 ﺐﻠﻄﻟ ,ﺕﺎﻘﻳﺪﺼﺗ ﺐﻠﻄﻟ ,ﺕﺍﺭﺎﺴﻔﺘﺳﺎﺑ ﻡﺎﻴﻘﻠﻟ ﺐﺳﻮﺤﻣ
 .ﺩﺎﻤﺘﻋﺍ ﺔﻗﺎﻄﺒﺑ ﻥﻮﻳﺩ ﻊﻓﺪﻟﻭ ﺝﺫﺎﻤﻧ
 ﻦﻴﺑ ﺲﻴﻤﺨﻟﺍ – ﺪﺣﻷﺍ ﻡﺎﻳﺃ ﻲﻓ ﻞﻤﻌﻳ ﺐﺳﻮﺤﻤﻟﺍ ﺐﻴﺠﻤﻟﺍ
 ﺔﻌﻤﺠﻟﺍ ﻡﺎﻳﺃ ﻲﻓﻭ ,ﺎﺣﺎﺒﺻ 4:00–7:00 ﺕﺎﻋﺎﺴﻟﺍ
.14:30-7:00 ﺕﺎﻋﺎﺴﻟﺍ ﻦﻴﺑ ﺩﺎﻴﻋﻷﺍ ﺔﻴﺸﻋﻭ
 ﺔﻗﺎﻄﺒﺑ ﻥﻮﻳﺪﻟﺍ ﻊﻓﺪﻟ ﺐﺳﻮﺤﻣ ﻲﻔﺗﺎﻫ ﺰﻛﺮﻣ
 08-6509911 ﺩﺎﻤﺘﻋﺍ
 ﺔﺒﻠﻄﻠﻟ ,ﻦﻴﻠﻘﺘﺴﻤﻠﻟ ﻥﻮﻳﺪﻟﺍ ﻊﻓﺩ ﺬﻴﻔﻨﺘﻟ ﺕﺪﻋﺃ ﺔﻣﺪﺨﻟﺍ ﻩﺬﻫ
.ﻥﻮﻠﻤﻌﻳ ﻻ ﻦﻤﻟﻭ
 ﺕﺎﻋﺎﺴﻟﺍ ﻦﻴﺑ ﺲﻴﻤﺨﻟﺍ – ﺪﺣﻷﺍ ﻡﺎﻳﺃ ﻲﻓ ﻞﻤﻌﺗ ﺔﻣﺪﺨﻟﺍ
 ﺔﻴﺸﻋﻭ ﺔﻌﻤﺠﻟﺍ ﻡﺎﻳﺃ ﻲﻓﻭ ,ﺎﺣﺎﺒﺻ 4:00– 7:00
.14:30-7:00 ﺕﺎﻋﺎﺴﻟﺍ ﻦﻴﺑ ﺩﺎﻴﻋﻷﺍ
 ﻉﻮﺿﻮﻤﺑ ﻥﻮﻳﺪﻟﺍ ﻊﻓﺪﻟ ﺐﺳﻮﺤﻣ ﻲﻔﺗﺎﻫ ﺰﻛﺮﻣ
 08-6509935 ﺕﺎﺼﺼﺨﻣ
 ﺕﺎﻋﺎﺴﻟﺍ ﻦﻴﺑ ﺲﻴﻤﺨﻟﺍ – ﺪﺣﻷﺍ ﻡﺎﻳﺃ ﻲﻓ ﻞﻤﻌﺗ ﺔﻣﺪﺨﻟﺍ
 ﺔﻴﺸﻋﻭ ﺔﻌﻤﺠﻟﺍ ﻡﺎﻳﺃ ﻲﻓﻭ ,ﺎﺣﺎﺒﺻ 4:00–7:00
.14:30– 7:00 ﺕﺎﻋﺎﺴﻟﺍ ﻦﻴﺑ ﺩﺎﻴﻋﻷﺍ
ﺎﻨﻌﻗﻮﻣ ﻮﻫ ﺍﺬﻫ ﺔﻌﺟﺎﻧ ﺔﻣﺪﺧ 
ﺔﻴﺗﺍﺫ ﺔﻣﺪﺧ ﻊﻗﺍﻮﻣ
 ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﺤﻟﺍ ﻦﻣ ﻚﻨﻴﻜﻤﺘﻟ ﺕﺪﻋﺃ ﺔﻴﺗﺍﺬﻟﺍ ﺔﻣﺪﺨﻟﺍ ﻊﻗﺍﻮﻣ
.ﻡﻮﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﺳ ﻢﻈﻌﻣ ﻝﻼﺧ ﺔﻌﻳﺮﺳﻭ ﺓﺮﻓﻮﺘﻣ ﺔﻣﺪﺧ
 ,ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻉﺮﻓ ﻞﺧﺪﻣ ﺔﻬﺟﺍﻭ ﻲﻓ ﺓﺩﻮﺟﻮﻣ ﻊﻗﺍﻮﻤﻟﺍ
.ﺔﻴﻠﺤﻤﻟﺍ ﺕﺎﻄﻠﺴﻟﺍ ﻲﻧﺎﺒﻣ ﻦﻣ ﺮﻴﺜﻛ ﻲﻓ ﻚﻟﺬﻛﻭ
:ﺔﻴﺗﺍﺬﻟﺍ ﺔﻣﺪﺨﻟﺍ ﻊﻗﺍﻮﻣ ﻲﻓ ﺔﻣﺪﻘﻤﻟﺍ ﺕﺎﻣﺪﺨﻟﺍ
ﺕﺎﻘﻳﺪﺼﺗ ﺭﺍﺪﺼﺘﺳﺍ  •
ﺔﻌﺋﺎﺷ ﺝﺫﺎﻤﻧ ﺔﻋﺎﺒﻃ  •
ﺔﺧﻮﺨﻴﺷ ﺺﺼﺨﻤﺑ ﻲﻛﺰﻤﻟﺍ ﺮﻤﻌﻟﺍ ﺏﺎﺴﺣ  •
ﻱﺮﺴﻟﺍ ﺰﻣﺮﻟﺍ ﺮﻴﻴﻐﺗ  •
 ﺕﺎﻣﺪﺨﻟﺍ ﻢﻈﻌﻣ ,ﺩﺮﻔﻟﺍ ﺔﻳﺮﺳ ﻰﻠﻋ ﻅﺎﻔﺤﻟﺍ ﺐﺒﺴﺑ
 ﺰﻣﺭﻭ ﺔﻳﻮﻫ ﺔﻗﺎﻄﺑ ﻢﻗﺭ ﺔﻄﺳﺍﻮﺑ ﻒﻳﺮﻌﺘﻟﺎﺑ ﺔﻃﻭﺮﺸﻣ
 ﻉﺮﻓ ﻲﻓ ﻱﺮﺳ ﺰﻣﺭ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﺤﻟﺍ ﻦﻜﻤﻳ .ﻱﺮﺳ
 ,ﻲﻔﺗﺎﻬﻟﺍ ﺰﻛﺮﻤﻟﺍ ﺔﻄﺳﺍﻮﺑ ﻪﺒﻠﻃ ﻭﺃ ,ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ
/ﺕﺎﻘﻳﺪﺼﺗﻭ ﺝﺫﺎﻤﻧ ﺔﻳﻭﺍﺰﺑ ﺖﻧﺮﺘﻧﻹﺍ ﻊﻗﻮﻣ ﺔﻄﺳﺍﻮﺑ ﻭﺃ
.ﻡﺎﻋ/ﺕﺎﻘﻳﺪﺼﺗ
 ﻲﻓ ,ﺔﻴﺳﻭﺮﻟﺍﻭ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ,ﺔﻳﺮﺒﻌﻟﺍ ﺕﺎﻐﻠﻟﺎﺑ ﻞﻤﻌﺗ ﻊﻗﺍﻮﻤﻟﺍ
 ,23:00-07:00 ﺕﺎﻋﺎﺴﻟﺍ ﻦﻴﺑ ءﺎﻌﺑﺭﻷﺍ – ﺪﺣﻷﺍ ﻡﺎﻳﺃ
 ﻲﻓﻭ 18:30-07:00 ﺕﺎﻋﺎﺴﻟﺍ ﻦﻴﺑ ﺲﻴﻤﺨﻟﺍ ﻡﻮﻳ ﻲﻓ
– 07:00 ﺕﺎﻋﺎﺴﻟﺍ ﻦﻴﺑ ﺩﺎﻴﻋﻷﺍ ﺔﻴﺸﻋﻭ ﺔﻌﻤﺠﻟﺍ ﻡﻮﻳ
.14:30
 – ﻊﻗﻮﻤﻟﺎﺑ ﺓﺮﻓﻮﺘﻣ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ 
!ﻝﺎﺤﻟﺍ ﻲﻓ
 ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻤﻟ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﺖﻧﺮﺘﻧﻹﺍ ﻊﻗﻮﻣ ﻥﺍﻮﻨﻋ
 WWW.BTL.GOV.IL – ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ
 ﺔﻴﻟﻮﺻﻮﻣ ﺢﻴﺘﻳﻭ ﺔﻌﺳﺍﻭ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﻞﻤﺸﻳ ﻊﻗﻮﻤﻟﺍ
 ﺕﺎﻣﺪﺨﻟﺍﻭ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﺗ ﺔﻋﻮﻨﺘﻣ ﻊﻴﺿﺍﻮﻤﻟ
 ﺕﺎﻣﺪﺧ ﻲﻘﻠﺗﻭ ﺕﺎﻴﻠﻤﻌﺑ ﻡﺎﻴﻘﻟﺍ ﺢﻴﺘﻳ ﻊﻗﻮﻤﻟﺍ .ﺎﻬﻣﺪﻘﻳ ﻲﺘﻟﺍ





 – ﺔﻴﺼﺨﺸﻟﺍ ﺔﻣﺪﺨﻟﺍ ﻊﻗﻮﻣ 
ﻱﺩﻭﻭ ﺮﻓﻮﺘﻣ
 ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﻲﻘﻠﺗ ﻚﻨﻜﻤﻳ ﺔﻴﺼﺨﺸﻟﺍ ﺔﻣﺪﺨﻟﺍ ﻊﻗﻮﻣ ﻲﻓ
 ,ﺔﺤﻳﺮﻣﻭ ﺔﻌﻳﺮﺳ ,ﺔﻳﺩﻭ ﺓﺭﻮﺼﺑ ﻚﺗﺎﻔﻠﻣ ﻦﻣ ﺔﻴﺼﺨﺷ
.ﻚﺘﻴﺻﻮﺼﺧ ﻰﻠﻋ ﻡﺎﺘﻟﺍ ﺹﺮﺤﻟﺍ ﻊﻣ
 ﺔﻄﺳﺍﻮﺑ ﻢﺘﺗ ﺔﻴﺼﺨﺸﻟﺍ ﺔﻣﺪﺨﻟﺍ ﻊﻗﻮﻤﻟ ﺔﻴﻟﻮﺻﻮﻤﻟﺍ
.ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻠﻟ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻊﻗﻮﻤﻟﺍ ﻦﻣ ﻂﺑﺍﺭ
 ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻉﺮﻓ ﻰﻟﺇ ﻪﺟﻮﺘﻟﺍ ﺐﺠﻳ ,ﺔﻣﺪﺨﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻡﺎﻤﻀﻧﻼﻟ
 .ﺭﺎﻌﺷﻭ ﻲﺼﺨﺷ ﺰﻣﺭ ﻲﻘﻠﺘﻟ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ
؟ﺔﻴﺼﺨﺸﻟﺍ ﺔﻣﺪﺨﻟﺍ ﻊﻗﻮﻣ ﻲﻓ ﺪﺟﻮﻳ ﺍﺫﺎﻣ
 ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻧﺎﻜﻣﻭ ﺔﻣﺎﻗﺇ – ﻚﻨﻴﻣﺄﺗ ﺕﺎﻧﺎﻴﺑ ﺽﺮﻋ  •
.(ﻞﻤﻌﻳ ﻻ ,ﻞﻘﺘﺴﻣ ,ﺮﻴﺟﺃ)ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ
 ,ﺕﺎﺼﺼﺨﻣ ﻲﻘﻠﺘﺑ ﺕﺎﻘﻳﺪﺼﺗ ﺔﻋﺎﺒﻃ – ﺕﺎﻘﻳﺪﺼﺗ  •
 ﺔﺒﻳﺮﻀﻟ ﻱﻮﻨﺳ ﻖﻳﺪﺼﺗ ,ﻱﻮﻨﺳ ﺕﺎﻌﻓﺩ ﻖﻳﺪﺼﺗ
.ﺎﻫﺮﻴﻏﻭ ﻞﻤﻋ ﺓﺮﺘﻓ ﻦﻋ ﻖﻳﺪﺼﺗ ,ﻞﺧﺪﻟﺍ
 ﻊﺿﻭ – ﻚﺗﺎﺼﺼﺨﻣ ﻦﻋ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﺽﺮﻋ  •
 ﺖﻌﻓﺩ ﻲﺘﻟﺍ ﺕﺎﻌﻓﺪﻟﺍ ﻞﻴﺼﻔﺗﻭ ﻚﺒﻠﻃ ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ
.ﻚﻟ
/ﻲﺒﻠﺳ ﺪﻴﺻﺭ ,ﺏﺎﺴﺣ ﺔﺤﻔﺻ ﺽﺮﻋ – ﺔﻳﺎﺒﺟ  •
.ﺎﻫﺮﻴﻏﻭ ﺔﻴﻠﺒﻘﺘﺴﻣ ﺕﺎﻌﻓﺩ ,ﺕﺎﻌﻓﺩ ,ﻲﺑﺎﺠﻳﺇ
 ﻒﺗﺎﻬﻟﺎﺑ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﻲﻘﻠﺘﻟ ﻱﺮﺳ ﺰﻣﺭ ﺭﺍﺪﺻﺇ  •
.ﺔﻴﺗﺍﺬﻟﺍ ﺔﻣﺪﺨﻟﺍ ﻊﻗﺍﻮﻣ ﻲﻓ ﻪﻟﺎﻤﻌﺘﺳﻻﻭ
 .ﺩﺎﻤﺘﻋﺍ ﺔﻗﺎﻄﺒﺑ ﻊﻓﺪﻟﺍ  •
.ﻚﻗﻮﻘﺣ ﺫﺎﻔﻨﺘﺳﻻ ﺔﻴﺼﺨﺷ ﺕﺎﻧﻼﻋﺇ ﺔﺣﻮﻟ  •
.ﺝﺫﺎﻤﻧ ﻞﻳﺰﻨﺗ  •
 ﺭﻮﻬﻤﺠﻟﺍ ﺕﺎﻬﺟﻮﺘﻟ ,ﺔﻣﺎﻋ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟ ﻂﺑﺍﻭﺭ  •
.ﻊﻓﺪﻟﺍ ﻊﻗﻮﻤﻟﻭ
.ﻪﺗﺩﺎﻋﺇﻭ ﺖﻧﺮﺘﻧﻺﻟ ﺭﺎﻌﺷ ﺮﻴﻴﻐﺗ  •
ﺮﻳﻮﻄﺘﺑ ﺓﺩﻮﺟﻮﻣ ﺔﻣﺪﺨﻟﺍ ﻊﻗﻮﻣ ﻲﻓ ﺕﺎﻣﺪﺨﻟﺍ ﺔﻠﺳ
.ﻊﺴﺘﺗ ﻥﺃ ﺎﻬﻧﺄﺷ ﻦﻣﻭ ﻢﺋﺍﺩ
 ﺔﺣﺍﺮﻟ – ﺕﺎﻌﻓﺪﻟﺍ ﻊﻗﻮﻣ 
ﻦﻴﻨﻣﺆﻤﻟﺍ
 ﺢﻴﺘﻳ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻤﻟ ﻊﺑﺎﺘﻟﺍ ﺕﺎﻌﻓﺪﻟﺍ ﻊﻗﻮﻣ
 ﺕﺎﻘﻳﺪﺼﺗ ﺭﺍﺪﺼﺘﺳﺍﻭ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ﺕﺎﻌﻓﺩﻭ ﺕﺎﻐﻴﻠﺒﺘﺑ ﻡﺎﻴﻘﻟﺍ
.ﻞﻣﺎﻌﻠﻟ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺭ ﺔﻣءﻼﻤﻟ
 ﻦﻣ ﻂﺑﺍﺭ ﺔﻄﺳﺍﻮﺑ ﻢﺘﺗ ﺕﺎﻌﻓﺪﻟﺍ ﻊﻗﻮﻣ ﻰﻟﺇ ﺔﻴﻟﻮﺻﻮﻤﻟﺍ
.ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻠﻟ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻊﻗﻮﻤﻟﺍ
.ﺎﻘﺒﺴﻣ ﻼﻴﺠﺴﺗ ﺐﻠﻄﺘﻳ ﻻ ﻊﻗﻮﻤﻟﺍ ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﺍ
 ﺩﺪﺤﻣ) ﺩﺎﻤﺘﻋﺍ ﺔﻗﺎﻄﺑ ﺔﻄﺳﺍﻮﺑ ﺕﺎﻌﻓﺪﺑ ﻡﺎﻴﻘﻟﺍ ﻦﻜﻤﻳ
 ﻞﻳﻮﺤﺗ ﺔﻄﺳﺍﻮﺑ (ﺓﺪﺣﺍﻭ ﺔﻘﻔﺼﻟ ﺝ.ﺵ 10,000 ﻰﺘﺣ
.ﻎﻠﺒﻤﻟﺍ ﺪﻳﺪﺤﺗ ﻥﻭﺪﺑ ﻲﻜﻨﺑ
 ﻚﻨﺒﻠﻟ ﻞﻳﻮﺨﺗ ﻞﻳﻮﺤﺘﺑ ﻁﻭﺮﺸﻣ ﻲﻜﻨﺒﻟﺍ ﻞﻳﻮﺤﺘﻟﺍ
 ﻲﻣﻮﺌﻠﻨﻴﺒﻫ״ﻭ ״ﻝﺎﻤﻌﻟﺍ״ ,״ﻲﻣﻮﺌﻟ״ – ﻙﻮﻨﺑ ﻦﺋﺎﺑﺰﻟ
.״ﻥﻮﺸﻳﺮﻫ
 ﻲﻓ ﺎﻬﺑ ﻡﺎﻴﻘﻟﺍ ﻦﻜﻤﻳ ﻲﺘﻟﺍ ﺕﺎﻌﻓﺪﻟﺍ ﻞﻴﺼﻔﺗ ﻲﻠﻳ ﺎﻤﻴﻓ
:ﺕﺎﻌﻓﺪﻟﺍ ﻊﻗﻮﻣ
 ﺏﻼﻃ ,ﻥﻮﻠﻤﻌﻳ ﻻ ﻦﻣ ,ﺔﺒﻠﻃ ,ﻥﻮﻠﻘﺘﺴﻣ :ﻦﻣﺆﻣ  •
.ﺩﻼﺒﻟﺍ ﺝﺭﺎﺧ ﻥﻮﺜﻜﻤﻳ ﻦﻣﻭ ﺔﻴﻨﻳﺩ ﺱﺭﺍﺪﻣ
 ﺝﺭﺎﺧ ﻦﻣ ﻥﻮﻤﻴﻘﻣ ,102 ﺝﺫﻮﻤﻧ :ﻞﻤﻋ ﺏﺎﺑﺭﺃ  •
 .ﻲﻨﻬﻣ ﻞﻴﻫﺄﺗﻭ ﺮﺟﺃ ﻥﻭﺪﺑ ﺓﺯﺎﺟﺇ ,ﺩﻼﺒﻟﺍ
 .ﻲﻟﺰﻨﻤﻟﺍ ﺮﻴﺑﺪﺘﻟﺎﺑ ﻥﻮﻠﻤﻌﻳ ﻦﻣ :ﻲﻟﺰﻨﻣ ﺮﻴﺑﺪﺗ  •
 .ﺭﺎﻈﺘﻧﺍ ﺓﺮﺘﻓ ﻞﺑﺎﻘﻣ ﻊﻓﺪﻟﺍ :ﻲﺤﺻ ﻦﻴﻣﺄﺗ  •
 ﻖﻠﻐﻣﻭ ,ﺎﻴﻣﻮﻳ ﺔﻋﺎﺳ 24 ,ﻉﻮﺒﺳﻷﺍ ﻡﺎﻳﺃ ﻝﺍﻮﻃ ﻞﻤﻌﻳ ﻊﻗﻮﻤﻟﺍ
.ﺎﻬﺋﺎﻬﺘﻧﺍ ﻰﺘﺣﻭ ﺩﺎﻴﻋﻷﺍﻭ ﺖﺒﺴﻟﺍ ﻡﺎﻳﺃ ءﺪﺑ ﺬﻨﻣ
.ﺔﻋﻮﻨﺘﻣ ﺕﻻﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﺔﻴﺼﺨﺷ ﺔﻣﺪﺧ ﻲﻘﻠﺗ ﻊﻗﻮﻤﻟﺍ ﺢﻴﺘﻳ
 ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻦﻴﺘﻐﻠﻟﺎﺑ ﺎﻀﻳﺃ ﻡﺪﻘﺗ ﺔﻳﺮﺒﻌﻟﺍ ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟﺍ
.ﺔﻳﺰﻴﻠﺠﻧﻹﺍﻭ
؟ﻊﻗﻮﻤﻟﺍ ﺎﻬﻣﺪﻘﻳ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟﺍ ﻦﻣ ﻉﻮﻧ ﻱﺃ
 ﻦﻋﻭ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺕﺎﺼﺼﺨﻣ ﻦﻋ ﺔﻣﺎﻋ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ  •
 ﻲﺤﺼﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻞﻤﺸﻳ ,ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺭ ﻊﻓﺩ ﺐﺟﺍﻭ
.ﺔﺴﺳﺆﻤﻟﺍ ﻖﻳﺩﺎﻨﺻ ﻦﻋ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﻚﻟﺬﻛﻭ
.ﺔﻌﺋﺎﺷ ﺔﺑﻮﺟﺃﻭ ﺔﻠﺌﺳﺃ  •
 ﺔﻳﻭﺍﺯﻭ ﺔﻴﻌﻳﺮﺸﺗ ﺕﺍﺮﻴﻴﻐﺗ ﻦﻋ ﺔﻳﺭﺎﺒﺧﺇ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ  •
.ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻲﻓ ﺪﻳﺪﺠﻟﺍ ﺽﺮﻌﺘﺴﺗ ﺔﻳﺭﺎﺒﺧﺇ
 ﻝﺎﺒﻘﺘﺳﺍ ﺕﺎﻗﻭﺃ ,ﻥﺍﻮﻨﻌﻟﺍ – ﻉﻭﺮﻔﻟﺍ ﻦﻋ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ  •
 ﺕﺍﺭﺎﻴﺳ ﻑﻮﻗﻭ ﺕﺎﺒﻴﺗﺮﺗ ,ﻒﺗﺍﻮﻫ ﻡﺎﻗﺭﺃ ,ﺭﻮﻬﻤﺠﻟﺍ
.ﻉﺮﻔﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻝﻮﺻﻮﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺪﻋﺎﺴﺗ ﺔﻄﻳﺮﺧﻭ
 ,ﺔﻴﻔﺗﺎﻫ ﺰﻛﺍﺮﻣ – ﺔﻣﺪﺨﻟﺍ ﺕﺍﻮﻨﻗ ﻦﻋ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ  •
.ﻊﻗﻮﻤﻟﺎﺑ ﻡﺪﻘﺗ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣﻭ ﺔﻴﺗﺍﺫ ﺔﻣﺪﺧ ﻊﻗﺍﻮﻣ
ﺕﺎﻔﻳﺮﻌﺗﻭ ﺕﺎﺤﻠﻄﺼﻣ  •
 ﻦﻋﻭ ﺕﺎﺼﺼﺨﻤﻟﺍ ﻊﻓﺩ ﻦﻋ ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﺇ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ  •
.ﺕﺎﺼﺼﺨﻤﻟﺍ ﻲﻘﻠﺘﻣ
 ,ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﻤﻈﻧﺃ ,ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗ  •
.ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﻥﺎﻤﻀﻠﻟ ﺔﻴﻟﻭﺩ ﻖﻴﺛﺍﻮﻣﻭ ﺕﺎﻴﻗﺎﻔﺗﺍ
.ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻠﻟ ﺔﻴﻤﺳﺭ ﺕﺍﺮﺸﻧ  •
.ﺓﺮﻏﺎﺷ ﻒﺋﺎﻇﻭﻭ ﺕﺍءﺎﻄﻋ ﻦﻋ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ  •
؟ﻊﻗﻮﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻡﺪﻘﺗ ﺕﺎﻣﺪﺨﻟﺍ ﻦﻣ ﻉﻮﻧ ﻱﺃ
 .ﻯﺮﺧﺃ ﺝﺫﺎﻤﻧﻭ ﺕﺎﺒﻠﻃ ﺝﺫﺎﻤﻧ ﺐﻠﻃ ﻭﺃ ﺔﻋﺎﺒﻃ  •
.ﺕﺎﻘﻳﺪﺼﺗ ﺐﻠﻃ  •
.ﺎﻬﺒﻠﻃ ﻭﺃ ﺎﻬﺘﻋﺎﺒﻃ ,ﺔﻳﺩﺎﺷﺭﺇ ﺕﺎﺳﺍﺮﻛ ﺓﺪﻫﺎﺸﻣ  •
 ﻂﻴﻄﺨﺘﻟﺍﻭ ﺚﺤﺒﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﺇ ﺭﺍﺪﺻﺇ ﻦﻣ ﺕﺍﺮﺸﻧ ﺐﻠﻃ  •
 .ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻠﻟ ﺔﻌﺑﺎﺘﻟﺍ
 ﻦﻋ ﻝﻮﺌﺴﻤﻠﻟ ﻪﺟﻮﺗﻭ ﻲﺼﺨﺷ ﺭﺎﺴﻔﺘﺳﻻ ﻪﺟﻮﺗ  •
.ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟﺍ ﺔﻳﺮﺣ ﻥﻮﻧﺎﻗ
.ﺞﻟﺎﻌﻤﻟﺍ ﻉﺮﻔﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺮﺷﺎﺒﻣ ﻪﺟﻮﺗ  •
 ﻊﻴﺿﺍﻮﻤﺑ ﺔﻠﺻ ﺕﺍﺫ ﻊﻴﺿﺍﻮﻣ ﻝﻭﺎﻨﺘﺗ ﻊﻗﺍﻮﻤﻟ ﻂﺑﺍﻭﺭ  •
.ﻢﻟﺎﻌﻟﺍﻭ ﺩﻼﺒﻟﺍ ﻲﻓ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ
 ءﺎﺟﺭ ﺮﺴﻔﺘﺳﺍ ,ﻚﻘﺣ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﺤﻠﻟ ﻲﺗﺄﺗ ﺎﻣﺪﻨﻋ ﻚﻟﺬﻟ .ﺮﺧﻵ ﺖﻗﻭ ﻦﻣ ﺕﺍﺮﻴﻴﻐﺗ ﺃﺮﻄﺗ ,ﺕﺎﺼﺼﺨﻤﻟﺍ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﺎﻬﺒﺟﻮﻤﺑ ﻊﻓﺪﺗ ﻲﺘﻟﺍ ﻦﻴﻧﺍﻮﻘﻟﺍ ﻰﻠﻋ
.ﺔﺜﻳﺪﺣﻭ ﺔﻠﻣﺎﺷ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﻞﻤﺸﻳ ﻱﺬﻟﺍ ,www.btl.gov.il – ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺖﻧﺮﺘﻧﺇ ﻊﻗﻮﻣ ﺓﺭﺎﻳﺰﺑ ﻢﻗ ﻭﺃ ,ﻉﻭﺮﻔﻟﺍ ﻲﻓ ﻭﺃ *6050 ﻲﻔﺗﺎﻬﻟﺍ ﺰﻛﺮﻤﻟﺎﺑ ﻚﻗﻮﻘﺣ ﻦﻋ39
ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻉﻭﺮﻓ
 ﻢﻴﻠﺷﺭﻭﺃ ,13 ﻥﺎﻤﺴﺘﻳﺎﻓ ﺓﺩﺎﺟ | ﻲﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﺐﺘﻜﻤﻟﺍ
 :ﺲﻛﺎﻓ  02-6709211 :ﻒﺗﺎﻫ ﺱﺪﻘﻟﺍ
02-6514002
14 ﻢﻴﻨﺒﻫ ﻉﺭﺎﺷ | ﺩﻭﺪﺷﺃ
08-8686603 :ﺲﻛﺎﻓ  08-8686666 :ﻒﺗﺎﻫ
101 ﻲﺴﻨﻫ ﻉﺭﺎﺷ | ﻥﻮﻠﻜﺷﺃ
08-6710681 :ﺲﻛﺎﻓ  08-6741111 :ﻒﺗﺎﻫ
6 ﻥﻮﺴﻔﻟﻭ ﻉﺭﺎﺷ | ﻊﺒﺴﻟﺍ ﺮﺌﺑ
08-6238819 :ﺲﻛﺎﻓ  08-6295311 :ﻒﺗﺎﻫ
12 ﺶﺘﻴﻓﻮﻧﻭﺭﺎﻫﺍ ﻉﺭﺎﺷ | ﻙﺍﺮﺑ ﻲﻨﺑ
03-6152976 :ﺲﻛﺎﻓ  03-6152999 :ﻒﺗﺎﻫ
ﺃ 7 ﻪﻴﻓﺎﻳ ﻞﻠﻴﻫ ﻉﺭﺎﺷ | ﺓﺮﻴﻀﺨﻟﺍ
04-6328108 :ﺲﻛﺎﻓ  04-6328111 :ﻒﺗﺎﻫ
ﺖﻛﺮﺑ ﺔﻴﺻﺎﻧ ,26 ﻥﻮﺒﻟ ﺱﺎﺤﻨﺑ ﻉﺭﺎﺷ | ﻥﻮﻟﻮﺣ
03-5022422 :ﺲﻛﺎﻓ  03-5022555 :ﻒﺗﺎﻫ
8 ﻢﻴﻠﻓ ﻉﺭﺎﺷ – ﺎﻔﻴﺣ
04-8134900 :ﺲﻛﺎﻓ  04-8544111 :ﻒﺗﺎﻫ
1 ﻒﻳﺪﺤﻟﺍ ﻲﻛﺯ ﻉﺭﺎﺷ -ﺎﻳﺮﺒﻃ
04-6726618 :ﺲﻛﺎﻓ  04-6738111 :ﻒﺗﺎﻫ
30 ﺓﺎﻣﻮﻜﺘﻫ ﻉﺭﺎﺷ – ﺎﻓﺎﻳ
03-5127149 :ﺲﻛﺎﻓ  03-5127222 :ﻒﺗﺎﻫ
4 ﺢﻄﻴﺷ ﻦﺑ ﻥﻮﻌﻤﺷ ﻉﺭﺎﺷ -ﺱﺪﻘﻟﺍ ﻢﻴﻠﺷﺭﻭﺃ
02-6755691 :ﺲﻛﺎﻓ  02-6755555 :ﻒﺗﺎﻫ
ﻪﻧﻭﺭﺎﺷ ﺰﻛﺮﻣ ,12 ﻥﻭﺭﺎﺸﻫ ﺥﺮﻳﺩ -ﺎﺑﺎﺳ ﺭﺎﻔﻛ
09-7401688 :ﺲﻛﺎﻓ  09-7479888 :ﻒﺗﺎﻫ
11 ﻞﻴﺋﺍﺮﺴﻳ ﻲﺌﻴﺴﻧ ﻉﺭﺎﺷ -ﻞﻴﺌﻣﺮﻛ
04-9885115 :ﺲﻛﺎﻓ  04-9907333 :ﻒﺗﺎﻫ
62 ﻥﺎﻤﺴﺘﻳﺎﻓ ﺓﺩﺎﺟ | ﺎﻳﺭﺎﻬﻧ
04-9528103 :ﺲﻛﺎﻓ  04-9528111 :ﻒﺗﺎﻫ
3 ﺓﺭﺎﺴﻜﻟﺍ ﻉﺭﺎﺷ | ﺓﺮﺻﺎﻨﻟﺍ
04-6027408 :ﺲﻛﺎﻓ  04-6027511 :ﻒﺗﺎﻫ
68 ﻞﺴﺗﺮﻫ ﻉﺭﺎﺷ | ﺎﻴﻧﺎﺘﻧ
09-8602704 :ﺲﻛﺎﻓ  09-8602777 :ﻒﺗﺎﻫ
1 ﻢﻴﺣﺎﻨﻣ ﻉﺭﺎﺷ | ﺔﻟﻮﻔﻌﻟﺍ
04-6526086 :ﺲﻛﺎﻓ  04-6529222 :ﻒﺗﺎﻫ
72 ﺪﻠﻴﺸﺗﻭﺭ ﻉﺭﺎﺷ | ﺎﻔﻜﺗ ﺢﺘﻴﺑ
03-9114828 :ﺲﻛﺎﻓ  03-9114777 :ﻒﺗﺎﻫ
50 ﺕﻼﻳﺇ ﻲﺣﺍ ﻉﺭﺎﺷ ,ﻢﻴﻳﺎﺣ ﺕﺎﻳﺮﻛ | ﺕﻮﻳﺮﻜﻟﺍ
04-8411942 :ﺲﻛﺎﻓ  04-8467500 :ﻒﺗﺎﻫ
7 ﻲﻠﻴﻟﺎﻏ ﻞﻴﺋﺍﺮﺴﻳ ﻉﺭﺎﺷ | ﻥﻮﻴﺴﺘﻟ ﻥﻮﺸﻳﺭ
03-9426714 :ﺲﻛﺎﻓ  03-9426666 :ﻒﺗﺎﻫ
ﺲﻨﻴﺑ ﻉﺭﺎﺷ ﺔﻴﺻﺎﻧ ,64 ﺰﻤﻳﺭ ﻉﺭﺎﺷ | ﺕﻮﻓﻮﺣﺭ
08-9450737 :ﺲﻛﺎﻓ  08-9345919 :ﻒﺗﺎﻫ
11 ﺲﻣ ﻲﻧﺍﺩ ﻉﺭﺎﺷ | ﺔﻠﻣﺮﻟﺍ
08-9254157 :ﺲﻛﺎﻓ  08-9777444 :ﻒﺗﺎﻫ
15 ﻢﻴﺋﺎﻧﻮﻤﺸﺤﻫ ﻉﺭﺎﺷ | ﻥﺎﻏ ﺕﺎﻣﺭ
03-6751261 :ﺲﻛﺎﻓ  03-6751234 :ﻒﺗﺎﻫ
17 ﻪﻳﺪﺳ ﻙﺎﺤﺴﺘﻳ ﻉﺭﺎﺷ | ﺐﻴﺑﺃ ﻞﺗ
03-6250634 :ﺲﻛﺎﻓ  03-6250000 :ﻒﺗﺎﻫ
:ﺔﻳﻮﻧﺎﺜﻟﺍ ﻉﻭﺮﻔﻟﺍ
12 ﻦﻳﺪﻣ ﻉﺭﺎﺷ | ﺕﻼﻳﺇ
08-6374602 :ﺲﻛﺎﻓ  08-6369555 :ﻒﺗﺎﻫ
8 ﻲﺴﻨﻫ ﻉﺭﺎﺷ | ﺶﻤﻴﺷ ﺖﻴﺑ
02-9918438 :ﺲﻛﺎﻓ  02-9906111 :ﻒﺗﺎﻫ
2 ﻲﻜﺴﻨﺗﻮﺒﻴﺟ ﻉﺭﺎﺷ | ﻡﺎﻳ ﺕﺎﺑ
03-5127080 :ﺲﻛﺎﻓ  03-5127090 :ﻒﺗﺎﻫ
1 ﻲﻜﺴﻨﺗﻮﺒﻴﺟ ﻉﺭﺎﺷ | ﺎﻧﻮﻤﻳﺩ
08-6553777 :ﺲﻛﺎﻓ  08-6503444 :ﻒﺗﺎﻫ
22 ﻥﻮﻳﺭﻮﻏ ﻦﺑ ﻉﺭﺎﺷ | ﺎﻴﻠﺴﺗﺮﻫ
09-9542139 :ﺲﻛﺎﻓ  09-9594444 :ﻒﺗﺎﻫ
45 ﻢﻴﻧﺎﺴﺘﻴﻧ ﻉﺭﺎﺷ | ﻚﻤﻴﻌﻫ ﻝﺍﺪﻐﻣ
04-6545223 :ﺲﻛﺎﻓ  04-6447222 :ﻒﺗﺎﻫ
5 ﺔﻃﻮﻄﺑ ﻦﺑﺍ ﻉﺭﺎﺷ | ﺱﺪﻘﻟﺍ ﻢﻴﻠﺷﺭﻭﺃ ﻲﻗﺮﺷ
02-6755633 :ﺲﻛﺎﻓ  02-6755555  :ﻒﺗﺎﻫ
14930 ﻱﺪﻳﺮﺑ ﺰﻣﺭ 484 ﺏ.ﺹ | ﺭﺎﻐﻤﻟﺍ
04-6785560 :ﺲﻛﺎﻓ  04-6738111 :ﻒﺗﺎﻫ
1 ﻝﺎﻤﻋ ﻉﺭﺎﺷ | ﺖﻴﻠﻴﻋ ﺕﺮﻴﺴﺘﻧ
04-6027470 :ﺲﻛﺎﻓ  04-6027450 :ﻒﺗﺎﻫ
4 ﻱﺎﻨﻴﺳ ﻱﺭﻮﺒﻏ ﻉﺭﺎﺷ | ﺎﻜﻋ
04-9551690 :ﺲﻛﺎﻓ  04-9955555 :ﻒﺗﺎﻫ
100 ﺡﺎﻤﻠﺒﻫ ﻉﺭﺎﺷ | ﺪﻔﺻ
04-6825133 :ﺲﻛﺎﻓ  04-6825111 :ﻒﺗﺎﻫ
64 ﺕﻮﺌﻤﺴﺘﻌﻫ ﺓﺩﺎﺟ | ﺕﺎﻏ ﺕﺎﻳﺮﻛ
08-6621750 :ﺲﻛﺎﻓ  08-6621777 :ﻒﺗﺎﻫ
1 ﻲﺷﺭ ﻉﺭﺎﺷ | ﻲﺧﻶﻣ ﺕﺎﻳﺮﻛ
08-8582832 :ﺲﻛﺎﻓ  08-8612666 :ﻒﺗﺎﻫ
ﻱﺎﺣ ﻞﺗ ﻉﺭﺎﺷ | ﻪﻧﻮﻤﺷ ﺕﺎﻳﺮﻛ
(ﻥﺎﺧﺮﺴﺘﻟ ﺮﻴﺒﺸﻤﻫ ﺔﻳﺎﻨﺑ)
04-6738025 :ﺲﻛﺎﻓ  04-6738080 :ﻒﺗﺎﻫ
ﺏﺎﻬﺷ ﺔﻳﺎﻨﺑ 2/304 ﻉﺭﺎﺷ | ﻭﺮﻤﻋﺎﻔﺷ
04-9868791 :ﺲﻛﺎﻓ  04-9058222 :ﻒﺗﺎﻫ
21 ﺍﺩﻮﻬﻳ ﻦﺑ ﻉﺭﺎﺷ | ﺕﻭﺮﻳﺪﺳ
08-6740390 :ﺲﻛﺎﻓ  08-6741111 :ﻒﺗﺎﻫ
:ﺔﻣﺪﺨﻟﺍ ﻁﺎﻘﻧ
 ﺕﺍﺮﻴﻃ -ﺖﻴﻠﻴﻠﻐﻫ ﺭﻮﺴﺘﺣ -ﺏﻮﻘﻌﻳ ﻥﻭﺮﺧﺯ -ﺖﻴﻠﻴﻋ ﺭﺎﺘﻴﺑ -ﻥﺎﺷ ﺖﻴﺑ -ﻞﻳﺍ ﺖﻴﺑ -ﺔﻴﺑﺮﻐﻟﺍ ﺔﻗﺎﺑ -ﻞﻴﺌﻳﺭﺃ – ﺩﺎﻌﻟﺍ – ﺎﺒﻴﻘﻋ ﺭﻭﺃ – ﺍﺩﻮﻬﻳ ﺭﻭﺃ – ﻢﻴﻜﻓﻭﺃ -ﻢﺤﻔﻟﺍ ﻡﺃ
 -ﺕﻮﻔﻴﺘﻧ – ﻥﻮﻣﺍﺭ ﻪﻴﺒﺴﺘﻣ -ﺎﺤﻴﺷﺮﺗ/ﺕﻮﻠﻌﻣ -ﻢﻳﺍﺮﻓﺍ ﻪﻴﻠﻌﻣ -ﻢﻴﻣﻭﺩﺃ ﻪﻴﻠﻌﻣ -ﺕﻮﻋﺭ – ﻢﻴﺑﺎﻜﻣ -ﺖﻴﻠﻴﻋ ﻦﻴﻌﻳﺩﻮﻣ – ﺎﻛﺮﻳ -ﻡﺎﺣﻭﺮﻳ – ﻡﺎﻌﻨﻜﻳ -ﺩﻮﻬﻳ -ﻪﻨﻔﻳ -ﻞﻣﺮﻜﻫ
ﻂﻫﺭ -ﻦﻳﺎﻌﻫ ﺵﻭﺭ -ﻥﻭﺮﻣﻮﺷ ﻲﻧﺮﻛ -ﺎﺗﺁ ﺕﺎﻳﺮﻛ -ﻊﺑﺭﺃ ﺕﺎﻳﺮﻛ -ﻦﻳﺮﺴﺘﻛ -ﻪﻨﺣ ﺲﻳﺩﺮﺑ -ﺩﺍﺮﻋ -ﻞﻴﺋﻮﻨﻤﻋ -ﻲﻠﻴﻋ -ﺍﺮﻓﻮﻋ -ﻞﻣﺮﻜﻟﺍ ﺔﻨﻳﺪﻣ/ﺎﻴﻔﺴﻋ
ﺔﻳﻮﻧﺎﺜﻟﺍ ﻉﻭﺮﻔﻟﺎﺑﻭ ﻉﻭﺮﻔﻟﺎﺑ ﺭﻮﻬﻤﺠﻟﺍ ﻝﺎﺒﻘﺘﺳﺍ <
:(ﺎﻧﻮﻤﻳﺩﻭ ﻊﺒﺴﻟﺍ ﺮﺌﺑ ﺍﺪﻋ ﺎﻣ)
 ﻥﻭﺆﺷ ﻊﻴﻤﺠﺑ 8:00-12:30 ﺕﺎﻋﺎﺴﻟﺍ ﻦﻴﺑ ﺲﻴﻤﺨﻟﺍ ,ءﺎﺛﻼﺜﻟﺍ ,ﺪﺣﻷﺍ ﻡﺎﻳﺃ ﻲﻓ
.(ﺲﻴﻤﺨﻟﺍ ,ءﺎﺛﻼﺜﻟﺍ ,ﻦﻴﻨﺛﻻﺍ ﻡﺎﻳﺃ ﻲﻓ – ﺓﺮﺻﺎﻨﻟﺍ ﻉﺮﻓ ﻲﻓ) ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ
 ,ﻞﻤﻋ ﻲﺑﺎﺼﻣ ﻥﻭﺆﺸﺑ 15:00-17:00 ﺕﺎﻋﺎﺴﻟﺍ ﻦﻴﺑ ءﺎﻌﺑﺭﻷﺍ ,ﻦﻴﻨﺛﻻﺍ ﻡﺎﻳﺃ ﻲﻓ
.(ﺐﻴﺑﺃ ﻞﺗ ﻉﺮﻓ ﺍﺪﻋ ﺎﻣ) ﺔﻳﺎﺒﺟﻭ ﻦﻴﻣﺄﺗ ,ﻲﻃﺎﻴﺘﺣﺍ ,ﺩﻻﻭﺃ ,ﺕﺎﻬﻣﺃ
:ﺎﻧﻮﻤﻳﺩﻭ ﻊﺒﺴﻟﺍ ﺮﺌﺑ ﻲﻓ ﺭﻮﻬﻤﺠﻟﺍ ﻝﺎﺒﻘﺘﺳﺍ <
 ,ﻦﻴﻨﺛﻻﺍ ﻡﺎﻳﺃ ﻲﻓﻭ 14:30 08:30- ﺕﺎﻋﺎﺴﻟﺍ ﻦﻴﺑ ءﺎﺛﻼﺜﻟﺍ ,ﺪﺣﻷﺍ ﻡﺎﻳﺃ ﻲﻓ
 .15:00-17:00 ﺕﺎﻋﺎﺴﻟﺍ ﻦﻴﺑ ءﺎﻌﺑﺭﻷﺍ
 ﻪﺟﻮﺘﻟﺍ ءﺎﺟﺮﻟﺍ ﺔﻣﺪﺨﻟﺍ ﻁﺎﻘﻧ ﻲﻓ ﺭﻮﻬﻤﺠﻟﺍ ﻝﺎﺒﻘﺘﺳﺍ ﺕﺎﻗﻭﺃ ﻝﻮﺣ ﺭﺎﺴﻔﺘﺳﻼﻟ
.ﻢﻜﻨﻜﺳ ﻥﺎﻜﻣ ﻦﻣ ﺐﻳﺮﻘﻟﺍ ﻉﺮﻔﻟﺍ ﻰﻟﺇ
1 222- 6050- ﻭﺃ *6050 ﻲﻔﺗﺎﻫ ﺰﻛﺮﻣ <
 ﻲﺘﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺭ ﻝﻮﺣ ,ﺺﺼﺨﻣ ﻊﻓﺪﻟ ﻡﺪﻗ ﺐﻠﻃ ﻝﻮﺣ ﻞﻴﺻﺎﻔﺗ ﺭﺎﺴﻔﺘﺳﻻ
 ﺕﺎﺳﺍﺮﻛﻭ ﺝﺫﺎﻤﻧ,ﺕﺎﻘﻳﺪﺼﺗ ﺐﻠﻄﻟ ﻚﻟﺬﻛﻭ ,ﻯﺮﺧﺃ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﻱﺃ ﻭﺃ ﺎﻬﻌﻓﺩ ﻚﻴﻠﻋ
.ﺩﺎﻤﺘﻋﺍ ﺔﻗﺎﻄﺑ ﺔﻄﺳﺍﻮﺑ ﻥﻮﻳﺪﻟﺍ ﻊﻓﺩ ﺎﻀﻳﺃ ﻦﻜﻤﻳ .ﺔﻳﺩﺎﺷﺭﺇ
.15:00-8:00 ﺕﺎﻋﺎﺴﻟﺍ ﻦﻴﺑ ﺲﻴﻤﺨﻟﺍ – ﺪﺣﻷﺍ ﻡﺎﻳﺃ ﻲﻓ ﺰﻛﺮﻤﻟﺍ ﻞﻤﻌﻳ
 :ﺭﻮﻬﻤﺠﻟﺍ ﺕﺎﻬﺟﻮﺗ ﻢﺴﻗ <
:ﺭﻮﻬﻤﺠﻟﺍ ﺕﺎﻬﺟﻮﺗ ﻢﺴﻗ ﻰﻟﺇ ﻪﺟﻮﺘﻟﺍ ﻦﻜﻤﻳ ﻦﻴﺴﺤﺘﻠﻟ ﺕﺎﺣﺮﺘﻘﻣﻭ ﻯﻭﺎﻜﺸﻟ
91909 ,ﺱﺪﻘﻟﺍ ﻢﻴﻠﺷﺭﻭﺃ 31 ﻥﺎﻤﺴﺘﻳﺎﻓ ﺓﺩﺎﺟ
-13:00 ﺕﺎﻋﺎﺴﻟﺍ ﻦﻴﺑ ﺲﻴﻤﺨﻟﺍ – ﺪﺣﻷﺍ ﻡﺎﻳﺃ ﻲﻓ 02-6709070 :ﻒﺗﺎﻫ
15:00
02-6525038 :ﺲﻛﺎﻓ
 www.btl.gov.il :ﺖﻧﺮﺘﻧﻹﺍ ﻲﻓ ﺎﻨﻧﺍﻮﻨﻋ <
 ﻦﻋ ءﺎﺟﺭ ﺮﺴﻔﺘﺳﺍ ,ﻚﻘﺣ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﺤﻠﻟ ﻲﺗﺄﺗ ﺎﻣﺪﻨﻋ ﻚﻟﺬﻟ .ﺮﺧﻵ ﺖﻗﻭ ﻦﻣ ﺕﺍﺮﻴﻴﻐﺗ ﺃﺮﻄﺗ ,ﺕﺎﺼﺼﺨﻤﻟﺍ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﺎﻬﺒﺟﻮﻤﺑ ﻊﻓﺪﺗ ﻲﺘﻟﺍ ﻦﻴﻧﺍﻮﻘﻟﺍ ﻰﻠﻋ
.ﺔﺜﻳﺪﺣﻭ ﺔﻠﻣﺎﺷ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﻞﻤﺸﻳ ﻱﺬﻟﺍ ,www.btl.gov.il – ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺖﻧﺮﺘﻧﺇ ﻊﻗﻮﻣ ﺓﺭﺎﻳﺰﺑ ﻢﻗ ﻭﺃ ,ﻉﻭﺮﻔﻟﺍ ﻲﻓ ﻭﺃ *6050 ﻲﻔﺗﺎﻬﻟﺍ ﺰﻛﺮﻤﻟﺎﺑ ﻚﻗﻮﻘﺣﻖﻳﺮﻄﻟﺍ ﻞﻛ ﻝﻮﻃ ﻰﻠﻋ ﻚﻌﻣ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ
www.btl.gov.il